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 1. Quadro storico ed 
evoluzione della città
18
Introduzione
5DYHQQDFDQGLGDWDD&DSLWDOH(XURSHDGHOOD&XOWXUDSHULOqJLjVWDWDWUHYROWH
FDSLWDOHQHOFRUVRGHOODVXDVWRULDFDSLWDOHGHOO·,PSHURURPDQRFDSLWDOHGHO5HJQR
GHL*RWLFDSLWDOHGHOO·(VDUFDWRG·,WDOLD
4XDOHRFFDVLRQHPLJOLRUHTXLQGLSHUULÁHWWHUHVXOODVLWXD]LRQHDWWXDOHVXOOHSRWHQ
]LDOLWjGDVYLOXSSDUHHVXOOHSRVVLELOLVWUDGHGDLQWUDSUHQGHUHSHUUHQGHUHTXHVWDFLWWj
FDSLWDOHXQDTXDUWDYROWD"
$QFKHVHFRPHÁXVVRWXULVWLFR5DYHQQDQRQqFHUWRSDUDJRQDELOHD5RPD0LODQR
Venezia e Firenze1,  il suo valore artistico ed architettonico è unico.
%HQRWWRGHLVXRLPRQXPHQWLEL]DQWLQLVRQRQHOOD/LVWDGHO3DWULPRQLRGHOO·8PDQLWj
GHOO·8QHVFRGDOHULFKLDPDQRYLVLWDWRULGDWXWWRLOPRQGRLO0DXVROHRGL*DOOD
3ODFLGLDOD%DVLOLFDGL6DQ9LWDOHLO%DWWLVWHUR1HRQLDQROD&DSSHOOD$UFLYHVFRYLOHR
GL6DQW·$QGUHDOD%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRLO%DWWLVWHURGHJOL$ULDQLLO0DX
VROHRGL7HRGRULFRHOD%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUHLQ&ODVVH
&RPHDFFDGHSHUDOWUHFLWWjG·DUWHLWDOLDQHODFDUDWWHULVWLFDFKHUHQGHXQLFD5DYHQQD
qO·DOWLVVLPD´VSHFLDOL]]D]LRQHµVHFRVuVLSXzGLUHGHOVXRSDWULPRQLRRYYHURHGLÀFL
HRSHUHG·DUWHGLXQGHWHUPLQDWRSHULRGRVWRULFRSHUTXDQWRDPSLR
6H6LHQDH6DQ*LPLJQDQRVRQRYLVLWDWHSULQFLSDOPHQWHSHULOORURSHULRGRPHGLH
YDOH)LUHQ]H)HUUDUDH3LHQ]DSHUTXHOORULQDVFLPHQWDOH/HFFHHOD9DOGL1RWRLQ
6LFLOLDSHUTXHOOREDURFFR5DYHQQDORqSHULOFRVLGGHWWRSHULRGREL]DQWLQR8QSH
ULRGRFKHYDSLSURSULDPHQWHGDOO·HWjURPDQDWDUGRLPSHULDOHDTXHOODGHOO·(VDUFDWR
SDVVDQGRSHUO·HWjGHL*RWLHSHUTXHOODEL]DQWLQDYHUDHSURSULD
I due temi trattati dal laboratorio di laurea intervengono proprio in aree dove sono 
SUHVHQWLHGLÀFL3DWULPRQLRGHOO·8PDQLWj
,OSULPRWHPDLQRUGLQHFURQRORJLFRGLFRVWUX]LRQHqO·DUHDDUFKHRORJLFDGHO3DOD]]R
GL7HRGHULFRFKHFRPSUHQGHOD%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRHOD&KLHVDGL6DQ
6DOYDWRUHDG&DOFKL,OVHFRQGRWHPDqLO0XVHR1D]LRQDOHRVSLWDWRQHOO·H[0RQD
VWHURGL6DQ9LWDOHSUHVVRO·RPRQLPD%DVLOLFDYLFLQRDOODTXDOHVRUJRQROD&KLHVDGL
6DQWD&URFHFRQO·DGLDFHQWH0DXVROHRGL*DOOD3ODFLGLDHOD%DVLOLFDGL6DQWD0DULD
Maggiore.
'XHDUHHLQFXLVRQRSUHVHQWLHOHPHQWLIRQGDPHQWDOLSHUORVYLOXSSRGHOODFLWWjULF
 4XHVWHOHTXDWWURFLWWjLWDOLDQHSLYLVLWDWHGDLWXULVWLVWUDQLHULQHOVHFRQGRO·2VVHUYD
torio Nazionale del Turismo.
,OWXULVPRQHOOHFLWWjLWDOLDQH
www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/il_turismo_nelle_citta_italiane
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FKHGLVWUDWLÀFD]LRQLVWRULFKHFXOWXUDOLHUHOLJLRVHWDQWRGDUHQGHUOHGXHYHULHSURSUL
palinsesti.
/DSRVL]LRQHGLHQWUDPEHOHDUHHLQSLHQRFHQWURVWRULFRHGLOÁXVVRGLWXULVWLFKHOH
visita ogni anno le rendono ulteriormente meritevoli di un progetto che sappia svilup
pare appieno il loro potenziale, innanzitutto di espressione culturale e, secondaria
PHQWHGLIUXLELOLWjDQFKHWXULVWLFD
,QROWUHXQXOWHULRUHIDWWRUHFKHDFFRPXQDTXHVWLGXHWHPLqFKHLQHQWUDPELLFDVL
si tratta di luoghi parzialmente chiusi a cittadini e visitatori. Nel caso del Palazzo di 
7HRGHULFRqLO3DOD]]RVWHVVRDGHVVHUHLQWHUUDWRHTXLQGLQRQYLVLELOHPHQWUHQHO
caso del Museo Nazionale non sono visitabili varie sale, destinate ora a deposito o a 
IXQ]LRQLGLVHUYL]LRROWUHFKHDOO·LQWHURWHU]RFKLRVWUR1RQULVXOWDQRYLVLWDELOLQHSSXUH
DOFXQHDUHHYHUGLDGLDFHQWLDO0XVHRHO·LQWHUD&KLHVDGL6DQWD&URFHFROVXRUHWUR
stante scavo archeologico.
ËTXLQGLFRQO·LQWHQ]LRQHGLSURSRUUHVROX]LRQLSUDWLFDELOLSHUUHVWLWXLUHTXHVWLOXRJKL
DOODFROOHWWLYLWjYDORUL]]DQGROLDOPHJOLRFKHVLqDIIURQWDWRLOODYRURGLWHVL
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1.1. Il sistema delle acque e la fase Antica
/·HWjSUHURPDQD
/DGHOLQHD]LRQHGLXQTXDGURSUHFLVRGHOO·LQVHGLDPHQWRHGHOSRSRODPHQWRUDYHQ
QDWH LQHWjSUHURPDQDQRQqVHPSOLFHSHUFKpHVLVWRQRHOHPHQWL WURSSRVFDUVLH
sporadici. 
'DL ULWURYDPHQWLDUFKHRORJLFL VLSXzDIIHUPDUHFKHHVLVWRQRVHJQLGL VWDQ]LDPHQWL
QHOOD]RQDGL5DYHQQDDSDUWLUHGDOODVHFRQGDPHWjGHO9,VHFROR7UDLULWURYDPHQWL
SLVLJQLÀFDWLYLSRVVLDPRPHQ]LRQDUHXQGHSRVLWRYRWLYRQHOO·DUHDGHOODVWD]LRQHIHU
URYLDULD9,9VHFRORD&IUDPPHQWLGLRJJHWWLGDWDELOLÀQH9VHFRORD&ULQYHQXWL
QHJOLVWDWLSLSURIRQGLGHLSR]]LVWUDWLJUDÀFLGLYLD0RULJLDUHSHUWLSURYHQLHQWLGDJOL
VFDYLFRQGRWWLQHOO·DUHDGHOOD%DQFD3RSRODUHGDWDELOL,,,VHFRORD&
/·HVLVWHQ]DGLXQDIDVHHWUXVFDqWHVWLPRQLDWDGDOULWURYDPHQWRGLEURQ]HWWLHGLPD
teriale ceramico su cui sono visibili alcuni simboli di alfabeto etrusco.
,PSRUWDQWHDQFKHVHSRFRGRFXPHQWDWDqODWHVWLPRQLDQ]DGLXQ·RFFXSD]LRQHGD
SDUWHGHLJUHFLQHOFHQWURGL5DYHQQDWUDÀQH9HLQL]LR,9VHFRORD&
'RSRLJUHFLIXDELWDWDGDJHQWLXPEUHHGqSURSULRLQTXHVWRSHULRGRFKHRWWHUUjXQ
ruolo commerciale di rilievo per il mediterraneo orientale. 
_Assetto territoriale
/DFRQIRUPD]LRQHWHUULWRULDOHGHOOD5DYHQQDDQWLFDqSDUDJRQDELOHDTXHOORGL9HQH
]LDR&KLRJJLD&RPHD9HQH]LDO·DELWDWRVRUJHLQIDWWLVXXQDVHULHGLLVROHFROOHJDWH
tra loro da canali, tra cui possiamo ricordare: il Padenna (ÁXPHQ3DGHQQDHLO)OX
misello ()OXPLVHOOXP3DGHQQDHLO/DPLVD)RVVD$PQLVo/DPLVHVHVXFFHVVLYD
PHQWHVLDJJLXQJHUjDQFKHODIRVVD$XJXVWD7XWWLTXHVWLFDQDOLFROOHJDYDQRSRLOH
zone lagunari al mare. 
3HUWXWWDO·DQWLFKLWjODFLWWjIXDFRQWDWWRGLUHWWRFROPDUHSRLLQHSRFDEL]DQWLQDLFD
QDOLIXURQRLQWHUUDWLSURJUHVVLYDPHQWHÀQRDVFRPSDULUHPDOHWUDFFHGHOFRUVRGHL
ÀXPLVRQRDQFRUDHYLGHQWLQHOODWRSRJUDÀDXUEDQD
Del II secolo a.C. sono pochi gli elementi che ci permettono di dare chiare indicazioni 
della conformazione del territorio ravennate. Tra le varie ipotesi la più accreditata è 
FKHLSULPLLQVHGLDPHQWLVLVLDQRVYLOXSSDWLOXQJRLQXPHURVLFRUVLG·DFTXDHOXQJROD
OLQHDGLFRVWD,QROWUHQHOO·DUHDWUDO·DWWXDOHVWD]LRQHIHUURYLDULDHODURFFD%UDQFDOHR
QHVRQRVWDWLULQYHQXWLQXPHURVLUHSHUWLFKHWHVWLPRQLDQRTXLODSUHVHQ]DGLXQSRUWR
di origine naturale.
$OWUD LSRWHVLFKHQRQVLVFRQWUDFRQTXHOODDSSHQDGHVFULWWDqFKH ODFRVLGGHWWD
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5DYHQQDTXDGUDWDQRQVLDXQDSULPDIDVHDVVROXWDGLVWDQ]LDPHQWRPDFKHVLDLQ
UHDOWjVRUWDDOGLVRSUDGLXQLQVHGLDPHQWRSLDQWLFR
/·HWjURPDQD
B/DURPDQL]]D]LRQHGHOODFLWWjWUD,,,H,,VHFD&
/DSULPDWUDFFLDFKHWHVWLPRQLDXQDFKLDUDSUHVHQ]DURPDQDQHOODFLWWjqUDSSUHVHQ
tata da un frammento di cinta muraria, datata III secolo a.C., rinvenuto durante gli 
VFDYLGHOOD%DQFD3RSRODUHFRQGRWWLQHOLQRFFDVLRQHGHOODFRVWUX]LRQHGHOOD
nuova sede. Questo rinvenimento, se da un lato conferma la presenza romana a 
SDUWLUHGDO,,,VHFRORD&GDOO·DOWURODVFLDQRQSRFKLSUREOHPLLQWHUSUHWDWLYLVXOUXROR
FKH5DYHQQDGRYHYDVYROJHUHDTXHOWHPSR
,QTXHVWRSHULRGRVDSSLDPRFKH5DYHQQDVLVRVWLWXLVFHD6SLQDQHOFRQWUROORGHOO·$
GULDWLFRVHWWHQWULRQDOHHVYROJHXQUXRORVWUDWHJLFRQHOOHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLGHOO·,
WDOLDGHOFHQWURQRUG&LzVLVSLHJDJUD]LHDOODULFFKH]]DGLURWWHPDULWWLPHÁXYLDOLH
ODJXQDULGLFXLHUDULFFDLQTXHVWRSHULRGR6RUJHYDLQIDWWLQHOPH]]RGLXQDODJXQDH
YLFLQLVVLPDDOPDUHHGHUDGRWDWDTXLQGLGLXQDPSLRSRUWRHGLHVWHVLEDFLQLODJXQDUL
/DSUHVHQ]DGLPXUDLQTXHVWRSHULRGRSXzHVVHUHGXQTXHVSLHJDWDFRPHYRORQWj
GL5RPDGLQRQSHUGHUHTXHVWR LPSRUWDQWHQRGRFRPPHUFLDOHSRLFKpTXHVWDHUD
XQ·HSRFDGLDVSULFRQWUDVWLFKHDJLWDYDQROHSRSROD]LRQLQRUGLWDOLFKH
/·HVLVWHQ]DGLTXHVWDVWUXWWXUDPXUDULDSRVWDPROWRUDYYLFLQDWDDOSLJUDQGHEDFLQR
ODJXQDUHQRQLQGLFDFRQFHUWH]]DFKH5DYHQQDIRVVHLQTXHOWHPSRFRORQLDURPDQD
anche se ne possiede molte caratteristiche dal punto di vista urbanistico.
Le prime informazioni certe, ottenute da rinvenimenti archeologici, sono date dalla 
presenza di un impianto stradale ortogonale risalente al II secolo a.C. Nonostante il 
progressivo realizzarsi della cosiddetta 5DYHQQDTXDGUDWDFLzQRQFRPSRUWDORVSR
SRODPHQWRGLDOWUH]RQHFRPHDGHVHPSLRTXHOODGHOSDOD]]RGL7HRGHULFRORWHVWL
PRQLDQRDQFKHLQTXHVWRFDVRUHSHUWLDUFKHRORJLFLHODYLFLQDQ]DDOOD]RQDGHOSRUWR
$QFKH VXOO·RUJDQL]]D]LRQH XUEDQD SXUWURSSR QRQ HVLVWRQR GDWL FHUWL OD SRVL]LRQH
GHOIRURYLHQHLSRWL]]DWDLQXQD]RQDFHQWUDOHGHOO·RSSLGXPTXDGUDQJRODUH&LzFKH
qLPSRUWDQWHqFKH5DYHQQDJLjQHO,,VHFRORD&VLVWDYDDGHJXDQGRDLFULWHULFKH
Roma imponeva per poter diventare FLYLWDV.
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(WjUHSXEEOLFDQDHDOWRLPSHULDOH,VHFD&,VHFRORG&
1HOO·D&5DYHQQDRWWHQQHXIÀFLDOPHQWHORVWDWXVGLPXQLFLSLXPDOO·LQWHUQRGHOOD
Repubblica romana.
,Q TXHVWR SHULRGR VL UHJLVWUD XQ JUDQGH DXPHQWR GHPRJUDÀFR FRQ FRQVHJXHQWH
HVSDQVLRQHGHOODFLWWjHLOSDVVDJJLRGL5DYHQQDGD]RQDGRWDWDGLSRUWRDYHUDH
SURSULDEDVHPLOLWDUHPDULWWLPDFLzqWHVWLPRQLDWRGDLQXPHURVLULQYHQLPHQWLGLVWHOL
GLSHUVRQDJJLOHJDWLDOODYLWDGLÁRWWDRFKHODYRUDYDQRDOSRUWR/·HVSDQVLRQHqFRVu
forte e veloce che si viene a perdere il rigido modello romano in favore di uno molto 
SLÁXLGRHGLODWDWROHYLHGLVYLOXSSRXUEDQRVRQRUDSSUHVHQWDWHSHUORSLGDOFRUVR
dei canali della laguna.
Vengono poi realizzati lavori di riassetto urbano, come opere idrauliche, di risiste
PD]LRQHGHOOD]RQDGHOSRUWRERQLÀFDHUHJRODUL]]D]LRQHGHLFRUVLG·DFTXDYLHQH
realizzata la fossa Augusta e i canali vengono consolidati e dotati di banchine. Unica 
WHVWLPRQLDQ]DFHUWDGLTXHVWHWUDVIRUPD]LRQLXUEDQHqUDSSUHVHQWDWDGDOODUHDOL]]D
]LRQHGL3RUWD$XUHDFRVWUXLWDGDOO·LPSHUDWRUH&ODXGLRQHOG&
B)RVVD$XJXVWD
9LHQH UHDOL]]DWD DOOD ÀQH GHO , VHFROR D& GD$XJXVWR SHU UHQGHUH SL DJLELOH OD
YLDELOLWjÁXYLDOH'D ULWURYDPHQWLDUFKHRORJLFL ULWURYDWL LQVLWXVLVDFKHSUHVHQWDYD
banchine in legno o in muratura. Sempre da scavi è stato accertato che la Fossa 
VLVYLOXSSDYDQHOOD]RQDRULHQWDOHGHOODFLWWjSDUDOOHODDOOD OLQHDFRVWLHUD ,QWHUUDWD
SUREDELOPHQWHDOODÀQHGHO9VHFRORVLLSRWL]]DFKHO·DVVHGHOOD5DYHQQDWDUGRDQ
)LJ5DYHQQDQHO,,,,,VHFRORD&
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tica, la 3ODWHD0DLRUVHJXLYDOHVXHWUDFFHTXHVW·XOWLPDFRUULVSRQGHDOO·DWWXDOHYLD
GL5RPD
B3RUWD$XUHD
&RVWUXLWDGDOO·LPSHUDWRUH&ODXGLRQHOG&VLWURYDYDDVXGRYHVWGHOFDVWUXP, nel 
SXQWRLQFXLODYLDSULQFLSDOHLO'HFXPDQRHQWUDYDQHOODFLWWj'DGLVHJQLGHO3DOOD
GLRSRVVLDPRULFDYDUHOHGLPHQVLRQLHUDDOWDFLUFDPHWULHODUJDPHWUL*UD]LH
agli scavi effettuati nel secolo scorso, sappiamo che possedeva due torrioni laterali 
FLUFRODULYLVLELOLDQFRUDDWHUUD9HGL3DUDJUDIR
B7RUUH6DOXVWUD
ËXQDWRUUHDEDVHFLUFRODUHFRVWUXLWDLQODWHUL]L5LWHQXWDRJJLWRUUHVFDODUHGHOO·(SL
VFRSLRGHJOLRUWRGRVVLqSHUzGLHSRFDSUHFHGHQWHIDFHYDSDUWHFRPHSRUWDPRQX
mentale, delle mura di epoca repubblicana.
Sulla vita pubblica invece, non esistono testimonianze archeologiche, ma solo fonti 
VFULWWHVLVDGHOO·HVLVWHQ]DGLXQDSLD]]DFRQIXQ]LRQLFRPPHUFLDOL LQXQ·DUHDQRQ
FRLQFLGHQWHFRQTXHOODGHOIRUR6LKDQQRDQFKHQRWL]LHGLGXHWHPSOLXQRGHGLFDWR
a Marte ed uno a Nettuno. 
'D7UDLDQRDG$GULDQR
$QFKHLQHWjWUDLDQHDFRQWLQXDTXHVWRVYLOXSSRXUEDQRLQSDUWLFRODUHQHOOD]RQDVXG
VLUHJLVWUDQRLQIDWWLOHSULPHDELWD]LRQLHODSULPDUHWHVWUDGDOHGHOO·DUHDGL&ODVVH
Continuano anche le opere legate al porto, sia la regolarizzazione dei bacini por
Fig.1.2 incisione di Vincenzo Coronelli, 5DYHQQDDQWLFD Tratta dal libro 
5DYHQQDULFHUFDWDDQWLFRPRGHUQDDFFUHVFLXWDGLPHPRULHHGRUQDWDGL
FRSLRVHÀJXUH
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WXDOLFKH ORVSRVWDPHQWRGLTXHVWHDWWLYLWjSLDVXG4XHVWRDYYLHQHVLDDFDXVD
GHOO·HFFHVVLYRVYLOXSSRGLHGLOL]LDSULYDWDQHOOD]RQDGHOSRUWRVLDSHUFDPELDPHQWL
ambientali naturali.
7UDLDQRVLRFFXSzGHOODFRVWUX]LRQHGHOO·DFTXHGRWWRFLWWDGLQRHGLRSHUHGLULIDFLPHQ
to della rete fognaria.
1.1.2.3. ,OSHULRGRPHGLRLPSHULDOHOHLQFXUVLRQLDOHPDQQHHODÀRULWXUDGL&ODV-
se (III-IV secolo d.C.)
B9LDELOLWjHDVVHWWRXUEDQLVWLFR
È un periodo di grandi trasformazioni urbane: da scavi archeologici è stata accertata 
ODGLVWUX]LRQHGLQXPHURVLHGLÀFLSULYDWLVSHVVRDFDXVDGLLQFHQGLHODPDJJLRUSDU
WHGLTXHVWLQRQYHQLYDSLULFRVWUXLWD,O,,,VHFRORIXVRJJHWWRDFDPELDPHQWLSROLWLFL
ed economici, ad una prolungata anarchia militare e alle pressioni dei barbari che in
FRPEHYDQRGD1RUGWXWWRFLzKDSRUWDWRDGXQFRPSOHWRVJUHWRODPHQWRGHOPRGHOOR
urbano tipicamente romano.
$VHJXLWRGLTXHVWHLQYDVLRQLVLDVVLVWHDGXQDEEDQGRQRGHOODFLWWjURPDQDHGDO
FRQWHPSRLQL]LDDÀRULUHLOQXRYRFHQWURGL&ODVVH
Esistono anche fattori di tipo ambientale: a seguito del disgregarsi del sistema politi
FRGHOODFLWWjQRQYHQJRQRSLHVHJXLWLLODYRULYROWLDOPDQWHQLPHQWRLQIXQ]LRQHGHO
complesso sistema lagunare e i canali pian piano si trasformano in paludi. 
,QROWUHLOSRORXUEDQRSLFRQVLVWHQWHDTXHOWHPSRVLWURYDYDSURSULRYLFLQRDOSRUWR
oggetto di incursioni, e non essendoci protezioni, gli abitanti di Ravenna si spostaro
no più a sud, verso Classe appunto.
,O,9VHFRORQRQVLGLVFRVWDPROWRGDOSUHFHGHQWH5DYHQQDVLPRVWUDFRPHXQDFLWWj
abbandonata.
,QTXHVWRSHULRGRQRQRVWDQWH ORVWDWRGLDEEDQGRQR ULVXOWDPDQWHQXWRHIÀFLHQWH
XQLPSLDQWRVWUDGDOHQHOOD]RQDGLYLD'·$]HOLRSHULOTXDOHHUDVWDWDUHDOL]]DWDXQD
nuova lastricatura.
B7UDVIRUPD]LRQLLGURJUDÀFKH
Come nel secolo precedente non vengono più eseguite opere di manutenzione dei 
canali ravennati che si riducono a paludi.
6HPSUHQHO,9VHFRORGLYHQWDSUHVVRFKpLPSUDWLFDELOHOD)RVVD$XJXVWDFKHVDUj
SRLFKLXVDGD7HRGHULFRHVLULGXFHDQFK·HVVDDOORVWDWRGLSDOXGH
,QROWUHVLUHJLVWUDXQSURJUHVVLYRUHVWULQJLPHQWRGHLEDFLQLHGHLFDQDOLDQFKHQHOO·D
UHDVXGGHOODFLWWjOHEDQFKLQHHOHVWUDGHDLPDUJLQLGHLFDQDOLVXELVFRQRXQRVOLWWD
PHQWRGLSRVL]LRQHYHUVRO·LQWHUQRGHOFRUVRG·DFTXD
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Al contrario di Ravenna, si stavano sempre più sviluppando i centri di Cesarea e di 
&ODVVHLQFXLLQL]LDYDQRDGHVVHUFLXQ·RUJDQL]]D]LRQHGHOO·LPSLDQWRFLWWDGLQRHYHQL
YDQRFRVWUXLWLJOLHGLÀFLSULQFLSDOLHODFLQWDPXUDULD
&KLHVHFRVWUXLWHWUDLO,,,H,9VHFROR
0RQDVWHULXPGL6DQ3XOOLRQH
9LDOH*3DOODYLFLQL"²,9VHFROR
Viene menzionato per la prima volta nel libro di Andrea Agnello2, che lo attesta come 
XQDFRVWUX]LRQHDOXLFRQWHPSRUDQHDVHFRQGDPHWjGHO,9VHFROR/DORFDOL]]D]LR
ne precisa non è certa, forse sorgeva lungo uno dei viali della Stazione ferroviaria. 
'DVFDYLFRQGRWWLQHOOD]RQDGLYLD)DULQLVLVDFKHTXHVWDHUDXQ·DUHDFLPLWHULDOHÀQR
DO9VHFRORVLWXDWDDOGLIXRULGHOFHQWURXUEDQRSHUTXHVWRPRWLYRVLLSRWL]]DFKH6DQ
Pullione fosse un monumento funerario.
9HUVRODFDSLWDOHGHOO·LPSHURURPDQRG·2FFLGHQWH
B(GLOL]LDSULYDWDHLQYHVWLPHQWLSXEEOLFL
Dopo il periodo buio rappresentato dal IV secolo si assiste nel V secolo ad una 
QXRYDÀRULWXUDGL5DYHQQDODQXRYDFLWWjVLVYLOXSSDVXOSUHFHGHQWHFHQWURURPDQR
,QIDWWLO·DUHDGHOO·(SLVFRSLRVRUJHUjDULGRVVRGHOODSLD]]DFRPPHUFLDOHVRUWDLQHWj
2  $*1(//2$LiberSRQWLÀFDOLVHFFOHVLDHUDYHQQDWLV,;VHFROR
)LJ5DYHQQDQHO,,,,9VHFRORG&
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DXJXVWHDO·DUHDGHOSDOD]]RLPSHULDOHVLVYLOXSSDVXOOHURYLQHGLXQDYLOODGHO,VHFROR
a.C.
/DVFHOWDGLVYLOXSSDUHLOQXRYRFHQWURLQTXHVWHDUHHHUDOHJDWDVLDDOODYLFLQDQ]DGHO
SRUWRFKHDTXHOODGHOODFLWWjGL&ODVVH
1HOODSRU]LRQHRULHQWDOHGHOODFLWWjVLVYLOXSSzVLD O·DUHDGHOOD&XULD$UFLYHVFRYLOH
qSURSULRLQTXHVW·HSRFDFKHLQL]LDQRDGHVVHUHUHDOL]]DWLQXPHURVLEDOQHDVLDXQ
nuovo centro di potere che sorgeva su una zona commerciale in epoca romana.
9HUUjUHDOL]]DWRXQFROOHJDPHQWRYLDULRWUDTXHVWLGXHSROLHGLYHQWHUjXQQXRYRDVVH
urbano in epoca bizantina.
B9LDELOLWjHDVVHWWRXUEDQLVWLFR
/HQXRYHPXUDHUHWWHLQTXHVWRSHULRGRULFDOFDYDQRLOFLUFXLWRGHOOHPXUDUHSXEEOLFD
QHQRQRVWDQWHTXHVW·DUHDIRVVHLQVWDWRGLDEEDQGRQRQHO9VHFROR
8QDGHOOH UDJLRQLqGDWDGHOO·HVLVWHQ]DGL3RUWD$XUHDFKHSRWHYDDQFRUDHVVHUH
XVDWDFRPHLQJUHVVRDOODFLWWjLQVLHPHDGXHWRUULRQLDQJRODULSUHVHQWLDQFRUDRJJL
come ruderi.
,QROWUHSUREDELOPHQWHF·HUDXQFRUVRG·DFTXDFKHFRVWHJJLDYDTXHVWDSDUWHGLPXUD
JLjGDOOHHSRFKHSUHFHGHQWL IDFHQGRVu FKH O·DVVHWWRGHOODFLQWDPXUDULD UHVWDVVH
invariato.
3HUTXDQWRULJXDUGDLOUHVWDQWHFLUFXLWRPXUDULRVDSSLDPRGDUHVWLDUFKHRORJLFLFKH
QHOODSRU]LRQHQRUG UDFFKLXGHYDXQDSRU]LRQHGL FLWWjSLFLUFRVFULWWD ULVSHWWRDOOH
mura successive.
Sono stati ritrovati resti di mura nel parcheggio del Museo Nazionale, e, mettendoli 
a confronto con il lungo tratto di mura ritrovato nel cortile della caserma di Polizia, 
sono risultati esattamente in asse. 
B3RUWD:DQGDODULD
ËFROORFDWDQHOOD ]RQDVXGHVWGHOOHPXUDQHLSUHVVLGHOO·DWWXDOH IHUURYLD/DVXD
FRVWUX]LRQHqULWHQXWDFRQWHPSRUDQHDDTXHOODGHOPXUQRYR, costruito da Odoacre 
probabilmente nel V secolo.
/·DUFRQRQ WDJOLDSHUSHQGLFRODUPHQWH LOPXURPDqSRVWR LQFOLQDWR IRUVHSHUFKp
precedentemente alla costruzione del muro e della porta, era presente una via che 
portava a Classe, che aveva un diverso orientamento. È stata realizzata con mattoni 
di recupero legati da una malta ricca di conchiglie e sassi. 
Il nome, di derivazione germanica, dovrebbe riferirsi a Wandalario, nonno di Teode
rico da parte di padre. 
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5DYHQQDFDSLWDOHGHOO·LPSHURURPDQRG·2FFLGHQWH
1HO2QRULRGHFLGHGLVSRVWDUHODFDSLWDOHGHOO·,PSHUR5RPDQRG·2FFLGHQWHD5D
YHQQDSRLFKp0HGLRODQXPHUDWURSSRHVSRVWDDJOLDWWDFFKLEDUEDULFL5DYHQQDYLH
QHVFHOWDFRPHQXRYDFDSLWDOHJUD]LHDOODVXDSRVL]LRQHVWUDWHJLFDHDOO·LQFRQWUDVWDWR
potere marittimo che ha da secoli. In poco tempo, da centro di periferia, Ravenna 
GLYHQWDFLWWjFRVPRSROLWDFHQWURGHOSRWHUHSROLWLFRFXOWXUDOHHUHOLJLRVR,OPRGHOORGL
ULIHULPHQWRq&RVWDQWLQRSROLDOODTXDOHqOHJDWDGDYLQFROLFRPPHUFLDOLHDVVXPHOH
VHPELDQ]HGLXQDUHVLGHQ]DLPSHULDOHEL]DQWLQDYHQJRQRFRVWUXLWLLPSRQHQWLHGLÀFL
FLYLOLHUHOLJLRVLFKHHPXODYDQRQHOOHIRUPHDUFKLWHWWRQLFKHHQHOOHGHFRUD]LRQLTXHOOL
GHOODFDSLWDOHG·2ULHQWH
1.1.2.6. Chiese costruite tra IV e V secolo
4XDQGR2QRULRJLXQVHD5DYHQQDODFLWWjHUDJLjVWDWDGRWDWDGLDOFXQHLPSRUWDQWL
chiese.
B(SLVFRSLR2UWRGRVVL
/DFRVWUX]LRQHGHOODSULPDEDVLOLFDFULVWLDQDGL5DYHQQDDYYLHQHWUD ODÀQHGHO ,9
VHFRORH O·LQL]LRGHO9VHFRORVXFRPPLVVLRQHGHO9HVFRYR2UVRSULPDGLTXHVWR
PRPHQWRLQIDWWLFRPHWHVWLPRQLDQROHIRQWLQRQHUDQRSUHVHQWLDOWULHGLÀFLGLFXOWR
cristiano, fatta eccezione per il monasterium di San Pullione.
La basilica venne eretta nei pressi della residenza vescovile, e successivamente 
GLYHQWHUjSDUWHGHOO·(SLVFRSLRGHJOLRUWRGRVVLFRQO·DJJLXQWDGLHGLÀFLDGLELWLDOXRJKL
di rappresentanza per il clero, come: aule di ricevimento, giardini e spazi termali, 
QRWLFRPH´%DJQLGHO&OHURµ/·(SLVFRSLRFKHVLVYLOXSSDDSDUWLUHGDOOD'RPXV8UVL
qXQLPSRQHQWHFRPSOHVVRHGLOL]LRFKHUDSSUHVHQWHUjODVHGHGHOSRWHUHGHOODFLWWj
LQHWjPHGLHYDOH
B%DVLOLFD8UVLDQD
/DSLDQWDGHOODFKLHVDVLFRPSRQHGLFLQTXHQDYDWHSHUFRUVHLQWXWWRGDFRORQQH
FRURQDWHGDFDSLWHOOLHSXOYLQLLQSDUWHUHFXSHUDWLGDPRQXPHQWLSUHHVLVWHQWL/·DE
side esternamente presenta la forma poligonale tipica ravennate, e internamente 
GLYHQWDGLIRUPDFLUFRODUH/·LQWHUQRGHOODFKLHVDHUDULFFDPHQWHGHFRUDWRGDPDUPL
mosaici e stucchi.
$PHWjGHO9VHFRORO·HGLÀFLRYHQQHDPSLDPHQWHULVWUXWWXUDWRSHUYRORQWjGHOYHVFR
YR1HRQHDFXLVLGHYHO·DJJLXQWDGHO3DOD]]R$UFLYHVFRYLOHHGHOEDWWLVWHUR
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B%DWWLVWHUR1HRQLDQR
,O%DWWLVWHUR1HRQLDQRGHWWRDQFKHGHJOL2UWRGRVVLYLHQHFRVWUXLWRWUDLSULPLDQQLGHO
V secolo ed il 450. Il nome deriva dal vescovo Neone che ne ha fatto proseguire la 
costruzione dopo la morte del suo predecessore, il vescovo Orso. 
1HRQH FRQWULEXLVFH DOOD FRVWUX]LRQH GHOO·RSHUD FRQ LPSRUWDQWL RSHUH VWUXWWXUDOL LQ
particolare realizza la cupola decorata con ricchi mosaici visibili ancora oggi.
/DSLDQWDqGLIRUPDRWWDJRQDOHDFDXVDGHOODVXEVLGHQ]DLOSLDQRGLFDOSHVWLRRULJL
QDOHRJJLqVLWXDWRDFLUFDPHWULGLSURIRQGLWj(VWHUQDPHQWHqLQODWHUL]LHOHOHVHQH
e le arcate cieche sono della costruzione originaria.
B%DVLOLFD$SRVWRORUXP6DQ)UDQFHVFRGDO
Piazza San Francesco – V secolo 
È  legata  alla  vita  di  Neone  (vi  fu  sepolto)  e  menzionata  per  la  prima  volta  da  Agnello  
nel  suo  libro3IRUVHqVWDWDFRVWUXLWDVXXQDSUHFHGHQWHGRPXV&RQ&RUUDGR5LFFL
GDOIXURQRLQWUDSUHVLODYRULGLVFDYLPDqGLIÀFLOHGLUHTXDOHIRVVHODSODQLPH
WULDRULJLQDULD3UREDELOPHQWHHUDDSLDQWDFUXFLIRUPHSLDPSLDGLTXHOODDWWXDOHOD
QDYDWDFHQWUDOHHUDSUREDELOPHQWHDIÀDQFDWDGDGXHSRUWLFLODWHUDOL$QFKHLQTXHVWR
FDVR O·DEVLGHRULJLQDOHGRYHYDHVVHUH UHWWDQJRODUHH UHVRSROLJRQDOH VXFFHVVLYD
mente. 
B0RQXPHQWLIDWWLHULJHUHGD2QRULR
Quando la corte imperiale viene trasferita a Ravenna, Onorio fa erigere numerose 
chiese, come la basilica di San Lorenzo in Cesarea. 
6LWXDWDQHOOD]RQDPHULGLRQDOHIXRULGDOO·DUHDXUEDQDIRUVHUDSSUHVHQWDYDXQVDQ
WXDULROHJDWRDGXQ·DUHDFLPLWHULDOH
$G2QRULRVLGHYHDQFKHODIRQGD]LRQHGHOO·$SRVWROHLRQFKLHVDGHGLFDWDDL'RGLFL
apostoli, di cui non possediamo informazioni certe. 
Ad egli si attribuiscono anche la costruzione della Moneta Aurea, il luogo in cui ve
QLYDFRQLDWDODPRQHWDHGHOSULPRSDOD]]RLPSHULDOHFKHDYUjSRLLOVXRPDVVLPR
VSOHQGRUHLQHSRFDWHRGHULFLDQDSXUWURSSRDQFKHLQTXHVWRFDVROHIRQWLVRQRSRFKH
e discordanti.
$OODPRUWHGL2QRULRRWWLHQHODUHJJHQ]DGHOO·,PSHUR*DOOD3ODFLGLDYHGRYDGL&R
VWDQ]R,,,PRUWRSUHPDWXUDPHQWHLQQRPHGLVXRÀJOLR9DOHQWLQLDQR,,,WURSSRSLF
FRORSHUSRWHUJRYHUQDUH*DOOD3ODFLGLDJRYHUQDD5DYHQQDGDOÀQRDOH
SURVHJXH LO SURJUDPPDGLPRQXPHQWDOL]]D]LRQHGHOOD FLWWj FKHDYHYDFRPLQFLDWR
3  $*1(//2$LiberSRQWLÀFDOLVHFFOHVLDHUDYHQQDWLV,;VHFROR
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Onorio.
B0RQXPHQWLIDWWLHULJHUHGD*DOOD3ODFLGLD
B6DQ*LRYDQQL(YDQJHOLVWD
3LD]]DOH$QLWD*DULEDOGL²9VHFROR
È  stata  fatta  costruire  da  Galla  Placidia,  probabilmente  come  ex-­voto,  all’incirca  nel  
6LWURYDYDYLFLQRDOO¶DQWLFRSRUWRGL5DYHQQD/¶HGL¿FLRVLFRPSRQHGLWUHQDYDWH
sostenute  da  24  colonne,  per   le  quali   vengono  utilizzati  materiali   di   reimpiego.  L’  
DEVLGHRULJLQDOHSUREDELOPHQWHDYHYD IRUPD UHWWDQJRODUHPRGL¿FDWRSRL LQHSRFD
PHGLHYDOHHUDDI¿DQFDWRGDGXHSLFFROLYDQLUHWWDQJRODUL$YHYDXQDVRWWRIRQGD]LRQH
composta  da  pali  in  legno  poiché  costruita  su  terreno  paludoso.
B6DQWD&URFH
9LD*DOOD3ODFLGLD²9VHFROR
Secondo la Farioli4qQDWDFRPHFDSSHOODSDODWLQDYROXWDGD*DOOD3ODFLGLDHIDWWD
HGLÀFDUHSUREDELOPHQWHWUDLOH'DVFDYLFRQGRWWLDÀQHqVWDWRVFRSHU
WRO·LPSLDQWRRULJLQDOHFUXFLIRUPHHDQFKHO·DEVLGHVHFRQGR*HURODGRYHYDHVVHUH
UHWWDQJRODUHHQRQVHPLFLUFRODUH6HPSUH*HURODQHOLQGLYLGXzOHSDYLPHQWD
]LRQLGLXQ·DUGLFDDQWLVWDQWH6DQWD&URFHLQIDWWLTXHVWDGRYHYDFROOHJDUHODFKLHVD
DGXHVDFHOOLIXQHUDULXQRqLOPDXVROHRGL*DOOD3ODFLGLDGHGLFDWRD1D]DULRHXQR
VSHFXODUHGLFXLQRQVRQRSHUYHQXWHWUDFFHFHUWHGHGLFDWRD(FFHOVR
B0DXVROHRGL*DOOD3ODFLGLD
9LD*DOOD3ODFLGLD²9VHFROR
/DVRYUDQDIHFHFRVWUXLUHLOPDXVROHRSHUVpSHULOPDULWRHSHULOIUDWHOOR2QRULRPD
QRQYLWURYzVHSROWXUDSHUFKpPRUuHIXVHSROWDD5RPD
/DSLDQWDGHOO·HGLÀFLRqDFURFHODWLQDLUUHJRODUHLQIDWWLLTXDWWUREUDFFLQRQVRQRRU
WRJRQDOLWUDGLORURIRUVHDVHJXLWRGHOODYLFLQDQ]DGLDOWULHGLÀFLOLPLWURÀRJJLQRQSL
esistenti.
/DVHPSOLFHVXSHUÀFLHLQODWHUL]LHVWHUQDqULYHVWLWDLQYHFHLQWHUQDPHQWHGDFLFOLGL
PRVDLFL$OO·LQWHUQRWURYLDPRXQDFXSRODQDVFRVWDHVWHUQDPHQWHGDXQWLEXULRDEDVH
TXDGUDWDFKHVLVRSUDHOHYDULVSHWWRDLWHWWLDIDOGHGHLEUDFFL
4  CIRELLI, E., 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj, Feltrinelli, Roma 1960, p.204
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B9LDELOLWjHDVVHVWRXUEDQLVWLFR
'XUDQWH LO JRYHUQRGL*DOOD3ODFLGLD LQL]LDDGHVVHUHHUHWWDDQFKH ODQXRYDFLQWD
muraria. La lunghezza totale del circuito raggiunge ora i 5 chilometri e si ritiene che 
O·DOWH]]DGHOOHPXUDYDULDVVHWUDLHLPHWUL
Si tratta tuttavia di un processo molto lungo, e le mura furono costruite molto len
WDPHQWHVHFRQGRDOFXQLVWXGLRVLVRQRVWDWHFRVWUXLWH LQJUDQSDUWHQHOSHULRGRGL
governo di Valentiniano III e di Odoacre. Per A.Testi Rasponi5O·XOWLPRWUDWWRGLPXUD
a nord est, è stato costruito per difendersi dalle incursioni longobarde (porzione di 
PXUDFKHQHOPHGLRHYRYHUUjFKLDPDWRPXUQRYXV
 
B7UDVIRUPD]LRQLLGURJUDÀFKH
8Q·RSHUDLPSRUWDQWHGLTXHVWRSHULRGRqODGHYLD]LRQHGHOFRUVRGHOÀXPH/DPRQH
SURYHQLHQWHGD)DHQ]DHFKHSDVVDYDDSRFKLFKLORPHWULGLGLVWDQ]DGDOODFLWWjGL
5DYHQQD8QUDPRVHFRQGDULRGHOÀXPHYLHQHIDWWRSDVVDUHDFFDQWRDOOHPXUDSHU
alimentare i fossati, mentre il corso principale viene provvisto di argini e fatto passa
UHOXQJROHPXUDVHWWHQWULRQDOLSHUSRLSURVHJXLUHYHUVR1RUG9LHQHIDWWRFLzSRLFKp
OD)RVVD$XJXVWDVLHUDLQWHUUDWDRUPDLFRPSOHWDPHQWHDFDXVDGHOO·DFFXPXORFRQ
WLQXRGLPDWHULDOLGHSRVLWDWLGDOÀXPH3RHGDLVXRLDIÁXHQWLHQRQSRWHYDSLHVVHUH
XWLOL]]DWDSHUODYLDELOLWjÁXYLDOH
_$OWUHFKLHVHGHOODIDVHURPDQDLPSHULDOH
B6DQW·$JDWD0DJJLRUH
9LD*0D]]LQL²9VHFROR
/DSLDQWDGHOO·HGLÀFLRqDWUHQDYDWHVRVWHQXWHGDFRORQQHDGRJQLQDYDWDFRU
ULVSRQGHYDXQDDSHUWXUD LQ IDFFLDWD/·DEVLGHVLSUHVHQWDSROLJRQDOHHVWHUQDPHQ
WHHVHPLFLUFRODUHLQWHUQDPHQWHTXHVWRSUHVHQWDYDRULJLQDULDPHQWHGXHVDJUHVWLH
rettangolari laterali rimaneggiate in epoca moderna. La pavimentazione originaria, 
rinvenuta da scavi presentava decorazioni a mosaico.
B6DQW·$JQHVH
Piazza J.F. Kennedy – V secolo 
6RUJHYDSUREDELOPHQWHVXOO·DUHDLQFXLVLWURYDYDLOIRURLQHSRFDURPDQDFRPHq
documentato in un documento del X secolo. La pianta si componeva di tre navate 
sostenute da colonne, anche se probabilmente nel V secolo era stato costruito solo
5  *,29$11,1,&5,&&,*/HFLWWjQHOODVWRULDG·,WDOLD5DYHQQD(GLWRUL/DWHU]D%DUL
1985
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un sacello. Durante scavi vengono trovati sotto la chiesa resti in marmo che si pensa 
possano appartenere al Tempio di Ercole e dimostrerebbero che la chiesa è stata 
FRVWUXLWDVXTXHVWRDQWLFROXRJRVDFUR
B6DQWL*LRYDQQLH%DUED]LDQR
Localizzazione indeterminata – V secolo 
'LTXHVWDFKLHVDVLKDVRORTXDOFKHDFFHQQRVFULWWRGLQDWXUDLQFHUWDQRQVLFRQRVFH
QpODORFDOL]]D]LRQHSUHFLVDQpO·HSRFDGLFRVWUX]LRQHDOFXQLODULWHQJRQRIRQGDWDGD
*DOOD3ODFLGLDDOWULLQHSRFDVXFFHVVLYD
'RSR ODPRUWHGL*DOOD3ODFLGLD LOSRWHUHYD LQPDQRDOÀJOLR9DOHQWLQLDQR,,,FKH
SHUzPXRUHFLQTXHDQQLGRSRODPDGUH&RQOXLWHUPLQDXQSHULRGRGLUHODWLYD
WUDQTXLOOLWjSHU5DYHQQDHODYLWDGHOO·LPSHURG·2FFLGHQWHVWDYDRUPDLJLXQJHQGRDOOD
ÀQH
1HO2GRDFUHUHGHJOL(UXOLGHSRQHO·XOWLPRLPSHUDWRUH5RPROR$XJXVWRHO·,WD
OLDGLYHQWDSURYLQFLDGHOO·LPSHURGL&RVWDQWLQRSROL6
6  RONCUZZI, A., LUCIANI, D., 6DQ9LWDOHHGLQWRUQLFKLHVHPRQXPHQWLPXVHRQD]LRQDOHGL
5DYHQQD$UHDGL69LWDOHLQ5DYHQQD, Arnaldo Roncuzzi Editore, Ravenna 1984, p.8
)LJ5DYHQQDFDSLWDOHGHOO·LPSHURURPDQRG·2FFLGHQWHWUD,99VHFROR
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1.2. Le basiliche e la fase bizantina
/·HWjGHOUHJQRGHL*RWL
1HOO·XOWLPRLPSHUDWRUHG·2FFLGHQWH5RPROR$XJXVWRYLHQHGHSRVWRSHUPDQR
GL2GRDFUH UH GHJOL (UXOL4XHVWR DYYHQLPHQWR VHJQD OD ÀQH GHOO·,PSHUR5RPD
QR G·2FFLGHQWH 2GRDFUH ULFHYH O·DXWRUL]]D]LRQH D HVHUFLWDUH LO GRPLQLR GHOO·,WDOLD
GDOO·LPSHUDWRUHG·2ULHQWH=HQRQHGHOTXDOHULFRQRVFHODVXSUHPD]LD5DYHQQDGL
YHQWDFRVuFDSLWDOHGHJOL(UXOL
,O UHJQRGL2GRDFUHQRQKDSHUzYLWD OXQJDQHO7HRGHULFRUHGHJOL2VWURJRWL
RWWLHQHODUHJJHQ]DGL5DYHQQDGRSRXQDVVHGLRGXUDWRWUHDQQL*OL2VWURJRWLVRQR
XQSRSRORGLFXOWRDULDQR7HRGHULFRODVFLDO·DPPLQLVWUD]LRQHGHOODFLWWjLQPDQRDL
5RPDQLH IDFRVWUXLUH LOTXDUWLHUHRVWURJRWRQHOODSDUWHRULHQWDOHGHOODFLWWjYHUVR
LOPDUH,QTXHVW·DUHDVRUJRQRSHUVXDYRORQWjODEDVLOLFDHLOEDWWLVWHURSHULOFXOWR
DULDQR,QROWUHHJOLDSSRUWDGHOOHPRGLÀFKHVXOSDOD]]RLPSHULDOHHIDFRVWUXLUHXQD
FDSSHOODSDODWLQDDGHVVRDQQHVVDFKLDPDWDVXFFHVVLYDPHQWH%DVLOLFDGL6DQW·$
pollinare Nuovo.
Teoderico si contraddistingue per governare perseguendo una politica basata sulla 
FRHVLVWHQ]DGHJOLHOHPHQWLJRWLHURPDQLHVXXQUDSSRUWRSDFLÀFRWUDFULVWLDQLHDULD
QL1HOSHUzLQVHJXLWRDOODPHVVDDOEDQGRGHOO·DULDQHVLPRYROXWDGDOO·LPSHUDWR
UHG·2ULHQWHHGDOSRQWHÀFHURPDQRDWWXDGXUHSHUVHFX]LRQLYHUVRLFULVWLDQL
7HRGHULFRUHJQDÀQRDOODPRUWHQHO
7HRGHULFRGXUDQWHLOVXRJRYHUQRSURPXRYHPROWHFRVWUX]LRQLD5DYHQQD*OLLQYH
stimenti del re goto mirano da una parte alla costruzione di nuove aule di rappresen
WDQ]DQHOODUHVLGHQ]DLPSHULDOHHGDOO·DOWUDDOODFRVWUX]LRQHGLQXRYLVSD]LSXEEOLFLH
infrastrutture e di spazi religiosi per il culto ariano.
B,OSDOD]]RLPSHULDOH
L·DUHDGHOSDOD]]RLPSHULDOHFRSUHXQDVXSHUÀFLHGLFLUFDGLHFLHWWDULQHOVHWWRUHVXG
HVWGL5DYHQQDFRPSUHVRWUDOD&KLHVDGL6DQ*LRYDQQL(YDQJHOLVWDH3RUWD:DQGD
laria. Questa ricostruzione, di Enrico Cirelli, deriva dallo studio dei dati rinvenuti da 
VFDYLDUFKHRORJLFLHGDOOHQXRYHYLVXDOL]]D]LRQL*,6
*OLVFDYLGLUHWWLGD*KHUDUGR*KLUDUGLQLWUDLOHLOKDQQRSHUPHVVRGLIRU
mulare delle ipotesi riguardo la cronologia dei rinvenimenti. Egli infatti ha portato 
alla luce diversi piani pavimentali che corrispondono a diverse epoche, tra il I e il VI 
VHFRORG&/·LSRWHVLGLGDWD]LRQHGHOOHVWUXWWXUHGHOSDOD]]RSLDFFUHGLWDWDVHFRQGR
&LUHOOLqTXHOODIRUPXODWDGD$7HVWL5DVSRQLFKHDIIHUPDFKH9DOHQWLQLDQR
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III prima e Teoderico poi rimaneggiano un complesso preesistente, forse voluto da 
Onorio, primo imperatore a Ravenna capitale.
8Q·DQDOLVLGHLGLVHJQLGHJOLVFDYLHGHOOHIRWRJUDÀHGHOO·HSRFDFRQGRWWDGD$QGUHD
$XJHQWLFRQODFROODERUD]LRQHGL(QULFR&LUHOOLH$QQD*DPEHULQLKDSRUWDWRDOO·LQGL
YLGXD]LRQHGHOOHIDVLFKHVLVRQRVXFFHGXWHQHOO·DUHDGHOSDOD]]RGDOO·HSRFDDXJX
VWHDÀQRDOO·$OWR0HGLRHYR3ULPDGHOODFRVWUX]LRQHGHOSDOD]]RHUDSUHVHQWHQHOO·D
UHDXQJUDQGHHGLÀFLRVXEXUEDQRIRUVHXQDYLOODPDULWWLPDHGRSRODIDVHGLGLPRUD
LPSHULDOHFRQVHUYDLOVXRUXRORGLOXRJRSHUIXQ]LRQLSXEEOLFKHÀQRDOTXDQGR
vi soggiorna il re longobardo Astolfo. Nel 781 circa Carlo Magno ottiene il consenso 
GDOSRQWHÀFHURPDQRDGHIIHWWXDUHVSROLD]LRQLGLPRVDLFLSDYLPHQWDOLHGLPDUPLSHU
DUULFFKLUHLOVXRSDOD]]RDG$FTXLVJUDQD'DTXHVWRSHULRGRORVSD]LRGHOSRWHUHFR
mincia ad essere inglobato nel tessuto urbano, invaso da strutture minori deperibili.
1HOO·DUHDGHOSDOD]]RVRQRVWDWHULFRQRVFLXWLGLYHUVLVSD]LDXOHGLULFHYLPHQWRXQLP
SLDQWRWHUPDOHXQHGLÀFLRGHVWLQDWRDOO·DOORJJLRGHLPLOLWDULHODFDSSHOODSDODWLQD0D
gran parte della planimetria della struttura è sconosciuta. Infatti sono stati effettuati 
VFDYLVXXQDVXSHUÀFLHGLPòFLUFDVXLPòLSRWL]]DWL
'XHFRPSOHVVLPROWRLPSRUWDQWLFRQQHVVLDOO·DUHDGHOSDOD]]RVRQROD0RQHWD$XUHD
e il Circo, collocati entrambi nelle sue immediate vicinanze.
B0RQHWD$XUHD
La Moneta Aurea, o Zecca Imperiale è il luogo in cui si coniano le monete in epoca 
LPSHULDOHD5DYHQQD6LWURYDWUDOHDWWXDOLYLDGL5RPDHYLD$UPDQGR'LD]/·HGLÀFLR
GHOOD0RQHWD$XUHDqGLQRWHYROLGLPHQVLRQLFRPSRVWRGDXQDVHULHGLVWDQ]HTXD
drangolari. I muri perimetrali sono larghi 2,90 m, uno spessore addirittura maggiore 
GLTXHOORGHOOHPXUDXUEDQH,QHWjWDUGRDQWLFDODVXDSRVL]LRQHqVWUDWHJLFDWUDLO
SDOD]]RLPSHULDOHHLOVHFRQGRFHQWURGHOSRWHUHO·DUHDYHVFRYLOH
6HFRQGR&ULVWLQD&DUROL O·LPSLDQWR ULVDOH DO SHULRGR GL GRPLQD]LRQH JRWD4XHVWD
LSRWHVLGHULYDGDDQDORJLH ULVFRQWUDWH WUD LPXULGHOOD0RQHWD$XUHDHTXHOOL GHOOD
%DVLOLFD$ULDQD
B&LUFR
La presenza del circo a Ravenna è affermata solo da testimonianze scritte, non da 
ULWURYDPHQWLGLUHVWLDUFKHRORJLFL3UREDELOPHQWHqVWDWRYROXWRGDOO·LPSHUDWRUH9DOHQ
WLQLDQR,,,HGqVWDWRUHVWDXUDWRVXFFHVVLYDPHQWHGD7HRGHULFR
La posizione ipotizzata è lungo il lato ovest di via di Roma, proprio di fronte al palaz
zo imperiale. La vicinanza dei due complessi non è casuale, infatti il circo è il luogo 
GLLQFRQWURSULYLOHJLDWRWUDO·LPSHUDWRUHHODSRSROD]LRQH
/DVWUXWWXUDULFRVWUXLWDSHULSRWHVLFRSUHXQ·DUHDGLPGLOXQJKH]]DHPGL
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ODUJKH]]D4XHVWHGLPHQVLRQLFRLQFLGRQRFRQTXHOOHWLSLFKHGLTXHVWRJHQHUHGLHGL
ÀFLLQWDUGD$QWLFKLWj
B%DVLOLFD%DWWLVWHURHG(SLVFRSLR$ULDQR
9LFRORGHJOL$ULDQL²ÀQH9LQL]LR9,VHFROR
Teoderico fa costruire la Cattedrale degli Ariani nel 493, lo stesso anno in cui assu
PHLOSRWHUH&RQWHPSRUDQHDPHQWHYLHQHFRVWUXLWRLO%DWWLVWHUR$ULDQR3HUODFRVWUX
]LRQHGLTXHVWLGXHHGLÀFLYHQJRQRXWLOL]]DWHPDHVWUDQ]HRULHQWDOLROWUHFKHPRGHOOL
di riferimento di Costantinopoli.
$VXGHVWGHOODFDWWHGUDOHVLWURYDO·(SLVFRSLRGHOTXDOHQRQVLFRQVHUYDQXOODHVRQR
poche le informazioni archeologiche. 
/D&DWWHGUDOHGHJOL$ULDQLqFRPSRVWDGDWUHQDYDWHGLYLVHGDGXHÀOHGLVHWWHFRORQ
QHGDOOHQDYDWHODWHUDOLVLDSUHXQDSRUWDFKHGjDFFHVVRDJOLHGLÀFLHSLVFRSDOL6H
FRQGR0D]]RWWLO·HGLÀFLRVLSUHVHQWDDQFRUDQHOVXRDVSHWWRRULJLQDULRDGHFFH]LRQH
GHO ULDO]DPHQWRGHLSLDQLSDYLPHQWDOLHGHOOHFRORQQH/DFKLHVDYLHQHFRPXQTXH
ristrutturata nel XVI secolo. 
1.2.1.1. Chiese ariane e chiese ortodosse
'XUDQWH ODGRPLQD]LRQHJRWDF·qXQJUDQGH LPSXOVRGLFRVWUX]LRQLHFFOHVLDVWLFKH
per volere di Teoderico e dei suoi funzionari. 
B%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYR&DSSHOODSDODWLQD
Via di Roma – inizi VI secolo 
/D%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRqFRVWUXLWDDULGRVVRGHOODUHVLGHQ]DLPSHULDOH
per volere di Teoderico e in origine svolge la funzione di cappella palatina e di batti
stero. 
È  costruita  all’inizio  del  VI  secolo  ed  è  dedicata  LQQRPLQH'RPLQL'RSRODFRQTXLVWD
GL*LXVWLQLDQRYLHQHXWLOL]]DWDSHULOFXOWRFULVWLDQRHGHGLFDWDD6DQ0DUWLQRHQHO,;
VHFRORIRUVHYLVRQRWUDVIHULWHOHUHOLTXLHGL6DQW·$SROOLQDUH
La basilica, in origine suddivisa in tre navate separate da arcate sostenute da due 
ÀOHGLFRORQQHHSXOYLQLGLSURYHQLHQ]DRULHQWDOHVXELVFHQHLVHFROLQXPHURVLULIDFL
PHQWL9HUVRODÀQHGHO;VHFRORLQROWUHOHYLHQHOHJDWRXQPRQDVWHUR
,OTXDGULSRUWLFRGDYDQWLDOODIDFFLDWDGHOODEDVLOLFDQRQHVLVWHSLQHO;9VHFRORYLHQH
aggiunto il portico che è visibile oggi.
B(FFOHVLD*RWKRUXP
/RFDOL]]D]LRQHLQGHWHUPLQDWD²ÀQH9LQL]L9,VHFROR
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/·(FFOHVLD*RWKRUXPqXQHGLÀFLRIDWWRFRVWUXLUHGD7HRGHULFRYHUVRODÀQHGHO9VH
FRORHO·LQL]LRGHO9,6LWURYDQHOVHWWRUHQRUGRULHQWDOHGL5DYHQQDGRYHDWWXDOPHQWH
F·q OD5RFFD%UDQFDOHRQH/·HGLÀFLRFDUDWWHUL]]DWRGDSUHVWLJLRVL LQWHUQLYLHQHGL
strutto e spoliato proprio in occasione della costruzione del fortilizio veneziano, nella 
PHWjGHO;9VHFROR
B%DVLOLFDGL6DQW·(XVHELR
Localizzazione indeterminata – VI secolo 
La basilica, voluta dal vescovo 8QLPXQGXV nel 516, durante il regno di Teoderico, si 
WURYDIXRULGDOODFLWWjQHLSUHVVLGL3RUWD6DQ9LWWRUH9LHQHULFRQVDFUDWDDOFXOWRFUL
VWLDQRGDOYHVFRYR$JQHOORQHO9,VHFRORHJLjQHO;VHFRORVLWURYDLQVWDWRGLURYLQD
B&KLHVDGL6DQ*LRUJLRDG7DEXODP
Localizzazione indeterminata – VI secolo 
È   un   piccola   chiesa   costruita   in   età   gota   nei   pressi   del   Mausoleo   di   Teoderico,  
anch’essa  nel  Porto  Coriandro  come  la  Basilica  di  Sant’Eusebio.
B&KLHVDGL6DQ3LHWURLQ2USKDQRWURSKLR
Localizzazione indeterminata – VI secolo 
La chiesa di San Pietro LQ2USKDQRWURSKLRVLGHYHDG$PDODVXQWDÀJOLDGL7HRGHULFR
/·HGLÀFLROHJDWRDGXQRUIDQRWURÀRVLWURYDDOO·LQWHUQRGHOO·DQWLFRRSSLGXP municipa
OHLQXQOXRJRQRQPHJOLRGHÀQLELOH
La presenza di un re ariano non ferma la costruzione di complessi per il culto cri
VWLDQR , YHVFRYL GL5DYHQQD LQIDWWL FRQWLQXDQR D HGLÀFDUH DQFKH VH FRQPLQRUH
LQWHQVLWj
_&DSSHOODGL6DQW·$QGUHD$SRVWROR
Piazza Arcivescovado – VI secolo
,OYHVFRYR3LHWUR,,FRPPLVVLRQDODFRVWUX]LRQHGHOODFDSSHOODGL6DQW·$QGUHD$SR
VWRORDOO·LQWHUQRGHOO·(SLVFRSLRRUWRGRVVR
B&KLHVDGL6DQW·$QGUHD0DJJLRUH
9LD(UFRODQD²ÀQH9LQL]L9,VHFROR
$OO·LQWHUQRGHOO·LPSLDQWRXUEDQRDQWLFRYLFLQRDOGHFXPDQRPDVVLPRYLHQHFRVWUXLWD
ODFKLHVDGL6DQW·$QGUHD UHDOL]]DWD WUDVIRUPDQGRXQDSUHFHGHQWHDXODGL UDSSUH
VHQWDQ]DDSSDUWHQXWDDGXQDIDPLJOLDDULVWRFUDWLFDVHFRQGR*LXVHSSH*HUROD/D
FKLHVDYLHQHHGLÀFDWDQHOODPHWjGHO9VHFRORHGqVRORQHOVHFRORVXFFHVVLYRFKH
0DVVLPLDQRODGHGLFDDOO·DSRVWRORHFKHYLIDWUDVIHULUHOHUHOLTXLHGHOVDQWR6XF
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FHVVLYDPHQWHORVWHVVR0DVVLPLDQRYLHQHVHSROWRQHOODFKLHVDYLFLQRDOOHUHOLTXLHGL
6DQW·$QGUHD1HO,;VHFROROHVSRJOLHGL0DVVLPLDQRYHQJRQRVSRVWDWHGDOODVHSRO
WXUDRULJLQDULDLQVHJXLWRDGLQÀOWUD]LRQLG·DFTXDGDOVRWWRVXROR
B6DQWD0DULD0DJJLRUH
9LD*DOOD3ODFLGLD²9,VHFROR
Il vescovo Ecclesio fa costruire, tra il 525 e il 532, una chiesa dedicata a Santa Maria 
0DJJLRUHLQXQWHUUHQRGLVXDSURSULHWjYLFLQRDOODFKLHVDGL6DQWD&URFH/·XQLFR
HOHPHQWRRULJLQDOHULPDVWRRJJLqO·DEVLGHGRGHFDJRQDOHFKHVHFRQGR'H$QJHOLV
G·2VVDWqSRU]LRQHGLXQDWRUUHFLUFRODUHRULJLQDULDPHQWHSDUWHGHOO·LQJUHVVRGLXQ
HGLÀFLRSDOD]LDOHTXHVWRSDOD]]RVDUHEEHVWDWRODUHVLGHQ]DGL*DOOD3ODFLGLDPD
SHUPROWLVWXGLRVLqXQ·LQYHQ]LRQHHUXGLWD
1.2.1.2. Viabilità e nuovo assetto urbanistico
/RVSRVWDPHQWRGHOODFDSLWDOHGHOO·,PSHUR5RPDQRG·2FFLGHQWHGD0LODQRD5DYHQ
QDQHOGHWHUPLQDGHOOHVRVWDQ]LDOLPRGLÀFKHQHOODFLWWjSHUDGHJXDUODDOOHQXRYH
funzioni pubbliche e di rappresentanza che accoglie.
La nuova cinta muraria include una vasta porzione di territorio, che viene destinata 
DLQXRYLHGLÀFLGLVHUYL]LRGHOODFRUWHLPSHULDOHROWUHFKHLQHSRFDJRWDDOODFRVWUX
]LRQHGHOODVHGHHSLVFRSDOHDULDQD4XHVWRVHWWRUHGHOODFLWWjqTXHOORRULHQWDOHD
GHVWUDGHOO·DQWLFRWHVVXWRFDUGRGHFXPDQLFR
$SDUWLUHGDO9VHFRORYLHQHFRVWUXLWRXQQXRYRDVVHYLDULRFKHWUDFFLDOHRUPHGHOO·R
dierna via di Roma. Si tratta della 3ODWHD0DLRUFKHSHUFRUUHODFLWWjDQWLFDGDOO·HVWUH
PRVXGDWWUDYHUVDQGR3RUWD&HVDUHDDOO·HVWUHPRQRUGYDUFDQGR3RUWD$QDVWDVLD
6XTXHVWDLPSRUWDQWHVWUDGDOXQJDROWUHPVLDIIDFFLDQRODPDJJLRUSDUWHGHJOL
HGLÀFLSXEEOLFLGHOO·HSRFDO·DUHDGHO3DOD]]R,PSHULDOHLO&LUFRHOD0RQHWD$XUHD
,SULQFLSDOLWUDFFLDWLYLDULGHOO·$QWLFKLWjFRQWLQXDQRDGHVVHUHXVDWLPHQWUHDOFXQLWUDWWL
secondari vengono interrotti e invasi da costruzioni private. Questo fenomeno è sin
WRPRGHOORVWDWRGLDEEDQGRQRLQFXLYHUVDQRYDVWLVHWWRULGHOO·DELWDWR,QIDWWLDSDUWH
OHJUDQGLRSHUHSXEEOLFKHHLQIUDVWUXWWXUDOLYROXWHGDOOHGXHPDJJLRULDXWRULWjTXHOOD
LPSHULDOHHTXHOODUHOLJLRVD OHDELWD]LRQLFRPXQLVLSUHVHQWDQRFRPHVWUXWWXUHSL
precarie e composte da materiali deperibili.
,OQXRYRVHWWRUHXUEDQRRULHQWDOHSUHVHQWDGHOOHPDJOLHSLXWWRVWRUDGHFRVuFRQIRU
PDWHGDOODSUHVHQ]DGLJUDQGLHGLÀFLSXEEOLFLODFRUWHLPSHULDOHOD0RQHWD$XUHD
LOFLUFR6RQRVWDWHLQGLYLGXDWHVRORWUHVWUDGHSHUSHQGLFRODULDOOD3ODWHD0DLRU, in 
FRUULVSRQGHQ]DGHJOLLQJUHVVLRULHQWDOLDOODFLWWj8QDFRVWHJJLDDVXGLOSDOD]]RLP
periale, attraversando Porta :DQGDODULDXQ·DOWUDLQYHFHORÀDQFKHJJLDQHOVXROLPLWH
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settentrionale, iniziando il suo percorso da Porta 3DODWLL e proseguendo poco più a 
VXGGHOOD%DVLOLFDGL6DQ*LRYDQQL(YDQJHOLVWD8QDYROWDLQFURFLDWDOD3ODWHD0DLRU, 
O·DVVHSURVHJXHÀQRDUDJJLXQJHUHLOVHFRQGRSRORGLSRWHUHQHOODSULPDHWjLPSH
ULDOHOD%DVLOLFD8UVLDQD 8QDWHU]DVWUDGDLQÀQHVLWURYDSLDQRUGLOVXRSHUFRUVR
inizia da Porta $UWHPHFWRULV, o 7UHPHGXOD.
/HSRFKHVWUDGHGHO9VHFRORULWURYDWHWHVWLPRQLDQRFRPHJOL LQWHUYHQWLGHOO·HSRFD
VLDQROHJDWLDOFHULPRQLDOHLPSHULDOHHDOO·DPPLQLVWUD]LRQHHFFOHVLDVWLFD
(GLOL]LDSULYDWDHLQYHVWLPHQWLSXEEOLFL
/D5DYHQQDLPSHULDOHVLFRQÀJXUDFRPHXQRVSD]LRLQFXLFRQYLYRQRJUDQGLHGLÀFL
SXEEOLFLYROXWLGDOODQXRYDDPPLQLVWUD]LRQHLPSHULDOHJUDQGLHGLÀFLUHOLJLRVLOHUHVL
denze del vescovo e delle aristocrazie, con le abitazioni dei ceti inferiori, costruite in 
materiali deperibili, circondate da orti e, spesso, realizzate sulle rovine di monumenti 
DQWLFKLVSROLDWL,OWHVVXWRDELWDWLYRGLYHQWDSLUDGRHGLYHUVHDUHHGHOODFLWWjLQL]LDQR
DGHVVHUHRFFXSDWHGDFLPLWHULVSRUDGLFLHRUJDQL]]DWLLQWRUQRDQXRYLHGLÀFLGLFXOWR
,QXRYLFHWLGLULJHQWLFKHVLVWDELOLVFRQRD5DYHQQDKDQQRODSRVVLELOLWjGLLQYHVWLUHLQ
edilizia privata, per poter mostrare il loro potere e per poter ricevere i loro FOLHQWHV. 
,OFRPSOHVVRDUFKHRORJLFRGLYLDG·$]HJOLRQHqXQHVHPSLRHUDFFRQWDGHOO·DFFRUSD
PHQWRGLGXHHGLÀFLFRVWUXLWLLQHWjDXJXVWHDWUDVIRUPDWLLQXQDPDHVWRVDUHVLGHQ]D
Questa abitazione, sontuosa al pari della residenza imperiale o vescovile, rappre
VHQWDXQHSLVRGLRFKHQRQPRVWUDFHUWDPHQWHO·DVSHWWRWRWDOHGHOODFLWWj6RQRLQIDWWL
PHQRFRQRVFLXWHOHDELWD]LRQLGHLFHWLLQIHULRULLQGLYLGXDWHVSHVVRLQHGLÀFLGLHSRFD
DQWHULRUHRFFXSDWLHULTXDOLÀFDWLGRSRO·DEEDQGRQRGHO,9VHFROR
Le strutture abitative ritrovate occupano principalmente il settore nord orientale della 
FLWWjRVVLDLOTXDUWLHUHGRYHVLFRQFHQWUDO·DWWLYLWjHGLOL]LDWHRGHULFLDQDHO·DUHDDWWRU
QRDOOD%DVLOLFDGL6DQWD&URFH
7HRGHULFRGXUDQWHLOVXRUHJQRLQYHVWHLQHGLÀFLHLQWHUYHQWLSXEEOLFLËQRWRLOVXR
intervento per ripristinare la %DVLOLFD+HUFXOLVXQHGLÀFLRFLYLOHSRVWRQHOO·DUHDYLFLQR
al Foro. Per il suo restauro il re goto fa arrivare da Roma le maestranze, marmorari 
e lapicidi. Questo complesso, secondo Savini, ha continuato ad ospitare il Senato 
UDYHQQDWHÀQRDO;VHFROR
$7HRGHULFRVRQRDWWULEXLWLDQFKHODYRULGLERQLÀFDGHOWHUULWRULRHLOULSULVWLQRGHOO·DF
TXHGRWWRXUEDQR6RQRVWDWHULQYHQXWHGHOOHWXEDWXUHLQSLRPERFKHUHFDQRLOEROOR
GHOUHJRWRHFKHDWWHVWDQRTXLQGLLOVXRLPSHJQRDQFKHQHOODFXUDGHOODUHWHGLGLVWUL
EX]LRQHLQWHUQDGHOO·DFTXD
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1.2.1.4  Aree funerarie
1HOFRUVRGHO9VHFRORLQVHJXLWRDOODFRVWUX]LRQHGHLSULQFLSDOLHGLÀFLGLFXOWRFUL
stiano, inizia a cambiare la concezione delle arre cimiteriali e, di conseguenza, il 
SDHVDJJLRXUEDQR$GLIIHUHQ]DGHOODVRFLHWjURPDQDFKHVHSSHOOLYDLSURSULPRUWL
DOO·HVWHUQRGHLOLPLWLSRPHULDOLODSRSROD]LRQHDSDUWLUHGDO,9VHFRORLQWURGXFHLFLPL
WHULDOO·LQWHUQRGHOO·DELWDWRXUEDQR
/HDUHHFLPLWHULDOL LQXVRQHOOD7DUGD$QWLFKLWjVRQRGLGLYHUVLWLSL'DXQODWRFRQ
WLQXDQRDGHVVHUHXVDWHOHQHFURSROLGLHWjURPDQDHVWHUQHDOODFLWWjDFFDQWRDOOH
TXDOLYHQJRQRLQL]LDOPHQWHFRVWUXLWLJOLHGLÀFLGLFXOWRGDOO·DOWURFRPSDLRQRVHSROWXUH
VSRUDGLFKHDOO·LQWHUQRGHOO·DELWDWRRDUHHFLPLWHULDOLSLYDVWHFKHVLVYLOXSSDQRYLFLQR
DLSULQFLSDOLHGLÀFLUHOLJLRVLXUEDQL
/HVHSROWXUH´LVRODWHµLQWHUQHDOO·DELWDWRVRQRIHQRPHQLRFFDVLRQDOLVOHJDWLGDFRP
SOHVVLUHOLJLRVL6LWURYDQRSHUORSLDOO·LQWHUQRGLHGLÀFLSXEEOLFLLQURYLQDFKHKDQQR
SHUVRODORURIXQ]LRQHRULJLQDULD1HVRQRSURYDLULWURYDPHQWLQHOO·DUHDGHOSDOD]]R
LPSHULDOHGHOOD0RQHWD$XUHDHDOO·LQWHUQRGHO%DOQHXP episcopale, databili tra VII 
e X secolo.
3HUTXDQWRULJXDUGDLQYHFHOHDUHHFLPLWHULDOLH[WUDXUEDQHHVVHFRQWLQXDQRDGHV
VHUHLQXVRDOPHQRWUD9H9,,VHFROR1HqHVHPSLRTXHOODSUHVVRLO0DXVROHRGL
7HRGHULFR,QTXHVWD]RQDVLVHSSHOOLVFHJLjLQHWjURPDQDHTXLLOUHGHLJRWLIDFR
VWUXLUHLOSURSULRPDXVROHRUHDOL]]DWRLQWHUDPHQWHLQJUDQGLEORFFKLGLPDUPRG·,VWULD
/·DUHDIXQHUDULDGLPòFLUFDFRQWLQXDDGHVVHUHXWLOL]]DWDDWDOVFRSRQHLVHFROL
successivi. 
3HULSHUVRQDJJLLOOXVWULqFRQVXHWXGLQHODVHSROWXUDLQVDUFRIDJLDOO·LQWHUQRGHOOHSULQ
cipali basiliche ravennati. Ne sono dimostrazione la sepoltura del vescovo Neone 
DOO·LQWHUQRGHOOD%DVLOLFD$SRVWXORUXPRTXHOODGLXQIXQ]LRQDULRLPSHULDOHQHOODFKLH
VDGL6DQW·$JQHVH
Successivamente il fenomeno di seppellire nei pressi delle chiese si diffonde enor
memente. Si costituiscono soprattutto nuclei di sepolture nelle vicinanze delle GHSR
VLWLRQHVHSLVFRSRUXP. In alcuni casi viene pensato un apposito spazio per accogliere 
VHSROWXUHSULYLOHJLDWHLOTXDGULSRUWLFRGL6DQW·$JDWD0DJJLRUHqFRVWUXLWRQHOODPHWj
del VI secolo per accogliere i fedeli desiderosi di essere seppelliti vicino al vescovo 
*LRYDQQL,
Inoltre sono ancora in uso tra V e VI secolo mausolei a pianta centrale e sacelli fune
UDULDXWRQRPLRFROOHJDWLDHGLÀFLUHOLJLRVL4XHVWLVLWURYDQRSULQFLSDOPHQWHQHOO·DUHD
GHOOHEDVLOLFKHGL6DQ9LWDOHHGL6DQWD&URFH IRUVHSHUFKp LQTXHVWD]RQDVRQR
presenti resti di antiche GRPXV abbandonate nel IV secolo, che vengono usate come 
fonti di materiale edilizio.
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/·HWjGHOO·(VDUFDWR
1HOGLYHQWD LPSHUDWRUHG·2ULHQWH*LXVWLQLDQRHGDYYLDXQSURJUDPPDSROLWLFR
YROWRDULFRQTXLVWDUHLWHUULWRULGHOO·,PSHURG·2FFLGHQWHRFFXSDWLGDLUHJQLEDUEDULFL,
*RWLYHQJRQRTXLQGLFDFFLDWLGRSRXQDJXHUUDGXUDWDTXDVLYHQW·DQQLGDODO
5DYHQQDqXQDWUDOHSULPHFLWWjDGHVVHUHOLEHUDWDQHOLQIDWWLWRUQDGLGRPLQLR
bizantino. 
6XL WHUULWRUL ULFRQTXLVWDWL*LXVWLQLDQR ULVWDELOLVFH OHSUHIHWWXUHGHOSUHWRULRG·,WDOLDH
G·$IULFDH5DYHQQDWRUQDDGHVVHUHODFDSLWDOHGHOOD3UHIHWWXUDG·,WDOLD,OSUHIHWWRGHO
SUHWRULRQRPLQDWRGD*LXVWLQLDQRq$WDQDVLR/DVHGHHSLVFRSDOHGL5DYHQQDLQRO
WUHYLHQHHOHYDWDDVHGHGHOO·DUFLGLRFHVLH0DVVLPLDQRYLHQHQRPLQDWRDUFLYHVFRYR
*LXVWLQLDQRH0DVVLPLDQRSURPXRYRQRODFRVWUX]LRQHGLLPSRUWDQWLPRQXPHQWLVD
FULFRPHOD%DVLOLFDGL6DQ9LWDOHHOD%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUHLQ&ODVVH
*LXVWLQLDQRDWWUDYHUVRXQHGLWWRFRQFHGHWXWWLJOLHGLÀFLDULDQLDLFULVWLDQLLQTXHVWR
modo basiliche di culto ariano vengono dedicate a santi cristiani e usate per la litur
gia bizantina.
Nel 568 la penisola italica viene invasa da un altro popolo barbaro, i Longobardi. I bi
zantini riescono a mantenere solo il controllo di Ravenna e di Roma e di una striscia 
GLWHUULWRULRFKHPDQWLHQHLQFROOHJDPHQWROHGXHFLWWjFRUULGRLREL]DQWLQR
3HUDUJLQDUH ODPLQDFFLD ORQJREDUGD O·LPSHUDWRUH7LEHULR ,,GLYLGH O·,WDOLDEL]DQWLQD
LQFLQTXHSURYLQFH5DYHQQDqHOHWWDFDSLWDOHGHOODSURYLQFLD$QQRQDULD3RFKLDQQL
GRSRQHOO·LPSHUDWRUH0DXUL]LRVRSSULPHOH3UHIHWWXUHGHO3UHWRULRLQ2FFLGHQWH
e le sostituisce con gli Esarcati, posti sotto la giurisdizione di un esarca, la massima 
DXWRULWjFLYLOHHPLOLWDUHGLTXHLWHUULWRUL*OLHVDUFKLJRGRQRGLXQ·LQGLSHQGHQ]DPDJ
JLRUHGDOSRWHUHFHQWUDOHGHOO·LPSHUDWRUHULVSHWWRDLSUHIHWWLGHOSUHWRULR
1HOKDÀQHO·(VDUFDWRHGLQL]LDODIXWXUDVLJQRULDGHLSRWHQWLDUFLYHVFRYLGL5D
venna.7
1.2.2.1. Chiese di nuova costruzione 
&RQODULFRQTXLVWDEL]DQWLQDGL5DYHQQDLQL]LDQRQXRYLLQYHVWLPHQWLQHOO·HGLOL]LDHF
FOHVLDVWLFD6RSUDWWXWWRVRWWRLYHVFRYDWLGL$JQHOORHGL0DVVLPLDQRF·qXQJUDQGH
impulso nella costruzione di strutture religiose. 
B%DVLOLFDGL6DQ9LWDOH
Via San Vitale – VI secolo 
1HOVXELWRGRSRODULFRQTXLVWDGL5DYHQQDGDSDUWHGHLEL]DQWLQLYLHQHXOWLPDWD
7  RONCUZZI, A., 6DQ9LWDOHHGLQWRUQLFKLHVHPRQXPHQWLPXVHRQD]LRQDOHGL5DYHQQD
$UHDGL69LWDOHLQ5DYHQQD, Arnaldo Roncuzzi Editore, Ravenna 1984
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OD%DVLOLFDGL6DQ9LWDOHLQL]LDWDGXUDQWHLOUHJQRJRWRVRWWRO·HSLVFRSDWRGL(FFOHVLR
e poi di Vittore. La basilica è progettata da un architetto di Costantinopoli e realizza
WDGDPDHVWUDQ]HRULHQWDOLDGHFFH]LRQHGHOWHWWRHVHJXLWRFRQO·DXVLOLRGLRIÀFLQH
ravennati.
B&KLHVDGL6DQ0LFKHOHLQ$IULFLVFR
Piazza Andrea Costa – VI secolo 
/DFRVWUX]LRQHGHOODFKLHVDGL6DQ0LFKHOHLQ$IULFLVFRVLGHYHD*LXOLDQR$UJHQWD
ULRXQJUDQGHEDQFKLHUHUDYHQQDWHHD%DFDXGD/·HGLÀFLRFRVWUXLWRQHOqGL
SLFFROHGLPHQVLRQLHSUHVHQWDXQDSLDQWDTXDGUDWDFRQDEVLGHSROLJRQDOHDOO·HVWHUQR
HVHPLFLUFRODUHDOO·LQWHUQR/DVWUXWWXUDDWUHQDYDWHVHSDUDWHGDDPSLHDUFDWHqGL
derivazione costantinopolitana.
B&KLHVDGHL6DQWL*LRYDQQLH3DROR
Via Cura – VI secolo 
/D&KLHVDGHL6DQWL*LRYDQQLH3DRORqFRVWUXLWDQHOQXFOHRSLDQWLFRGL5DYHQQD
nelle vicinanze della 3RVWHUXOD=HQRQLV. Oggi la chiesa si presenta con una facciata 
EDURFFDFRVWUXLWDQHOVXGLVHJQRGL'RPHQLFR%DUELDQL/DSODQLPHWULDRULJLQD
ria è composta da tre navate sostenute da pilastri in laterizi. Rimane solo parte del 
PXURSHULPHWUDOHVXGHGHOODQDYDWDODWHUDOHVHWWHQWULRQDOH,QRULJLQHLQROWUHO·DEVLGH
è posta dove ora è la facciata.
B%DVLOLFDGL6DQWR6WHIDQR0DJJLRUH
Localizzazione indeterminata – VI secolo 
/D%DVLOLFDGL6DQWR6WHIDQR0DJJLRUHqYROXWDGDOYHVFRYR0DVVLPLDQRFKHODID
FRVWUXLUHQHO6LWURYDQHOVHWWRUHQRUGRYHVWGHOODFLWWjPHWULSLDQRUGGHOOD
%DVLOLFDGL6DQ9LWDOH1RQVLFRQRVFHODSODQLPHWULDGHOO·HGLÀFLR$JQHOORODGHVFULYH
composta da tre navate e dotata di un portico esteriore, mentre Testi Rasponi parla 
GLXQHGLÀFLRDSLDQWDFHQWUDOH/DEDVLOLFDYHUVDLQJUDYLFRQGL]LRQLQHO;,,,VHFRORH
in stato di rudere nel XVI.
&RQ OD FRVWUX]LRQH GL TXHVWR HGLÀFLR O·DUHD QRUG RFFLGHQWDOH GL5DYHQQD GLYHQWD
HVWUHPDPHQWHGHQVDGLHGLÀFLUHOLJLRVL
B&KLHVDGL6DQ*LRYDQQLLQ0DUPRUDWR
/RFDOL]]D]LRQHLQGHWHUPLQDWD²9,VHFROR";,VHFROR
/DFKLHVDGL6DQ*LRYDQQLLQ0DUPRUDWRcommissionata forse dal vescovo Massi
PLDQRVLWURYDIXRULGD3RUWD$QDVWDVLD/HWHVWLPRQLDQ]HGHOODVXDHVLVWHQ]DJLj
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QHO9,VHFRORQRQVRQRSHUzFRQYLQFHQWLXQDVXDPHQ]LRQHFHUWDF·qVRORDSDUWLUH
dal XI secolo. Alla chiesa si associa successivamente un monastero (se ne hanno 
QRWL]LHQHO;,,,VHFRORHQHOOHIXQ]LRQLFXOWXDOLYHQJRQRLQWHUURWWHHO·HGLÀFLR
viene adibito ad altre destinazioni.
B%DVLOLFDGL6DQ9LWWRUH
9LD*LURODPR5RVVL²99,VHFROR"
/DEDVLOLFDFRVWUXLWDQHOODPHWjGHO9,VHFRORqFRPSRVWDGDWUHQDYDWHVHSDUDWH
GDSLODVWULQLHGqGRWDWDGLXQ·DEVLGHSROLJRQDOHDOO·HVWHUQRHVHPLFLUFRODUHDOO·LQWHU
QRVXOODTXDOHVLDSURQRWUHSLFFROHÀQHVWUHDUFXDWH'XUDQWHLVHFROLYHQJRQRDS
SRUWDWHGLYHUVHPRGLÀFKHDOIDEEULFDWRLFXLUHVWLPRVWUDQRXQDJUDQGHDVLPPHWULD
planimetrica – la navata nord presenta una larghezza maggiore di un metro rispetto 
DTXHOODVXG²HGLIIHUHQ]HQHOODGLPHQVLRQHHQHOQXPHURGHLSLODVWUL1HO;VHFROR
YLHQHDJJLXQWRXQSRUWLFRVXOODIDFFLDWDSULQFLSDOH,QHWjURPDQLFDYLHQHHUHWWDXQD
VWUXWWXUDGLUHWWDPHQWHVXOIDEEULFDWRDQWHULRUHDGXQDTXRWDVXSHULRUHGLP/D
QXRYDFRVWUX]LRQH ULVSHWWD ODSODQLPHWULDH OHSURSRU]LRQL GHOO·DQWLFDEDVLOLFD$OOD
ÀQHGHO;9,VHFRORYHQJRQRGHPROLWHOHGXHQDYDWHODWHUDOLHQHO;9,,VHFRORO·DEVLGH
semicircolare viene inglobata in una nuova rettangolare.
La basilica di San Vittore viene distrutta dai bombardamenti angloamericani nel 1944 
HDOVXRSRVWRF·qRJJLXQJUDQGHFRPSOHVVRDELWDWLYR
B%DVLOLFDGL6DQ*LRYDQQL%DWWLVWD
9LD*LRUJLR*KLVHOOL²9,VHFROR
%DGXDULR3UHIHWWRGHO3UHWRULRDOWHPSRGHOO·LPSHUDWRUH*LXVWLQR,,IDFRVWUXLUHWUD
LOH LO OD%DVLOLFDGL6DQ*LRYDQQL%DWWLVWDQHOVHWWRUHQRUGGHOODFLWWj/D
chiesa è composta da tre navate e dispone di un portico esterno. Nel XIII e nel XIV 
VHFRORIRQWLVFULWWHULFRUGDQRXQFKLRVWURGLXQPRQDVWHUROHJDWRDOO·HGLÀFLR1HO
ODEDVLOLFDGL6DQ*LRYDQQL%DWWLVWDVXELVFHJUDYLGDQQLLQVHJXLWRDXQWHUUHPRWRH
viene ricostruita secondo le nuove correnti architettoniche, conservando soltanto 
O·DEVLGHGHOIDEEULFDWRSLDQWLFR
B&KLHVDGL6DQW·(XIHPLDDG$ULHWHP
9LD*LDQ%DWWLVWD%DUELDQL²9,VHFROR
'LTXHVWDFKLHVDQRQqDQFRUDDFFHUWDWDGHOWXWWRODGDWD]LRQHHODSRVL]LRQH5HVWL
GHOO·DQWLFRLPSLDQWREDVLOLFDOHVRQRIRUVHTXHOOLULWURYDWLQHOFRUVRGHJOLVFDYLGHOODGR
PXVGLYLDG·$]HJOLR/·HGLÀFLRYLHQHULFRVWUXLWRLQWHUDPHQWHGDOO·DUFKLWHWWR%XRQDPLFL
QHO;9,,,VHFRORËSRVVLELOHTXLQGLLSRWL]]DUHFKHODQXRYDFKLHVDDSLDQWDFHQWUDOH
VLDFRVWUXLWDGLUHWWDPHQWHVRSUDO·DQWLFDEDVLOLFDRULJLQDULDPHQWHDWUHQDYDWH
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(GLÀFLGLFXOWRDULDQRFRQYHUWLWLLQFKLHVHFULVWLDQH
B&KLHVDGL6DQWD0DULDDG)DUXP
Via delle Industrie – IX secolo
La chiesa di Santa Maria DG)DUXP è legata al fenomeno di 'DPQDWLR0HPRULDH a 
GDQQRGHOUHJRWR7HRGHULFRHDOODFRQYHUVLRQHGHJOLHGLÀFLGLFXOWRDULDQRLQFKLHVH
FULVWLDQH$OO·LQWHUQRGHO0DXVROHRGL7HRGHULFRVL LQVHGLDXQDFRPXQLWjPRQDVWLFD
EHQHGHWWLQDHO·LPSRUWDQWHPRQXPHQWRYLHQHWUDVIRUPDWRLQXQDSLFFRODFKLHVDGH
dicata a Maria. 
B&KLHVDGL6DQWD0DULDLQ&RVPHGLQ
9LFRORGHJOL$ULDQL²9,9,,VHFROR
'RSRODFRQTXLVWDEL]DQWLQDLO%DWWLVWHUR$ULDQRYLHQHWUDVIRUPDWRLQFKLHVDRUWRGRV
sa con il titolo di Santa Maria LQ&RVPHGLQ. Alla chiesa, riconsacrata dal vescovo 
Agnello, è collegato un +RVSLWDOLV, ovvero un ricovero per i poveri greci. Il battistero 
YLHQHLQVHULWRDOO·LQWHUQRGLXQHGLÀFLRGLPDJJLRULGLPHQVLRQLFXLYLHQHDQQHVVRXQ
monastero. 
,OEDWWLVWHURIDSDUWHGLTXHJOLHGLÀFLVRJJHWWLDOO·RSHUD]LRQHGLLQL]LR¶YROWDDOO·LVR
lamento dei monumenti ravennati dalle superfetazioni. Viene danneggiato dai bom
bardamenti angloamericani e restaurato solo in seguito. 
B&KLHVDGL6DQ7HRGRURD9XOWX
9LFRORGHJOL$ULDQLÀQH9,LQL]LR9,VHFROR
La Cattedrale degli Ariani, costruita durante il regno goto, viene dedicata a San Te
odoro D9XOWX LQVHJXLWRDOO·DFFDQLPHQWRPRVWUDWRGDOOHDXWRULWjEL]DQWLQHYHUVR LO
culto ariano.
B&KLHVHFRVWUXLWHDSDUWLUHGDO9,,VHFROR
9HUVRLO9,,VHFRORODFRVWUX]LRQHGLHGLÀFLUHOLJLRVLD5DYHQQDGLPLQXLVFH
1HO9HQHO9,VHFRORTXDQGR5DYHQQDGLYHQWDFDSLWDOHODFLWWjVLULFRSUHGLFKLHVH
che richiedono un impegno economico notevole e che lasciano una traccia percepi
bile nel tessuto urbano nelle epoche a venire. Nel secolo successivo, invece, si nota 
XQDÁHVVLRQHQHOODFRVWUX]LRQHGLFKLHVH4XHVWDGLPLQX]LRQLGLFDQWLHULUHOLJLRVLq
GHWHUPLQDWDGDGLYHUVLIDWWRULTXDOLODFULVLGHPRJUDÀFDODPLQDFFLDGHOOHLQFXUVLRQL
GHLORQJREDUGLHXQSDHVDJJLRXUEDQRJLjHVWUHPDPHQWHGHQVRGLHGLÀFLGLFXOWR
1HO9,,VHFRORVLFRVWUXLVFRQRTXLQGLPHQRFKLHVHHGLGLPHQVLRQLPLQRUL1RQVRQR
rimaste evidenze archeologiche e sono poche le informazioni al loro riguardo. 
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B0RQDVWHULXPGL6DQ%DUWRORPHR
9LD$%DFFDULQL²9,,VHFROR
/RVWRULFR$JQHOORqDEDWHLQTXHVWRPRQDVWHULXP che, prima di lui, è retto dal vesco
YR0DXUR
B&KLHVDGL6DQ7HRGRURDG&DOFKL
Localizzazione indeterminata – VII secolo
La chiesa di San Teodoro DG&DOFKL, voluta dal vescovo Teodoro, viene costruita 
QHOOHYLFLQDQ]HGHOO·LQJUHVVRPRQXPHQWDOH&DOFKqGHOSDOD]]RLPSHULDOH
B&KLHVDGL6DQWD0DULD,SDSDQWL
/RFDOL]]D]LRQHLQGHWHUPLQDWD²9,,9,,,VHFROR";,SULPDDWWHVWD]LRQH
6LWUDWWDLQUHDOWjGLXQDFDSSHOODORFDOL]]DWDQHLSUHVVLGHOOD%DVLOLFD8UVLDQDDOO·LQ
WHUQRGHOO·DQWLFRQXFOHRXUEDQR
B&KLHVDGL6DQWD0DULDDG%ODFKHUQDV
Localizzazione indeterminata – IX secolo 
La chiesa di Santa Maria DG%ODFKHUQDV viene costruita vicino a Porta Wandala
ria. La posizione vicino alle mura non è casuale, ma deriva da una tradizione che 
UDFFRQWDGLXQ·LFRQDGL6DQWD0DULDDG%ODFKHUQDV che ha protetto Costantinopoli 
GDXQ·LQFXUVLRQHGHJOL$YDULQHO3HUXQSHULRGRORVWRULFR$JQHOORqDEDWHGHO
PRQDVWHULXPDOO·LQWHUQRGHOTXDOHWURYDQRVHSROWXUDO·HVDUFD7HRGRURHVXDPRJOLH
Agata nel 687.
B&KLHVDGL6DQ3DROR
Localizzazione indeterminata – X secolo
6HPSUHQHOO·DQJRORVXGRULHQWDOHGHOODFLWWjYLHQHFRVWUXLWDODFKLHVDGL6DQ3DROR
YROXWDGDOO·HVDUFD7HRGRUR9LHQHHGLÀFDWDVXLUXGHULGLXQDVLQDJRJDHEUDLFDDOO·LQ
terno del circuito murario.
B0RQDVWHULXPGL6DQW·$SROOLQDUHLQ9HFOR
Via Pietro Alighieri – VII secolo 
4XHVWRqO·XQLFRHGLÀFLRFRVWUXLWRQHO9,,VHFRORGLFXLqFRQRVFLXWDO·HVDWWDORFDOL]]D
zione. Si trova nei pressi della Chiesa di Santa Croce e della 3RVWHUXOD2YLOLRQLV, nel 
settore nord di Ravenna. Si tratta di un sacello ad uso funerario, la cui struttura è di 
impianto cruciforme. Nel 1763 la chiesa è oggetto di notevoli restauri su disegno di 
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$QWRQLR0RUHWWLQLFKHQHFRPSURPHWWRQRGHOWXWWRO·DVSHWWRRULJLQDULR
)LJ5DYHQQDQHOO·HWjJRWD
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1.3. La fase medievale
/·HWjDOWRPHGLHYDOH
5DYHQQDFRQVHUYzLOVXRUXRORIRQGDPHQWDOHGLSRORSROLWLFRHGHFRQRPLFRSHUWXWWR
O·DOWRPHGLRHYR)LQRDOODPHWjGHOO·9,,,VHFRORIXJRYHUQDWDGDOO·HVDUFDPDJJLRUHFD
ULFDGHOODSROLWLFDEL]DQWLQD'XUDQWHLO;VHFRORODFLWWjGLYHQQHVHGHGHOO·LPSHUDWRUH
Ottone I, che la scelse come residenza italica e manifesto della sua potenza. 
'HÀQLUHXQTXDGURFKLDURDWWUDYHUVRLPDWHULDOLJLXQWLDQRLGLTXHVWRSHULRGRQRQ
qVHPSOLFH,UHVWLDUFKHRORJLFLVRQRSRFKLHGLGLIÀFLOHOHWWXUD,QIDWWLVFDUVLVRQRJOL
VWXGLHIIHWWXDWLFLUFDTXHVWRSHULRGRGLVWUDWLÀFD]LRQHGHOODFLWWjPDGDLWHVWLHGDOLi
EHU3RQWLÀFDOLVdi Agnello è possibile avere delle indicazioni su come si sviluppasse.
0ROWHDELWD]LRQLLQTXHVWRSHULRGRYHQLYDQRUHDOL]]DWHFRQPDWHULDOLSRYHULFRPHLO
OHJQRHO·DUJLOODFKHVLGHWHULRUDQRSLIDFLOPHQWHVHQ]DODVFLDUHWUDFFLD,QROWUHQRQ
VRQRVWDWLHIIHWWXDWLVFDYLVWUDWLJUDÀFLDSSURIRQGLWLLQHSRFDPRGHUQDQpF·qPDLVWDWR
XQJUDQGHLQWHUHVVHSHUTXHVWRSHULRGRVWRULFR5DYHQQDqWLSLFDPHQWHLGHQWLÀFDWD
FRPHFLWWjEL]DQWLQDFRVDFKHKDSRUWDWRJOLVWXGLRVLDWUDVFXUDUHO·HWjWDUGRDQWLFD
1.3.1.1. Edilizia monumentale8
,O3DOD]]RLPSHULDOHULPDQHXQRGHLSROLGLVYLOXSSRXUEDQLVWLFRFKHLQTXHVWRSH
ULRGRRVSLWzO·HVDUFDHLQSHULRGRVXFFHVVLYR$VWROIRUHGHL/RQJREDUGL$WWULEXLWLD
TXHVWRSHULRGRVRQRDOFXQHVWUXWWXUHULWURYDWHQHOORVFDYRGHJOL2UWL0RQJKLQLTXDOL
una fontana e vani modesti lungo il perimetro murario. Nella fase di dominazione 
FDUROLQJLDJOLHGLÀFLGHOSDODWLXP iniziarono ad essere spogliati, a partire dai marmi 
ÀQRDGDUULYDUHLQVHJXLWRDOOHPXUDWXUH/RVWHVVR&DUOR0DJQRULXWLOL]]zPDUPLH
PRVDLFL WHRGHULFLDQLQHOVXRSDOD]]RGL$FTXLVJUDQDHQHOOD&DSSHOOD3DODWLQD/H
VSROLD]LRQLFRQWLQXDURQRÀQRDO;9,VHFROR
,O3DOD]]RGL2WWRQH9
/·LPSHUDWRUH2WWRQH,QHO;VHFRORGHFLVHGLWUDVIHULUHODVXDFRUWHD5DYHQQD/DFLWWj
GLYHQQHFRVuFHQWURIRQGDPHQWDOHGHOODSROLWLFDLPSHULDOHHYDOLGDVRVWLWXWDGL3DYLD
per i cerimoniali di corte. Non sono stati rinvenuti reperti che confermino la presenza 
GLTXHVWRSDOD]]RHGXQTXHGRYHHVVRVLWURYDVVHLSRWHVLDFFUHGLWDWHYRJOLRQRO·HGL
ÀFLRDOO·HVWHUQRGHOOHPXUDFLWWDGLQHSUHVVR3RUWD6/RUHQ]R6LKDQRWL]LDDQFKHGL
8  E. CIRELLI, 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·,QVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
 9GS
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un altro palazzo nei pressi della chiesa di S. Severo a Classe. Sembra che esistes
VHURGXHVHGLGHOO·LPSHUDWRUHODSULPDSUREDELOPHQWHQHOFODVVHQVHPHQWUHLQXQ
VHFRQGRPRPHQWR2WWRQHDYUHEEHIDWWRFRVWUXLUHXQHGLÀFLRSLSURVVLPRDOODFLWWjH
GXQTXHTXHOORVLWXDWRYLFLQR3RUWD6/RUHQ]R4XHVW·XOWLPRIXFHUWDPHQWHXWLOL]]DWR
DQFKHQHOVHFRORVXFFHVVLYRFRPHDWWHVWDXQSODFLWRGHOO·,PSHUDWRUH(QULFR,,,GHO
PDQRQqSRVVLELOHGHWHUPLQDUHTXDQGRIXGLVWUXWWR
(SLVFRSLR10
/·DUHDGHOO·(SLVFRSLRIXRJJHWWRGLVYDULDWLDPSOLDPHQWLHQXRYHFRVWUX]LRQLGXUDQWH
O·HWjWDUGRDQWLFD$JOLLQL]LGHOO·9,,,VHFRORLOYHVFRYR)HOLFHFRPPLVVLRQzOD
cosiddetta GRPXV)HOLFLVUHVLGHQ]DSULYDWDGHOSUHODWRDOO·LQWHUQRGHOO·DUHDHSLVFR
SDOH/·HGLÀFLRYLHQHQRPLQDWRLQGLYHUVLGRFXPHQWLFKHFLSHUPHWWRQRGLLQGLYLGXDU
QHODSRVL]LRQHDOOHVSDOOHGHO%DWWLVWHURGRYHRJJLVLWURYDSLD]]D$UFLYHVFRYDGR
$OWURHGLÀFLRIDWWRFRVWUXLUHGD)HOLFHqLO6DOXWDWRULXPXQ·DXODXWLOL]]DWDGDOYHVFRYR
per incontri pubblici.
7UDLODOFRPSOHVVRYHVFRYLOHVLDJJLXQVHODGRPXV9DOHULDQD, che prese il 
nome del suo committente, in cui furono utilizzati materiali di recupero dal preceden
te episcopio ariano, demolito per permettere la nuova costruzione. La posizione era 
TXHOODGHOO·DWWXDOH3DOD]]RGHOO·$UFLYHVFRYDGR
$QFRUDLQXVRLQHWjDOWRPHGLHYDOHVRQROD'RPXVTXLQTXHDFFXELWD, la 'RPXV7UL
FROL e il %DOQHXPTXHVW·XOWLPRDEEDQGRQDWRVHFRQGR%HUPRQG0RQWDQDULDWWRUQRDO
;;,VHFRORPDQRQqXQGDWRFHUWR
$SDUWLUHGDO;VHFRORFRPLQFLDLOSHULRGRGLGHFOLQRGHOO·(SLVFRSLR(·GRFXPHQWDWRLQ
XQDWWRGHOFRPHPROWHSURSULHWjIRVVHURVWDWHULGHVWLQDWHDGDOWURXVR
1RQRVWDQWHFLzQHOFRUVRGHOO·DOWR0HGLRHYRO·DUHDHSLVFRSDOHFRQWLQXzDGDPSOLDUVL
IXURQRFRVWUXLWHQXRYHDXOHGLUDSSUHVHQWDQ]DHFRQVHUYDWLJOLHGLÀFLDQWHFHGHQWL
*OLLQYHVWLPHQWLGHOOHDULVWRFUD]LHXUEDQHHO·HGLOL]LDHFFOHVLDVWLFDWUD
O·9,,,VHFRORHO·HWjFDUROLQJLD11
Tra VIII e X secolo gli investimenti economici maggiori a Ravenna riguardano la 
QXRYDHGLÀFD]LRQHGLOXRJKLGLFXOWREHQLQWHUYHQWLRULVWUXWWXUD]LRQHGLTXHOOLHVL
VWHQWL*UDQSDUWHGHJOLLQWHUYHQWLSRUWDQRDOODUHDOL]]D]LRQHGLFDSSHOOHSULYDWHHDOWUL
non possono essere collocati secondo le scarse fonti che ci sono giunte.
10  E. CIRELLI, 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·,QVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
11  E. CIRELLI, 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·,QVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS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,OSLLPSRUWDQWHHGLÀFLRJLXQWRDQRLqODFKLHVDGL66DOYDWRUHDG&DOFKLVHFRQGR
numerosi studi la sua committenza viene attribuita al re Astolfo, subito dopo la sua 
incoronazione nel 751. (Agnello nel suo /LEHU3RQWLÀFDOLVcollega Astolfo al solo re
VWDXURGHOOD%DVLOLFD3HWULDQDD&ODVVH6SHVVRQHOFRUVRGHOWHPSR66DOYDWRUH
ad Calchi fu erroneamente considerato parte del Palazzo imperiale, solo in epoche 
VXFFHVVLYHVHQHULFRQRVFHO·LQGLSHQGHQ]DFRPHFKLHVD'DJOLVFDYLHIIHWWXDWLQHJOL
DQQL·GHO1RYHFHQWRVDSSLDPRFKHLQUHDOWjODFKLHVDDOWRPHGLHYDOHVRUJHVRSUD
SDUWLGHOOHPXUDGHOO·HGLÀFLRSDOD]LDOHFKHIXURQRUDVDWHTXDVLFRPSOHWDPHQWH
&LzFKHJLXQJHDQRLqXQDVWUXWWXUDGLGXHSLDQLFDUDWWHUL]]DWRGDXQDIDFFLDWDLQ
mattoni suddivisa in tre parti, con due torri scalari di forma circolare che si accostano 
ODWHUDOPHQWHDOO·HGLÀFLR/DIDFFLDWDSUHVHQWDQXPHURVLLQVHUWLGLHOHPHQWLODSLGHLGL
spoglio forse presi dal Mausoleo di Teodorico o da S. Michele in Africisco, inseriti 
GD&RUUDGR5LFFLQHOGXUDQWHGHLUHVWDXUL1HOYLHQHLQGLYLGXDWRO·DEVLGH
circolare della chiesa, probabilmente a tre navate, secondo Agnello, che ne attesta 
la presenza nel 6LFUHVWXPGHOOD5HJJLD7HRULDDWWHVWDWDYXROHFKHLUHVWDXULGHO
ODFKLHVDQHOVHFRORVXFFHVVLYRPDVFKHULQRO·RULJLQDULRDVSHWWRDOWRPHGLHYDOHGHO
fronte, rendendolo non più riconoscibile.
1HLSUHVVLGHOO·LQJUHVVRDO3DODWLXPYLHQHFRVWUXLWDLQTXHVW·HSRFDDQFKHLOPRQD
VWHURGL66WHIDQRLQ)XQGDPHQWR5HJLV1HOFRUVRGHO;,,,VHFRORSDUHJLjGLVWUXWWR
HVXOOHVXHURYLQHYLHQHFRVWUXLWRXQDOWURPRQDVWHURTXHVWDYROWDIHPPLQLOHGHGL
FDWRD6&KLDUDDQFRUDRJJLDSSUH]]DELOH1HLSULPLGHO ¶GXUDQWHXQRVFDYR
VLLQGLYLGXDQRXQDVHULHGLHOHPHQWLGLHWjWDUGRDQWLFDULIHULELOLDO3DOD]]RLPSHULDOH
anche se Savini fraintende i resti, considerandoli parte del monastero di S. Stefano.
1HOODSDUWHPHULGLRQDOHGHOODFLWWjVXOODVSRQGDRFFLGHQWDOHGHO3DGHQQDYHQJRQR
FRVWUXLWLODFKLHVDHLOPRQDVWHURGHGLFDWLD61LFROzDQFKHVHJOLDO]DWLGHOODFKLHVD
appartengono al tardo Medioevo.
/XQJRLOFRUVRGHOÀXPHHVHPSUHGDWDELOHDOO·LQL]LRGHO9,,,VHFRORqODFKLHVDGL6
*LRYDQQLDGQDYLFXODDQRUGGHOODFLWWjLOQRPHGHULYDIRUVHGDXQSRQWHPRELOHLQ
legno poco distante dal Ponte Marino.
S. Andrea LQ*HULFRPLR chiesa coeva di nuova costruzione, era legata ad un ordine 
monastico e frutto di donazioni lasciate da un antenato di Agnello. La chiesa non ha 
una collocazione sicura, ma è ipotizzata nei pressi di Porta S. Lorenzo.
66HYHULQRFRVWUXLWDDOO·LQL]LRGHOO·9,,,VHFRORYLHQHULFRUGDWDDOO·LQWHUQRGHOOHPXUD
vicino la 3RVWHUXOD/DWURQXP. 
Il monastero di S. Donato LQ0RQWHULRQHSUHVVR3RUWD6/RUHQ]RQHOO·DUHDGHOVRE
borgo di Cesarea, viene ricordato da Agnello come scenario di una storia.
'XHHGLÀFLHFFOHVLDVWLFLVRQRGDWDELOLDOODSULPDPHWjGHO,;VHFRORHGRFXPHQWDQRLO
GHFUHVFHQWHLQWHUHVVHSHUO·HGLOL]LDUHOLJLRVD,OSULPR60DULDDG0DWURQDV, è docu
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PHQWDWDQHOO·YLFLQROD3RVWHUXOD2YLOLRQLVDQRUGHVWGHOODFLWWj'LTXHVWDFKLHVD
QRQUHVWDQRWUDFFHFRVuFRPHSHU LOPRQDVWHURGL6(XIHPLD LQ&DOLQLFRDSSHQD
fuori le mura, che non è stato possibile localizzare.
$OODÀQHGHO,;VHFRORULVDOJRQRLPRQDVWHULGL60DULDLQGRPRIHUUDWDHGL60DULD
DG&HVDUHR,OSULPRQDVFHYDFRPHFDSSHOODSULYDWDDOO·LQWHUQRGLXQDFDVDDULVWR
cratica, il secondo era un ricco monastero femminile, molto antico cui famiglie aristo
FUDWLFKHIHFHURLQJHQWLODVFLWL/·HGLÀFLRVLWURYDYDSURSULRDOO·LQFURFLRWUDLO3DGHQQDH
il Flumisellum Padennae e si affacciava sulla strada che portava verso la Posterula 
$XJXVWDDOFHQWURGHOO·DUHDGLPDJJLRUVYLOXSSRGLHGLÀFLHFFOHVLDVWLFL60DULDLQ
domo ferrata invece doveva trovarsi nei pressi del Palazzo imperiale.
1.3.1.5. Edilizia ecclesiastica nel X secolo12
Durante il corso del X secolo si attesta la presenza di 27 nuove chiese, da cui si per
FHSLVFHDQFKHORVIRU]RGHOO·DULVWRFUD]LDUDYHQQDWHGLTXDOLÀFDUHORVSD]LRXUEDQR
Alcune chiese vengono costruite sui resti del Palazzo imperiale, S. Leo, S. Cipriano, 
S. Maria in Palatio. 
1HOO·DUHDQRUGHVWULOHYDQWLSHUO·DQDOLVLGHOSHULRGRVRQRLQSDUWLFRODUHLOPRQDVWHUR
di S. Stefano ad %DOQHXP*RWKRUXP e la chiesa di S. Maria DG+RUWXP, nei pressi 
GHOO·DWWXDOHVWD]LRQHDQGDWLGLVWUXWWLJLjLQHSRFDPHGLHYDOH
'RYHLQVHJXLWRYLHQHHGLÀFDWDOD5RFFD%UDQFDOHRQHVRUJHYDLOPRQDVWHURIUDQFH
VFDQRGHL660HUFXULDOHH*UD]LR
1HVVXQHGLÀFLRHFFOHVLDVWLFRYHQQHFRVWUXLWRQHOO·DUHDSURVSLFLHQWH69LWDOHH6
&URFH60DULDLQGRPRYLFLQRDO&DSLWROLXPHUDXQDFDSSHOODSULYDWDDFTXLVLWDLQ
seguito dai Domenicani che vi costruirono sopra il loro monastero e la chiesa di S. 
Domenico, conservata ancora oggi.
'LTXHVWRVHFRORDQFKHOD%DVLOLFDGL6$JQHVH63DQFUD]LR6$QGUHD0DJJLRUH
H60LFKHOHQHLSUHVVLGHOOD%DVLOLFD8UVLDQDJLjGLVWUXWWRQHO
$WWHVWDWDDOODFKLHVDGL6*LRUJLRGH3RUWLFLEXVXQDGHOOHSRFKHGLFXLVLDEELD
no documentazioni archeologiche, situata agli inizia di via Porticata, era un piccolo 
HGLÀFLRDQDYDWDXQLFDFRQDEVLGHSROLJRQDOHIXRULHVHPLFLUFRODUHDOO·LQWHUQR
6*LXVWLQDVLWURYDYDDOODÀQHGLYLD3RUWLFDWDHGXUDQWHXQDVHULHGLVFDYLIXSRVVL
bile determinare che fosse una chiesa ad unica navata con abside poligonale, alla 
TXDOHVLDFFHGHYDGDOODWRQRUG
Vicino alla Cattedrale degli Ariani, a nord, si ricorda S. Maria dei Suffragi.
'XQTXHVLDWWHVWDODFUHVFLWDHVSRQHQ]LDOHGHOODFRVWUX]LRQHGLPRQDVWHULVXOO·DQGD
12  E. CIRELLI, 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·,QVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
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PHQWRJHQHUDOHLWDOLDQRIXXQSHULRGRGLDIIHUPD]LRQHGHOORVWDWRSRQWLÀFLRFRQOD
QDVFLWDGLRUGLQLPRQDVWLFLQXRYLHJUDQGLHODUJL]LRQLGDSDUWHGHOO·DULVWRFUD]LDHGHOOD
QRELOWj
1XPHURVLLQWHUYHQWLVRQRYROWLDOODFUHD]LRQHGLFULSWHDOGLVRWWRGHJOLHGLÀFLHVLVWHQWL
QRQRVWDQWHOHSUREOHPDWLFKHGDWHGDOODIDOGDDFTXLIHUDVXSHUÀFLDOHHGDOULVFKLRGL
LQÀOWUD]LRQLPROWRIUHTXHQWL
,QTXHVWRSHULRGRVLYHULÀFDQRQXPHURVHVSROLD]LRQLDGLVFDSLWRGLHGLÀFLHFKLHVH
VWRULFLFRPHLO3DOD]]RLPSHULDOHFKH&DUOR0DJQRSULYzGLQXPHURVLPDUPLHPDWH
riali pregiati da riutilizzare nella propria residenza.
(GLOL]LDSULYDWD13
/H WHVWLPRQLDQ]H DUFKHRORJLFKH FLUFD O·HGLOL]LD GL FDUDWWHUH SULYDWR DOWRPHGLHYDOH
sono scarse. Ad ogni modo si possono attestare più di 40 strutture abitative, di vario 
tipo. 
,OSL LPSRUWDQWHULQYHQLPHQWRqVWDWRHIIHWWXDWRGXUDQWHJOLVFDYL LQYLD'·$]HJOLR
GXUDQWHLTXDOLVRQRHPHUVHVWUXWWXUHDOWRPHGLHYDOLFKHSHUPHWWRQRGLFRPSUHQGHUH
PHJOLRODYLWDLQTXHOO·HSRFD4XLVLWURYDVROWDQWRXQDVWUDWLÀFD]LRQHDELWDWLYDQRQFL
sono resti di necropoli. 
/·DPELHQWHVLVYLOXSSDYDVXOODWRGHOODVWUDGDFRQLQJUHVVRDVXGHXQODWRFRQSLOD
VWUL,OSDYLPHQWRDOLYHOORG·XVRqLQDUJLOODEDWWXWDHYLqVWDWDULQYHQXWDXQDPRQHWD
di Eraclio, del VII secolo. Le pareti divisorie avevano una prima parte in laterizio e 
SURVHJXLYDQRLQPDWHULDOHGHSHULELOH$OO·LQWHUQRYLHUDXQ·DUHDDGLELWDDFRUWLOHQRQ
lastricata e un pozzo, o forse meglio una cisterna.
$OWURVFDYRTXHOORGLYLD3LHU7UDYHUVDULGDWDELOHDWWRUQRDO9,,,,;VHFRORJUD]LHDOO·D
nalisi delle ceramiche ritrovate. 
1HOIXURQRLQGLYLGXDWHGHOOHVWUXWWXUHPXUDULHQHLSUHVVLGHOOD5RFFD%UDQFDOHR
QHGDWDELOLDO9,,9,,,VHFRORQHOOHTXDOLIXUHFXSHUDWRDQFKHXQDUFKLWUDYHEL]DQWLQR
,Q3DOD]]R*XLFFLROLIXWURYDWRSDUWHGLXQVHWWRPXUDULRFROOHJDELOHDGHWjDOWRPH
dievale.
3RFKHVRQROHLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLOHVWUDWLÀFD]LRQLVXO3DOD]]RLPSHULDOHVHQRQ
alcuni lacerti murari ritrovati durante uno scavo in via Alberoni nel 1986 appartenenti 
DGXQSRUWLFRIRUVHGLXQDFDVDVXOO·HVHPSLRGHO)RURGL1HUYDD5RPD
'DWDODVFDUVLWjGHLULWURYDPHQWLHGHJOLVFDYLHVHJXLWLSHUVWXGLDUHTXHVWRSHULRGRq
QHFHVVDULRDIÀGDUVLDLWHVWLGRFXPHQWDOLFKHWHVWLPRQLDQRO·DUWLFROD]LRQHGHJOLHGLÀFL
GHOO·HSRFD
13  E. CIRELLI, 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·,QVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
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/DGRPXVVXO3DGHQQDFRQVHUYDXQDSLDQWDPROWRVLPLOHDTXHOODGLYLD'·$]HJOLR
GXQTXHLOPRGHOORSRUWLFDWRVHPEUDHVVHUHSLXWWRVWRFRPXQHWUDLO9,,VHFRORHO·HWj
FDUROLQJLDGXUDQWHODTXDOHJOLHGLÀFLLQL]LHUDQQRDVYLOXSSDUVLLQDOWH]]D
&UHVFRQROHDELWD]LRQLDULVWRFUDWLFKHPDDQFKHJOLHGLÀFLDWWULEXLELOLDOFHWRPHGLR
Si attestano soprattutto nuove tipologie edilizie, che si discostano dal tipo della do
mus romana. Nel X secolo troviamo grandi abitazioni, con cortili interni, arti e altri 
spazi legati alla casa, che ormai si sviluppa sempre oltre i due piani.
$OOHPDQVLRQHVHGLÀFLGLXQRRGXHSLDQLGLGLPHQVLRQLOLPLWDWHVSHVVRXWLOL]]DWHGD
PHUFDQWLSHUOHORURDWWLYLWjVLDIÀDQFDQROHVDODHSLFFROHFDVHDYROWHFROOHJDWHDG
DOWULHGLÀFLGLPDJJLRULGLPHQVLRQLDOWUHYROWHVLLQVHGLDQRLQGRPXVRUPDLLQURYLQD
1HOO·DOWR 0HGLRHYR YHQJRQR XWLOL]]DWL PDWHULDOL SL UHVLVWHQWL SHU OD FRVWUX]LRQH H
VSHVVRJOLHGLÀFLHUDQRDWWRUQLDWLGDDUHHYHUGHGLXVRSULYDWR/HDELWD]LRQLDIIDFFLD
YDQRVXOODVWUDGDSXEEOLFDHVLVXGGLYLGHYDQRORVSD]LRGHOO·LVRODWRURPDQR
Tuttavia il tessuto urbano è rarefatto e i nuovi costruttori non cercano terreni sgombri 
per erigere le loro abitazioni, ma preferiscono asportare i ruderi delle domus sot
WRVWDQWLRUHVWDXUDUOLFRPHQHOFDVRGLXQHGLÀFLRSUHVVR6$JDWD0DJJLRUHXQD
domus distrutta e recuperata.
Nonostante Ravenna conservasse un ruolo di primo piano e le costruzioni di rilievo 
QRQPDQFKLQRVLSXzFRQVWDWDUHDQFKHXQPDJJLRUHDOOLQHDPHQWRFRQOHDOWUHFLWWj
G·,WDOLDSHUTXDQWRULJXDUGDO·HGLOL]LDSULYDWDWUDLO9,,,HLO;VHFROR
(FRQRPLDHVWUXWWXUHSURGXWWLYHD5DYHQQDQHOO·DOWR0HGLRHYR14
$SDUWLUHGDO9,,VHFRORELVRJQDFRQVLGHUDUHDQFKHO·LQÁXHQ]DFKHKDDYXWRO·DOORQWD
QDPHQWRGHOODFRVWDVXOORVYLOXSSRHFRQRPLFRGL5DYHQQDFLzKDGHWHUPLQDWRXQD
graduale crisi del commercio anche in concomitanza con lo spostamento del delta 
GHO3RYHUVRQRUGQHOOH]RQHGL&RPDFFKLRFKHDYHYDÀQRUDGHWHUPLQDWRLFROOHJD
PHQWLÁXYLDOLGHOODFLWWj
1RQRVWDQWHLGDQQLDSSRUWDWLDOO·HFRQRPLDGHWHUPLQDWLGDTXHVWRPXWDPHQWR5DYHQ
QDSRWHYDYDQWDUHO·DSSRUWRHFRQRPLFRGHOOD&KLHVDLQIHULRUHVRORDTXHOODURPDQD
$SDUWLUHGDOYHVFRYR2UVRHFRQLVXRLVXFFHVVRULVLKDQQRXQDVHULHGL
ODVFLWLRQHURVLVLDGDSDUWHGHOFOHURFKHGDSDUWHGLSULYDWLHO·HOHQFRGHLEHQLSRVVH
duti dalla Chiesa non faceva che crescere.
'RQD]LRQLHDFTXLVL]LRQLFKHJLXVWLÀFDQRLQJUDQSDUWHO·HFRQRPLDYLYDGLTXHVWLVH
coli, pur avendo perso parte del potere dopo la presa longobarda.
Nello scavo di S. Alberto viene ritrovata una produzione di vetri, considerata alto
14  E. CIRELLI, 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·,QVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
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PHGLHYDOHDOO·LQWHUQRGLSR]]LHGHSRVLWL/HIRUPHULQYHQXWHVRQRULFRQGXFLELOLDOOD
SURGX]LRQHGL&ODVVHHDOWULHVHPSODULVRQRVWDWLWURYDWLQHOO·DUHDGHOORVFDYRGHOOD
basilica di S. Severo. 
/DODYRUD]LRQHGHOODFHUDPLFDqGLEXRQDTXDOLWjHODIRUPDSUHVHQWDPRWLYLGHFRUD
tivi esterni. Probabile una distribuzione solo a livello locale.
5DYHQQD VYROJHYD DQFRUD XQD IXQ]LRQH GRPLQDQWH QHO FRPPHUFLR DOWRDGULDWLFR
DQFKHVHLQTXDQWLWjPLQRUHULVSHWWRDO9,,VHFROR1XOODGLSLqSRVVLELOHDIIHUPDUH
ÀQRDFKHODULFHUFDVWUDWLJUDÀFDQRQSRUWHUjDOODOXFHQXRYLUHSHUWL
O·HWjEDVVRPHGLHYDOH;,;,9VHFRORO·HSRFDFRPXQDOHOHVLJQRULHH
la torre civica 
'RSRLOJRYHUQRGHOYHVFRYR*XDOWLHURGXUDQWHLOTXDOH5DYHQQDUDJ
JLXQVH O·DSLFHGHOSUHVWLJLRUHOLJLRVRHGHOORVYLOXSSRHFRQRPLFRFL IXXQDIDVHGL
WUDQVL]LRQHHGLJUDQGLFDPELDPHQWL/DPDJJLRUSDUWHGHOOHFLWWjOLPLWURIHFKHÀQRD
TXHOPRPHQWRHUDQRDPPLQLVWUDWHGDOSRWHQWHYHVFRYRUDYHQQDWHLQVWLWXLURQRLQIDWWL
FRPXQLDXWRQRPLVRWWUDHQGRLQJHQWLHQWUDWHD5DYHQQDODTXDOHRVFXUDWDLQROWUHGDO
FUHVFHQWHSUHVWLJLRHFRQRPLFRGL%RORJQDULVXOWzQHOFRUVRGHO;,,VHFRORVHPSUH
SLHPDUJLQDWDQHOO·DPELWRUHJLRQDOH
$OO·LQL]LRGHO;,,VHFROR5DYHQQDVLHUDGDWDXQRUGLQDPHQWRFRPXQDOHODSULPDDWWH
stazione della sede del Comune risale al 1193PDGLIDWWRLO&RPXQHDYHYDDQFRUD
un potere marginale. 
Nel 1195 Enrico VIGL6YHYLDLPSHUDWRUHGHO6DFUR5RPDQR,PSHURFUHzLO'XFDWRGL
Ravenna, attribuendone il controllo al proprio legato in Italia. Poco dopo, nel 1198, le 
FLWWjFKHYLDSSDUWHQHYDQRFRQO·DLXWRGLpapa Innocenzo III, cacciarono il legato.
Fig.1.6 Ravenna fra VIII e IX secolo.
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Federico II di Svevia, salito al trono nel 1212 ULSULVWLQz LO FRQWUROOR LPSHULDOH VXO
WHUULWRULR$5DYHQQD O·LPSHUDWRUHSRWpFRQWDUHVXOO·DOOHDQ]DFRQ LO SRWHQWHFDVDWR
dei Traversari facenti parte della fazione ghibellina. Nel 1239 i Traversari si allearono 
SHUzFRQODSDUWHJXHOIDHFDFFLDURQRGDOODFLWWjJOLHVSRQHQWLJKLEHOOLQL$OODPRUWH
di Paolo II Traversari, nel 1240O·LPSHUDWRUHGHFLVHGLULPSRVVHVVDUVLGL5DYHQQDH
GRSRJLRUQLGLDVVHGLRFDFFLzL7UDYHUVDULGDOODFLWWj
,OGRPLQLRLPSHULDOHVX5DYHQQDYDFLOOzQHO1248TXDQGR)HGHULFR,,YHQQHVFRQ
ÀWWRD3DUPD,JXHOÀDSSURÀWWDQGRGHOODVLWXD]LRQHVLFRDOL]]DURQRFRQWUROHFLWWj
ghibelline e con un esercito comandato dal cardinale Ottaviano degli Ubaldini con
TXLVWDURQR5DYHQQD
Nel 1275 *XLGRGD3ROHQWDJXHOIRSUHVHLOFRQWUROORGHOODFLWWjFRQO·DLXWRGHLMa
latestaGL5LPLQL'DTXHOPRPHQWR5DYHQQD IXJRYHUQDWDGDOODVXD IDPLJOLDÀQR
al 1441DQQRLQFXLODFLWWjSDVVzVRWWRLOGRPLQLRGHOODRepubblica di Venezia. Sotto 
la signoria dei Da Polenta vennero eseguiti nuovi lavori di irreggimentazione delle 
DFTXHFKHDYUHEEHURJDUDQWLWRXQVLFXURDSSRUWRLGULFRÀQRDO;9,VHFROR
&RUVLG·DFTXDHERQLÀFKH
$OODÀQHGHO;,,VHFRORDOFXQHGLYHUVLRQLGHO3RULGXVVHURQRWHYROPHQWHODSRUWDWDGHO
ÀXPH%DGDUHQRLOTXDOHDWWUDYHUVDYDXQ·DUHDDVXGHVWGHOODFLWWjSULPDGLYHUVDUVL
in mare. Nel corso del XIII secolo, inoltre, venne otturato il Teguriense, una dirama
]LRQHWHUPLQDOHGHOÀXPH/DPRQHFKHFRUUHYDDQRUGGHOODFLWWjWDQJHQGROHPXUD
,OÀXPHFHVVzGLDOLPHQWDUHLOVLVWHPDLGUDXOLFRLQWUDPXUDOH$OWHUPLQHGHO;,,,VHFROR
ODFLWWjHUDDWWUDYHUVDWDGDXQDUHWHGLULGRWWLVVLPLFRUVLG·DFTXDHGDFDQDOLOLPDFFLR
VLLOGLVVHVWRLGULFRHUDLQFRQWLQXRSHJJLRUDPHQWR
,'D3ROHQWDLQWHUYHQQHURULYROJHQGRDWWHQ]LRQHYHUVRLÀXPLDSSHQQLQLFL5RQFRH
Montone, provenienti da sud ovest. Dal 1296 è attestato lo scorrimento del Montone 
LQXQOHWWRFKHJLXQJHDOOHPXUDGHOODFLWWjGDQRUGRYHVWSHUSRLDJJLUDUHODFLWWjD
HVWHULYHUVDUVLLQPDUHSHUFRUVRFKHFRLQFLGHSDU]LDOPHQWHFRQTXHOORGHOO·DVFLXWWR
7HJXULHQVH,QROWUHGDOFLUFDLO0RQWRQHULVXOWDJLXQJHUHDOOHPXUDGDVXGSHU
SRLGHYLDUHYHUVRRULHQWHDIÀDQFDQGROHSRUWH6LVLH6DQ0DPD,GXHÀXPLVLFRQ
JLXQJHYDQRDGHVWQHOODORFDOLWjGHQRPLQDWD&HQFHGDDGXQFKLORPHWURGDOORVIRFLR
in mare.
7XWWLTXHVWLLQWHUYHQWLYHQQHURRSHUDWLDOÀQHGLJDUDQWLUHO·DSSURYYLJLRQDPHQWRLGULFR
HO·DOLPHQWD]LRQHGHJOLRSLÀFLQRQFKpODGLIHVDPLOLWDUH&LIXSHUzDQFKHXQULVYROWR
QHJDWLYRFRQO·DYYLFLQDPHQWRGHLÀXPLDSSHQQLQLFLDXPHQWzQRWHYROPHQWHORVFDUL
FRGLPDWHULDOLGHWULWLFLLQPDUHSURSULRGLIURQWHDOODFLWWj4XHVWRFRPSRUWzXQJUD
duale allontanamento della linea di costa.
Dal 1276 risulta poi operante il canale Naviglio, realizzato per ottenere aperture 
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commerciali verso nord.
/DVLJQRULDGHL'D3ROHQWDLQDXJXUzLQROWUHXQDSROLWLFDHFRQRPLFDOHJDWDDOODER
QLÀFDHDOODFRQTXLVWDGHOOHWHUUHLQYDVHGDOOHDFTXHSHUSRLDIÀGDUHSDUWHGLHVVH
DOO·DWWLYLWjDJULFROD/HSULPHERQLÀFKHULJXDUGDURQROD]RQDRFFLGHQWDOHGHOODFLWWj
9LDELOLWjHVSD]LRSXEEOLFR15
1RQRVWDQWHLOSHULRGRGLFULVLHFRQRPLFD5DYHQQDFRQWLQXzDGLQYHVWLUHULVRUVHQHOOD
manutenzione dei tracciati viari. Questo è riscontrabile dai dati di scavo che atte
stano numerosi interventi di consolidamento dei percorsi tardo antichi e dei ponti, 
IRQGDPHQWDOLSHULOFRPPHUFLRHODYLWDOLWjGHOO·HFRQRPLDVRSUDWWXWWRIUDO·;,HGLO;,,,
secolo. Sono stati individuati interventi di innalzamento o ripristino dei piani stradali 
VRSUDWWXWWROXQJRLOFRUVRGHLÀXPLHGHOODSODWHDPDLRUO·DVVHSULQFLSDOHGHOWHVVXWR
urbano.
,QHWjDOWRPHGLHYDOHYHQQHUHDOL]]DWRXQQXRYRDVVHVWUDGDOHDWWXDOHYLD$OEHURQL
che attraversava le rovine del palazzo imperiale, la cui spoliazione ed abbattimento 
LQL]LDURQRDOODÀQHGHOO·9,,,VHFROR 
1.3.2.3. Chiese e monasteri16
/HDULVWRFUD]LHXUEDQHFRQWLQXDURQRQHOFRUVRGHOO·$OWR0HGLRHYRDGLQYHVWLUHVXOO·H
dilizia  ecclesiastica con numerose nuove costruzioni e diffusissimi interventi di re
VWDXUR7XWWDYLDqQHFHVVDULRVRWWROLQHDUHFKHWDOLQXRYHHGLÀFD]LRQLHUDQRJHQHUDO
mente di modeste dimensioni e connesse a residenze aristocratiche. 
8QHVHPSLRGLTXHVWLRUDWRULqFRVWLWXLWRGDOODFKLHVDGHL66)LOLSSRH*LDFRPRFKHVL
WURYDYDDULGRVVRGHOOHPXUDQHOOD]RQDVXGGHOODFLWWjLQSURVVLPLWjGLXQDULOHYDQWH
GLPRUDDULVWRFUDWLFD/·HGLÀFLRqVWDWRIRUWHPHQWHULPDQHJJLDWRQHOFRUVRGHOWHPSR
ÀQRDGDVVXPHUHGHVWLQD]LRQHUHVLGHQ]LDOHHYHUVDRJJLLQVWDWRGLVHPLDEEDQGRQR
/·XQLFRWUDWWRGLPXUDWXUDRULJLQDULDqTXHOORRJJLYLVLELOHGDYLD´=DJDUHOOLDOOHPXUDµ
$OWURFDVRqTXHOORGHOODFKLHVDGHL666LPRQHH*XLGDHPDUWLUL)DELDQRH6DOYDWR
UHRGLHUQDFKLHVDGL6DQ&DUOLQRFKHVLWURYDYDQHLSUHVVLGL6DQW·$JDWD0DJJLRUHH
GHOODTXDOHVLFRQVHUYDQRDQFRUDSDUWHGHOODPXUDWXUDPHGLHYDOHHGXQDODSLGHFKH
QHGRFXPHQWDO·HGLÀFD]LRQHQHO
/HSLFFROHFKLHVHGL60DUFRHGL6(XVWDFKLRQRQSLLGHQWLÀFDELOLVLWURYDYDQR
nei pressi della nuova piazza del Mercato. Le loro strutture, attestate a partire dal 
HULVXOWDQRLQJOREDWHULVSHWWLYDPHQWHDOO·LQWHUQRGHO3DOD]]RGHOOD%DQFD
15  E. CIRELLI, 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·,QVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
16  ivi, p.170
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popolare in piazza del Popolo e del Palazzo della Tesoreria.
,QJHQHUDOHGDJOLHVLWLGHJOLVFDYLqSRVVLELOHDIIHUPDUHFKHOHQXRYHHGLÀFD]LRQLVL
VYLOXSSDURQRSUHYDOHQWHPHQWHQHOOD]RQDDQRUGGHOODFLWWjHGLQSURVVLPLWjGHLFRUVL
G·DFTXD
Le aree urbane non interessate da nuove costruzioni religiose corrispondevano alle 
zone meno popolate  e, tra XI e XIV secolo, vennero sfruttate prevalentemente per 
O·DJULFROWXUD
1HOODSULPDPHWjGHO;,,,VHFRORLQL]LDURQRDGLQVHGLDUVLD5DYHQQDLFRQYHQWLGHL
nuovi 
ordini mendicanti comportando considerevoli cambiamenti urbani e nelle tecniche
costruttive. Da prima sorsero i monasteri degli ordini Francescani e Domenicani ed 
LQ VHJXLWRTXHOOL GHJOL RUGLQL$JRVWLQLDQL6HUYLWL H&DUPHOLWDQL , FRQYHQWL YHQQHUR
costruiti ad una distanza tale da garantire ad ognuno il proprio territorio per la rac
FROWDGHOOHHOHPRVLQH4XHVWDQHFHVVLWjFRPSRUWzDQFKHODUHDOL]]D]LRQHGLJUDQGL
piazze, destinate inoltre alla predicazione, ed il ripristino o la nuova costruzione di 
assi stradali.
,QTXHVWRSHULRGRULSUHVHLQFLWWj ODSURGX]LRQHGL ODWHUL]LFKHHUDFHVVDWDLQWRUQR
al VI secolo, ed è documentato il contributo della popolazione alla costruzione dei 
nuovi monasteri.
Il primo convento francescano si trovava nella zona in cui nel XV secolo venne poi 
FRVWUXLWD OD5RFFD%UDQFDOHRQHSRL O·RUGLQHVuWUDVIHUu LQXQ·DUHDFHQWUDOH LQFRUUL
VSRQGHQ]DGL63LHWUR0DJJLRUH %DVLOLFD$SRVWRORUXP LQWRUQRDOTXDQGR
YHQQHFRVWUXLWRSUHVXPLELOPHQWHLOSULPRFKLRVWURDQRUGGHOO·HGLÀFLRGHO9VHFROR
,OFRQYHQWRGRPHQLFDQRLQYHFHVLLQVWDXUzSLDVXGQHLSUHVVLGHOO·DQWLFR&DSLWR
OLXPDOO·LQL]LRGHOO·RGLHUQDYLD&DYRXUHTXHOORGHJOL$JRVWLQLDQLDVXGRYHVWGRYH
RJJLVRUJHLOFRPSOHVVRGL61LFROzLQ)RVVXOD,&DUPHOLWDQLVLVWDELOLURQRDQRUG
QHOODFKLHVDGL6*LRYDQQL%DWWLVWDVHPSUHOXQJRLOFRUVRGHOÀXPH3DGHQQD*OL
ordini minori si stanziarono invece in aree esterne al centro abitato: gli Osservanti a 
VXGQHOODFKLHVDGL60DPDQWHHGL6HUYLWLDQRUGRYHVWQHLSUHVVLGL3RUWD$GULDQD
&ULSWHHFDPSDQLOL17
Tra il X ed il XIV secolo vennero aggiunti campanili e cripte alle chiese ravennati, no
QRVWDQWHLSUREOHPLUHODWLYLODVXSHUÀFLDOLWjGHOOHIDOGHHDOO·DEEDVVDPHQWRGHOVXROR
/H WLSRORJLH GL FULSWD VRQR GLYHUVH GD TXHOOH D SLDQWD VHPLDQXODUH FRQ FRUULGRLR
FHQWUDOHWLSLFKHGHOO·,WDOLDVHWWHQWULRQDOHDTXHOOHDGRUDWRULRFKHVLGLIIXVHURYHUVR
ODÀQHGHO;VHFROR4XHVWHXOWLPHVRQRVWDWHUHDOL]]DWHSHU63LHWUR0DJJLRUH6
17   E. CIRELLI, 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·,QVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
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&URFH6$QGUHD0DJJLRUH69LWWRUHH6*LRUJLRGHSRUWLFLEXV/D%DVLOLFD8UVLDQD
venne invece dotata di una cripta a mezzaluna, diffusa nel nord Italia e visibile ad 
HVHPSLRDQFKHQHOOD&DWWHGUDOHGL,YUHDHGLQ6*LRYDQQL'RPQDUXP a Pavia.
,FDPSDQLOLFRVuFRPHQHOUHVWRGHOO·,WDOLDVHWWHQWULRQDOHHFHQWUDOHYHQQHURUHDOL]
]DWLGDOO·;,VHFRORFRQODFDUDWWHULVWLFDIRUPDFLOLQGULFD6HEEHQHD5DYHQQDIRVVHUR
JLjSUHVHQWLWRUULFRQGLYHUVDIXQ]LRQHFRPHDGHVHPSLRTXHOOHVXOODIDFFLDWDGL6
Salvatore DG&DOFKLHDLODWLGHOO·DUGLFDGL69LWDOHLOSULPRFDPSDQLOHqULFRQGXFLELOH
DTXHOORIDWWRWHUPLQDUHQHOGDOYHVFRYR*HEHDUGRSHUOD%DVLOLFD8UVLDQD
7UDODÀQHGHOO·;,HLO;,,VHFRORVRQRVWDWLUHDOL]]DWLLFDPSDQLOLGL6$SROOLQDUH1XR
YR6*LRYDQQL%DWWLVWDH6$QGUHD0DJJLRUH4XHOORGL6$JDWD0DJJLRUHqGL
SRFRSRVWHULRUHFRVuFRPHTXHOOLDEDVHTXDGUDWDFRVWUXLWLDOO·LQWHUQRGL6*LRYDQQL
Evangelista e di S. Pietro Maggiore.
)RUWLÀFD]LRQLXUEDQHHLQWHUYHQWLVXOFLUFXLWRPXUDULR18
,OFLUFXLWRPXUDULRUDYHQQDWHDGLIIHUHQ]DGLTXDQWRDYYLHQHLQPROWHFLWWjLWDOLDQH
non venne ampliato o restaurato ma vi si aprirono nuove porte.
Nel XIII secolo venne realizzata Porta Anastasia, a nord del circuito, mentre sul fron
WHRSSRVWRqGRFXPHQWDWD3RUWD1XRYDRGLHUQD3RUWD*DULEDOGLDSDUWLUHGDO
costruita sul tracciato della SODWHDPDLRU&LUFDFRHYDDTXHVW·XOWLPDq3RUWD60D
PDQWHRJJLFKLDPDWD3RUWD60DPDFRVWUXLWDVXOODWRHVWGHOO·XVFLWDGHO3DGHQQD
GDOODFLWWjPHQWUH
VXOODWRRYHVWqDWWHVWDWDGDOODSUHVHQ]DGL3RUWD8UVLFLQDRJJL3RUWD6LVL$
HVWQHOSXQWRGLXQLRQHIUDOHPXUDURPDQHHTXHOOHWDUGRDQWLFKHqGRFXPHQWDWDGDO
1186 Porta
*D]DFKHSUHQGHQRPHGDXQ*DMRRVVLDXQDSLFFRODIRUWLÀFD]LRQHFLUFRVWDQWHXQD
abitazione altomedievale e addossata alle mura. Tale costruzione venne poi ripristi
nata da 
)HGHULFR,,FKHODLQJOREzQHOVXR&DVWUXP realizzato nel XIII secolo per rinforzare 
TXHOtratto GLPXUD8QGRFXPHQWRGHOWHVWLPRQLDLQROWUHODSUHVHQ]DGLXQ·DOWUD
WRUUHDRYHVWGL3RUWD60DPDQWH7RUUH5RQFRQDDQFK·HVVDLQJOREDWDQHOODIRUWLÀ
cazione federiciana.
$OODÀQHGHO;,,,VHFRORYHQQHFRVWUXLWDODVHGHGHOFRPXQHSHUOHDVVHPEOHHGHLFLW
WDGLQLFKHÀQRDTXHOPRPHQWRHUDQRVYROWHGLIURQWHDOO·HSLVFRSLRDGLPRVWUD]LRQH
del ruolo primario ancora svolto dal vescovo. Il comune (&XULD&RPPXQLVYHQQH
eretto sopra il %DOQHXPGHOO·(SLVFRSLRQHOO·DUHDFRPSUHVDIUDSLD]]D$UFLYHVFRYDGR
YLD5DVSRQLHYLD*HVVL4XLQHJOLDQQL·YHQQHUHDOL]]DWDOD%DQFD3RSRODUHHGLQ
18  ivi, p.179
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occasione degli scavi 
vennero alla luce le strutture del palazzo medievale.
4XHVWDVWUDWLÀFD]LRQHGHLFHQWULGLSRWHUHSROLWLFRHUHOLJLRVRPRVWUDFRPHO·DUHDGHO
OD%DVLOLFD8UVLDQDIRVVHGLFHQWUDOHLPSRUWDQ]D
&RQWHPSRUDQHDPHQWHDTXHVWLIDWWLGDOODÀQHGHO;VHFRORVLDYYLzXQIHQRPHQRGL
PLOLWDUL]]D]LRQHGHJOLVSD]LXUEDQLFRQODFRVWUX]LRQHGLIRUWLÀFD]LRQLHGLXQFRQVLGH
revole numero di torri. Questo è sintomo della competizione fra le famiglie aristocra
WLFKHSHULOFRQWUROORGHOODFLWWj
)UDOHIRUWLÀFD]LRQHVLFXUDPHQWHGHJQRGLQRWDqLO&DVWUXP)HGHULFLche, con la sua 
LPSRQHQ]DLQÁXHQ]zORVYLOXSSRXUEDQLVWLFRGHOVHWWRUHPHULGLRQDOHGHOODFLWWj
1HO;9VHFROROHVXHVWUXWWXUHYHQQHURLQJOREDWHQHO%DVWLRQHYHQH]LDQRFKHSDVVz
LQVHJXLWRDOOR6WDWRSRQWLÀFLR
La Torre civica, ancora oggi conservata in elevato, venne eretta con grande proba
ELOLWjWUDODÀQHGHOO·;,HJOLLQL]LGHO;,,VHFROR(UDDOWDFLUFDTXDUDQWDPHWULHVLWUR
YDYDLQSURVVLPLWjGHO3RQWH0DULQRHGHOÀXPH3DGHQQD/DVWUXWWXUDqYLVLYDPHQWH
riconducibile a due diversi momenti costruttivi: la parte basamentale, in laterizi di 
UHLPSLHJRqULVDOHQWHDOO·;,VHFRORPHQWUHODSDUWHVXSHULRUHSLVWUHWWDHFRQPDWH
ULDOLQXRYLULVDOHDO;,9VHFROR,QTXHVWRSHULRGRIXGRWDWDGLXQDFDPSDQDEURQ]HD
HGHÀQLWDWXUULVFRPXQLV9LFLQRDOOD7RUUHFLYLFDYLHUDQRSRLDOWUHGXHWRUULIUDTXHVWH
la Torre degli Spreti che era collegata ad una residenza (le sue strutture sono inglo
EDWHQHOO·RGLHUQR3DOD]]R6SUHWL
'DWRLOFUHVFHQWHQXPHURQHOYHQQHYLHWDWDO·HGLÀFD]LRQHGLWRUULHIRUWLÀFD]LR
QLDOÀQHGLJDUDQWLUHO·LQFRQWUDVWDWDVRYUDQLWjDO5HWWRUHGHOOD6DQWD6HGH9HQQHUR
LQROWUHRSHUDWLDEEDWWLPHQWLIUDFXLTXHOORGLXQDWRUUHGHLGD3ROHQWD
/DSULPDWRUUHGRFXPHQWDWDGDXQRVFULWWRqTXHOODFLWDWDGD$JQHOORQHO/LEHU3RQWL
ÀFDOLVnei pressi di S. Michele in Africisco avente probabilmente funzione funeraria. 
Un altro documento del X secolo parla di una torre nei pressi di Porta Nova, Torre 
Fiorentina, abbattuta nel 1115. Vi sono poi numerose altre attestazioni in epoca suc
cessiva: la 7XUULFHOODGH%RQRÀORQHOODUHJLRQHGHOOD%DVLOLFD$SRVWRORUXPGXHHGLÀFL
GXFDOLPXQLWLGLWRUUHQHLSUHVVLGL3RUWD6/RUHQ]RXQDFDVDWRUUHSRVWDDOO·HVWHUQR
GHOOHPXUDHYLFLQRDOODFKLHVDGL6*LRYDQQLLQ0DUPRUDWRHXQDFDVDWRUUHQHOOH
YLFLQDQ]HGHOODFKLHVDGL6*LRYDQQL%DWWLVWD$OWUHWRUULVRQRGRFXPHQWDWHQHOO·DUHD
GHOO·LPSLDQWRXUEDQRTXDGUDWRGHOOHTXDOLXQDDSSDUWHQHQWHDO0RQDVWHURGL6$GDO
EHUWRLQ3HUHR1HOOD]RQDGHOO·DWWXDOHSLD]]DGHO3RSRORqDWWHVWDWDGDOXQD
torre dalla funzione indeterminata e diverse altre lo sono nella regione di S. Pietro 
0DJJLRUHWUDLO;,,,HGLO;,9VHFRORWXWWHQHLSUHVVLGHOÀXPH3DGHQQD
,QJHQHUDOHVLSXzQRWDUHFRPHUDUDPHQWHOHIRUWLÀFD]LRQLDSSDUWHQHVVHURDIDPLJOLH
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DULVWRFUDWLFKHEHQVuDIDPLJOLHVFDUVDPHQWHQRWHRDGHQWLHFFOHVLDVWLFLFKHRVWHQWD
vano con esse il proprio prestigio economico. La grande parte di tali costruzioni, 
LQROWUHDYHYDIXQ]LRQHDELWDWLYDHVLWURYDYDOXQJRLOFRUVRGHOÀXPH
(GLOL]LDSULYDWD19
Sebbene vi siano numerose attestazioni scritte, le tracce materiali di edilizia privata 
GLHWjPHGLHYDOHVRQRPROWRUDUH
Alcune residenze aristocratiche si sono conservate in elevato, come ad esempio 
O·DWWXDOHVHGHGHO'LSDUWLPHQWRGL$UFKHRORJLDGHOO·8QLYHUVLWjGL%RORJQDLQYLDGL6
9LWDOH7DOHHGLÀFLRqLQUHDOWjIUXWWRGHOO·DJJUHJD]LRQHGLSLDELWD]LRQL
$OWUDUHVLGHQ]DFRQVHUYDWDqTXHOODVLWXDWDDOWHUPLQHVXGGLYLD0D]]LQLQHLSUHVVL
di Porta Ursicina, che risale al XIII secolo ed apparteneva ai da Polenta. Degli stessi 
GXFKLYLHUDXQ·LPSRUWDQWHUHVLGHQ]DQHOO·DUHDGL63LHWUR0DJJLRUHDIIDFFLDQWHVXO
3DGHQQDGHOODTXDOHQRQVRQRULPDVWHHYLGHQ]H
$OO·LQFURFLRIUDYLD5LFFLHYLDGD3ROHQWDYHQQHURULWURYDWHDOODÀQHGHO;,;VHFROROH
VWUXWWXUHGLXQHGLÀFLRSRVWHULRUHDOO·;,VHFRORHGDWDELOHJUD]LHDOO·LQVHULPHQWRQHOOD
PXUDWXUDGLODVWUHÀWWLOLGHFRUDWHFRQÀJXUH]RRPRUIHULFRQGRWWHDOO·;,VHFROR,QYLD
&DYRXUDOGLVRWWRGL3DOD]]R*XLFFLROLqVWDWRLGHQWLÀFDWRXQHGLÀFLRULVDOHQWHDO;,,,
VHFROR6XOWUDJLWWRGHOO·DQWLFDSODWHDPDLRUVRQRVWDWHSRLWURYDWHWUDFFHGLHGLÀFLSRU
WLFDWLGDWDELOLIUD;,,,H;,9VHFRORDGHVHPSLRDOO·LQFURFLRIUDOHRGLHUQHYLD$OEHURQL
e via di Roma.
1.3.2.7. Economia
'RSRODGLVWUX]LRQHGL&RPDFFKLR;VHFROR9HQH]LDHQWUzVHPSUHSLLQFRPSHWL
19  E. CIRELLI, 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·,QVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
)LJ5DYHQQDQHOO·HWjEDVVRPHGLHYDOH
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]LRQHFRQ5DYHQQDSHULOFRQWUROORGHOO·DOWR$GULDWLFR
,OFRPPHUFLRGHOVDOHUDSSUHVHQWDYDSHU ODFLWWjXQRGHJOLHOHPHQWLGL IRU]DHSHU
TXHVWRFHUFzGLJDUDQWLUVLLOPRQRSROLRGHOODSURGX]LRQHGHOOHVDOLQHFHUYHVLDWWUDYHU
so imposizioni daziarie. 
,ULQYHQLPHQWLDUFKHRORJLFLGLPRVWUDQRSRLLOUXRORGLPHGLD]LRQHVYROWRGDOODFLWWjQHO
la distribuzione sul territorio delle ceramiche invetriate, provenienti dal Mediterraneo 
occidentale ed orientale. Sono stati rinvenuti anche materiali riconducibili al Lazio e 
alla Toscana.
$OODPHWjGHO;,,VHFROR)HUUDUDULXVFuDFROOHJDUVLGLUHWWDPHQWHDOPDUHHGDOODODJX
QDYHQHWDDWWUDYHUVRODFRVWUX]LRQHGHOOD5RWWDGL)LFDURORFDQDOH4XHVWRVLJQLÀFD
YDQRQGRYHUSLSDVVDUHSHU5DYHQQDODTXDOHLQVHJXLWRDGXQDSHVDQWHVFRQÀWWD
IXLQROWUHFRVWUHWWDDYHUVDUHDOODFLWWjXQHOHYDWRWULEXWRGLVDOH
1HO9HQH]LDVWLSXOzSRLXQFRQWUDWWRFRQ5DYHQQDFKHJDUDQWLYDDLPHUFDQWL
GHOOD5HSXEEOLFDLOUXRORGLLQWHUPHGLDULLQTXDOVLDVLVFDPELRFRPPHUFLDOHVWLSXODWR
LQFLWWj
3HU5DYHQQDLQL]LzXQDIDVHGLIRUWHGHFOLQR
'DO ;,, VHFROR OH WHVWLPRQLDQ]H FHUDPLFKH GLPRVWUDQR FRPPHUFL FRQ DUHD TXDVL
esclusivamente bizantina.
,PSRUWDQWHqO·LQGLYLGXD]LRQHQHOGLXQFHQWURGLSURGX]LRQHGLPDLROLFDDUFDLFD
DWWLYRDSDUWLUHGDOODVHFRQGDPHWjGHO;,,,VHFROR LQFRUULVSRQGHQ]DGHOO·RGLHUQD
piazza dei Caduti.
'RFXPHQWLVFULWWLWHVWLPRQLDQRODSUHVHQ]DDOO·LQWHUQRGHOO·DELWDWRVRSUDWWXWWRLQSURV
VLPLWjGHLFRUVLG·DFTXDGLGLYHUVLDWHOLHUVDWWLYL4XHVWRGHQRWDFKLDUDPHQWHODPDQ
FDQ]DGLUHJRODPHQWD]LRQHGHOOHDWWLYLWjSURGXWWLYH
)LJ&DUWDGHO;9VHFFKHPRVWUDODFLWWjGL5DYHQQDDFFHUFKLDWDGDLÀXPL5RQFRH
0RQWRQH&*LRYDQQLQL*5LFFL/HFLWWjQHOODVWRULDG·,WDOLD5DYHQQD(GL]LRQL/DWHU]D
5RPDx%DUL
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1.4.  La Rocca Brancaleone e la fase
 veneziana (dal 1441 al 1509)
9HQH]LDD5DYHQQDXQDSDUHQWHVLULFFDGLSURPHVVH20
$JOLDOERULGHO¶JOLDFFRUGLHFRQRPLFLWUDOR6WDWR3RQWLÀFLRH9HQH]LDVLLQÀWWLVFR
no e surclassano le politiche dei Da Polenta circa il territorio ravennate. 
(Senza eredi legittimi, Obizzo stila nel 1409 un testamento in cui nomina erede la re
SXEEOLFDGL9HQH]LDHFKLHGHFKHSRVWPRUWHPVLDLQYLDWRXQFRQWUROORUHD5DYHQQD
5DYHQQDFRVWLWXLVFHXQLPSRUWDQWHUXRORSDVVDJJLRQHOGLVHJQRGLFRQTXLVWDGHOWHU
ULWRULRURPDJQRORGDSDUWHGHLYHQH]LDQLFKHULOHYDQRXQLPSRUWDQWHSRUWRHXQÀR
rente luogo di produzione del sale.
Nel 1431 Obizzo muore e Venezia pretende che gli accordi siano mantenuti, nono
VWDQWHIRVVHVRSUDJJLXQWRXQHUHGHSXUDQFRUDPLQRUHQQH,OÀJOLR2VWDVLRULWLHQH
RSSRUWXQRDOOHDUVLFRQLGXFKLGL0LODQRFKHDYHYDQRRFFXSDWRQHO%RORJQDH
VFLRJOLHUHFRVuLOSDWWRVWLSXODWRGDOSDGUH9HQH]LDGLFRQVHJXHQ]DLQYLDGHOOHWUXS
SHSHUVRWWRPHWWHUHODFLWWj,OIHEEUDLRYLHQHUDWLÀFDWDO·RFFXSD]LRQHSROLWLFD
HGHFRQRPLFDVL5DYHQQD*UD]LHDOQXRYRYHUWLFHSROLWLFRVLDUUHVWDLOSURJUHVVLYR
GHJUDGRXUEDQLVWLFRGHOODFLWWjHVLDYYLDXQSHULRGRGLJUDQGHULQQRYDPHQWR
8QRGHLSULPLLQWHUYHQWLULJXDUGDO·DGHJXDPHQWRGHOVLVWHPDPXUDULRDOOHQXRYHHVL
JHQ]HGLIHQVLYH/DFLQWDHVLVWHQWHULVDOHQWHDO99,VHFRORULVXOWDYDVRYUDGLPHQ
VLRQDWDH LQ VWDWRGL GHJUDGR4XDWWRUGLFL SRUWH HUDQR VWDWHPDQWHQXWH LQ TXDQWR
FRUULVSRQGHQWLDSDVVDJJLFKHIDFLOLWDYDQRO·DFFHVVRDOOHDUHHSHULXUEDQHPDLYH
QH]LDQLULWHQJRQRRSSRUWXQRODVFLDUQHDSHUWHTXDWWURHFKLXGHUHOHUHVWDQWLFRVuGD
permettere una maggiore sicurezza con un minore dispendio di risorse. Restano “at
WLYHµ3RUWD$GULDQD3RUWD6LVL3RUWD*D]DH3RUWD6DQ0DPDWXWWHRULHQWDWHDVXG
HRYHVWPHQWUHYLHQHQHJDWRO·DFFHVVRDOODFLWWjGDQRUGHGHVW1HOWUDWWRVXGRYHVW
delle mura si erigono nuove torri di avvistamento e difesa, due torri Zancane e la 
7RUUH/HJJLDROWUHDUHVWDXUDUHTXHOOHHVLVWHQWL
$OODÀQHGHOLO'RJHPDQLIHVWDDOSRGHVWjGL5DYHQQDODYRORQWjGLFRVWUXLUHXQD
IRUWH]]D*LDFRPR&RUQHUH9LWDOH/DQGRLQFDULFDWLGHOODSURJHWWD]LRQHGHFLGRQRGL
SRVL]LRQDUHLOIRUWHQHOO·DUHDQRUGHVWGHOODFLWWjFRQORVJXDUGRULYROWRD9HQH]LD/·R
ELHWWLYRSULQFLSDOHqTXHOORGLJDUDQWLUHLOFRQWUROORVXOODFLWWjPDQWHQHQGRXQDFFHVVR
DJHYROHDOOD ODJXQD/D IXQ]LRQHqVRWWROLQHDWDDQFKHGDOOD IRUPDTXDGUDQJRODUH
FRQQXPHURVLSRVWLG·DYYLVWDPHQWR
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/DIRUWH]]DYLHQHFKLDPDWD%UDQFDOHRQHSHUGLUHWWLYDGL9HQH]LDVHQ]DDSSDUHQWL
ragioni logiche, e viene realizzata a partire dal 1457, distruggendo la preesistente 
FKLHVDGL6DQW·$QGUHDGHL*RWLPDULXWLOL]]DQGRLPDWHULDOLULFDYDWLSHUOHIRQGDPHQWD
/·HGLÀFLRGHOOD5RFFD%UDQFDOHRQHqFRVWLWXLWRGDGXHSDUWLOD5RFFDHOD&LWWDGHOOD
,OFDQWLHUHGXUDYHQWLDQQLHULFKLHGHXQ·LQJHQWHLQYHVWLPHQWRGLFDSLWDOL
,PSRUWDQWLRSHUHGLPDQXWHQ]LRQHGHOODFLWWjFRPHODWRPEDWXUDGHOOHYHQHG·DFTXD
ancora attive, la lastricatura delle strade e la demolizione dei portici di uso privato, 
consentono di allargare le strade e diminuire il rischio di epidemie.
6LFRVWUXLVFRQRSR]]LQHLFRUWLOLGHOOHFDVHHFLVWHUQHSHUODUDFFROWDGHOO·DFTXDSLR
vana.
$OSRVWRGHO3DOD]]RGHO3RGHVWjVLHULJHXQHGLÀFLRGLJXVWRYHQH]LDQRFKHYDDG
ospitare dal 1444 la sede comunale, nota anche come Palazzo Nuovo. La facciata 
era decorata e preceduta da un porticato, le cui colonne presentavano il monogram
ma di Teoderico. 
La piazza antistante il palazzo è oggetto di rinnovamento, viene interamente lastri
FDWDHFROOHJDWDDOO·DWWXDOHSLD]]D;;6HWWHPEUH6LLQWHUYLHQHDQFKHVXOODFKLHVDGL
6DQ5XIÀOORFRQVDFUDWDGRSRLUHVWDXULDOSLQRWR6DQ6HEDVWLDQR
Si apre una strada di collegamento tra la SODWHDPDLRUHYLDGL5RPD/·HGLOL]LDPL
QRUHqVWLPRODWDDOULQQRYDPHQWRVRVWLWXHQGRYHFFKLHGLÀFLFRQQXRYLGLDUFKLWHWWXUD
YHQH]LDQDHXQLÀFDQGRLSUH]]LDULGHLPDWHULDOLGDFRVWUX]LRQL/DFLWWjYLYHXQDIDVH
GLJUDQGHLQFUHPHQWRGHPRJUDÀFRDQFKHJUD]LHDOOHSROLWLFKHGLVYLOXSSRHDOOHFRQ
dizioni di vita migliorate.
7XWWHOHDWWLYLWjGLDVVLVWHQ]DVLFRQFHQWUDQRDOO·LQWHUQRGHOOHPXUDFLWWDGLQHHVLWHQGH
DFRVWUXLUHQHJOLVSD]LYXRWLWUDXQHGLÀFLRHO·DOWUR
1XPHURVHOHRSHUHGLERQLÀFDGHOWHUULWRULRFRPHLOSURVFLXJDPHQWRGLDPSLHSDOXGL
DWWRUQRDOODFLWWjH O·LQL]LRGHOODFROWLYD]LRQHGHOODFDQDSDHOHPHQWL FKH ULODQFLDQR
O·HFRQRPLD1RQPDQFDURQRLQWHUYHQWLVXLÀXPLQHO  1504   il  Lamone  fu inalveato e 
condotto a sfociare nel  Po,QHLSUHVVLGL6DQW·$OEHUWR,YHQH]LDQLULYLWDOL]]DURQRDQ
che il porto Candiano, per facilitare lo scambio con le merci prodotte nel ravennate.
/DFRQWURSDUWLWD21
Non mancano aspetti negativi nella dominazione veneziana a Ravenna. Proseguo
no le spoliazioni delle antiche chiese. In primis San Severo, del VI secolo e abban
GRQDWDGDWHPSRFKHYLHQHGHPROLWDQHOHULFRVWUXLWDDFFDQWRDOO·RULJLQDOHGXH
DQQLSLWDUGL*OLHOHPHQWLGLSUHJLRYHQJRQRWUDIHULWL LQJUDQSDUWHD9HQH]LDSHU
evitare che i monaci classensi li rivendessero invece di destinarli alla nuova chiesa.
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Le istituzioni veneziane sono piuttosto permissive nei confronti delle classi religiose, 
ULJXDUGRDLEHQLPRELOL,OUHJLPHÀVFDOHqPROWRULJRURVRHQHPPHQRLPRQDFLSRV
sono opporsi al pagamento delle tasse. 
,OFRQWUROORGHOODSRSROD]LRQHDYYLHQHDQFKHDWWUDYHUVRO·LVWUX]LRQHFKHqLQGLUL]]DWD
a scuole dello stato veneziano. 
Arrivano ecclesiastici dalla Serenissima e i principali esponenti del clero ravennate 
vengono allontanati, conferendo loro incarichi di amministrazione, che non gli per
PHWWRQRGLUHVWDUHQHOODFLWWj
,QWHUSUHWD]LRQHGHOSHULRGRYHQH]LDQR22
)LQRDJOLDQQL6HWWDQWDGHO¶LOJRYHUQRYHQH]LDQRVLFRQFHQWUDVXOODFRVWUX]LRQH
GHOOHIRUWLÀFD]LRQLPLOLWDULODVFLDQGRSRFRVSD]LRDOOHRSHUHGLLQL]LDWLYDFLWWDGLQD1HO
GHFHQQLRVXFFHVVLYRVLSXzQRWDUHXQFDPELDPHQWRGLDSSURFFLRFLUFDJOLLQWHUYHQ
WLXUEDQLVWLFL/·DPPLQLVWUD]LRQHVLqUHVDFRQWRGHOPDOFRQWHQWRJHQHUDOHULVSHWWR
DOO·LPSLHJRGHLIRQGLSXEEOLFLLQVWUXWWXUHPLOLWDUL
Le intenzioni della Serenissima sono chiare: sfruttare il più possibile le risorse del 
WHUULWRULR UDYHQQDWH LPDJJLRULSURÀWWLGHULYDQRGDOOH URWWHFRPPHUFLDOLGHOODFRVWD
adriatica e dal mercato del sale.
Ravenna è diventata un centro militare, tanto che i soldati fanno richiesta per poter 
DELWDUHLQFDVHFLYLOLHDFTXLVWDUHWHUUHFRQJOLVWHVVLGLULWWLGHLUHVLGHQWLFRVDFKH
UHQGHDQFRUDSLGLIÀFLOH ODFRQYLYHQ]DWUD ODSRSROD]LRQH ORFDOHHTXHOODGLRULJL
QHYHQH]LDQD7HPDGLQRQSRFDULOHYDQ]DqTXHOORGHOODSUHVHQ]DGHOODFRPXQLWj
HEUDLFD,FDWWROLFLFKLHGRQRFKHJOLHEUHLVLDQRDOORQWDQDWLGDOODFLWWjPDOHDXWRULWj
DOFRQWUDULRGDQQRORURSURWH]LRQHHJUDQGHOLEHUWjGLD]LRQH1HOOHIRU]HFDW
WROLFKHVXSSRUWDWHGDOO·DUFLYHVFRYR5RYHUHOODLQYLDQRXQDOHJD]LRQHD9HQH]LDSHU
FRQYLQFHUHLO'RJHDGHVSHOOHUHGDOODFLWWjODPLQRUDQ]DUHOLJLRVD4XHVW·XOWLPRDF
FRQVHQWHHJOLHEUHLYHQJRQRDOORQWDQDWL,QUHDOWjLQJUDQSDUWHFRQWLQXDQRDYLYHUH
LQFLWWjHDVYROJHUHOHORURDWWLYLWjGLSUHVWLWRGLQDVFRVWR
,UDSSRUWLWUDOHGXHFRPSRQHQWLGLJRYHUQRGLYHQWDQRVHPSUHSLGLIÀFLOLHSHUHYL
WDUHFKHLYHQH]LDQLDFTXLVWLQRPDJJLRUHSRWHUHGHFLVLRQDOHVLLPSHGLVFHDLQXRYL
cittadini di partecipare al consiglio comunale.
,OSHULRGRDFDYDOOR WUD LO4XDWWURH LO&LQTXHFHQWRVLFDUDWWHUL]]DSHU OHQXPHURVH
ULYHQGLFD]LRQLGL5DYHQQDQHLFRQIURQWLGHLWHUULWRULOLPLWURÀSDVVDWLVRWWRODJLXULVGL
zione di Faenza.
/·LQWHUHVVHGLPRVWUDWRSHU OHSLFFROHFLWWjFRQÀQDQWLWHVWLPRQLDOHIDOOHQHOVLVWHPD
politico veneziano, che deve ripartire le proprie energie su troppi fronti per poter 
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PDQWHQHUHXQUHJLPHVWDELOHVXOODFLWWj
Il dominio veneziano cessa nel  1509  TXDQGRVRWWRLOSRQWLÀFDWRGL  *LXOLR,,, Ravenna 
ritorna allo  6WDWR3RQWLÀFLR, cui rimane legata per i successivi 350 anni.
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1.5. La regimentazione delle acque 
ÁXYLDOLHODIDVHSRQWLÀFLD
1.5.1. Il Cinquecento
)UD9HQH]LDH5RPDGLVWUX]LRQLEHOOLFKHHGLVWUX]LRQLVLPEROLFKH23
3DSD*LXOLR,,ÀQGDODQQRGLLQL]LRGHOVXRSRQWLÀFDWRLQL]LDO·R
SHUDGLFRQTXLVWDGHLSRVVHGLPHQWLYHQH]LDQL1HOLOSDSDRFFXSDTXDVLWXWWDOD
Romagna “veneziana”, tranne Ravenna con il suo retroterra ridotto e militarmente in
GHEROLWR)LQRDTXDQGRQHOOD/HJDGL&DPEUDLXQDOHJDFRQWUROD5HSXEEOLFD
GL9HQH]LDFRVWLWXLWDGD*LXOLR,,RWWLHQHO·DEEDQGRQRGL3XJOLD5RPDJQDH3ROHVLQH
GDSDUWHGHLYHQH]LDQL5DYHQQDSDVVDTXLQGLVRWWRLOFRQWUROORGHOOR6WDWR3RQWLÀFLR
Nel 1512 cambia lo scenario delle coalizioni: il papa, i veneziani, gli spagnoli e gli in
glesi – cioè la Lega Santa – si contrappongono al re di Francia ed al duca di Ferrara. 
5DYHQQDqVFHQDULRGLXQ·DVSUDEDWWDJOLDFKHVLFRQFOXGHFRQODYLWWRULDGHLIUDQFHVL
FKHVDFFKHJJLDQRHGHYDVWDQR ODFLWWj3HU OD ULFRVWUX]LRQHGHJOLHGLÀFLGLVWUXWWL LO
SDSDLPSRQHWDVVHDOODFRPXQLWjUDYHQQDWHVROROHTXDWWURDEED]LHGHOODFLWWjULFH
YRQRO·HVHQ]LRQHLQVHJXLWRDLUHVRFRQWLIDOVLGHJOLDEDWLFKHDXPHQWDQRODSRUWDWD
GHLGDQQLVXELWL,OGHQDURUDFFROWRVHUYHSHUUHVWDXUDUHOHPXUDGHOODFLWWjHJOLHGLÀFL
PDJJLRUPHQWHOHVLRQDWLWUDLTXDOLOD5RFFD%UDQFDOHRQH
Il primo intervento del potere romano è demolitore, volto alla distruzione dei simboli 
della presenza nemica, dai francesi ai veneziani. 
/HRSHUHSRQWLÀFLHGHFRURHGDEEHOOLPHQWR24
1HOVLLQVHGLDD5DYHQQDLOOHJDWRSRQWLÀFLRGDTXHVWRPRPHQWRÀQRDOODVH
FRQGDPHWjGHO;9,,VHFRORODFLWWjqVFHQDULRGLPRGHVWLHUDULLQWHUYHQWLDUFKLWHWWR
QLFL6SHVVRVRQRRSHUHRQHURVHSHUODFROOHWWLYLWjFKHQRQQHWUDHQHVVXQDXWLOLWjR
interventi che hanno la durata stessa del loro ideatore. Nel 1534 vengono congiunti 
LO SDOD]]RFRPXQDOHH O·HGLÀFLRYHQH]LDQR ´SDOD]]RQXRYRµPHGLDQWHXQYROWRQH
LQQDO]DWRDFDYDOORGHOODRGLHUQDYLD&DLUROL/HIDFFLDWHGHLGXHHGLÀFLFRPXQDOLVX
ELVFRQRULPDQHJJLDPHQWLFRQO·DSHUWXUDGLÀQHVWUHUHWWDQJRODULH ODFKLXVXUDGHOOH
bifore. Il palazzo veneziano conserva oggi alcune forme architettoniche originali, 
23 *,29$11,1,&5,&&,*/HFLWWjQHOODVWRULDG·,WDOLD5DYHQQD(GLWRUL/DWHU]D%DUL
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rimesse in luce nel 1896, mentre il “palazzo vecchio” viene demolito e ricostruito nel 
1681.
,OSDOD]]RGHOOHJDWRSRVWRQHOODSLD]]DDÀDQFRGHOSDOD]]RFRPXQDOHQRQYLHQH
considerato abitabile dai primi legati, in conseguenza ai danni subiti dalle devasta
]LRQLGHOSHUTXHVWRYLHQHUHVWDXUDWRQHO1HOIUDWWHPSRLFDUGLQDOOHJDWL
ULVLHGHYDQRQHOOH DEED]LH GL&ODVVHHGL3RUWR /·HGLÀFLR YLHQH LQJUDQGLWR JLj QHO
FRQVLGHUDWRGLQXRYRQRQGHJQRGHOOH IXQ]LRQLGLUDSSUHVHQWDQ]DQHO
viene interamente ricostruito nel 1696. 
,QTXHVWLWHPSL5DYHQQDqXQDFLWWjHVLOLDWDGDOOHVWUDGHGLWUDIÀFRHOHDXWRULWjFLWWD
dine non provvedono a migliorare la situazione urbanistica. Sono solo due gli inter
YHQWLFKHKDQQROXRJRQHO;9,H;9,,VHFRORO·DSHUWXUDGHOFDQDO3DQÀOLRQHO
HGLOSUROXQJDPHQWRGHOODVWUDGDGL3RUWRJUD]LHDOTXDOHWUDLOHGLOVL
FRVWLWXLVFH LO UHWWLOLQHRFKLDPDWRRJJLYLDGL5RPDDGRSHUDGL*XLGR)HUUHULHGL
*LXOLR&DQDQR/DQXRYDVWUDGDFKHDWWUDYHUVDODFLWWjGDVXGDQRUGVRVWLWXLVFHOD
precedente, di dimensioni minori e poco agibile, e viene destinata ad una funzione 
FRPPHUFLDOH3HUIDUVSD]LRDOQXRYRDVVHYLDULRYHQJRQRGHPROLWLPROWLHGLÀFL
/·DUFLYHVFRYR*LXOLRGHOOD5RYHUHD5DYHQQDGDODODWWXDGHOOHULIRUPH
FKHWRFFDQRO·DVVHWWRXUEDQRTXDOL LOULRUGLQRGHJOLHQWLHGHOOHLVWLWX]LRQLDVVLVWHQ
]LDOL1HOHJOLWHUPLQDLOSURFHVVRGLXQLÀFD]LRQHGHJOLRVSHGDOL LQL]LDWRQHOOD
VHFRQGDPHWjGHO4XDWWURFHQWRULGXFHQGRDGXHJOLRVSHGDOLGHOODFLWWjTXHOORGL
6DQWD0DULDGHOOH&URFLHTXHOORGL6DQW·$SROOLQDUH
7UDLO;9,HGLO;9,,VHFRORVRQRSRFKHOHLQL]LDWLYHGHLOHJDWLSRQWLÀFLLQIDWWRGLDUUHGR
XUEDQRUHVWDXULHVLVWHPD]LRQLULJXDUGDQRLQTXHVWRSHULRGROHSRUWHFLWWDGLQHFKH
YHQJRQRWXWWHULHGLÀFDWHDQFKHSLGLXQDYROWD3RUWD6HUUDWDYLHQHULFRVWUXLWDLQWH
UDPHQWHQHOHULFFDPHQWHGHFRUDWDFRQPDWHULDOLGLUHFXSHURVRWWUDWWLD3RUW·$X
UHDHVXELVFHXQXOWHULRUHLQWHUYHQWRQHO0DUPLGL3RUW·$XUHDGHFRUDQRDQFKH
SRUWD$GULDQDFLUFD3RUWD6DQ0DPDYLHQHULIDWWDQHO3RUWD6LVLQHO
4XHVW·XOWLPDYLHQHSRLUHVWDXUDWDQHO3RUWD1XRYDqFRVWUXLWDQHO
HYLHQHULPDQHJJLDWDDPSLDPHQWHQHODOO·DWWRGLDSHUWXUDGHOFDQDOH3DQÀOLR
VXFXLVLDIIDFFLD3HUTXDQWRULJXDUGDODURPDQD3RUW·$XUHDHVVDYLHQHLQWHUDPHQ
WHGHPROLWDQHOSHUYRORQWjGL*XLGR)HUUHULFDUGLQDOOHJDWRLQTXHOSHULRGR
/·DEEDWWLPHQWRDYYLHQHVHQ]DSURWHVWHODSRUWDqLQIDWWLLQXQWRWDOHVWDWRGLGHJUDGR
/HDEED]LHHDOWULSUHOLHYLGLEHQLFXOWXUDOL25
La Ravenna legatizia non bada alla tutela e alla salvaguardia dei beni artistici. Av
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vengono demolizioni e soprattutto spoliazioni. I materiali smontati vagano entro le 
PXUDFLWWDGLQHLPSRYHUHQGRDOFXQLHGLÀFLSRWHQ]LDQGRQHDOWUL,SULQFLSDOLEHQHÀFLDUL
GLTXHVWDRSHUD]LRQHVRQROHTXDWWURDEED]LHGHOODFLWWjFKHVLDYYLDQRDGLYHQWDUH
la maggiore potenza economica di Ravenna e i centri della vita culturale ed artistica. 
Santa Maria in Porto completa il suo complesso abbaziale con la costruzione della 
basilica nel 1553. Un nuovo monastero di Classe si stabilisce entro le mura, nella 
VHGHGHOO·RVSHGDOHGL6DQWD0DULDGHOOD0LVHULFRUGLD6XTXHVWDSUHHVLVWHQWHIDEEUL
FDQHOVLGjLQL]LRDLODYRULGLULVWUXWWXUD]LRQHHGLDPSOLDPHQWRFKHLQWHUHVVDQR
DQFKHO·DGLDFHQWHFKLHVDGL6DQ%DUWRORPHR'DODOVLFRVWUXLVFRQRLWUH
FKLRVWUL GHOPRQDVWHUR H QHO  O·DUFKLWHWWR /XFD'DQHVL FRVWUXLVFHXQD FKLHVD
dedicata a San Romualdo. A San Vitale continuano i lavori di ricostruzione e di raf
IRU]DPHQWRPXUDULRGHOFRQYHQWRJLjLQL]LDWRVRWWRLYHQH]LDQL$QFKHTXLVLXVDQR
LQJUDQTXDQWLWjPDWHULDOLGLUHFXSHURO·LQWHUQRGHOODEDVLOLFDqULFFRGLPDUPLRUL
SLHWUHSUH]LRVH$QFKHO·DEED]LDGL6DQ*LRYDQQL(YDQJHOLVWDqRJJHWWRGLODYRULGL
ristrutturazione: viene innalzato il piano pavimentale della basilica, i resti della deco
UD]LRQHPXVLYDGHOO·DEVLGHYHQJRQRGLVWUXWWLGXUDQWHLODYRULGLULIDFLPHQWRGHO
la zona conventuale viene dotata di un chiostro e la residenza dei monaci restaurata.
1.5.1.4. Architettura urbana e suburbana26
$OODÀQHGHO&LQTXHFHQWR OD VLWXD]LRQHGHO WHVVXWRHGLOL]LRGL5DYHQQDqVLPLOHD
TXHOODGHO7UHFHQWR/HGHPROL]LRQLGHOOHFDVHVRQRDFFHWWDWHPHQWUHVLYRJOLRQR
HYLWDUHJOLDPPDVVLGLHGLÀFLFKHVLDSSRJJLDQRJOLXQLVXJOLDOWULRVXOOHPXUD
/·DUFKLWHWWXUDXUEDQDDEEDQGRQDOHHOHJDQWLIRUPHYHQH]LDQHHVHPEUDULSUHQGHUH
DOFXQHFDUDWWHULVWLFKHGHJOLHGLÀFLPHGLHYDOL,OPDWHULDOHGHOODIDFFLDWDqLOPDWWRQH
JULJLRHGLOGHFRURGHOODIDFFLDWDqDIÀGDWRDOSRUWDOHLQSLHWUDG·,VWULD
1RQF·qGLIIHUHQ]DWUDJOLHGLÀFLGHOODSRSROD]LRQHFRPXQHHTXHOOLGHOO·DULVWRFUD]LD
ORFDOHGRWDWDGLPH]]LOLPLWDWLHQRQHVLVWRQRTXDUWLHULSULYLOHJLDWL
/HFKLHVHQRQVXELVFRQRSDUWLFRODULODYRULGLDEEHOOLPHQWRRGLUHVWDXURÀQRDOODÀQH
del XVII secolo.
/·HVSUHVVLRQHDUFKLWHWWRQLFDGHO&LQTXHFHQWRVLQRWDQHOFRQWDGRHQHOOHDUHHVXEXU
EDQHHULVSHFFKLDLOFOLPDQHRIHXGDOHLQVWDXUDWRGDOODIDPLJOLD5DVSRQLHGDTXHOOH
DGHVVDULYDOL)XRULGDOODFLWWjVSXQWDQRFRVuWRUULGLDYYLVWDPHQWRHFDVHIRUWLÀFDWH
26 *,29$11,1,&5,&&,*/HFLWWjQHOODVWRULDG·,WDOLD5DYHQQD(GLWRUL/DWHU]D%DUL
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1.5.1.5. Uno strascico di Medioevo 27
$5DYHQQDODYLWDHFRQRPLFDqVFKLDFFLDWDGDOJUDQGHSRWHUHGHOOHTXDWWURDEED]LH
DSDUWHODIRU]DPROWRLVRODWDGLSRFKLVVLPHIDPLJOLHDULVWRFUDWLFKH(ÀQRDWXWWRLO
6HLFHQWRLOJRYHUQRSRQWLÀFLRQRQPRVWUDDOFXQLPSHJQRXUEDQLVWLFR7UD;9,H;9,,
VHFRORF·qXQDULSUHVDGHOOHORWWHLQWHVWLQHWUDID]LRQLQRELOLDULFRPHDYYHQLYDQHO0H
GLRHYRGDOOHTXDOLHPHUJHLOJUXSSRIDPLOLDUHGHL5DVSRQL)UDQFHVFR*XLFFLDUGLQL
presidente e vice legato di Romagna dal 1524 al 1526, cerca di mettere ordine nella 
YLWDSROLWLFDGL5DYHQQDPDQRQULHVFHDVPDQWHOODUHODVWUDSRWHQ]DGLTXHVWDIDPL
JOLDUDGLFDWDQHOO·LPPXQLWjQHLSULYLOHJLIHXGDOLQHOOHIURGLÀVFDOLQHOOHLQWHUIHUHQ]H
VXOO·DPPLQLVWUD]LRQHGHOFRQVLJOLRFRPXQDOH,5DVSRQLRWWHQJRQRGLUHWWDPHQWHGDO
papa salvacondotti, esenzioni dalle pene, reintegrazioni nelle cariche, scavalcando 
OHDXWRULWjORFDOL
$FFDQWRDOO·RUJDQL]]D]LRQHDUPDWDDULVWRFUDWLFDVLHVSDQGHSRLLOEULJDQWDJJLRFKH
UHQGHGHVHUWHOHVWUDGHIXRULFLWWj4XHVWRIHQRPHQRqLQGLFDWRUHGHOODGHEROH]]DGHO
potere centrale ed espressione di disagio sociale. Il territorio ravennate inoltre offre 
PROWHSRVVLELOLWjGLRFFXOWDPHQWRDOO·D]LRQHGLTXDOXQTXHFRUSRDUPDWRQRQOHJDOH
SDOXGLÀWWDYHJHWD]LRQHSLQHWHYDOOL
/·HYROX]LRQHGHOO·DPELHQWHHOHSULPHERQLÀFD]LRQL28
$5DYHQQDODJHQWHYLYHLQXQUHJLPHGLDXWRFRQVXPRLSURGRWWLDJULFROLGHOWHUULWRULR
JUDQRSHVFHFDUQHSLQROLVRQRDSSHQDVXIÀFLHQWLDGDOLPHQWDUHODVFDUVDSRSR
OD]LRQHOHDWWLYLWjDUWLJLDQHVRQRPROWRULGRWWHHLQL]LDXQIHQRPHQRGLHPLJUD]LRQH
GHOODPDQRGRSHUDRSHUDLHEUDFFLDQWLYHUVR5RPD
/·RSHUDGLERQLÀFDGHO WHUULWRULR UDYHQQDWH FKHGRYHYDVRWWUDUUH WHUUHDOOHDFTXH
HUDLQL]LDWDQHO7UHFHQWRHSURVHJXLWDGDLYHQH]LDQL,SDSLFRQWLQXDQRO·RSHUDPDD
ULOHQWRHULXVFHQGRDFRQTXLVWDUHHVWHQVLRQLGLWHUUDPROWROLPLWDWH$QFKHLSURFHVVL
GL UHJLPHQWD]LRQH GHOOH DFTXH ÁXYLDOL VRQR UDUDPHQWH FRURQDWH GD VXFFHVVR /H
GHYLD]LRQLRSHUDWHVXO6DQWHUQRVXO/DPRQHVXO6HQLRWXWWLLQDOYHDWL
QHO3RGL3ULPDURQRQSRUWDQRHIIHWWLULVROXWLYLHTXHLÀXPLFRQWLQXDQRULSHWXWDPHQWH
ad allagare le campagne. 
,SRUWLHGLOFDQDOH3DQÀOLR29 
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1HOSLHQR6HWWHFHQWRTXDQGRVWD WURYDQGRXQRVERFFRSRVLWLYR LOSUREOHPDGHOOD
ERQLÀFDLOSRWHQ]LDPHQWRGHOSRUWRGL$QFRQDDIIRVVDODSRVVLELOLWjGLULGDUHLPSRU
tanza al porto di Ravenna. I piani idrologici messi a punto tra i XVI ed il XVII secolo 
SUHYHGRQR ODERQLÀFDGHOO·DJUR UDYHQQDWHHG LO SURJUHVVLYRDOORQWDQDPHQWRYHUVR
QRUGGHLFRUVLG·DFTXDSLLPSRUWDQWLTXHVWLLQWHUYHQWLQRQSRVVRQRFRQYLYHUHFRQLO
SRWHQ]LDPHQWRGLXQSRUWRWHQXWRYLYRGDFRUUHQWLÁXYLDOL
1HOYLHQHDSHUWRXQFDQDOHQDYLJOLRGHQRPLQDWR&DQDO3DQÀORDOORVFRSRGL
IDFLOLWDUHLFROOHJDPHQWLSHUYLDG·DFTXDWUDOHFLWWjHODIRFHGHOÀXPH&DQGLDQR,O
FDQDOHWHUPLQDSUHVVR5DYHQQDDOOHPXUDGL3RUWD1XRYDLQSURVVLPLWjGHOODTXDOH
si sviluppa un nuovo borgo extramurale.
1.5.1.8. Il fatto dei molini30
,OSHULFRORLGULFRPDJJLRUHD5DYHQQDqGDWRGDOO·DEEUDFFLRGHLÀXPL5RQFRH0RQ
tone, i cui fondali si andavano lentamente rialzando.
1HODYYLHQHLO´IDWWRGHLPROLQLµFKHGHVFULYHDSSLHQRLOUDSSRUWRWUDFLWWjHJR
YHUQRFHQWUDOH1HJOLDQQLSUHFHGHQWLLQIDWWLVRQRIUHTXHQWLOHSURWHVWHGHLFLWWDGLQLH
GHOOHPDJLVWUDWXUHORFDOLFRQWURO·HGLÀFD]LRQHGLFKLXVHFKHLQWHUURPSRQRLOFRUVRGHO
ÀXPH0RQWRQHSHUDOLPHQWDUH LPXOLQLGXHGHLTXDOLVRQRGLSURSULHWjGHOO·DUFLYH
VFRYR'RYHVRUJRQROHFKLXVHLQIDWWLVLURPSRQRJOLDUJLQLFRQIDFLOLWjHVLDOODJDQR
LFDPSLHODFLWWj
$PHWjGHO&LQTXHFHQWRLSDSL3DROR,,,H3LR,9DFFROJRQROHULFKLHVWHGHOODFRPXQLWj
e danno il loro assenso alla demolizione delle chiuse. Ma gli arcivescovi riescono 
sempre ad eludere le deliberazioni papali. 
1HOPDJJLRGRSRTXDUDQWDJLRUQLGLSLRJJHDOFXQLVHQDWRULHSRSRODQLYDQQR
DOÀXPHSHUGLVWUXJJHUHOHFKLXVHPDLQWHUYHQJRQRLVROGDWLSRQWLÀFL/·DFFDGLPHQWR
dimostra come il potere romano non voglia ledere i privilegi ecclesiastici locali.
/·DEEUDFFLRGHLÀXPL5RQFRH0RQWRQHqRJJHWWRGHLGLEDWWLWLGHLFRQVLJOLFRPXQDOL
SHUROWUHWUHVHFROL/·DOOXYLRQHq LQIDWWL ODFDODPLWjSLWHPXWDHSLIUHTXHQWHGDO
DOODFLWWjSHUGLHFLYROWHYLHQHLQRQGDWDLQPRGRJUDYH/DVROX]LRQHGHO
SUREOHPDqFKLDUDDOORQWDQDUHLOFRUVRGHO5RQFRHGHO0RQWRQHGDOODFLWWj
Nel 1561, due anni prima del fatto dei molini, viene presentato un piano a Roma 
FKHULFHYHXQ·DSSURYD]LRQHXQDQLPHHQHOJLURGLSRFKLPHVLLOQXRYRDOYHRqJLj
VFDYDWR0DLSURSULHWDULGHLPXOLQLFRQDFDSRO·DUFLYHVFRYRRUJDQL]]DQRXQDIRUWH
RSSRVL]LRQHHIDQQRFRVuQDXIUDJDUHLOSURJHWWR
3HUDOWULGXHVHFROLÀQRDO6HWWHFHQWRULPDQHLUULVROWDODTXHVWLRQHGHLÀXPL,OSUR
getto del 1561 viene attuato solo nel 1715.
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/DIDVHSRQWLÀFLD
1.6.1.  Il Seicento e il Settecento
1.6.1.1. Il 1636 31
Nel maggio del 1636 Ravenna fu colpita da una disastrosa alluvione. Le piogge ave
YDQRJRQÀDWRDWDOSXQWRLÀXPLFKHQRQULXVFLYDQRSLDGHÁXLUHLQPRGRFRUUHWWR
YHUVRLOPDUH6LUHVHGXQTXHQHFHVVDULRO·LQWHUYHQWRGHOOHDXWRULWjODSRSROD]LRQH
FKLHGHYDFKHVLURPSHVVHURJOLDUJLQLPDTXHVWRDYUHEEHFRPSRUWDWRO·DOODJDPHQWR
GHOOHFDPSDJQHHLOHJDWLQRQYROOHURDVVXPHUVLTXHVWDUHVSRQVDELOLWj/·HVRQGD]LR
QHDYYHQQHODVHUDGHOPDJJLRLOÀXPH0RQWRQHUXSSHJOLDUJLQLDSRFKHFHQWL
naia di metri dalle mura e il Ronco fece altrettanto sul lato sinistro, sempre verso la 
FLWWj/HDFTXHVDOWDURQROHPXUDLQFRUULVSRQGHQ]DGL3RUWD6LVLHVLULYHUVDURQRSHU
le strade ravennati, per tre giorni non vi fu tregua. 
Fortunatamente vi furono poche vittime, ma i danni furono numerosi: 140 case di
VWUXWWHGDQQHJJLDWHHSXQWHOODWHDQFKHJOLHGLÀFLSXEEOLFLHOHFKLHVHIXURQR
rovinati.
$6DQ9LWDOHO·DFTXDLQIRVVzLOSDYLPHQWRGLFLUFDWUHPHWUL
,OJRYHUQRGHOOHJDWRSRQWLÀFLRGRYHWWHUHGLJHUHXQSLDQRGLVLVWHPD]LRQHLGUDXOLFD
GHOO·DUHDUDYHQQDWH6XVXJJHULPHQWRGHOO·LGURORJR/XFD'DQHVLVLDSULURQRYDUFKL
nelle mura e ampliarono gli argini verso la campagna, inoltre rinforzarono le sponde 
nelle aree periurbane. Fu solo nel 1649 che vennero portati a termine i lavori per 
allontanare il punto di convergenza tra Ronco e Montone a mezzo chilometro dalla 
FLWWjPDQRQIXVXIÀFLHQWHDGHYLWDUHVXFFHVVLYHLQRQGD]LRQLULVROWHFRQXQSLDQR
SLHODERUDWRSHUDOORQWDQDUHLÀXPLGDOODFLWWjPHVVRDSXQWRQHO;9,,,VHFROR
1.6.1.2. La diversione del Ronco e del Montone32
7UDLO;9,H;9,,VHFRORVLYHULÀFzXQLQQDO]DPHQWRGHLIRQGDOLÁXYLDOLHXQDEEDVVD
PHQWRG·DOWUDSDUWHGHOVXRORFLWWDGLQR,OFDUGLQDOHOHJDWRPHGLDWRUHWUDJOLLQWHUHVVL
GHOODFXULDHOHHVLJHQ]HGHOODSRSROD]LRQHDYHYDÀQRUDWHPSRUHJJLDWRULJXDUGRLP
portanti cambiamenti sul tessuto urbano e agrario. Il progressivo declino economico 
GHOORVWDWRFRQYLQVHOHDPPLQLVWUD]LRQLURPDQHDGDXWRUL]]DUHLOHJDWLDÀQDQ]LDUH
JUDQGLRSHUHSXEEOLFKH ,O OHJDWR*LXOLR$OEHURQL IXSURPRWRUHGHOODGLYHUVLRQHGHL
31 *,29$11,1,&5,&&,*/HFLWWjQHOODVWRULDG·,WDOLD5DYHQQD(GLWRUL/DWHU]D%DUL
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ÀXPLGDOOHPXUDFLWWDGLQH
4XDQGR$OEHURQLDUULYzD5DYHQQDQHOLODYRULHUDQRJLjLQL]LDWLSHUPHULWRGHO
OHJDWR%DUWRORPHR0DVVHLFKHDYHYDDSSURYDWRLOSURJHWWRHODERUDWRGDGXHLGUROR
JL(XVWDFKLR0DQIUHGLH%HUQDUGLQR=HQGULQL,OGLVHJQRSUHYHGHYDGLDOORQWDQDUHLO
Ronco e il Montone di due miglia dal perimetro urbano e la costruzione di un canale 
DVXGULXVDQGRO·DOYHRGHOFDQDO3DQÀOLR$FRQYLQFHUHLSURSULHWDULWHUULHULGHOOHDUHH
LQWHUHVVDWHGDTXHVWRSLDQRIXURQRLODXWLULVDUFLPHQWLJDUDQWLWLGD5RPD
6LIHFHURFRQÁXLUHLQXQXQLFRFRUVRLGXHÀXPLXVDQGRFRPHDOYHRLOFDQDOH3DQÀOLR
QHO/HDFTXHGHO3DQÀOLRYHQQHUR LQFDQDODWHQHOYHFFKLRFDQDOH&DQGLDQR
ÀQRDOPDUH
1.6.1.3. Il Porto Corsini33
'RSRO·DSHUWXUDQHOGHOSRUWRGL$QFRQDLWUDIÀFLSRUWXDOLGL5DYHQQDVLLQGH
EROLURQRHLOFDUGLQDOH$OEHURQLLQGLYLGXzXQDQXRYDSRVL]LRQHSHULOSRUWRUDYHQQDWH
/D]RQDGHVWLQDWDHUDDQRUGGHOODFLWWjLQFRUULVSRQGHQ]DGLVSHFFKLYDOOLYLLQFRPX
QLFD]LRQHFROPDUH*LXVHSSH*XL]]HWWLDFDSRGHLODYRULFHUFzXQPRGRSHUXQLUHLO
SRUWRDJOLVFROLGHOODFLWWjLGHzXQDSDOL]]DWDFKHUHJRODVVHO·DSHUWXUDGHOODVSLDJJLD
VXOPDUHHUDFFRUGzDOSRUWRLOYHFFKLRDOYHRGHO0RQWRQHDIÀQFKpGLYHQLVVHXQD
darsena. Nel 1738 il porto, dedicato al Papa Clemente XII Corsini, fu messo in fun
]LRQHSXUQRQHVVHQGRWHUPLQDWR,OSURJHWWzUHVWzIHUPRSHUGLYHUVLDQQL,OOHJDWR
Carlo Marini, insediatosi nel 1740, appoggiava infatti il progetto per la rivitalizza
]LRQHGHOFDQDOH3DQÀOLR,QVHJXLWRDQXPHURVHFULWLFKH0DULQLIXDOORQWDQDWRHQHO
1744 si ripresero i lavori al canale Corsini. Il nuovo porto rappresentava una scelta 
VHFRQGDULDQHLFRPPHUFLGHOORVWDWRSRQWLÀFLRHQRQRVWDQWHQHJOLDQQLVXFFHVVLYLYL
IXURQRGLYHUVLSURJHWWLSHUSRWHQ]LDUHTXHVWRVFDORULPDVHVHPSUHLQXQDVLWXD]LRQH
commerciale sfavorevole.
,FRUROODULGHOODGLYHUVLRQHVWUDGHSRQWLHPXOLQL34
&RQORVSRVWDPHQWRGHLÀXPLVLDOODUJzLOFRQWRUQRXUEDQR2OWUHLFRUVLÁXYLDOLHUDQR
VRUWLQXPHURVLERUJKL WUD LTXDOLTXHOORGLSRUWD6LVLSRUWD$GULDQDHSRUWD1XRYD
DELWDWLSULQFLSDOPHQWHGDEUDFFLDQWLDJULFROL,WHUUHQLÁXYLDOLYHQQHURGLYLVLLQORWWLH
GHVWLQDWLDQXRYHDELWD]LRQLJOLDOYHLRUPDLLQXVLWDWLGLYHQQHURFRUVLVWUDGDOLQHLTXDOL
FRQÁXLYDQROHVWUDGHGHLERUJKL
$GLQL]LRGHO6HWWHFHQWRHUDQRJLjLQXVRTXDWWURLPSRUWDQWLVWUDGHODYLD5RPHDLQ
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direzione di Rimini, la via Faentina, che era la più praticata, la strada Corriera, ver
VR)HUUDUDODVWUDGD5DYHJQDQDFKHFROOHJDYD5DYHQQDD)RUOuFKHFRVWHJJLDYD
O·DUJLQHGHO5RQFR1HOIXDSHUWRXQQXRYRDVVHYLDULRLQWUDPXUDULRFKHSHU
SHQGLFRODUHDOO·DWWXDOHYLDGL5RPDSRUWDYDDOODGDUVHQDFKLDPDWRYLD$OEHURQLLQ
onore del cardinale.
$OWHUPLQHGHOODVXGGHWWDVWUDGDIXFRVWUXLWDXQDSRUWDGHGLFDWDDQFK·HVVDDG$OEH
roni, che fu distrutta nel 1884 per far passare la ferrovia.
1HOFLVLRFFXSzDQFKHGHOFDQDOHPROLQRFKHIXULVDQDWRYHQQHIDWWRSDVVDUH
YLFLQRDOOHPXUDHGHÁXLUHLQSDUWHQHOODGDUVHQDLQSDUWHQHO5RQFR
8QULFDPELRGHOO·DVVHWWRXUEDQR35
,QSDUDOOHORFRQLFDPELDPHQWLJHRJUDÀFLVLSRUWzDYDQWLDQFKHXQULRUGLQRGHOO·DV
VHWWRGHOODFLWWj$SURPXRYHUHLQWHUYHQWLDUFKLWHWWRQLFLGLULOLHYRIXO·DUFLYHVFRYRFKH
LQYHVWuQHOUHVWDXURGHOOHFKLHVHRLQDOFXQLFDVLQHOOD ORURWRWDOHULFRVWUX]LRQH1H
è un esempio la basilica Ursiana, che assieme alle due piazze laterali, venne total
PHQWHULSHQVDWD/DEDVLOLFDHUDVWDWDULPDQHJJLDWDVYDULDWHYROWHÀQRDOODÀQHGHO
6HLFHQWRHVLHUDQRSHUVHOHIDWWH]]HRULJLQDULH1HO*LDQIUDQFHVFR%XRQDPL
FL IX LQFDULFDWRGDOO·DUFLYHVFRYR)DUVHWWLGL ULFRVWUXLUH WXWWR LOFRPSOHVVR , ODYRULGL
demolizione terminarono soltanto nel 1747 e conservavano, della vecchia chiesa, 
VROWDQWRODFULSWDLOFDPSDQLOHHXQWUDWWRGHOPXURHVWHUQRGDWDELOLDO;;,VHFROR
%XRQDPLFLVLRFFXSzDQFKHGHOODVLVWHPD]LRQHGHOODFKLHVDGL6DQWD*LXVWLQDQHL
pressi della basilica, e della piazza prospiciente. 
/HFULWLFKHDTXHVWL LQWHUYHQWL IXURQRPROWRDVSUHH O·DUFKLWHWWR YHQQHDFFXVDWRGL
DYHUHVWUDYROWROHIRUPHRULJLQDOLGHOGXRPRQHVHJzLQIDWWL OHFRORQQHHLFDSLWHOOL
per creare un nuovo pavimento. Il primo ad intervenire per cercare di porre rimedio a 
WXWWRFLzIX&RVLPR0RUHOOLFKHQHOULDO]zFRORQQHDUFKLHFRUQLFLRQL1HDQFKH
dieci anni più tardi venne demolita la cupola e fatta ricostruire più leggera e adatta 
DOODVWUXWWXUDGD*LXVHSSH3LVWRFFKL
1HOHEEHOXRJRXQYLROHQWRWHUUHPRWRFKHGDQQHJJLzQXPHURVHFKLHVHHDV
VRUEuQHJOLDQQLDYHQLUHOHULVRUVHHFRQRPLFKHGHOODFXULD/HPDJJLRULOHVLRQLIXURQR
ULSRUWDWHGDOFDPSDQLOHGL6DQ9LWDOHLOSDOD]]RDSRVWROLFR6DQW·$SROOLQDUH1XRYR
6DQW·$JDWD0DJJLRUH
Nel 1692 nasce una biblioteca pubblica nelle sale del palazzo senatorio, segno del 
WHQWDWLYR GL HOHYD]LRQH FXOWXUDOH GL 5DYHQQD$ TXHVWD ELEOLRWHFD VL DJJLXQVH QHO
TXHOOD&ODVVHQVHSURPRVVDGD3LHWUR&DQQHWLDEDWHGHOPRQDVWHURGL&ODV
se.
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'L IURQWHDOOD5RFFD%UDQFDOHRQH VRUVHQHO XQ WHDWUR FRPXQDOH FKHGLHGH
VODQFLRDOULQQRYDWRFOLPDFXOWXUDOHGHOODFLWWj
/·DEEHOOLPHQWRDULVWRFUDWLFRHODFRPPLWWHQ]DSXEEOLFD36
7UDODÀQHGHO;9,,VHFRORHO·LQL]LRGHO;9,,,VLSRWpDVVLVWHUHDOODULSUHVDGHOO·HGLOL]LD
privata, in particola modo vennero costruiti palazzi nobiliari. (Palazzo Rasponi Delle 
7HVWHQHOO·DWWXDOHSLD]]D.HQQHG\SDOD]]R*LQDQQL&RUUDGLQLYLDPDULDQLSDOD]]R
%DURQLRYLD5*HVVLSDOD]]R6SUHWLYLD$&RVWD
/·HQWXVLDVPRSRUWzDPHWWHUPDQRDQFKHDOSDOD]]RFRPXQDOHULFRVWUXLWRGDO
con lo scopo di renderlo adatto anche a convivi, piuttosto che riunioni cittadine e re
VLGHQ]DGHO0DJLVWUDWR,OSDOD]]RIXULPDQHJJLDWRSLYROWHÀQRDGDVVXPHUHODVXD
forma attuale nel 1761, con la costruzione del secondo piano.
4XHVWLLQWHUYHQWLDULVWRFUDWLFLQRQGLHGHURDOFXQRVODQFLRDOO·HGLOL]LDUHVWDYDQRPLUDWL
HFRQÀQDWLDOO·HGLÀFLRSXQWXDOH VHQ]D LQWDFFDUH LO WHVVXWRXUEDQRSRUWDQGRORFRVu
D GHOOHPRGLÀFKH /HPXUD XUEDQH UHVWDURQR DQFRUD D OXQJR VRYUDGLPHQVLRQDWH
ULVSHWWRDOQXPHURGLDELWDQWLDOORURLQWHUQR'DOODPHWjGHO;9,,,VHFRORDQFKHO·D
ULVWRFUD]LDGRYHWWHFHGHUHDOODFULVLHFRQRPLFDHDEEDQGRQzTXDOXQTXHLQWHUYHQWR
edilizio.
1HOXQDJUDYHFULVL DJULFROD LQYHVWu WXWWR LO3DHVHHFUHEEH OD YRORQWjGL
trovare delle soluzioni alle malsane condizioni di vita delle classi meno abbienti. A 
OLYHOORORFDOHVLFHUFzGLDIIURQWDUHLSUREOHPLSLXUJHQWLLQPRGRFRQFUHWR
$QWRQLR)DULQLPLJOLRUzLOSRUWRUHWWLÀFzLOFDQDOH&RUVLQLHVLIHFHFDULFRGHLODYRULDOOH
QXRYHVDOLQHGL&HUYLDFRVWUXuFDVHRSHUDLHQHLSUHVVLGL6DQ9LWDOHHULRUJDQL]]R
O·LQJUHVVRDOPDXVROHRGL7HRGHULFR
Camillo Morigia fu autore della facciata di Santa Maria in Porto, del tempietto in 
RQRUHGL'DQWHHQXPHURVHRSHUHSXEEOLFKH WUDFXLXQRUIDQRWURÀRXQDVFXRODH
O·RVSHGDOH6DQWD0DULDGHOOH&URFL
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/·LQL]LRGHOO·2WWRFHQWR
/·RFFXSD]LRQHIUDQFHVHHJOLVTXLOLEULVRFLDOL37
Il 26 giugno 1796 Ravenna fu occupata dai francesi, sotto al comando del generale 
Angereau. Sia la popolazione che le amministrazioni contestarono il governo napo
OHRQLFRFKHULVSRVHLPSRQHQGRSHVDQWLWDVVH/·DUFLYHVFRYR&RGURQFKLVLRFFXSz
di trattare una riduzione delle imposte e più in generale di rendere meno violento 
SRVVLELOHLOFDPELRDOSRWHUH1RQRVWDQWHWUD&RGURQFKLHOHDXWRULWjIUDQFHVLFLIRV
VHUREXRQLUDSSRUWLTXHVWRQRQIXVXIÀFLHQWHDJXDGDJQDUHSHU5DYHQQDYDQWDJJLH
IDYRULDQ]LGRYHWWHFHGHUHLOWLWRORGLFDSROXRJRGHOODOHJD]LRQHD)RUOu
A cambiare le dinamiche sociali furono le riforme politiche effettuate, che andavano 
DOHGHUHLSULYLOHJLGHOO·DULVWRFUD]LDHGHOFOHURODVFLDQGRVSD]LRDOORVYLOXSSRGLXQD
QXRYDFODVVHVRFLDOHLOFHWRERUJKHVHFKHÀQRDGDOORUDQRQDYHYDDYXWRVSD]LR
/HERQLÀFKHGDOOHULVDLHDOOHFROWXUHDVFLXWWH38
1XPHURVHIXURQROHULSHUFXVVLRQLVRFLDOLFDXVDWHGDOO·DOORQWDQDUVLGHOSRWHUHHFFOH
VLDVWLFRGDTXHVWH]RQH/HFRQGL]LRQLVDQLWDULHSHJJLRUDURQRÀQRDJOLDQQL7UHQWD
GHOO·2WWRFHQWRTXDQGRVLRSHUzVXGXHWLSRORJLHGLLQWHUYHQWRULVDLHHERQLÀFKH
6LWHPHYDFKHOHFROWXUHGLULVRHPDQDVVHURYDSRULQRFLYLDOODVDOXEULWjGHOO·DULDPD
O·HOHYDWDSRVVLELOLWjGLJXDGDJQRFRQYLQVHOHDXWRULWjDVSRQVRUL]]DUQHORVYLOXSSR
/HULVDLHSRWHYDQRHVVHUHXWLOL]]DWHDQFKHFRPHFROWXUDGLSDVVDJJLRGDXQ·DUHDSD
OXVWUHDGXQDERQLÀFDWDJDUDQWHQGRLQTXHVWRPRGRXQJXDGDJQRFRVWDQWHPRWLYR
SHULOTXDOHVLGLIIXVHURVXODUJDVFDOD,QSDUWLFRODUHODFDVVDGLFROPDWDGHO/DPRQH
fu una grande area trasformata in risaia. Nel 1839, in seguito ad un allagamento si 
YHULÀFzXQ·DSHUWXUDQHOO·DUJLQHGHOÀXPHFKHLQYDVHWXWWDODSLDQDDQRUGRYHVWGHOOD
FLWWj4XHVWRIDWWRVLULYHOzLPSRUWDQWHSHUO·HFRQRPLDGL5DYHQQDFKHGLYHQWzEHQ
presto fulcro di riordini idraulici ed espansioni agrarie.
/DERQLÀFDIXXQSURFHVVRGLOXQJDGXUDWDDOVRORXQDPLQLPDSDUWHGHOOHWHUUH
della cassa di colmata erano state trasformate in colture asciutte, per vedere un ra
SLGRPLJOLRUDPHQWRELVRJQHUjDUULYDUHDOGHFHQQLRVXFFHVVLYRGXUDQWHIXHPDQDWD
XQDOHJJHFRQFXLVLDFFROODYDQROHVSHVHGLERQLÀFDDOOHHQWLWjSXEEOLFKH
1RQPDQFDURQRDQFKHOHVSHFXOD]LRQLHFRQRPLFKHFLUFDTXHVWRPHUFDWRLQHVSDQ
sione, Ravenna divenne sede di un capitalismo agrario diffuso, anche attraverso la 
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costituzione di cooperative.
'LVDJLRVRFLDOHHVWDOORHGLOL]LRGHOSULPR2WWRFHQWR39
1HLSULPLTXDUDQW·DQQLGHOGHO;,;VHFRORVLGRYHWWHDVVLVWHUHDQXPHURVHSURWHVWH
per la restaurata politica papale. 
Si ricordano in particolare tre momenti di risveglio politico. Il cardinale Rivarola fece 
incarcerare, nel 1825, 513 persone accusate di cospirare contro il governo. Nel 
LOFDSRGHOODSROL]LDVFKHGzROWUHTXDWWURFHQWRSHUVRQHVRVSHWWDWHGLDSSDU
tenere a sette, specialmente artigiani che vivevano nei sobborghi appena fuori dalle 
PXUDRYHGLVWDYDGLIIRQGHQGRODFRUUX]LRQH/DPHVVDLQVDOYRGL*DULEDOGLQHO
1849, dopo il fallimento della Repubblica Romana, ad opera delle popolazioni meno 
DEELHQWLGHOUDYHQQDWHFKHORQDVFRVHURDOOHDXWRULWj
6LSXzTXLQGLFRQVWDWDUHFRPHLQTXHVWRSHULRGRVLVWHVVHVYLOXSSDQGRXQDQXRYD
VHQVLELOLWjSROLWLFD,OGLVLQWHUHVVHGDSDUWHGHOSRWHUHSROLWLFRSHUOHFRQGL]LRQLGLYLWD
GHLSUROHWDULIHFHVuFKHTXHVWLXOWLPLDFTXLVLVVHURVHPSUHPDJJLRUHFRQVDSHYROH]
]DHYRORQWjGLFDPELDPHQWR
Le tipologie edilizie più diffuse erano sicuramente le case del bracciantato agricolo, 
nelle zone rurali, chiamate capannetti o casetti, in base al tipo.
Fuori porta Sisi, si trovavano i capannetti, costruiti in materiale povero, legno e can
QHSDOXVWULGLXQ·XQLFDVWDQ]DDSLDQRWHUUDHXQDLGHQWLFDDTXHOORVXSHULRUHFRO
legati da una scala esterna, ad accomunarli era il camino, che superava il tetto di 
svariati metri onde evitare il rischio di incendi. Nel borgo di porta Adriana, vi erano 
LQYHFHLFDVHWWLDELWD]LRQLLQPXUDWXUDDIÀDQFDWHSHUPROWHPLJOLDDQFKHTXHVWLHUD
no costituiti di una sola stanza e si affacciavano tutti sulla strada.  Dal 1870 in avanti 
LFDVHWWLYHQQHURTXDVLWRWDOPHQWHULPSLD]]DWLGDDELWD]LRQLLQPXUDWXUDSLVROLGHH
FRQIRUWHYROL1HOODSULPDPHWjGHOVHFRORVLHEEHXQOLHYHULODQFLRGHOO·HGLOL]LDSXEEOL
FD,PSRUWDQWHIXODÀJXUDGL,JQD]LR6DUWLGLUHWWRUHGHOO·$FFDGHPLDGL%HOOH$UWLFKH
VLRFFXSzGHOODFRVWUX]LRQHGLFKLHVHFRPH6DQ5RFFRHGHOODULVWUXWWXUD]LRQHGL
UHVLGHQ]HGLIDPLJOLHEHQHVWDQWL(JOLSHUzQRQFROVHO·RSSRUWXQLWjGLUHDOL]]DUHLOWH
atro comunale, la cui costruzione fu commissionata a Tommaso Meduna, nel 1838.
Il nuovo teatro, terminato nel 1852, si insediava in una zona di grande degrado che 
DYHYDELVRJQRGLXQDULTXDOLÀFDLPSRUWDQWH
,QTXHJOLDQQLIXUHDOL]]DWDDQFKHODVHGHGHOO·$FFDGHPLDDGRSHUDGHO6DUWLDÀDQ
co del monastero di Classe, ormai trasformato dopo il passaggio napoleonico in una 
struttura scolastica.
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Fig.1.9 Ravenna nel XIX secolo.
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/DIDVHGDOO·XQLWjG·,WDOLDDGRJJL
'DOO·XQLWjG·,WDOLDDOOD3ULPD*XHUUD0RQGLDOHOHFDVHUPH
$SDUWLUHGDOODVHFRQGDPHWjGHO;,;VHFROR5DYHQQDLQL]LzDGDVVXPHUHODÀVLR
QRPLDGHOODFLWWjERUJKHVHYHQQHURDOODUJDWHOHVWUDGHODGGRYHSRVVLELOHYHQQHUR
LQDXJXUDWLJLDUGLQLSXEEOLFLHYHQQHULGLVHJQDWR LOTXDUWLHUHGHOODQHRQDWDVWD]LRQH
IHUURYLDULDFRQQXRYLWUDFFLDWLUHWWLOLQHLHDOEHUDWL,QL]LzLQROWUHO·LQVHGLDPHQWRGLEDQ
FKHQHOFHQWURXUEDQRFRPHDGHVHPSLR OD&DVVDGL5LVSDUPLRSHU ODTXDOHQHO
1895, venne realizzata una importante sede di fronte al teatro. 
0ROWLHGLÀFLHFFOHVLDVWLFLWURYDURQRLQTXHVWRSHULRGRXQDQXRYDGHVWLQD]LRQHIXQ]LR
nale.
1.8.1.1. Viabilità e infrastrutture
1HOODOLQHDWUDPYLDULDFKHÀQRDODYHYDODVXDVWD]LRQHIXRUL3RUWD6LVL
giunse nei pressi della stazione ferroviaria iniziando ad essere sfruttata anche come 
mezzo di trasporto per le merci che arrivavano dal porto.
/DIHUURYLDDYHYDVRVWLWXLWRXQWUDWWRGHOODFLQWDPXUDULDDVXGGHOOD5RFFD%UDQFDOH
RQHFRQODUHDOL]]D]LRQHGHOODOLQHD5DYHQQD&DVWHO%RORJQHVHSRLJLXQVHÀQRD
Porta Alberoni con la realizzazione del nuovo tratto Ravenna – Rimini, per un totale 
GLFLQTXHFHQWRWUHQWDPHWULGLDEEDWWLPHQWR
3HUTXDQWRULJXDUGDLOVLVWHPDYLDULRXUEDQRHSHUWXUEDQRHVVLULPDVHURSUHVVRFKp
LQDOWHUDWL*OLXQLFLLQWHUYHQWLULOHYDQWLULJXDUGDURQRO·DSHUWXUDGHOYLDOHGHOODVWD]LRQH
e di un secondo viale trasversale in direzione sud. Nel 1869 iniziarono lavori di ri
strutturazione delle strade circostanti la piazza, fra cui via delle Pescherie (odierna 
YLD,91RYHPEUHFKHYHQQHDOODUJDWDGHPROHQGRDQWLFKHFDVH
Nel 1882 vennero rinominate la maggior parte di strade e piazze intitolandole ad eroi 
nazionali o ad episodi della storia locale.
'HFRURXUEDQR
&RQODUHDOL]]D]LRQHGHOODIHUURYLDLQL]LzDSRUVLLOSUREOHPDGHOO·LPPDJLQHFKHODFLWWj
offriva a coloro che la raggiungevano in treno. A tale proposito, nel 1881, lo scultore 
(QULFR3D]]LSURSRVHLQYDQRGLFROORFDUHLOPXVHREL]DQWLQRDOO·LQWHUQRGHOO·$EED]LD
di Porto, limitrofa alla ferrovia, e di restaurare la loggetta lombardesca (restaurata 
SRLQHO$OWULODYRULIXURQRSHUzUHDOL]]DWLQHLGLQWRUQL1HOYHQQHDSHUWRLO
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viale alberato che collegava la stazione al centro attraversando perpendicolarmente 
LO&RUVRRGLHUQDYLDGL5RPD(VVRHUDSUHFHGXWRGDXQSLD]]DOHDOEHUDWRGLIURQWH
DOODVWD]LRQHHÀDQFKHJJLDWRDGHVWUDGDJLDUGLQLSXEEOLFL,QVHULUHÀJ
1HOSULPRYHQWHQQLRGHO1RYHFHQWRHGXUDQWHLOSHULRGRIDVFLVWDVLYHULÀFzLQROWUHXQ
YDVWRIHQRPHQRGLORWWL]]D]LRQHGHOOHDUHHSURVSLFLHQWLDLQXRYLYLDOLLQÁXHQ]DWRLQ
PDQLHUDHYLGHQWHGDOOHWHQGHQ]HUHWWLÀFDWULFLGHOO·XUEDQLVWLFDRWWRFHQWHVFD
1HOLOYLDOHGHOODVWD]LRQHYHQQHUHWWLÀFDWRQHOWUDWWRFKHUDJJLXQJHYDODSLD]]D
DWWXDOHYLD'LD]FRPSRUWDQGRVLJQLÀFDWLYHGHPROL]LRQL
1.8.1.3. Riuso
Nel 1922, sulla strada che oggi corrisponde a via IV Novembre, fu realizzato il nuovo 
mercato coperto al posto della pescheria.
'RSRODVRSSUHVVLRQHQDSROHRQLFDGHJOLRUGLQLUHOLJLRVLHODUHTXLVL]LRQHGHOOHORUR
SURSULHWj QHO  VRUVH LO SUREOHPD GHO UHLPSLHJR GHOOH VWUXWWXUH DEEDQGRQDWH
$OODÀQHGHO;,;VHFRORLOFRQYHQWRGL69LWDOHHGLOPRQDVWHURGL60DULDLQ3RUWR
GLYHQQHURFDVHUPHPLOLWDUL6WHVVDVRUWHWRFFzSURYYLVRULDPHQWHDOPRQDVWHURGL6
0DULDLQ3RUWR)XRULQHOFKHLQVHJXLWRULPDVHLQXWLOL]]DWR/·DPPLQLVWUD]LRQH
FRPXQDOHGLVSRVHGHOFRQYHQWR&ODVVHQVHSHUDOORJJLDUYLOHVFXROH/·RVSHGDOHGL
60DULDGHOOH&URFLYHQQHWUDVIHULWRGDYLD*XDFFLPDQQLLQ6*LRYDQQL(YDQJHOLVWD
/·DUHDFRQYHQWXDOHGL6$SROOLQDUH1XRYRYHQQHFHGXWDDSULYDWLFKHQHULFDYDURQR
DELWD]LRQL0ROWHFKLHVHVFRQVDFUDWHULPDVHURLQXWLOL]]DWHHGLQVWDWRGLTXDVLWRWDOH
DEEDQGRQRDOFXQHYHQQHURRFFXSDWHGDSXEEOLFLXIÀFL
'DOOD3ULPDDOOD6HFRQGD*XHUUD0RQGLDOHHGLOL]LDSRSRODUH
Il 25 maggio 1915 il porto di Ravenna venne scelto come primo obiettivo di guerra e 
venne duramente bombardato.
1HOIHEEUDLRODFLWWjIXSRLFROSLWDGDOO·DYLD]LRQHDXVWULDFDFRQGDQQLDOO·RVSH
dale civile ed alla %DVLOLFDGL6$SROOLQDUHLQ&ODVVH. 
Nel complesso i danni furono contenuti.
'DOSXQWRGLYLVWDXUEDQLVWLFRVLYHULÀFzJUDGXDOPHQWHXQDJHUDUFKL]]D]LRQHGHJOL
spazi con una netta distinzione fra le più valorizzate aree del centro e la periferia, 
GHVWLQDWDSULQFLSDOPHQWHDLTXDUWLHULUHVLGHQ]LDOLSRSRODUL4XHVWRLQWHQWRqULOHYDELOH
nei piani regolatori redatti per la ricostruzione nel 1927, 1937, 1939 e 1942.
1.8.2.1. Risanamenti
'XUDQWHLOSHULRGRIDVFLVWDVLYHULÀFzXQ·LQWHQVDULSUHVDGHOO·DWWLYLWjHGLOL]LD
,QWRUQRDOYHQQHUR UHDOL]]DWH LQIUDVWUXWWXUHHDOORJJLSRSRODUL L TXDOL LQFLVHUR
particolarmente sulla nuova conformazione urbana. Le aree prescelte per ospitare 
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TXHVWLQXRYLTXDUWLHULUHVLGHQ]LDOLIXURQRTXHOODGL69LWWRUHTXHOODGHOO·DQWLFD3RUWD
$XUHDHGLERUJKLGL6%LDJLRH65RFFR
1XRYHLQGXVWULHVRUVHURQHLSUHVVLGHOSRUWRODFXLDWWLYLWjULSUHVHGRSRODÀQHGHOOD
3ULPD*XHUUD0RQGLDOHHGLFRQVHJXHQ]DVLVYLOXSSzDQFKHLOQXRYRTXDUWLHUH'DU
sena, destinato ad edilizia pubblica sovvenzionata. 
Nelle aree soggette a risanamento furono effettuati ingenti sventramenti. Un esem
SLRGLTXHVWL VLqYHULÀFDWRQHJOLDQQL7UHQWDSHU OD UHDOL]]D]LRQHGHOODSLD]]DGHO
0HUFDWRRJJLSLD]]D.HQQHG\
Dal 1921 al 1938, in diverse fasi, vennero realizzati i lavori per il completo ridisegno 
GHOO·DUHDGDQWHVFDDSDUWLUHGDOOD]RQDDQWLVWDQWHODFKLHVDGL6)UDQFHVFR3DUWHGL
TXHVWLYHQQHGLUHWWDGDOO·DUFKLWHWWR*LXOLR8OLVVH$UDWDLOTXDOHLQVLHPHDOO·LQJHJQHUH
*LRDFFKLQR/XLJL0HOOXFFL VL RFFXSzDQFKHGHO SURJHWWRGHO QXRYRSDOD]]RGHOOD
Provincia, ultimato nel 1928. Questo palazzo si collocava fra la ridisegnata piazza S. 
)UDQFHVFRHODQXRYDSLD]]D/LWWRULRRGLHUQDSLD]]DGHL&DGXWLSHUODOLEHUWjDGLELWD
a rappresentanza politica ed ospitante la monumentale casa del Fascio. Poco dopo 
ODUHDOL]]D]LRQHGHOO·HGLÀFLRVFRSSLzOD6HFRQGD*XHUUD0RQGLDOH
 
'DOOD6HFRQGD*XHUUD0RQGLDOHDGRJJLJJLSRUWRLQGXVWULDOH
,ERPEDUGDPHQWLGHOOD6HFRQGD*XHUUD0RQGLDOHIXURQRLQJHQWL7UDDSULOHHQRYHP
EUHODFLWWjVXEuSLGLFHQWRFLQTXDQWDLQFXUVLRQLDHUHHFKHFROSLURQRFLUFDWUH
PLODDELWD]LRQLHUHVHURLQXWLOL]]DELOHLOSRUWRHODIHUURYLD,TXDUWLHULSLFROSLWLIXURQR
TXHOORIUD LO0DXVROHRGL7HRGRULFR ODVWD]LRQHHODFDVHUPDGL60DULD LQ3RUWR
TXHOORWUDLO&RUVRH69LWWRUHHLOERUJR6%LDJLR
Le bombe incendiarie causarono gravi danni ai monumenti nonostante le misure di 
sicurezza adottate: puntellamenti, riempimento delle nicchie e dei porticati con sac
chi di sabbia, strati di alghe marine pressate anticombustione. Nel 1944 fu distrutta 
ODFKLHVDGL60DULDLQ3RUWR)XRULLQVLHPHDOVXRFDPSDQLOHVWHVVDVRUWHWRFFzDOOD
chiesa di S. Vittore. Entrambe furono dichiarate irrecuperabili. 
'L6*LRYDQQL(YDQJHOLVWDIXURQRGLVWUXWWHODSDUWHDQWHULRUHHO·DEVLGH'L6)UDQ
cesco furono lesionate la copertura, la navata sinistra e la cappella dei Da Polenta, 
PHQWUHGL6$SROOLQDUH1XRYRODFRSHUWXUDHO·DEVLGH$OWUHFKLHVHVXELURQRGDQQL
minori. Vennero inoltre distrutti in buona parte i chiostri del convento di S. Vitale (il 
SULPRHGL6*LRYDQQL(YDQJHOLVWD'DQQLPLQRULULJXDUGDURQRLFKLRVWULGHLFRQYHQWL
di S. Maria In Porto e di Classe. 
I restauri, iniziati subito dopo la liberazione, procedettero lentamente a causa della 
JUDQGHTXDQWLWjGLLQWHUYHQWLQHFHVVDULHGHOODOHQWH]]DGHLÀQDQ]LDPHQWL
/DULFRVWUX]LRQHGHOWHVVXWRXUEDQRSURFHGHWWHLQYHFHSLUDSLGDPHQWHLQTXDQWROH
GLVWUX]LRQLULJXDUGDURQRVRSUDWWXWWRDUHHFKHLOSLDQRUHJRODWRUHGHODYHYDJLj
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destinato al risanamento.
1HOVHFRQGRGRSRJXHUUDFLIXSRLXQ·LQWHQVDLQGXVWULDOL]]D]LRQHGHOO·DUHDGHOSRUWR
FKHFRPSRUWzXQJUDQGHDIÁXVVRGLRSHUDLGDOO·HQWURWHUUDHGDOOHSURYLQFLHYLFLQH
 
,QGXVWULDQHOGRSRJXHUUD
Nel 1952, a nord di Ravenna, vennero individuati dei vasti campi metaniferi produt
WLYLHVXELWRLQORURSURVVLPLWjVRUVHURLQGXVWULHFKLPLFKHHSHWUROFKLPLFKHSDWURFL
nate da partecipazioni statali. Duecento ettari di terreno a sinistra del canale Corsini 
YHQQHURRFFXSDWLGDLPSLDQWLG·DYDQJXDUGLDHQHOIXLQDXJXUDWRORVWDELOLPHQWR
GHOO·$QLF3DUWHGHL WHUUHQL LPSLHJDWL FRLQFLGHYDQRFRQTXHOOL ULODVFLDWL GDOPDUH LQ
VHJXLWRDOULWLURGHOOHDFTXH
Per adeguarsi alla nuova situazione, nel 1957 venne approvato un programma che 
SUHYHGHYDO·DPSOLDPHQWRGHOFDQDOHHODUHDOL]]D]LRQHGLXQDQXRYDGDUVHQD,ODYRUL
VLSURWUDVVHURSHUPROWLDQQLHQHULVXOWzXQRGHLSRUWLLQGXVWULDOLSLLPSRUWDQWLG·,WDOLD
FKHFRQWLQXzSRLDVYLOXSSDUVLDVSLQDGLSHVFH
/HQWDPHQWHVLYHULÀFzXQGLVWDFFRÀVLFRIUDODFLWWjHGLOVXRSRUWR
6YLOXSSRXUEDQR
/·DIÁXVVRGLRSHUDLYHUVRODQXRYDDUHDLQGXVWULDOHFRPSRUWzO·HVWHQVLRQHGHLTXDU
WLHUL SRSRODUL LQ SDUWLFRODUPRGRTXHOOL IXRUL OHPXUD FRPH6%LDJLR65RFFRH
SRUWD1RYD9HQQHUR FRVWUXLWL FRQGRPLQL H YLOOHWWH QRQ VROR QHL TXDUWLHUL SHULIHULFL
PDDQFKHQHOFHQWURVWRULFRFRQVRVWLWX]LRQLHGLOL]LHQRQVHPSUHGLTXDOLWjRGRYXWH
DGHVLJHQ]HGLULFRVWUX]LRQHSRVWEHOOLFD,OTXDUWLHUHLQWHUHVVDWRGDPDJJLRUVYLOXS
SRIXTXHOORGHOODGDUVHQDPHQWUHDQRUGVRSUD3RUWD6HUUDWDQRQVLYHULÀFDURQR
VLJQLÀFDWLYLDPSOLDPHQWL/·DFFUHVFLPHQWRIXFDUDWWHUL]]DWRJHQHUDOPHQWHGDVFDUVR
FRQWUROORHPDQXWHQ]LRQHGLVRUGLQHPDQFDQ]DGLVHUYL]LHGLIÀFROWjGLVSRVWDPHQWR
LQXQVLVWHPDYLDULRPROWRLQWULFDWR/·LPSXOVLYDHVSDQVLRQHHEEHFRPHFRQWURHVLWR
XQDGLPLQX]LRQHGHJOLVWDQGDUGVGLYLWD1HJOLDQQL6HWWDQWDLPDJJLRULVHUYL]LTXDOL
ospedali e scuole vennero sposati fuori dal centro storico per cercare di migliorare 
la situazione.
1.8.3.3. Collegamenti
1RQRVWDQWHORVYLOXSSRLQGXVWULDOHDYYLDWRVLQHJOLDQQL&LQTXDQWDULPDVHURHYLGHQWL
OHGLIÀFROWjFRPSRUWDWHGDOODPDQFDQ]DGLFROOHJDPHQWLFRQO·HQWURWHUUDHODFRVWDVXO
piano delle comunicazioni.
,O WUDWWRDXWRVWUDGDOHFKHUDJJLXQJHODFLWWjYHQQHUHDOL]]DWRQHOHGDJOLDQQL
6HVVDQWDSDUWLURQRLFDQWLHULSHUO·(ODVXSHUVWUDGDFKHFROOHJD5DYHQQDD&H
sena e le valli del Savio. Contemporaneamente venne potenziata la via Romea di 
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collegamento con Venezia.
1.8.3.4. Abbassamento del suolo
1HOQRYHPEUHGHO5DYHQQDFRPHDOWUHFLWWjLWDOLDQHIXLQYDVDGDOOHDFTXHH
WRUQzDIDUVLYLYRLOSUREOHPDGHOO·DEEDVVDPHQWRGHOVXROR&LVLUHVHFRQWRFKHLYD
ORULGHOO·DEEDVVDPHQWRVWDYDQRDXPHQWDQGRGUDVWLFDPHQWHHFKHLOSUREOHPDGHOO·DO
lontanamento del mare, vissuto fortemente in epoca medievale, era stato invertito: 
RUDO·DEEDVVDPHQWRGHOWHUUHQRFRPSRUWDYDLIHQRPHQLGLHURVLRQHGHOODFRVWDHGL
LQJUHVVLRQHPDULQD4XHVWLVRQRWXWW·RUDDWWLYLHKDQQRFRPSRUWDWRO·HVVLFD]LRQHGHO
le fasce di pineta più esterne.
)LJ9LVWDGHOO·DUHDGHOODVWD]LRQHIHUURYLDULD&*LRYDQQLQL*5LFFL/HFLWWjQHOODVWRULDGt,WDO
ia5DYHQQD(GL]LRQL/DWHU]D5RPDx%DUL
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2. Stato attuale della città
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Introduzione
6HXQ·DQDOLVLGHOO·HYROX]LRQHVWRULFDHPRUIRORJLFDGHOODFLWWjGDOODVXDIRQGD]LRQH
DGRJJLqLPSRUWDQWHSHUFRPSUHQGHUHFRPHODFLWWjVLVLDVYLOXSSDWDQHOWHPSR
soprattutto dal punto di vista urbanistico e architettonico, altrettanto importante è 
comprenderne lo stato attuale.
4XHVWRVHFRQGRVWXGLRYHUWHVXFLQTXHHOHPHQWLGLIRQGDPHQWDOHLPSRUWDQ]DSHU
HQWUDPELLWHPLGLSURJHWWRPXUDHGLÀFLUHOLJLRVLPXVHLYHUGHHYLDELOLWj
,OVRJJHWWRSULQFLSDOHGHOO·DQDOLVLGHOORVWDWRGLIDWWRQRQSXzFKHHVVHUHLOSDWULPR
QLREL]DQWLQRDSDUWLUHGDOOHPXUDLQSDUWHFRVWUXLWHSURSULRGXUDQWHTXHVWRSHULR
do.
,OVLVWHPDPXUDULRLQIDWWLqLOOLPLWHGHOFHQWURVWRULFRHQWURLOTXDOHVLWURYDQROD
TXDVLWRWDOLWjGHOOHDUFKLWHWWXUHEL]DQWLQH/HSRUWHHOHSRVWLHUOHUDSSUHVHQWDQRL
SXQWLLQFXLO·LQWHUQRHO·HVWHUQRGHOODFLWWjYHQLYDQRDFRQWDWWRHVLqFHUFDWRGLFRP
SUHQGHUHFRPHVLDFDPELDWRTXHVWRUDSSRUWRQHOORVWDWRDWWXDOH,QROWUHO·DUHDGHO
0XVHR1D]LRQDOHqSRVWDSURSULRDULGRVVRGHOWUDWWRQRUGRYHVWGHOOHPXUDFLWWDGL
ne.
,OVHFRQGRHIRUVHSULQFLSDOHHOHPHQWRGLLQGDJLQHVRQRJOLHGLÀFLUHOLJLRVLGLRULJLQH
EL]DQWLQDWUDLTXDOLOHEDVLOLFKHLEDWWLVWHULHLPDXVROHLGHLTXDOLqVWDWRLQSDUWLFR
lar modo studiato lo sviluppo nel corso del tempo, per poter dare una spiegazione 
al loro stato attuale.
6LDO·DUHDGHO3DOD]]RFKHTXHOODGHO0XVHRLQIDWWLFRQWHQJRQRFKLHVHGLDVVROX
WDLPSRUWDQ]DTXDQWRDTXDOLWjDUFKLWHWWRQLFDHGDUWLVWLFDVLWUDWWDGHOOD%DVLOLFDGL
6DQW·$SROOLQDUH1XRYRQHOSULPRFDVRHGHOOD%DVLOLFDGL6DQ9LWDOHQHOVHFRQGR
,OWHU]RFDPSRVWXGLDWRqTXHOORGHLPXVHL(QWUDPELLWHPLGLSURJHWWRLQIDWWLFRQ
VLVWRQRQHOODFRVWUX]LRQHGLXQPXVHRDUFKHRORJLFRHFRVWUXLWRTXDVLH[QRYRQHO
FDVRGHO3DOD]]RGL7HRGRULFRSLFROOH]LRQLVWLFRHJLjHVLVWHQWHQHOFDVRGHO0X
seo Nazionale.
Lo studio del verde si concentra sugli spazi adiacenti alle aree archeologiche o 
PRQXPHQWDOLG·HSRFDEL]DQWLQDDOFLUFXLWRPXUDULRRDLPXVHLFKHWUDWWDQRTXHVWR
periodo storico, per capire a fondo il ruolo del verde in tali contesti. 
,QÀQHORVWXGLRGHOODYLDELOLWjGHOFHQWURVWRULFRYXROHPHWWHUHLQULVDOWRODUHOD]LRQH
WUDODUHWHGLVWULEXWLYDRGLHUQDHJOLHOHPHQWLSXQWXDOLFRQVLGHUDWL6LYDTXLQGLGDL
WUDFFLDWLSLLPSRUWDQWLGHOFHQWURDJOLDFFHVVLDTXHVW·DUHDGDOOHDUHHGLSDUFKHJJLR
LQSURVVLPLWjGLWDOLSXQWLDOWLSRGLDFFHVVLELOLWjÀQRDOODPRELOLWjSXEEOLFD
ËVXTXHVWDVRYUDSSRVL]LRQHGLlayer che si snoda il percorso culturale bizantino.
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2.1. Le mura
2.1.1. I resti e la loro relazione con la città
Dei circa 5 km che costituivano il circuito murario di massima espansione della 
FLWWjQHUHVWDRJJLYLVLELOHFLUFDODPHWjPHQWUHO·DOWUDPHWjqLQJOREDWDGDHGLÀFL
costruiti in epoche successive o sepolta sotto al livello attuale del terreno.
3XUHVVHQGRPXUDFRPSOHWDWHQHOSHULRGREL]DQWLQRHGXQTXHFRHYHDOOHFKLHVH
FKHKDQQRUHVR5DYHQQDXQDFLWWjWXULVWLFDHQRQRVWDQWHHVVHUDSSUHVHQWLQRXQR
GHLPDQXIDWWLPHJOLRFRQVHUYDWLGHOODFLWWjURPDQREL]DQWLQD40, il loro ruolo nel pano
rama culturale e nei percorsi di visita è davvero scarso.
Delle mura che restano, il 40% è posto lungo parchi o giardini, anche di modeste 
GLPHQVLRQLLTXDOLSHUzQRQVHPEUDQRJLRYDUHDOODORURSHUFH]LRQHÀQHQGRSHU
non valorizzarle e, anzi, spesso coprirle con arbusti ed alberi.
/·DVVHQ]DGLSHUFRUVLDGHJXDWLHGLXQ·LOOXPLQD]LRQHVSHFLÀFDUHQGHGLIÀFLOHIUXLUHGL
TXHVWRPRQXPHQWRFRPHVXFFHGHLQYHFHSHUOHFKLHVH
(·LOFDVRGHLGXHJLDUGLQLOXQJRFLUFRQYDOOD]LRQHDO0ROLQRGLTXHOORDWWXDOPHQWH
chiuso al pubblico di circonvallazione Fiume Montone Abbandonato, del piccolo 
JLDUGLQRFKHVFHQGHGDYLD'RQ*LRYDQQL0LQ]RQLHGLTXHOORLQIRQGRDYLD7UDYHU
sari, del giardino limitrofo al parcheggio subito al di fuori di via Mura di Porta Ser
UDWDGHLGXHJLDUGLQLGHOOD5RFFD%UDQFDOHRQHXQRLQWHUQRDOODFLWWDGHOODO·DOWURWUD
HVVDHODIHUURYLDGHLGXHJLDUGLQLDRYHVWGLFLUFRQYDOOD]LRQH3LD]]DG·$UPLHGHOOR
VWUHWWRJLDUGLQROXQJRYLDVDQWL%DOGLQL
Circa un terzo delle mura, il 32%, è posto dietro ad una cortina edilizia costituita da 
case singole solitamente su due livelli fuori terra, a volte fondate su un livello pari 
DTXHOORXUEDQRFRPHDFFDGHLQFLUFRQYDOOD]LRQHDO0ROLQRDOWUHYROWHVXXQOLYHOOR
ULEDVVDWRGLFLUFDGXHPHWULHPH]]RFRPHVXFFHGHLQYLD'RQ*LRYDQQL0LQ]RQL
Questa frapposizione, soprattutto a causa del fatto che non esiste un percorso tra 
le case e le mura, rende le mura stesse un fenomeno privato, poco visibile e asso
lutamente non percorribile esternamente.
Per un 14% le mura sono poste direttamente su strada o con un striscia di verde 
GLPRGHVWLVVLPHGLPHQVLRQL(VHPSLGLTXHVWDVLWXD]LRQHVRQRYLD0XUDGL3RUWD
*D]DYLD6DQWL%DOGLQLHYLD=DJDUHOOLDOOH0XUD
Altre volte alle mura sono stati addossati dei parcheggi, circostanza che capita al 
40  CIRELLI, E., 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·LQVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
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GHOOHPXUDUHVWDQWL,GXHSDUFKHJJLFKHFRVWLWXLVFRQRTXHVWRFDVRVRQRTXHOOR
VXELWRDOGLIXRULGLYLD0XUDGL3RUWD6HUUDWDHTXHOORDFFHVVLELOHGDFLUFRQYDOOD]LR
QH3LD]]DG·$UPL
Il restante 5% delle mura esistenti è costituito da porte e torrioni.
1HLWUDWWLGLPXUDOXQJRYLD0XUDGL3RUWD*D]DFLUFRQYDOOD]LRQHDO0ROLQRHFLUFRQ
YDOOD]LRQH)LXPH0RQWRQH$EEDQGRQDWRqSUHVHQWHXQSHUFRUVRDOODTXRWDGHOWHU
UDSLHQRGHOOHPXUDFKHVHJXRQRODSULPDFLQWDPXUDULDGHOODFLWWj3XUWURSSRSHUz
attualmente risultano percorribili solo i tratti lungo circonvallazione Fiume Montone 
$EEDQGRQDWRSHULQWHURHFLUFRQYDOOD]LRQHDO0ROLQRÀQRDOO·DOWH]]DGLYLD&XUD
Il percorso restante è stato chiuso al pubblico, anche se evidentemente era stato 
allestito per essere percorribile. 
Situazione analoga ma di diversa natura si ha nel tratto di mura che corre paral
OHORDYLD'RQ*LRYDQQL0LQ]RQLQHOODSDUWHYHUVR3RUWD$GULDQD,QTXHVWRSXQWR
OHPXUDKDQQRXQWHUUDSLHQRFRPHDFFDGHSHUTXHOOHSUHFHGHQWHPHQWHGHVFULWWH
FKHVLWURYDVXOUHWURGHOO·$UFKLYLRGL6WDWRHGLHGLÀFLDQQHVVLDGHVVRHDO0XVHR
1D]LRQDOHFRQDFFHVVRGDYLD)LDQGULQL,QTXHVWRFDVRSHUzQRQFLVRQRVHJQLGL
percorsi ed il terreno è in parte ricoperto da alberi spontanei.
2.1.2. Tratti di mura
3HUUHQGHUHFRPSUHQVLELOHODVLWXD]LRQHDWWXDOHGLFLzFKHUHVWDGHOOHPXUDVLq
scelto di suddividere le mura in tratti, anche se puntualmente essi possono essere 
LQWHUURWWLGDYLHYDUFKLGHOODIHUURYLDRHGLÀFL
,QL]LDQGRGDOODSDUWHVXGRYHVWGHOFHQWURVWRULFRHSURVHJXHQGRLQVHQVRRUDULRVL
hanno i seguenti tratti di mura:
Tratto 1 (·LOWUDWWRGLPXUDSLULFRQRVFLELOHHSLOXQJRFLUFDPQRQFKp
TXHOORGLRULJLQHSLDQWLFDHDOORVWHVVRWHPSRPHJOLRFRQVHUYDWR(VVRLQGLYLGXD
SDUWHGHOFLUFXLWRGHOOHPXUDGHOODFRVLGGHWWD5DYHQQDTXDGUDWD
,O WUDWWRqFLUFRQGDWRHVWHUQDPHQWHGDYLD0XUDGL3RUWD*D]DGDJLDUGLQLH LQ
DOWUHSDUWLGDHGLÀFLUHVLGHQ]LDOL
$OO·LQWHUQRGLTXHVWRWUDWWRVRQRFRPSUHVLGXHWRUUL LO7RUULRQHGHLSUHWLH7RUUH
=DQFDQDHWUDFFHGHLEDVWLRQLGL3RUWD$XUHD3RUWD*D]DVLWURYDVXELWRDOO·H
VWUHPLWjYHUVRHVW,OWUDWWRFRUUHSDUDOOHODPHQWHDYLD0XUDGL3RUWD*D]DFLUFRQ
vallazione al Molino e circonvallazione Fiume Montone Abbandonato.
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Tratto 2 Nonostante rappresenti il secondo tratto di mura per lunghezza (circa 
PHVVRqPHQRYLVLELOHGHOSUHFHGHQWHSRLFKpSHUXQDEXRQDSDUWHODVXD
VRPPLWjqSDULDOODTXRWDGHOWHUUHQRFLUFRVWDQWHHULVXOWDYLVLELOHDGXQDTXRWD
LQIHULRUHVRORODIDFFLDHVWHUQDSRVWDGLHWURDFDVHVLQJROHGHOOHTXDOLVLqSUHFH
dentemente trattato.
La parte più visibile, invece, sporge di poco dal livello del terreno interno alle 
PXUDPHQWUHULVXOWDFRPSOHWDPHQWHYLVLELOHGDOO·HVWHUQRGHOFHQWURVWRULFRJUD]LH
al fatto che, come nella parte precedente, il livello esterno è posto più in basso 
ULVSHWWR DTXHOOR LQWHUQR ,Q TXHVWR FDVR SHUz QRQ FL VRQR FRVWUX]LRQL VXELWR
DOO·HVWHUQRGHOOHPXUDPDXQSDUFKHJJLRLQVHULWRLQXQJLDUGLQRDFFHVVLELOHGD
YLDGL5RPDDOO·DOWH]]DGL3RUWD6HUUDWD
,OWUDWWRGLPXUDFKHVLWURYDDOO·LQWHUQRGHOSHUFRUVRGLYLD'RQ*LRYDQQL0LQ]RQL
HSRLDOO·HVWHUQRGLYLD0XUDGL3RUWD6HUUDWDFRPSUHQGHLUHVWLGHOOD3RUWDGL6
9LWDOHSRVWDLQIRQGRDOODYLDGL69LWDOHLO7RUULRQHGHOOD3ROYHULHUDSRVWDDOO·DQ
JRORQRUGRYHVWGHOOHPXUDHOHWUDFFHGHOOD3RVWLHUOD9LQFLOHRQLVHGL3RUWD6
Victoris.
Tratto 3 (·IRUVHLOPHQRULFRQRVFLELOHWUDLWUDWWLGLPXUDULPDVWLSRLFKpTXDVL
LQWHUDPHQWHSRVWRDOO·LQWHUQRGLXQLVRODWRSULYDWRUHVLGHQ]LDOHLQSDUWHFRPHFRQ
ÀQHWUDJLDUGLQLHLQSDUWHLQXQJLDUGLQRULEDVVDWRULVSHWWRDOYLDOHDGLDFHQWH6ROR
)LJ,OSULPRWUDWWRGLPXUDQHOODSDUWHFKHDIIDFFLDVXO*LDUGLQRLQWLWRODWRD6DOYDWRUH%DOGDV
sarre.
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O·XOWLPDSDUWHDHVWDFFRVWDWDDOODURFFDIXQJHGDGLYLVLRQHWUDLOSUDWRDWWRUQRDG
essa e il parcheggio sul lato nord.
,OWUDWWROXQJRFLUFDPSDUWHGDOO·DUHDGHOO·H[)DEEULFDGHO*DVSRVWDVXYLD
GL5RPDHJLXQJHÀQRDWRFFDUHOD5RFFD%UDQFDOHRQHFRPSUHQGHQGRQHOWUDWWR
DRYHVWGLYLD5RFFD%UDQFDOHRQHLUHVWLGHOOD3RUWD1XRYDGHL9HQH]LDQL
Tratto 4 4XHVWRWUDWWRFRVuFRPHDFFDGHSHULOQXPHURqVWDWRLQJOREDWRLQ
HGLÀFLVXFFHVVLYLDOOHPXUDVWHVVHLQTXHVWRFDVRDOFRPSOHVVRGHOODURFFDGHOOD
TXDOHFRVWLWXLVFHLOPXURHVWGHOODFLWWDGHOOD
4XHVWDSDUWHGLPXUDOXQJDFLUFDPDIIDFFLDDRYHVWVXOJLDUGLQRFKHqVWDWR
UHDOL]]DWRDOO·LQWHUQRGHOODFLWWDGHOODPHQWUHDHVWVXLELQDULIHUURYLDULFRVWUXLWLQHO
1863.
$OO·LQWHUQRGHOWUDWWRUHVWDQROHWUDFFHGLGXHSRVWLHUOH
Tratto 5 Unico caso di tratto di mura tagliato in due dalla ferrovia, che passa in 
XQYDUFRDSSRVLWRLOVHVWRWUDWWROXQJRFLUFDPFRUUHQHOODSULPDSDUWHWUD
HGLÀFLUHVLGHQ]LDOLQHOODSDUWHFHQWUDOHWUDXQOXQJRSDUFKHJJLRFKHVHJXHO·DQ
damento delle mura e un giardino pubblico e nella parte terminale tra strada ed 
HGLÀFLUHVLGHQ]LDOL
/DSULPDSDUWHSDUDOOHODD&LUFRQYDOOD]LRQH3LD]]DG·$UPLFRQWLHQHLUHVWLGLGXH
SRVWLHUOHPHQWUH O·XOWLPDSDUDOOHODDYLD6DQWL%DOGLQL FRQWLHQH L UHVWLGL3RUWD
)LJ/HPXUDLQJOREDWHGDOOD5RFFD%UDQFDOHRQH
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Vandalaria e Porta San Lorenzo.
Tratto 6 ,QTXHVWRFDVRLOWUDWWRGLPXUDLOSLEUHYHWUDTXHOOLDQDOL]]DWLFLUFD
PqVWDWRXWLOL]]DWRFRPHYHURHSURSULRPXURSHULPHWUDOHSHUOHFDVHFKHVL
sono addossate ad esso. Il muro ha diverse altezze e presenta le aperture, porte 
HÀQHVWUHGHOOHFDVHDGLDFHQWL
Il tratto si trova lungo via Zagarelli alle Mura.
)LJ/HPXUDOXQJRLOSDUFKHJJLRDFFHVVLELOHGDFLUFRQYDOOD]LRQH3LD]]DG·$UPL
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/HSRUWH
Introduzione
6RQROHSRUWHGHOOHTXDOLVLKDWHVWLPRQLDQ]D41 certa in merito a nome e posizione. 
Procedendo da Porta Aurea in senso orario si hanno: Porta Aurea, Porta Adriana, 
Porta Teguriense, Porta S. Vitale, Porta S. Victoris, Porta Anastasia, Porta Serra
ta, Porta Nova dei Veneziani, Porta Artemidoris, Porta 3DODWLL, Porta Alberoni, Porta 
Wandalaria, Porta S. Lorenzo, Porta Nuova, Porta Sisi, Porta San Mama, Porta 
*D]DHSRVWDQHOSULPRFLUFXLWRPXUDULR3RUWD6DOXVWUD
6LQRWLFKH3RUWD*RQ]DJDLOFRVLGGHWWR3RUWRQDFFLRSRVWRDOO·DFFHVVRGL%RUJR6
Rocco, nel punto in cui via Ravegnana diventa Via Castel S. Pietro, non è una vera 
e propria porta, dato che non si trova lungo la cinta muraria, ma un arco di tipo cele
EUDWLYRFRVWUXLWRQHOSHUYROHUHGHOFDUGLQDOH9DOHQWL*RQ]DJDVXSURJHWWRGHO
Morigia per commemorare la sistemazione di via Ravegnana che collega Ravenna 
FRQ)RUOu
'LTXHVWHSRUWHQHULPDQJRQRDWWXDOPHQWHVHLPDQWHQXWHDWWLYHQHOWHPSRH
ben riconoscibili, le altre sei pervenute in modo frammentario e non più attive.
6HLQIDWWLOHSRUWH$GULDQD6HUUDWD1XRYD6LVL6DQ0DPDH*D]DVRQRULFRQRVFLELOL
VHQ]DSRVVLELOLWjG·HUURUHFRPHWDOLOHSRUWH$XUHD7HJXULHQVH69LFWRULV1RYDGHL
9HQH]LDQL:DQGDODULDH6/RUHQ]RQHFHVVLWDQRGL XQDFHUWD FDSDFLWjGL ULFRQR
VFLPHQWRVLDSHUODORURIUDPPHQWDULHWjRLQFRPSOHWH]]DVLDSHUODORURSRVL]LRQH
spesso seminascosta da vegetazione, case o elementi addossati alle mura, sia per 
non confonderle le altre aperture presenti nelle mura, cioè le postierle.
2.1.3.1 Porta Aurea 
Porta Aurea è sicuramente la più iconica tra le porte ravennati. Unica tra le porte 
del primo circuito di mura ad essere giunta a noi, seppur come frammenti e resti a 
WHUUDVHVLHVFOXGHOD7RUUH6DOXVWUDFKHÀDQFKHJJLDYD3RUWD6DOXVWUDGHYHODVXD
IDPDDOUHLPSLHJRGLDOFXQLGHLVXRLIUDPPHQWLQHOO·RGLHUQD3RUWD$GULDQDGDOODTXDOH
alcuni frammenti furono poi staccati ed esposti al Museo Nazionale insieme ad altri, 
WDQWRFKHTXHVWDYHQLYDFKLDPDWD3RUWD$XUHD1XRYD
Porta Serrata e Porta Nuova riutilizzano altri frammenti di Porta Aurea, ma è soprat
41 6$9,1,*/HPXUDGL5DYHQQDDQQR/LEUHULD7RQLQL5DYHQQDS
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WXWWR GDOO·LFRQRJUDÀD QHO VLJLOORPHGLHYDOH GL5DYHQQD42 QHOOR VWHPPDGHOOD FLWWj
SUHFHGHQWHDTXHOORDWWXDOHQHOPDUFKLRGHOOD&DPHUDGL&RPPHUFLRGL5DYHQQD
FKHODSRUWDDVVXPHLOUXRORGLLFRQD1HOO·LFRQRJUDÀDFLWDWDODSRUWDqUDSSUHVHQWDWD
FRPHGRYHYDDSSDULUHQHOSHULRGRURPDQR O·DVSHWWRqPROWRVLPLOHD3RUWD1LJUD
D7UHYLULRSHUODSDUWHFHQWUDOHD3RUWD%RUVDULD9HURQDDQFK·HVVHURPDQH/D
porta, infatti, era costruita in marmo ed era composta da due fornici sormontati da 
timpani, con un attico superiore a più livelli, il tutto racchiuso da due torrioni circolari 
di laterizio.
)RQWLLFRQRJUDÀFKHVXFFHVVLYHDOODGLVWUX]LRQHGHLWRUULRQLVRQRGHLGLVHJQLDWWULEXLWL
a Sangallo, Palladio e Vincenzo Coronelli.
3RVWDDVXGRYHVWGHOFDVWUXP romano, in corrispondenza del decumano, Porta Au
UHDqVWDWDFRVWUXLWDQHOG&GDOO·LPSHUDWRUH&ODXGLR'XUDQWHLOPHGLRHYRODSRUWD
DQGzPDQPDQRLQWHUUDQGRVLÀQRDFKHQRQIXVSRJOLDWDGHLVXRLPDUPLGD)HGHULFR
%DUEDURVVDHSRLGD)HGHULFR,,'RSRODGLVWUX]LRQHGHLGXHWRUULRQLODWHUDOLGHLTXDOL
oggi rimangono visibili le tracce a terra, da parte dei Veneziani nel XV secolo e dopo 
LGDQQLSURYRFDWLDGHVVDQHOGXUDQWHO·DVVHGLRGL5DYHQQDGDSDUWHGL$OIRQVR
,,G·(VWHDOOHDWRGHL)UDQFHVLIXLOFDUGLQDOH*XLGR/XFD)HUUHUROHJDWRGL5RPDJQD
DIDUODGLVWUXJJHUHGHÀQLWLYDPHQWHQHO6HGDXQODWRF·qDQFKHGDGLUHFKHOD
SRUWD YHUVDYD LQXQR VWDWRGL FRQVHUYD]LRQHSLXWWRVWRSUHFDULR GDOO·DOWUR qDQFKH
YHURFKHXQDOWURPRWLYRGHFLVLYRIXLOULXWLOL]]RGHOPDWHULDOHGHOODSRUWDWUDLTXDOLL
marmi, che vennero usati per Porta Adriana.
2.1.3.2. Porta Adriana
(·SRVWDQHOSXQWRLQFXLYLD0DJJLRUHGLYHQWDYLD&DYRXUHIXDQFKHFKLDPDWDDQFKH
3RUWD7ULDQLGDO3RUWD*LXVWLQLDQDGDLSULPLGHO¶3RUWD$XUHD1XRYDGDO
H3RUWD6DIÀGDO43/·DWWXDOHQRPH3RUWD$GULDQDSXzHVVHUHVSLHJDWR
GDOIDWWRFKHGDTXLSDUWLYDODVWUDGDSHU$GULDRGDOQRPHGHOODIDPLJOLDSDWUL]LDUD
vennate degli Adriani.
Inizialmente costruita probabilmente attorno al X secolo sulla riva destra di un af
ÁXHQWHGHO3DGHQQDYHQQHVXFFHVVLYDPHQWHULHGLÀFDWDSLDQRUGDPHWjGHO¶
SHUYRORQWjGHOFDUGLQDOH OHJDWR*LURODPR&DSRIHUURSHUPRWLYLPLOLWDULHGLQXRYR
VSRVWDWDQHOODVXDFROORFD]LRQHRULJLQDULDQHOSHUYRORQWjGHOFDUGLQDOHOHJDWR
*XLGR/XFD)HUUHUR ULXWLOL]]DQGRSDUWHGHLPDUPLGL3RUWD$XUHDGHPROLWD O·DQQR
42 $5=21($/·,FRQRJUDÀDUDWHULDQDHLOVLJLOORPHGLHYDOHGL9HURQDDSSXQWLSHUXQDULFHU
ca, Reti Medievali, S.l. S.d., pp. 187 e 197
43  AA.VV., http://www.cittaeterritorio.unibo.it/Cittaeterritorio/Archivio/Ricerca
/progetto+mura/schedestoriche.htm
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SULPDHSHUTXHVWR OHYHQQHGDWR LOQRPHGL3RUWD$XUHD1XRYD0DFRPHGLFH
*DHWDQR6DYLQL´LOSRSRORODFKLDPzVHPSUH$GULDQDQRPHGHOO·DQWLFDSRUWDFKHHUD
LQTXHOODORFDOLWjµ44
Nel 1615 la facciata interna venne restaurata, mentre sono del XVIII secolo i due 
EDVWLRQLUHWWDQJRODULFKHDQGDURQRDVRVWLWXLUHSHUPRWLYLGLIHQVLYLTXHOOLFLUFRODUL9D
QRWDWRFKHLOEDVWLRQHFLUFRODUHGLVLQLVWUDqDQFRUDHVLVWHQWHDOO·LQWHUQRGHOSLDPSLR
bastione rettangolare.
In occasione della visita a Ravenna di Papa Pio IX nel 1857, la porta fu restaurata 
e ingrandita.
1HO ODSRUWDYHQQHSURIRQGDPHQWH UHVWDXUDWDH LQTXHVW·RFFDVLRQHYHQQHUR
VWDFFDWHOHGXHSDWpUHPDUPRUHHSURYHQLHQWLGD3RUWD$XUHDHGDOOHVWLWHDO0XVHR
1D]LRQDOHGRYHSRVVRQRHVVHUHWXWW·RUDDPPLUDWHQHOODVDODGHGLFDWDDOODSRUWDQHO
primo chiostro.
2.1.3.3. Porta Teguriense
/DSRUWDVLWURYDDOWHUPLQHGL9LDGL69LWDOHDOO·LQFURFLRFRQYLD0XUDGL6DQ9LWDOH
ed è visibile da via Don Minzoni. Fa parte del secondo tratto di mura considerato.
/·HWLPRORJLDGL7HJXULHQVHGHULYDGDOO·DQWLFRQRPHGHOÀXPH7HJXULRRJJLFKLDPDWR
/DPRQHFKHDQWLFDPHQWHVFRUUHYDSUHVVRTXHVWRWUDWWRGLPXUDHVLXQLYDDO3DGHQ
QDSUHVVRO·DWWXDOH0HUFDWR&RSHUWR
$WWXDOPHQWHGHOOD SRUWD UHVWD YLVLELOH VXO ODWR HVWHUQR OXQJR YLD'RQ0LQ]RQL O·DU
FKLYROWRHVVHQGRODSRUWDWDPSRQDWDPHQWUHGDYLD69LWDOHVLFRQÀJXUDFRPHXQ
EDVDPHQWRDVFDUSDWD UHVWLGLXQD WRUUHDQFRUDYLVLELOHQHLSULPLDQQLGHO ¶45 
costruita sui resti di Porta Teguriense.
Successivamente alla distruzione di Porta S. Vitale, che era posta subito a nord 
GLTXHVWD LQFRUULVSRQGHQ]DGHOO·DFFHVVRDOTXDGULSRUWLFRGHOODFKLHVDGDOODTXDOH
SUHQGHQRPHODSRUWDIXULQRPLQDWD3RUWD69LWDOHFRVuFRPHODYLDFKHTXLWHUPLQD
2.1.3.4. Porta S. Vittore
6LWUDWWDDQFKHLQTXHVWRFDVRGLXQDSRUWDWDPSRQDWDGHOODTXDOHULPDQHYLVLELOH
VRODPHQWHO·DUFKLYROWRWDPSRQDWRVXOODWRHVWHUQRGHOOHPXUD3HUGLSLPHWjSRUWD
qFRSHUWDGDXQDVFDODPHWDOOLFDFKHGDOODTXRWDGHOOHPXUDSHUPHWWHGLVFHQGHUH
DOJLDUGLQRHDOSDUFKHJJLRDLTXDOLVLDFFHGHGDYLDGL5RPDVXELWRDQRUGGL3RUWD
Serrata.
Fa parte del secondo tratto di mura considerato.
44 6$9,1,*/HPXUDGL5DYHQQDDQQR/LEUHULD7RQLQL5DYHQQDS
45 6$9,1,*/HPXUDGL5DYHQQDDQQR/LEUHULD7RQLQL5DYHQQDS
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/DSRUWDFKLDPDWDDQFKH3RUWD69LFWRULV*XHUFLQL*XDUFLQRUXPR:DUFLQLVLWUR
YDYDVXELWRDRYHVWGHOO·LQJUHVVRDOO·LQWHUQRGL5DYHQQDGHO3DGHQQDHGHUDDWWUDYHU
VDWDGDOO·DWWXDOHYLD=DQ]DQLJRODFKHRJJLÀQLVFHSULPDGLDUULYDUHDOOHPXUD
6XOODVLQLVWUDGHOODSRUWDD LQL]LR ¶HUDQRDQFRUDYLVLELOL OH WUDFFHGLGXHVSHVVL
muri che molto probabilmente costituivano una torre addossata alle mura a difesa 
della porta. 
3ULPDGLHVVHUHGHÀQLWLYDPHQWHWDPSRQDWDODSRUWDHUDVWDWDULGRWWDDSRVWLHUOD
2.1.3.5. Porta Serrata
(·XQDGHOOHGXHSRUWHSRVL]LRQDWHVXOO·DVVHVWRULFRGLYLDGL5RPD3RUWD6HUUDWDVL
apre verso nord, mentre verso sud è posta Porta Nuova.
1HOO·HWLPRORJLDGHOQRPH6HUUDWDF·qWXWWDODVWRULDGHOODSRUWD
1HO¶LQIDWWL3RUWD$QDVWDVLDSRVWDFLUFDDPHWjVWUDGDWUDO·DWWXDOH3RUWD6HUUDWD
H3RUWD69LFWRULVIXFKLXVDHSHUTXHVWRSUHVHDSSXQWRLOQRPHGL6HUUDWD6RQR
GXHOHPRWLYD]LRQLFKHVLGDQQRSHUODFKLXVXUDGLTXHVWDSRUWD&·qFKLVRVWLHQHFKH
sia stata chiusa dai Da Polenta,46VLJQRULGHOODFLWWjGDODOSHUPRWLYLGLIHQ
VLYLDQFKHDFDXVDGLXQDSURIH]LDFKHSUHGLFHYDODORURFDFFLDWDGDOODFLWWjSURSULR
DWWUDYHUVRTXHVWDSRUWD$OWULVRVWHQJRQRLQYHFHFKHVLDVWDWDFKLXVDGDL9HQH]LDQL
dopo la cacciata dei Da Polenta del 144147SHUHYLWDUHXQDVVDOWRGDTXHVWDSRUWDGD
parte dei seguaci di Ostasio Da Polenta.
$GRJQLPRGRQHO3DSD*LXOLR,,GHFLVHGLULDSULUODFKLDPDQGROD3RUWD*LXOLD
La porta attuale è stata costruita nel 1585 dal Cardinal Canano e decorata con mar
mi provenienti da Porta Aurea.
1HOFRPHULSRUWD*DHWDQR6DYLQL48FUROOz ODYROWDGHOODSRUWDHFL IXURQR
PRUWLHPROWLIHULWLFKHVLWURYDYDQRVRWWRGLHVVDSHUXQIHVWLQR3HUTXHVWRODSRUWD
e il ponte sul Montone davanti ad essa furono rifatti nel 1650 dal Cardinal Alderano 
&\ERGDOTXDOHODSRUWDSUHVHDSSXQWRLOQRPHGL&\ERR&LERDQFKHVHDOPHQR
dal 1783 la Porta riprese comunemente il nome di Serrata.
/·DWWXDOHLVRODPHQWRGHOODSRUWDqGRYXWRDOODGHPROL]LRQHGHJOLHGLÀFLDGLDFHQWLQHO
ODVHFRQGDPHWjGHO¶
2.1.3.6. Porta Nova dei Veneziani
8OWLPDSRUWDDHVWQHOWUDWWRQRUGGHOOHPXUDGHOODFLWWjFRPSUHVDQHOWHU]RWUDWWRGL
46  AA.VV., http://www.cittaeterritorio.unibo.it/Cittaeterritorio/Archivio/Ricerca
/progetto+mura/schedestoriche.htm
47 %(/75$0,),OIRUHVWLHUHLQVWUXLWRGHOOHFRVHQRWDELOLGHOODFLWWjGL5DYHQQDHVXEXUEDQH
della medesima, 1° ed., Ravenna 1783, p. 192
48 6$9,1,*/HPXUDGL5DYHQQDDQQR/LEUHULD7RQLQL5DYHQQDS
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PXUDFRQVLGHUDWR3RUWD1RYDqRJJLDOORVWDWRGLUXGHUHHVLWURYDDOO·LQWHUQRGLXQ
JLDUGLQRSULYDWRPHWULDRYHVWGHOOD5RFFD%UDQFDOHRQH
3RUWD1RYDqVWDWDULFRVWUXLWDQHO¶GDL9HQH]LDQLFRVuFRPHFRVWUXLURQROD5RF
ca, poco lontano dalla precedente porta omonima.
/DSRUWDIXSRLFKLXVDGD3DSD*LXOLR,,GRSRODULDSHUWXUDGL3RUWD6HUUDWDULQRPLQD
WD*LXOLDHWDOHDSSDULYDDQFRUDQHOFRPHVLYHGHGDOOHIRWRJUDÀHGHO6DYLQL49.
2.1.3.7. Porta Wandalaria
/DSRUWDVLWURYDQHOTXLQWRWUDWWRGLPXUDFRQVLGHUDWRYLFLQRDOSDVVDJJLRGHOODIHU
URYLD'LHVVDUHVWDYLVLELOHVRORO·DUFKLYROWRYHUVRO·LQWHUQRGHOODFLWWjFKHDIIDFFLDVX
YLD6DQWL%DOGLQLVXELWRDHVWGLYLD*UDGLVFD1HOUHVWDYDDQFRUDYLVLELOHXQD
traccia di archivolto sul lato esterno, come riporta il Savini.50/·DSHUWXUDqVWDWDPXUD
ta e risulta in gran parte interrata.
/DVXD FRVWUX]LRQHq ULWHQXWD FRQWHPSRUDQHDDTXHOOD GHOPXUQRYR, costruito da 
Odoacre probabilmente nel V secolo.
/·DUFRQRQWDJOLDSHUSHQGLFRODUPHQWHLOPXURHFLzqIRUVHGRYXWRDOIDWWRFKHSUH
cedentemente alla costruzione del muro e della porta, fosse presente una via che 
portava a Classe, che ha poi dettato la diversa inclinazione del taglio del muro.
Come sostiene anche Enrico Cirelli,51 il nome, di derivazione germanica, dovrebbe 
riferirsi a Wandalario, nonno di Teoderico da parte di padre.
2.1.3.8. Porta San Lorenzo
3RVWRVHPSUHQHOTXLQWRWUDWWRGLPXUDFRQVLGHUDWRSLDVXGRYHVWGL3RUWD:DQGD
ODULDGLTXHVWD3RUWDVHPEUHUHEEHURULPDQHUHWUDFFHGHOO·DUFRLQFRUULVSRQGHQ]DGL
XQDFFHVVRFDUUDELOHDGXQSDOD]]RUHVLGHQ]LDOHOXQJRYLD6DQWL%DOGLQL
Se Savini testimonia la sua presenza come rudere nel 190552, Cirelli sostiene che 
oggi essa non esisterebbe più come non esisterebbe più la porzione di muro dove 
essa si trovava.53'·DOWURFDQWRLQXQDGHOOHSLDQWHFKHSURSRQHODSRUWDULVXOWDFRLQ
FLGHUHFRLUHVWLGHLTXDOLVLqWUDWWDWRDOO·LQL]LR&·qGDGLUHFKHGLVFRUGLVRQRDQFKHOH
opinioni sulla sua ubicazione: Savini parla di 160 m a est di Porta Nuova, mentre Ci
UHOOLGLVROL6HFRQGRTXHVW·XOWLPDLSRWHVLHVVDVLWURYHUHEEHDRYHVWGHOO·DQJROR
49 %(/75$0,),OIRUHVWLHUHLQVWUXLWRGHOOHFRVHQRWDELOLGHOODFLWWjGL5DYHQQDHVXEXUEDQH
della medesima, 1° ed., Ravenna 1783, p. 192
50 6$9,1,*/HPXUDGL5DYHQQDDQQR, Libreria Tonini, Ravenna 1974, p. 88
51  CIRELLI, E., 5DYHQQD$UFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·LQVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
52  CIRELLI, E., 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·LQVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
53 6$9,1,*/HPXUDGL5DYHQQDDQQR, Libreria Tonini, Ravenna 1974, p. 41
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FKHOHPXUDIDQQRLQTXHOSXQWRPHQWUHGDOODUDSSUHVHQWD]LRQHJUDÀFDFKHQHIDq
HYLGHQWHFKHqSRVL]LRQDWDDHVWGHOO·DQJROR
La porta, una delle principali della cinta muraria tardoantica, fu probabilmente rifatta 
TXDOFKHVHFRORGRSRLOPLOOH
&RPHWHVWLPRQLDWRGDLGLVHJQLGHO6DYLQLO·DSHUWXUDSUHVHQWDYDWUDFFHGLEDUEDFDQL
che testimoniavano una presenza di merlature in epoca medievale.
2.1.3.9. Porta Nuova
3RVWDDOO·HVWUHPLWjPHULGLRQDOHGLYLDGL5RPD3RUWD1XRYDYHQQHFRVWUXLWDVXXQD
SUHFHGHQWHSRUWDPHGLHYDOHGHOOHTXDOLVLKDQQRIRQWLDSDUWLUHGDO
/DSRUWDDWWXDOHULVDOHDODQQRLQFXL3DSD*UHJRULR;,,,ODIHFHULFRVWUXLUHGDQ
GROHDSSXQWRLOQRPHGL3RUWD*UHJRULDQDDQFKHVHQRQRVWDQWHLOQRPHXIÀFLDOHOD
porta prese comunemente la denominazione di Porta Nuova.
1HOIXUHVWDXUDWDGDOFDUGLQDOH6WHIDQR'RQJKLHVXGLVHJQLDWWULEXLWLDO%HUQL
ni, in contemporanea alla realizzazione del canale Pamphilio (dal nome del papa 
GHOO·HSRFD*LRYDQQL%DWWLVWD3DPSKLOMRYYHUR,QQRFHQ]R;FKHGDOO·DQWLFR3RUWR
&DQGLDQRJLXQJHYDÀQRDOODSRUWD/DSRUWDYHQQHDGRUQDWDFRQXQEXVWRPDUPRUHR
GLSDSD,QQRFHQ]R;UHDOL]]DWDVHPSUHGDO%HUQLQLHFKLDPDWD3RUWD3DPSKLOLD
1HODFDXVDGHOULVFKLRGLFUROORODVFXOWXUDGHO%HUQLQLYHQQHULPRVVD(VVD
YHQQHSRLULSRVWDLQFLPDDOODSRUWDQHOPDGRSRSRFKLDQQLGHÀQLWLYDPHQWH
WROWD,OEXVWRVLWURYDRJJLDO0XVHR1D]LRQDOHFRPHJLjGDLQL]LR¶FRPHDWWHVWD
Savini54.
'RSRO·XQLWjG·,WDOLDIXFKLDPDWD3RUWD*DULEDOGLFRPHD*DULEDOGLHUDLQWLWRODWDO·DW
tuale via di Roma.
/DOXQHWWDGLIHUUREDWWXWRUHDOL]]DWDGDLGXHUDYHQQDWL$QGUHDH)UDQFHVFR*DUDYLQL
è del 1855 e proviene da porta Alberoni, demolita insieme alle mura per la costruzio
ne della linea ferroviaria.
6RQRGHJOLLQL]LGHO¶VLFXUDPHQWHGRSRLOGDWRFKHQRQFRPSDLRQRQHOOH
IRWRGHO6DYLQLGLTXHOO·DQQRLGXHSDVVDJJLSHGRQDOLODWHUDOLSRLULWDPSRQDWLHGHL
TXDOLRJJLUHVWDYLVLELOHXQDULHQWUDQ]DLQWRQDFDWDFRQXQERUGROLVFLR
&RPHDWWHVWDODODSLGHFRPPHPRUDWLYDSRVWDQHOVXOODSRUWD´GDTXHVWDSRUWD
il 4 dicembre 1944 i partigiani della 28aEULJDWD´ *DULEDOGLµHLUHSDUWL$OOHDWLHQWUDYDQR
LQ5DYHQQDOLEHUDQGRODFLWWjGDOJLRJRQD]LIDVFLVWDµ
54 6$9,1,*/HPXUDGL5DYHQQDDQQR, Libreria Tonini, Ravenna 1974, p. 36
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2.1.3.10. Porta Sisi
6XO ODWRVXGGHOOHPXUDGRYHXQWHPSRLO3DGHQQDXVFLYDGDOODFLWWjQHOOD IDVFLD
FRPSUHVDWUDOHDWWXDOLYLD%DVWLRQHHYLD0D]]LQLVRQRSRVWH3RUWD6DQ0DPDVXO
lato ovest, e Porta Sisi, sul lato est.
,OQRPH6LVLq OD WUDVIRUPD]LRQHGHOO·RULJLQDULRQRPH8UVLFLQLDFKHGHULYDGD6DQ
Ursicino, che proprio a Ravenna venne martirizzato nel 66 d.C..
/DSRUWDWHVWLPRQLDWDDSDUWLUHGDOFUROOzSDU]LDOPHQWHQHO
1HOVRWWRSDSD3LR9ODSRUWDqVWDWDFRPSOHWDPHQWHULFRVWUXLWDVXSURJHWWR
di Monti Valenti.
Del 1649 è invece il restauro voluto dal cardinale legato Alderano Cybo.
3UREDELOPHQWH LQVHJXLWRDOO·XQLWjG·,WDOLD ODSRUWDSUHVH LOQRPHGL3RUWD0D]]LQL
FRPHODYLDFKHGDTXLSDUWHWXWW·RUD&HUWDPHQWHJLjQHOFRPHDIIHUPDLO6D
YLQLLOQRPHXIÀFLDOHGHOODSRUWDHUD3RUWD0D]]LQLPDFRPXQHPHQWHFKLDPDWD6LVL
/DOXQHWWDDUDJJLHUDSRVWDQHOO·DUFRUDIÀJXUDQWH69LWDOHDFDYDOORTXLLQVHULWDQHO
QRQIXUHDOL]]DWDDSSRVLWDPHQWHSHUODSRUWDPDSURYLHQHGDOSRUWRQHG·DF
FHVVRDO0RQDVWHURGL69LWDOHSRVWRVXYLDGL69LWDOHFKHGjDFFHVVRDOO·DWWXDOH
3LD]]DGHOO·(VDUFDWR4XHVWDSDUWHGLIDFFLDWDGHOFRQYHQWRFKHDIIDFFLDVXYLDGL6
Vitale, è stata soggetta a radicali restauri attorno al 1880, come attestano disegni di 
SURJHWWRGHOO·HSRFD18HFRPHWHVWLPRQLD6DYLQLGXUDQWHLTXDOLODOXQHWWDIXULPRVVD
LQTXDQWRLOQXRYRSRUWRQHTXHOORDWWXDOHQRQHUDSLDUFXDWRPDWUDEHDWR
'HOODVHFRQGDPHWjGHO;;VHFRORVRQRLGXHSDVVDJJLSHGRQDOL ODWHUDOLFRPHVL
Fig 2.4 Il fronte esterno di Porta Nuova vista dalla parte sud di via di Roma.
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qYLVWRSHU3RUWD1XRYDPDLQTXHVWRFDVRHVVLVRQRVWDWLULFDYDWLQRQQHOODSRUWD
EHQVuQHOYROXPHGHOOHDELWD]LRQLDGLDFHQWL
2.1.3.11. Porta San Mama
Chiamata anche Porta San Mamante, la porta si trova poco più a ovest di Porta Sisi, 
OXQJRO·DVVHGLYLD%DFFDULQLFKHQHOWUDWWRVXGGLYHQWDYLD%DVWLRQH
,OQRPHDWWXDOHGHOODSRUWDqDWWHVWDWRJLjGDO;,,,VHFRORPD ODSRUWD ULVDOHDO;,
secolo.
Nel corso del tempo alla porta fu aggiunto un complesso difensivo, che lascia traccia 
QHOODWRSRQRPDVWLFDORFDOHQHOQRPHGLYLD%DVWLRQH,OFRPSOHVVRFRPSUHQGHYD7RU
UH5RQFRQDLOFXLQRPHGHULYDSUREDELOPHQWHGDOO·RPRQLPRÀXPHFKHOHVFRUUHYD
accanto.
Il nome della porta deriva dalla chiesa di San Mamante con annesso monastero, che 
sorgevano sulla riva destra del Ronco, distrutti nel 1512 per ordine di papa Leone X.
/·HGLÀFLRHUDLQIDWWLVWDWRXVDWRGDOOHWUXSSH)UDQFHVLFRPHTXDUWLHUJHQHUDOHSHUDW
taccare Ravenna. La chiesa di S. Mamante venne successivamente ricostruita, poi 
SURIDQDWDQHOHGLQVHJXLWRDQGzGLVWUXWWD
Tornando alla porta, nel 1512, come accadde per Porta Aurea, la porta fu gravemen
WHGDQQHJJLDWDGXUDQWHO·DVVHGLRFLWDWR(·DSUHQGRXQDEUHFFLDQHOOHPXUDVXELWRD
RYHVWGHOODSRUWDLQIDWWLFKHL)UDQFHVLHQWUDURQRLQFLWWjSHUVDFFKHJJLDUOD
&LUFDXQVHFRORGRSRWUDLOHLOGXUDQWHLOSRQWLÀFDWRGL3DROR9DOVHFROR
&DPLOOR%RUJKHVHYHQQHUHVWDXUDWDHGHFRUDWDSHUYROHUHGHOFDUGLQDOHOHJDWR'R
PHQLFR5LYDURODFKHWHQWzGLIDUODFKLDPDUHFROVXRQRPHPDODSRUWDYHQQHLQWLWR
ODWDDOSDSDRYYHUR3RUWD%RUJKHVLD$OO·DWWRSUDWLFRSHUzODVLFRQWLQXzDFKLDPDUH
Porta San Mama.
2.1.3.12. Porta Gaza
'XHVRQROHLSRWHVLVXOO·RULJLQHGLTXHVWDSRUWDGHOODTXDOHDEELDPRWHVWLPRQLDQ]D
DSDUWLUHGDOVHFRQGRODSULPDVRVWHQXWDGD3ULPR8FFHOOLQLTXHVWDVDUHEEH
´XQDYDQ]RGHOFDVWHOORµGHL*D]L55GRQDWRSRLGDO6HQDWRDOO·DUFLYHVFRYR)RQWDQD
nel 1233.
6HFRQGRTXDQWRVRVWLHQH&LUHOOLVHJXHQGRODULFRVWUX]LRQHGL3DROD1RYDUDODSRU
WDQDVFHGDOODIRUWLÀFD]LRQHSRVWDQHOJLXQWRWUDOHPXUDURPDQHHTXHOOHWDUGRDQWL
FKH,OWHUPLQHGHULYHUHEEHTXLQGLLQTXHVWRFDVRGDOODWLQRPHGLHYDOHJDKDJLXP, che 
GHÀQLVFHXQDUHFLQ]LRQHFRVWLWXLWDGDPDWHULDOHGHSHULELOH
55  UCCELLINI, P., 'L]LRQDULRVWRULFRGL5DYHQQDHGLDOWULOXRJKLGL5RPDJQD, Forni Editore, 
%RORJQDS
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1HOODSRUWDYHQQHFKLXVDHO·DVVHWWRFKHYHGLDPRRJJLqIUXWWRGHOULIDFLPHQWR
GHOYROXWRGDOO·DUFLYHVFRYR)HUGLQDQGR5RPXDOGR*XLFFLROL
Nel 1798 la porta venne nuovamente murata e successivamente fu utilizzata come 
LQJUHVVRDOO·DQWLFDPHUDSHUODSROYHULHUDGHOO·HVHUFLWRGHPROLWDQHOO·FKHHUDSR
VWDSRFRDVXGRYHVWGHOODSRUWD
Dopo i danni provocati alla porta durante la seconda guerra mondiale, essa venne 
restaurata.
/HSRVWLHUOH
Se per le porte è possibile tracciare una storia segnata da importanti rifacimenti e 
restauri, voluti da signori, papi e cardinali, per le postierle, data la loro minore im
SRUWDQ]DFLzQRQDFFDGH/HSRVWLHUOHVRQRSHUORURGHÀQL]LRQHSRUWHVHFRQGDULH
minori, della cinta muraria e derivano etimologicamente dalle strette aperture che 
davano accesso ai percorsi di ronda dei castelli.
1HOFDVRGL5DYHQQDVRQRULPDVWHWUDFFHYLVLELOLGLDOPHQRQRYHSRVWLHUOH$OO·HSR
)LJODWRHVWHUQRGL3RUWD*D]DYLVWRGDYLD0XUDGL3RUWD*D]D.
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FDGL6DYLQLQHLSULPLVVLPLDQQLGHO¶QHUHVWDYDQRDQFRUDYLVLELOLDOWUHFRPHOD
Postierla S. Zenonis, nel lato ovest delle mura, a sud di Porta Adriana, tratto che è 
andato distrutto.
Di altre postierle non è facile dire se siano ancora in parte visibili o meno, come 
TXHOOHGHOVHFRQGRWUDWWRGLPXUDFRQVLGHUDWRQHOODSDUWHFKHFRVWHJJLDO·DUHDGHO
FRPSOHVVRGL69LWDOHHGHO3DUFKHJJLRGLODUJR*LXVWLQLDQRDFDXVDGHOOHUHVLGHQ
]HFKHFRLORURJLDUGLQLLPSHGLVFRQRODYLVWDFRPSOHWDGHOOHPXUD,QTXHVWRWUDWWR
SHUGLSLFRPHVLqGHWWROHPXUDVRQRYLVLELOLVRORGDOO·HVWHUQRLPSHGHQGRTXLQGL
XQVRSUDOOXRJRGDOO·LQWHUQR
3RVWLHUOHQHOODSDUWHQRUGHVWGHOVHFRQGRWUDWWR
Delle tre postierle nel tratto nord delle mura, subito a ovest di Porta S. Vittore, oggi 
visibili dal giardino accessibile da via di Roma, subito a nord di Porta Serrata, solo 
GLXQDVLFRQRVFHLOQRPH6LWUDWWDGLTXHOODFHQWUDOHSRVWDLQXQDQJRORGHOOHPXUD
FRQYHVVRYHUVRO·HVWHUQR
Si chiama Postierla di Vincileonis, o Vincilione, e il suo nome deriva da un certo 
Vincilio, come sostiene Uccellini56.
6HTXHVWDSRVWLHUODDSSDUHQRQFRPSOHWDPHQWHPXUDWDTXHOODSLDRYHVWFKH
presenta un archivolto completo, risulta invece del tutto chiusa. Della postierla più 
DHVWSXUWURSSRLQFRPSOHWDqYLVLELOHVRORO·LPSRVWDGHVWUDGHOO·DUFKLYROWRGDWR
FKHQHOFRUVRGHO¶LOWUDWWRGLPXURVXELWRDGHVWqVWDWRSHUORPHQRHVWHUQD
mente rifatto. A inizio 900, infatti, la postierla appare ancora completa, come mo
stra Savini nei suoi disegni57.
3RVWLHUOHQHOTXDUWRWUDWWRSUHVVRODURFFD
$QFKHQHOWUDWWRGLPXUDLQJOREDWRGDOOD5RFFD%UDQFDOHRQHVRQRYLVLELOLGHOOHSR
VWLHUOHSHUO·HVDWWH]]DWUH/DSULPDVLWURYDQHOWUDWWRSLYHUVRQRUGqFRPSOHWD
PHQWHWDPSRQDWDHSUHVHQWDEXRQDSDUWHGHOO·DUFKLYROWR
/DVHFRQGDSRVWDQHOODWRHVWHSRFRSLDQRUGGHO7RUULRQHGHOOD*KLDFFLDLDSUH
senta ancora dei blocchi di marmo rosso di Verona che costituivano gli stipiti, la 
VRJOLDHO·DUFKLWUDYHGHOODSRVWLHUOD(·WDPSRQDWDVRORQHOODSDUWHLQIHULRUHPHQWUH
ODSDUWHVXSHULRUHqFKLXVDGDXQ·LQIHUULDWDDUDJJLHUD
$LQL]LR¶ODSRVWLHUODDSSDULYDFRPSOHWDPHQWHWDPSRQDWDFRPHVLYHGHQHOOH
foto di Savini58.
56  UCCELLINI, P., 'L]LRQDULRVWRULFRGL5DYHQQDHGLDOWULOXRJKLGL5RPDJQD, Forni Editore, 
%RORJQDS
57 6$9,1,*/HPXUDGL5DYHQQDDQQR/LEUHULD7RQLQL5DYHQQDS
58 6$9,1,*/HPXUDGL5DYHQQDDQQR/LEUHULD7RQLQL5DYHQQDSS
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/DWHU]DSRVWLHUODqVLWXDWDQHOPXURVXGGHOODFLWWDGHOODDVXGRYHVWGHO7RUULRQH
GHOOD*KLDFFLDLD,QTXHVWRSXQWRLQIDWWLOHPXUDGHOODFLWWjIRUPDYDQRXQDQJROR
QHOTXDOHRUDVLWURYDODWRUUHHGRYHSULPDHUDSRVWDXQDWRUUHSUHFHGHQWHGLEDVH
rettangolare.
2.1.4.3. Postierle nel quinto tratto
$OWUHWUHSRVWLHUOHVRQRYLVLELOLQHOTXLQWRWUDWWRGLPXUDFRQVLGHUDWR
/DSULPDTXHOODSLDQRUGSUHVHQWDDQFRUDO·DUFKLYROWRHULVXOWDWDPSRQDWD
'HOODVHFRQGDSRVWDSRFRSLGLPHWULSLDVXGSRFRSLDQRUGGHOO·LQWHUUX]LR
QHGHOOHPXUDGRYXWHDOSDVVDJJLRGHOODIHUURYLDVLFRQVHUYDVRORXQDSDUWHGHOO·DU
FKLYROWRPHQWUHO·DSHUWXUDqVWDWDWDPSRQDWDQHO;9VHFROR
/DWHU]DSRVWLHUODSRVWDDVXGGHOO·DQJRORFKHOHPXUDIRUPDQRLQTXHVWRSDUWH
risulta parzialmente coperta da piante rampicanti e affaccia ora, sul lato esterno, su 
XQOXQJRSDUFKHJJLRFRQDFFHVVRGDYLD3LD]]DG·$UPL,OODWRPHJOLRYLVLELOHGHOOD
SRVWLHUODqTXHOORLQWHUQR/·DSHUWXUDIXWDPSRQDWDLQSHULRGRDQWLFRHVXFFHVVLYD
PHQWHQHO¶
2.1.5 Le torri
La gran parte delle torri oggi presenti lungo le mura di Ravenna sono di costruzione 
YHQH]LDQD/DFLWWjSUHFHGHQWHPHQWHDYHYDFHUWDPHQWHDOWUHWRUULGLIHQVLYHFKHSHUz
VRQRDQGDWHSHUGXWHGHOOHTXDOLDYROWHULPDQJRQRWUDFFHQHOOHPXUDRLQJOREDWHLQ
torri veneziane.
&RQODFRVWUX]LRQHGHOOD5RFFD%UDQFDOHRQHL9HQH]LDQLFRVWUXLURQRWUHWRUULFLUFRODUL
lungo il percorso delle mura, oltre alle altre sei che si trovavano a difesa di rocca e 
FLWWDGHOODDOO·LQWHUQRGHOOHPXUD
Di seguito sono esposte le torri ancora visibili lungo il percorso delle mura, escluse 
TXHOOHGHOOD5RFFDFRVWUXLWHH[QRYR dai Veneziani.
2.1.5.1. Torrione dei Preti e Torre Zancana
*UDYHPHQWHGDQQHJJLDWRQHOO·DWWDFFRGHL)UDQFHVLGHOLO7RUULRQHGHL3UHWLIX
costruito dai Veneziani nel 1496 insieme a Torre Zancana, del tutto simile per for
ma e dimensione.
1HO7RUUH=DQFDQDIXGHPROLWDÀQRDOODTXRWDGLFDOSHVWLRGHOOHPXUDSHUFR
VWUXLUYLVRSUDODFKLHVDGL60DULDGHO7RUULRQHDOODTXDOHÀQGDDOORUDVLDFFHGH
dalla circonvallazione.
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2.1.5.2. Torrione della Polveriera
/DWRUUHYHQQHIDWWDFRVWUXLUHQHO¶GDOFDUGLQDOHOHJDWR*LURODPR&DSRIHUURH
secondo Savini si tratta di Torre Pomposia. 59
6XFFHVVLYDPHQWHSUHVHLOQRPHGL7RUUHGHO&URFLÀVVRQRPHFKHOHGHULYDGDOO·2
UDWRULRGHO66&URFLÀVVRGHPROLWRQHO
,OVXRQRPHDWWXDOHGHULYDGDOIDWWRFKHTXDQGRQHOO·LQWHUR0RQDVWHURGL6
Vitale fu adibito a caserma, la torre assunse la funzione di polveriera, cioè stanza 
per contenere la polvere da sparo.
Attualmente la torre presenta un muro di cinta costruito successivamente ad essa.
2.1.5.3. Torrione della Ghiacciaia
Anche se posta nel muro della cittadella e costruita dai Veneziani, essa fu probabil
PHQWHHGLÀFDWDVXLUHVWLGL7RUUH)LRUHQWLQDFRPHVRVWLHQH6DYLQL60, anche se Cirelli 
qSLLQVLFXURVXOODVXDHIIHWWLYDFRLQFLGHQ]DFRQTXHVW·XOWLPD61 .
2.1.5.4. Torre Salustra
Torre Salustra, un tempo la torre più a nord delle due che cingevano Porta Salu
stra62RYYHURODSRUWDVXGRULHQWDOHGHOOD5DYHQQDFDUGRGHFXPDQLFDSRVWDDOO·H
VWUHPLWjGHOGHFXPDQRPDVVLPRRSSRVWDDOOD3RVWHUXOD/DWURQXP/DWRUUHGLRUL
JLQHURPDQD,VHFRORG&FRPHOHSULPHPXUDGL5DYHQQDqVWDWDVRSUHOHYDWD
nel VI secolo.
La torre è ora annessa al Museo Arcivescovile e al suo interno è ospitata la Catte
GUDG·$YRULR
2.1.6. La rocca
/D5RFFD%UDQFDOHRQHFRVWUXLWDGDL9HQH]LDQLQHOSHUGLIHQGHUHODFLWWjVL
addossa alle mura di Ravenna, in parte mantenute, in parte inglobate e in parte 
GLVWUXWWHGDOQXRYRHGLÀFLR,OQRPH%UDQFDOHRQHSXzDYHUHWUHGLYHUVHRULJLQL63: se
FRQGRODSULPDGHULYDGDOODIDPLJOLDYHQHWDDOODTXDOHYHQQHGDWDLQDIÀGDPHQWR
ODVHFRQGDVLULIjDOQRPHGHOFRQWH&DVDOHFFKLR%UDQFDOHRQHG·$QGDOzPHQWUHOD
terza riferisce il nome al Leone di San Marco, simbolo di Venezia, presente anche 
QHOODWRUUHGHOODURFFDFKHDIIDFFLDDOO·LQWHUQRGHOODFLWWDGHOOD
59 6$9,1,*/HPXUDGL5DYHQQDDQQR/LEUHULD7RQLQL5DYHQQDS
60 6$9,1,*/HPXUDGL5DYHQQDDQQR/LEUHULD7RQLQL5DYHQQDS
61  CIRELLI, E., 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·LQVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
62  CIRELLI, E., 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·LQVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
63  CIRELLI, E., 5DYHQQDDUFKHRORJLDGLXQDFLWWj$OO·LQVHJQDGHO*LJOLR)LUHQ]HS
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Progettato da Francesco da Massa, il complesso difensivo è composto dalla rocca 
YHUDHSURSULDFKHRJJLRVSLWDXQ·DUHQDDOO·DSHUWRHGDOODFLWWDGHOODDOO·LQWHUQRGHO
ODTXDOHqRJJLXQSDUFR
/DURFFDVXEuLSULPLGDQQLQHOTXDQGRSHUYROHUHGL3DSD*LXOLR,,LOGXFD
'HOOD5RYHUHODDVVDOWzXVFHQGRYLWWRULRVRGDOORVFRQWUR
1HOIXDWWDFFDWDQXRYDPHQWHTXHVWDYROWDGDL)UDQFHVLHVRORGDOHVVD
SHUVHLOVXRUXRORVWUDWHJLFRQHOODGLIHVDGHOODFLWWj(·GDTXHVWRPRPHQWRTXLQGL
che essa viene disarmata e diviene oggetto di sottrazioni di materiale edile.
La cittadella ospita oggi un parco, mentre dentro la rocca vera e propria è presente 
XQ·DUHQDSHUSURLH]LRQLFLQHPDWRJUDÀFKHHGDOWULHYHQWLHVWLYL
)LJ,OODWRQRUGRULHQWDOHGHOOD5RFFD%UDQFDOHRQH
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*OLHGLÀFLUHOLJLRVLEL]DQWLQL
dalla nascita allo stato attuale
Nel V secolo Ravenna subisce notevoli trasformazioni dovute sia al trasferimento 
della corte imperiale sia alla diffusione della nuova religione di stato. Vengono 
D FRVWLWXLUVL WUH SROL GL DJJUHJD]LRQH WRSRJUDÀFD  H FLRqJOL HGLÀFL FRVWUXLWL  QHOOH
DGLDFHQ]HGHOOD%DVLOLFD8UVLDQDODSULPDEDVLOLFDFULVWLDQDFRVWUXLWDDULGRVVRGHOOD
FLQWDPXUDULD H QRQSL LQ ]RQDSHULIHULFD LO FRPSOHVVRGL HGLÀFL H UHVLGHQ]HGL
UDSSUHVHQWDQ]DGHO3DOD]]R,PSHULDOHHLO%DWWLVWHURHOHVWUXWWXUHGLULFHYLPHQWRGHO
culto ortodosso.
*OLHGLÀFLUHOLJLRVLFKLHVHEDWWLVWHULPDXVROHLHFDSSHOOHFRVWUXLWLGDO,9DO9,VHF
d.C. hanno subito molte trasformazioni o addirittura demolizioni nel corso dei secoli 
H O·LQWHQWR GHOO·DQDOLVL FKH VHJXH q TXHOOR GL WUDFFLDUH XQ SHUFRUVR FRQVDSHYROH
attraverso le architetture bizantine ancora esistenti.
'L VHJXLWR YHUUDQQRTXLQGL DQDOL]]DWL JOL HGLÀFL UHOLJLRVL EL]DQWLQL WXWW·RUDSUHVHQWL
da un punto di vista strettamente architettonico, concentrandosi soprattutto sui 
cambiamenti morfologici e strutturali da essi subiti.
2.2.1.  Le chiese
2.2.1.1. Basilica Ursiana
)LJ)DFFLDWDSULQFLSDOHGHOOD%DVLOLFD8UVLDQD
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La cattedrale, intitolata DOO·$JKuD$QDVWDVLVIXIDWWDHGLÀFDUHGDOYHVFRYR2UVRQHO
G&FLUFD6LWUDWWDYDGLXQHGLÀFLRGLUDJJXDUGHYROLGLPHQVLRQLDFLQTXHQDYDWH
VHSDUDWHGDTXDWWURÀOHGLFLQTXDQWDVHLFRORQQHGLPDUPLHGLPHQVLRQLGLYHUVHVRU
PRQWDWHGDFDSLWHOOLHGDSXOYLQL/DQDYDWDFHQWUDOHWHUPLQDYDFRQXQ·DEVLGHFLUFR
lare internamente e poligonale esternamente ed era preceduta da un arco trionfale 
VRVWHQXWR GD GXH FRORQQH LQPDUPR JUHFR*OL VFDYL VHWWHFHQWHVFKL HIIHWWXDWL LQ
occasione della distruzione della cattedrale cattolica, individuarono il primitivo pa
YLPHQWRDGXQDTXRWDGLPULVSHWWRDOSLDQRDWWXDOHHSRUWDURQRDOODOXFHXQ
ODFHUWRPXVLYRUDIÀJXUDQWHXQDWUHFFLDDWUHQDVWUL/HJUDQGLGLPHQVLRQLHODULFFKH]
]DGHLULYHVWLPHQWLGHOODFDWWHGUDOHVRQRJLXVWLÀFDWHGDOWUDVIHULPHQWRGHOODFDSLWDOH
a Ravenna. La chiesa, secondo studi iniziati nel XVIII secolo, ha subito importanti 
LQWHUYHQWLGLULVWUXWWXUD]LRQHQHOO·DOWR0HGLRHYRULDO]DPHQWRGHOODTXRWDSDYLPHQWDOH
O·LQWURGX]LRQHGHOODFULSWDHODFRVWUX]LRQHGHOSULPRWUDWWRGHOFDPSDQLOH6XOODEDVH
GHLGDWLUDFFROWLGXUDQWHO·LQGDJLQHDUFKHRORJLFDHGHOOHGHGX]LRQLEDVDWHVXOODOHWWXUD
DJLRJUDÀFD0D]]RWWLLSRWL]]zFKHODFULSWDIRVVHVWDWDUHDOL]]DWDIUDLOHLOSHU
FRQWHQHUHOHUHOLTXLHGLDOFXQLYHVFRYL
,O'HLFKPDQQDWWULEXuDOODVWHVVDIDVHLSRWL]]DWDGDO0D]]RWWLDQFKHLOFDPSDQLOHLO
FXLSLDQRG·XVRHUDVWDWRULQYHQXWRDPHFRPSOHWDWRGDOO·DUFLYHVFRYR*HEHDU
do nei primi decenni del XI secolo. 
,SULPLLQWHUYHQWLGLUHVWDXURVLKDQQRQHO;9,VHFRORHLQWHUHVVDQRO·HSLVFRSLRODSD
YLPHQWD]LRQHHOHFRORQQHTXHVWLXOWLPLYHQQHURULDO]DWLQHOYHQQHUHVWDXUDWR
DQFKHLOFDPSDQLOHPHQWUHQHOO·DUFLYHVFRYR%XRQFRPSDJQLRUGLQzODFRVWUX
zione di una piazza davanti alla cattedrale. Nel 1630, fu ricostruito il piano superiore 
del campanile. Dal 1734 al 1741 la Cattedrale vene abbattuta e sostituita con un al
WURHGLÀFLRSURJHWWDWRGD*LDQ)UDQFHVFR%XRQDPLFLDFURFHODWLQDSUHFHGXWDGDXQ
SRUWLFRFRQWULSODDUFDWD/DIDFFLDWDqUHDOL]]DWDLQSLHWUD'·,VWULDHODWHUL]LRLQWRQDFDWL
PHQWUHLPXULSHULPHWUDOLVRQRLQPDWWRQLDYLVWDGHOO·DQWLFRLPSLDQWRULPDQJRQRLO
campanile, le due cappelle poste sul lato settentrionale e la cripta.
Fig. 2.8 pianta attuale in grigio e pianta bizantina in nero 
della basilica Ursiana.
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6DQW·$JDWD0DJJLRUH
Nonostante la data di fondazione sia incerta, si presume che sia stata costruita da 
*HPHOORDJOLLQL]LGHO9VHFROR/·HGLÀFLRqFRVWLWXLWRGDXQDSLDQWDDWUHQDYDWHVR
VWHQXWHGDFRORQQHHGDXQ·DEVLGHRULJLQDULDPHQWHLQTXDGUDWDGDGXHVDJUHVWLH
UHWWDQJRODULODIDFFLDWDSUHVHQWDYDWUHDSHUWXUHGXHGHOOHTXDOLVRQRVWDWHWDPSR
QDWHQHO5LQDVFLPHQWR,OTXDGULSRUWLFRFKHQRQDSSDUWLHQHDOODSULPDIDVHFRVWUXW
WLYDVLDGDWWDDOO·DVVHYLDULRSULQFLSDOHFKHIURQWHJJLDYDLO3DGHQQDYLVWHOHQXPH
rose sepolture rinvenute al suo interno, probabilmente svolgeva funzione funeraria. 
1HOO·;,VHFRORLOODWRPHULGLRQDOHYHQQHVPDQWHOODWRHVRVWLWXLWRGDXQFDPSDQLOH
circolare.
)LJSLDQWDGHOODFKLHVDGL6DQW·$JDWD0DJJLRUH
)LJIDFFLDWDGHOODFKLHVDGL6DQW·$JDWD0DJJLRUH
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%DVLOLFD$SRVWRORUXP
La chiesa di San Francesco è nota anche con il nome di %DVLOLFD$SRVWRORUXPnon
FKp63LHWUR0DJJLRUHRVHPSOLFHPHQWH6DQ3LHWURËVRUWDQHOODSULPDPHWjGHO
V secolo, vicino alle banchine del canale Padenna, nei pressi di una grande piazza 
FRPPHUFLDOH6HFRQGRJOL HUXGLWL OD FKLHVD IX HGLÀFDWD GRYH VRUJHYD LO WHPSLR GL
1HWWXQRIDWWRHULJHUHGD/3XEOLFLR,WDOLFRDQFKHVHOHLQGDJLQLDUFKHRORJLFKHÀQR
ra condotte non hanno confermato la notizia. La chiesa fu menzionata per la prima 
volta nelle fonti scritte da Agnello, che la ricorda nella “Vita di Neone” come %DVLOLFD
$SRVWRORUXP,OYHVFRYR1HRQHLQIDWWLDYHYDIDWWRHULJHUHLQTXHOOXRJRODGRPXV 
GHGLFDWD DL YHVFRYL3LHWUR H3DROR6HFRQGR0D]]RWWL VXOOR VWHVVR OXRJRQDFTXH
OD IXWXUDEDVLOLFD1HRQH IXVHSROWRDOO·LQWHUQRGHOODFKLHVDGDYDQWLDOO·DOWDUHVROL
WDPHQWHULVHUYDWRDLIRQGDWRULGHOOHFKLHVH'DOO·QHOOHIRQWLVFULWWHODFKLHVDq
menzionata come EDVLOLFDGL63LHWUL0DLRULVHULPDUUjQRPLQDWDWDOHÀQRDO
VXFFHVVLYDPHQWHVDUjDIÀGDWDDLIUDQFHVFDQLHSUHQGHUjLOQRPHGLFKLHVDGL6DQ
)UDQFHVFR/DIDFFLDWDqVFDQGLWDGDGXHOHVHQHFKHLQTXDGUDQROD]RQDFHQWUDOH
LQFXLVLDSURQRLOSRUWRQHFHQWUDOHG·LQJUHVVRHDOGLVRSUDXQDELIRUD6XOODÀDQFDWD
PHULGLRQDOHVLVYLOXSSD LOFDPSDQLOHGLSLDQWDTXDGUDWDHDOWRP/·LQWHUQRq
diviso in tre navate, separate da 24 colonne di marmo greco. Nel 1793 venne co
struito un presbiterio più ampio, le cui ultime arcate e la loro colonna furono incluse 
QHOPXURHQRQYHQQHURULDO]DWHSHUTXHVWRPRWLYRDQFKHGRSRODGHPROL]LRQHGHO
PXURHVVHULVXOWDQRSLEDVVHGHOOHDOWUHGLP6RWWRLOSUHVELWHULRÀQRDOODSULPD
arcata si estende la cripta, che fu scoperta grazie ad una serie di scavi che ebbero 
LQL]LRQHOVRWWRODJXLGDGL/5LFFL'XUDQWHJOLVFDYLGHOGLUHWWLGDO*H
rola inoltre, si trovarono tracce della chiesa originaria di dimensioni maggiori rispetto 
Fig. 2.11 Facciata della chiesa di San Francesco.
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DTXHOODRGLHUQD
 
2.2.1.4. San Giovanni Evangelista
&RVWUXLWDQHOVHWWRUHRULHQWDOHGHOODFLWWjDQRUGGHO3DODWLXP di Teoderico, nelle vici
nanze dello 6FXELWXPIXYROXWDGD*DOOD3ODFLGLDIRUVHFRPHH[YRWRin seguito ad 
XQPDQFDWRQDXIUDJLRGHOODVXDLPEDUFD]LRQHGLULWRUQRGD&RVWDQWLQRSROL/·HGLÀFLR
diviso in tre navate sorrette da 24 colonne, fu realizzato interamente in laterizi su 
WHUUHQRSDOXGRVRJUD]LHDGXQDVRWWRIRQGD]LRQHGLSDOLÀFD]LRQLOLJQHH/·DEVLGHFKH
SUREDELOPHQWHRULJLQDULDPHQWHHUDUHWWDQJRODUHqDIÀDQFDWDGDGXHSLFFROLDPELHQ
WLUHWWDQJRODULHYHQQHGDQQHJJLDWDLQPRGRJUDYHGXUDQWHOD6HFRQGD*XHUUD0RQ
diale e ricostruito secondo  le forme della chiesa anteriore. Con le indagine effettua
WHGXUDQWHODULFRVWUX]LRQHSRVWEHOOLFDVLSRWpRVVHUYDUHFKHLOSLDQRSDYLPHQWDOHq
ULDO]DWRGLPULVSHWWRDTXHOORRULJLQDULRHFKHODIDFFLDWDWDUGRDQWLFDHUDDUUHWUD
Fig. 2.12 pianta della chiesa di San Francesco.
)LJIRWRGL6DQ*LRYDQQL(YDQJHOLVWD
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WDULVSHWWRDOO·DWWXDOH,OFDPSDQLOHULVDOHDO;,,,VHFRORODFULSWDHLOFKLRVWURDWUHODWL
al XVI secolo e nel XVIII secolo fu recuperata parte di un ciclo musivo attualmente 
addossato alle pareti delle navate laterali. 
2.2.1.5. Santa Croce
/DFKLHVDIXFRVWUXLWDGD*DOOD3ODFLGLDQHOFRPHFDSSHOODSDODWLQDDSLDQWD
FUXFLIRUPHLVSLUDWDDPRGHOOLPLODQHVLHRULHQWDOLHDEVLGHUHWWDQJRODUHAgli inizi del 
4XDWWURFHQWRODFKLHVDYHQQHULGLPHQVLRQDWDFRQODGHPROL]LRQHGHLEUDFFLGHOO·LP
SLDQWRFUXFLIRUPHHODFRVWUX]LRQHGHOO·DEVLGHVHPLFLUFRODUH'HOO·LPSLDQWRFUXFLIRU
PHRJJLUHVWDQRVROROHWUDFFHGHLPXUL1HOODIDFFLDWDRULJLQDULDVLWURYDYDXQ·DUGLFD
PRQXPHQWDOHPHQWUHDOOHGXHHVWUHPLWjVL WURYDYDQRGXHVDFHOOLDGXVRIXQHUDULR
FRVWUXLWLVXFFHVVLYDPHQWHDOO·DUGLFDXQRGHLTXDOLGLYHQQHLO0DXVROHRGL*DOOD3ODFL
dia. Alla chiesa si accedeva mediante un unico accesso attraverso il nartece mentre 
)LJ3LDQWDGHOODFKLHVDGL6DQ*LRYDQQL(YDQJHOLVWD
)LJIRWRGHOO·DUHDUHWURVWDQWHDOODFKLHVDGL6DQWD&URFH
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O·DUGLFDHUDGRWDWDGLWUHSRUWH/HFDPSDJQHGLVFDYRHEEHURLQL]LRDSDUWLUHGDLSUL
mi del Novecento sotto la guida di Filippo Di Pietro e si concentrarono soprattutto a 
QRUGGHOO·DUGLFDHQHOVHWWRUHFHQWUDOHGHOO·DEVLGHRULJLQDOH1HOFRUVRGLTXHVWLVFDYL
IXURQR ULQYHQXWLDOFXQLPRVDLFLSDYLPHQWDOL ULVDOHQWLDO ,,,,,VHFRORG&1HJOLDQQL
6HWWDQWDIXSURPRVVDXQ·DOWUDFDPSDJQDGLVFDYLJXLGDWDGD*LXVHSSH&RUWHVLFKH
SRUWzLQOXFHLOSDYLPHQWRLQWHUQRÀQRDTXHOPRPHQWRVRPPHUVRGDOO·DFTXDLQIDWWL
internamente la chiesa presenta un pavimento posto a 3 metri più in basso rispetto 
DOODTXRWDVWUDGDOH$WWXDOPHQWHODFKLHVDqVFRQVDFUDWDHQRQqDFFHVVLELOHDLWXULVWL
FRVuFRPHLOJLDUGLQRDQQHVVR
6DQW·$SROOLQDUH1XRYR
Voluta da Teoderico come Cappella Palatina e dedicata al Redentore, come testi
PRQLDO·$JQHOORLQXQSDVVRGHO/LEHU3RQWLÀFDOLV(FFOHVLDH5DYHQQDWLVQDFTXHQHO
505 d.C. come chiesa ariana ma fra il 557 e il 565 fu riconciliata al culto cattolico 
Fig. 2.16 pianta della chiesa di Santa Croce.
)LJIRWRGHOODIDFFLDWDSULQFLSDOHGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYR
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GDOO·DUFLYHVFRYR$JQHOOR,QRFFDVLRQHGLTXHVWD´UHFRQFLOLDWLRµla chiesa fu dedicata 
D60DUWLQRYHVFRYRGL7RXUVFKHFRPEDWWpVWUHQXDPHQWHFRQWURJOLHUHWLFL$PHWj
GHO,;VHFSHUUDJLRQLGLVLFXUH]]DYLIXURQRSRUWDWHOHUHOLTXLHGL6$SROOLQDUHSULPR
YHVFRYRGL5DYHQQD ÀQRDTXHOPRPHQWRFXVWRGLWHD6DQW·$SROOLQDUH LQ&ODVVH
'DTXHOO·HSRFDODEDVLOLFDIXULEDWWH]]DWDFRQLOQRPH6DQW·$SROOLQDUH1XRYRDOÀQH
GL GLVWLQJXHUOD GD XQ·DOWUD SLFFROD FKLHVD FLWWDGLQD GHWWD 6DQW·$SROOLQDUH LQ 9HFOR
/·HGLÀFLRQDFTXHFRQLPSLDQWREDVLOLFDOHDWUHQDYDWHHDEVLGHSROLJRQDOHHVWHUQD
PHQWHHFLUFRODUHLQWHUQDPHQWHULYROWRDG(VWFRPHSHUWUDGL]LRQHHSUHVHQWDYD
LOSLDQRSDYLPHQWDOHDPDOGLVRWWRGLTXHOORDWWXDOH/HFRORQQHFKHGLYLGRQR
le navate sono in marmo greco con capitelli corinzi e recano spesso incise sigle e 
lettere greche come segni di riconoscimento delle fabbriche orientali in cui vennero 
SURGRWWH QHO9, VHFG&DOODEDVLOLFD IXDJJLXQWRXQTXDGULSRUWLFRGL FXL RUDQRQ
ULPDQHSLWUDFFLDIXURQRFRVWUXLWLO·DPERQHHO·DOWDUHPHQWUHDO;,VHFULVDOHLOFDP
SDQLOHFLOLQGULFRHO·DOOXQJDPHQWRGHOO·DEVLGH9HUVRODÀQHGHO;VHFDOODEDVLOLFDGL
6DQW·$SROOLQDUH1XRYRIXOHJDWRXQPRQDVWHUREHQHGHWWLQRFKHVXEuQHLVHFROLPROWH
PRGLÀFKHHGLQYDVHDQFKHSDUWHGHOO·DUHDVXFXLXQWHPSRVLHUJHYDODEDVLOLFDGL
San Salvatore DG&DOFKL.
1HO;,,,VHFLOTXDGULSRUWLFRDQGDWRGLVWUXWWRIXVRVWLWXLWRGDXQ·DUGLFDLQPDUPRELDQ
co con tetto spiovente che crea uno stacco visivo molto forte rispetto alla facciata in 
PDWWRQLIDFFLDDYLVWD/·DJJLXQWDGLFDSSHOOHUHWWDQJRODULQHOODWRVHWWHQWULRQDOHHLO
rialzamento del piano pavimentale di 1,20 m risalgono invece al XVI e XVII sec.
1HOIXURQRIDWWLLPSRUWDQWLODYRULFKHLQWHUHVVDURQRO·DEVLGHHLOOLYHOORSDYLPHQ
WDOHIXULFRVWUXLWDO·DEVLGHDQGDWDGLVWUXWWDGDXQWHUUHPRWRHIXVFRSHUWDODFULSWDVRW
WRLOSUHVELWHULRFRQWLQXDPHQWHLQYDVDGDOO·DFTXDHQRQYLVLWDELOHULVDOHQWHSUREDELO
mente al IX sec. Sulla linea di divisione tra la navata centrale e il vano absidale sono 
VWDWHFROORFDWHWUHWUDQVHQQHPDUPRUHHHXQSOXWHRGDWDELOLDO,9VHFPDO·HOHPHQWR
che rende la basilica unica nel suo genere sono i maestosi mosaici che rivestono le 
pareti della navata centrale.
)LJSLDQWDGHOODFKLHVDGL6DQW·$SROLLQDUH1XRYR
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TTT2.2.1.7. Santa Maria Maggiore
/DFKLHVDGL60DULD0DJJLRUHYHQQHHGLÀFDWDSHUYROHUHGHO9HVFRYR(FFOHVLRGDO
525 al 532, nello stesso tempo in cui si lavorava alla fabbrica di San Vitale, in stile 
paleocristiano con pianta centrale. Secondo le testimonianze di Agnello, la chiesa 
era divisa in tre navate sorrette da 16 colonne ma secondo Deichmann si tratterebbe 
invece di un rifacimento altomedievale. A seguito di un crollo, la basilica fu ricostruita 
QHOGD3LHWUR*URVVLFKHVFHOVHGLFRQVHUYDUHLOYHFFKLRVHWWRUHDEVLGDOHFKH
divenne poi presbiterio, e dodici delle sedici colonne originarie con i relativi capitelli. 
La facciata della chiesa fu anche arretrata di circa 6 metri. Il campanile di forma 
FLOLQGULFDULVDOHLQYHFHDO,;;VHFROR,OSLDQRDEVLGDOHRULJLQDULRVLWURYDDPHQR
PHWULULVSHWWRDTXHOORDWWXDOHHFRLQFLGHFRQLO OLYHOORSDYLPHQWDOHRULJLQDULRGL
S. Vitale ed era decorato da mosaici che oggi non sono più presenti. Santa Maria 
0DJJLRUHqO·XQLFDFKLHVDGHOFRPSOHVVRGL6DQ9LWDOHFKHRVSLWDFRQUHJRODULWjOH
funzioni religiose ed è liberamente visitabile. 
)LJIRWRGHOO·LQJUHVVRGL6DQWD0DULD
Maggiore.
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%DVLOLFDGHOOR6SLULWR6DQWR 
)DWWDFRVWUXLUHGD7HRGRULFRHXIÀFLDWDGDLYHVFRYL$ULDQLYHQQHSRL ULFRQVDFUDWD
GDOO·DUFLYHVFRYR$JQHOOR DOFXOWRFDWWROLFRHGHGLFDWDD67HRGRUR/·D
Fig. 2.20 pianta di Santa Maria Maggiore.
)LJIRWRGHO·DEVLGHGHOOD%DVLOLFDGHOOR6SLULWR6DQWR
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VSHWWRGHOODFKLHVDRJJLQRQH·PROWRGLVVLPLOHGDTXHOORRULJLQDULRDQFKHVHO·DQWLFD
costruzione era più VODQFLDWDULVSHWWRDOO·DWWXDOHQHO;9,VHFRORLQIDWWLSHUFRQWUD
stare il fenomeno della subsidenza, il pavimento è stato rialzato di un paio di metri. 
/DIDFFLDWDqGRPLQDWDGDOSRUWLFRGHO¶IRUPDWRGDJUDQGLDUFKLQHOODIURQWHH
GDXQDUFRQHOODWRFRUWRQRUG/DFKLHVDqDWUHQDYDWHGLYLVHGDTXDWWRUGLFLFRORQQH
VRUPRQWDWHGDFDSLWHOOLHSXOYLQL/·DPERQHLQPDUPRJUHFRqGHO9,VHFRORHGq
decorato in entrambe le facce: in ogni faccia ci sono lateralmente due croci su un 
globo, mentre nella parte centrale, ricurva, ci sono delle colonnine scanalate che 
formano tre edicole provviste di conchiglia e timpano. 
/DFKLHVDqVWDWDUHFHQWHPHQWHDIÀGDWDDXQDFRPXQLWjGLPRQDFLGLFXOWRRUWRGRV
so, che la tengono aperta soltanto per le sole funzioni religiose della domenica dalle 
DOOH,QRJQLFDVRODYLVLWDqSURLELWDLQTXHVWRFRPHLQDOWULRUDUL
2.2.1.9. San Vitale
Fig. 2.22 pianta della basilica dello Spirito Santo.
)LJIRWRGHOO·LQJUHVVRGL6DQ9LWDOH
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/DEDVLOLFDGL6DQ9LWDOHIXFRPPLVVLRQDWDGD*LXVWLQLDQRHGHEEHDYYLRQHOSHU
RUGLQHGHOO·DUFLYHVFRYR(FFOHVLRIXFRPSOHWDWDQHOHFRQVDFUDWDGDOO·DUFLYHVFRYR
Massimiano nel 547. La fabbrica è a pianta centrale ottagonale di stile bizantino e 
URPDQRUDYHQQDWHGHOVHFRQGRSHULRGRLPSHULDOH$QWLFDPHQWHYLHUDDQQHVVRXQ
TXDGULSRUWLFRFROOHJDWRDOODFKLHVDDWWUDYHUVRXQ·DUGLFDPD IXDEEDWWXWR LQHSRFD
LQFHUWD H DO VXR SRVWR IX FRVWUXLWR LO FKLRVWUR GHO FRQYHQWR EHQHGHWWLQR /·$UGLFD
q DIÀDQFDWD GDGXH WRUUL VFDODUL D IRUPD FLUFRODUH FKH VHUYLYDQRSHU DFFHGHUHDO
PDWURQHRVRSUDDTXHOODDVXGYHQQHHOHYDWR LOFDPSDQLOHQHO1HOIX
SURPRVVDXQDFDPSDJQDGLVFDYLFKHSRUWzDOODOXFHDFPGLSURIRQGLWjGDOOLYHOOR
originale del pavimento marmi e mosaici appartenenti al sacello primitivo di S. Vitale. 
Oggi è possibile visitare solo in parte il piano terra della chiesa, infatti sono escluse 
OHGXHFDSSHOOHFLUFRODULLOQDUWHFHHOHGXHWRUULVFDODUL3HUTXDQWRULJXDUGDOHGXH
FDSSHOOH TXHOOD GHQRPLQDWD6DQFWD6DQWRUXP q XWLOL]]DWD FRPH VDJUHVWLD O·DOWUD
è invece in fase di risistemazione in vista di una possibile riapertura al pubblico, 
HQWUDPEH FRQVHUYDQR SDYLPHQWD]LRQL LQ PDUPL SROLFURPL H GHOOH HSLJUDÀ /·DXOD
EDVLOLFDOHSUHVHQWDDQFK·HVVDSDYLPHQWD]LRQLLQPDUPLSROLFURPLQHOOD]RQDFHQWUDOH
HPRVDLFLVXWXWWDODIDVFLDFLUFRVWDQWHOXQJRODTXDOHVRQRHVSRVWLDQFKHVDUFRIDJL
e affreschi. 
Fig. 2.24 Pianta del complesso di San Vitale.
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2.2.1.10. San Giovanni Battista
/D FKLHVD IX FRVWUXLWD QHO 9, VHFROR GD %DGXDULR SHUVRQDJJLR GL QRQ FKLDUD
LGHQWLÀFD]LRQHVHFRQGRXQDSLDQWDDWUHQDYDWHHFRQXQSRUWLFRHVWHUQRUHWWRGD
FRORQQLQH(UDFROOHJDWDDGXQHGLÀFLRPRQDVWLFRGLFXLVRQRVWDWHULQYHQXWHOH
VWUXWWXUHQHOO·DQJRORWUDOHYLH*5RVVLH3$OLJKLHULDGXQDSURIRQGLWjGLPGDOSLDQR
di calpestio.  Nel 1408 il complesso monastico fu concesso ai Carmelitani mentre 
nel 1682 la chiesa fu danneggiata da un terremoto e ricostruita pochi anni dopo 
VHFRQGROHQXRYHFRUUHQWLDUFKLWHWWRQLFKHSUHVHUYDQGRGHOO·LPSLDQWRWDUGRDQWLFRH
PHGLHYDOHVRORSDUWHGHOO·DEVLGHLOFDPSDQLOHGHO,;VHFRORHDOFXQHVWUXWWXUHRJJL
coperte di intonaco. 
2.2.1.11. Chiesa SS. Giovanni e Paolo
/DFKLHVDHUHWWDQHO9,VHFRORVL WURYDDOO·LQWHUQRGHOO·RSSLGXP romano a ridosso 
delle mura antiche e nei pressi della 3RVWHUXOD=HQRQLVLa planimetria originaria era 
FRVWLWXLWDGDWUHQDYDWHFRQSLODVWULLQODWHUL]LRVXEuSRLUHVWDXULQHO;VHFRORHLQHWj
PHGLHYDOH OH IXDJJLXQWRXQFDPSDQLOHDEDVHTXDGUDWD$WWXDOPHQWH ODFKLHVDVL
SUHVHQWDQHOODVXDIRUPDVHWWHFHQWHVFDFRVWUXLWDQHOGD'%DUELDQL
)LJSLDQWDGHOODFKLHVDGL6DQ*LRYDQQL%DWWLVWD
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6DQW·(XIHPLD
/D&KLHVDGL6DQW·(XIHPLDFKHVLWURYDDPHWjFLUFDGL9LD%DUELDQLKDGDWD]LRQH
LPSUHFLVDHYLHQHDWWULEXLWDDO9,VHFROR5HVWDXUDWDGDOO·DUFLYHVFRYR0DUWLQRQHOO·
G&SHUFKpSDU]LDOPHQWHLQYDVDGDOOHDFTXHGLIDOGD3RFRSULPDGHOODVXDGHPROL
zione S.Eufemia è ricordata come una chiesa “ di stile gotico” divisa in tre navate 
VRVWHQXWHGDGRGLFLFRORQQHLQPDUPR)XLQWHUDPHQWHULFRVWUXLWDVXOO·DQWLFRFRUSR
EDVLOLFDOH WUD LOH LOVXGLVHJQRGHOO·DUFKLWHWWR%XRQDPLFL ORVWHVVRFKH
SURJHWWz LO'XRPRVXOOHIRQGDPHQWDGLXQSLDQWLFRWHPSLRSDOHRFULVWLDQRFKHOD
OHJJHQGDDWWULEXLVFHDOSULPRDSRVWRODWRGL6DQW·$SROOLQDUH
2.2.2. I battisteri e i mausolei
,,%DWWLVWHUR1HRQLDQRGHJOL2UWRGRVVL
&RVWUXLWRFRQWHPSRUDQHDPHQWHDOOD%DVLOLFD8UVLDQDODVXDSODQLPHWULDqXQ·HYROX
zione dei battisteri a pianta ottagonale diffusi nel Mediterraneo, che a Ravenna trova 
XQDVHPSOLÀFD]LRQHFRQXQDSLDQWDTXDGUDQJRODUHDVSLJROLDUURWRQGDWLDOO·HVWHUQRH
RWWDJRQDOHDOO·LQWHUQR
)LJ3LDQWDGHOODFKLHVDGL66*LRYDQQLH3DROR
)LJSLDQWDGHOODFKLHVDGL6DQW·(XIHPLD
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,OVRIÀWWRRULJLQDULDPHQWHSLDQRYHQQHVRVWLWXLWRGDXQDFXSRODDOOHJJHULWDGDWXEL
ÀWWLOLVXLQL]LDWLYDGHOYHVFRYR1HRQHFKHYROOHDQFKHODGHFRUD]LRQHPXVLYD
Il rivestimento esterno Esternamente ha un semplice rivestimento in laterizio, nel 
TXDOHOHDEVLGLROHVRQRGHO;VHFRORPHQWUHOHOHVHQHe arcate cieche risalgono alla 
costruzione originaria e furono riprese da modelli settentrionali (cfr. la basilica  di 
Costantino a Treviri o la basilica di San Simpliciano a Milano$QFKHOHSDUHWLYHQ
QHURGHFRUDWHDOO·HSRFDHSUHVHQWDQRDOSLDQRLQIHULRUHDUFKLFLHFKLVXFRORQQLQHDO
FXLLQWHUQRVRQRSRVWHODVWUHGLSRUÀGRHPDUPRYHUGHDOO¿LQWHUQRGLULTXDGULJHRPHWULFL
O¿DUFKLYROWRqRFFXSDWRGDPRVDLFLQHOUHJLVWURVXSHULRUHVLULSUHVHQWDQRJOLVWHVVL
DUFKHWWLPD FKH FRQWHQJRQRD ORUR YROWD WUH DUFKHWWLPLQRUL FLDVFXQR FRQ TXHOOR
FHQWUDOH FKH q RFFXSDWR GD XQD ÀQHVWUD PHQWUH L GXH ODWHUDOL VRQR GHFRUDWL
da stucchi dei sedici profeti maggiori e minori (uno sciagurato restauro dei primi del 
Novecento credendo che si trattasse di aggiunte posteriori li rimosse, ma ci si accorse 
poi con rammarico che erano invece originali del V secolo, per cui oggi se ne ammi
UDVRORGHOOHULFRVWUX]LRQLDOGLVRSUDGHJOLDUFKHWWLVLWURYDQRDIIUHVFKLFRQWUDOFLGL
vite, pavoni ed altri simboli. Per via della subsidenza tipica di Ravenna oggi è interrato 
di circa 2 metri.
2.2.2.2. II Battistero degli Ariani
Fig. 2.28 pianta del battistero Neoniano.
Fig. 2.29 foto del battistero degli ariani.
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Il battistero degli Ariani faceva parte di un ampio complesso vescovile costruito da 
Teodorico dopo il suo insediamento a Ravenna. Nonostante esistano analogie con 
LO%DWWLVWHURQHRQLDQRODGHFRUD]LRQHPXVLYDqHIIHWWLYDPHQWHXQDVXDLPLWD]LRQH
OD VWUXWWXUD DUFKLWHWWRQLFD VL GLVFRVWD QRWHYROPHQWH GD TXHVW·XOWLPR OD FXSROD q
FRVWUXLWDLQODWHUL]LTXDGUDWLOHQLFFKLHVRQRVSRUJHQWLHOHSDUHWLSUHVHQWDYDQRXQD
decorazione musiva alternata a stucchi policromi.
&RQODFRQTXLVWDEL]DQWLQDIXWUDVIRUPDWRLQFKLHVDFRQLOWLWRORGL60DULDLQ&RVPHGLQ
,YDULVFDYLHIIHWWXDWLQHO¶KDQQRSRUWDWRDOODOXFHGLYHUVHTXRWHSDYLPHQWDOLODSL
DQWLFDGHOOHTXDOLDPHGXQDPEXODFURHWWDJRQDOHFKHQDVFRQGHYDOHDEVLGL
PLQRULODVFLDQGROLEHUDTXHOODPDJJLRUH
t2.2.2.3. Il Mausoleo di Galla Placidia
Fig. 2.30 Pianta del battistero degli ariani.
)LJIRWRGHOPDXVROHRGL*DOOD3ODFLGLD
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,O0DXVROHR VRUWR ROWUH OD FRQÁXHQ]D GHO )OXPLVHOOXP3DGHQQDH QHO 3DGHQQD H
YROXWRGDO*DOOD3ODFLGLDFRPHVDFHOORIXQHUDULRSHUODIDPLJOLDLPSHULDOHKDSLDQWD
a croce latina leggermente inclinata ad ovest e sorgeva a destra del nartece del
la basilica di Santa Croce fungendovi da monasterio. A causa del fenomeno della 
VXEVLGHQ]DLOSLDQRDQWLFRVLWURYDDPULVSHWWRDOSLDQRGLFDOSHVWLRDWWXDOHH
O·HGLÀFLRqSULYRGHOOHRULJLQDULHSURSRU]LRQL
Il mausoleo placidiano sembra volersi rifare ai martyria cruciformi, piccole cappelle 
DFURFHFKHVLGLIIXVHURWUD LO9H9,VHFROR LQ WXWWD O·,WDOLD6HWWHQWULRQDOHH LQ$VLD
Minore. Le pareti interne sono rivestite con lastre di giallo di Siena e al di sopra la 
VXSHUÀFLHqWRWDOPHQWHULFRSHUWDGDPRVDLFLFRQQXPHURVHLFRQRJUDÀHFKHVLFROOH
gano alla corte costantinopolitana.  
/HSULPHWHVWLPRQLDQ]HGLODYRULHIIHWWXDWLDOPDXVROHRULVDOJRQRDOTXDQGRLO
SLDQRSDYLPHQWDOHIXULDO]DWRGLPHYHQQHUHDOL]]DWRO·DWWXDOHSDYLPHQWR1HO
OD&KLHVDGL6&URFHIXDUUHWUDWDGLPSHUIDUSRVWRDOODYLD*DOOD3ODFLGLDH
il mausoleo rimase isolato e separato dalla nuova strada da un muro.
1HOODVHFRQGDPHWjGHO;9,,,VHFRORVRQRGRFXPHQWDWLDOFXQLLQWHUYHQWLFKHULJXDU
GDQR LO ´EDVVRULOLHYRGL%DFFRµGHOOD IDFFLDWDVSRVWDWRQHOODFROOH]LRQHGHLPDUPL
scolpiti a San Vitale, e la porta del lato ovest chiusa per costruire un andito davan
WLDOO·LQJUHVVRVHWWHQWULRQDOH*UDQGL UHVWDXULDOOHFRSHUWXUHVRQRVWDWLHIIHWWXDWLQHO
HQHOPHQWUHQHOYHQQHUHDOL]]DWDXQDFKLDYLFDSHUVFRODUHO·DFTXD
GHOO·DUHDGL6DQ9LWDOHHGHOPDXVROHRDFTXDFKHTXDOFKHDQQRSULPDDYHYDDOODJD
to i monumenti.
Nel 1874 furono fatti alcuni lavori provvisori al tetto e ai muri esterni, ritoccati di nuo
YRWUDLOHLOQHOIXLQYHFHFRVWUXLWRXQPXURFKHLVRODYDLOFRPSOHVVR
UHOLJLRVRGDOODSLD]]DG·DUPLGHOODFDVHUPDLQVHGLDWDYLDOO·LQL]LRGHOO·1HJOLDQQL
a seguire furono presentati numerosi progetti di isolamento del mausoleo dalle altre 
fabbriche e di impermeabilizzazione, progetti che vennero attuati solo in parte. Nel 
IUDWWHPSRYHQQHGHPROLWDODWHWWRLDGDYDQWLDOO·LQJUHVVRYHQQHDEEDVVDWRLOOLYHOORGHO
VXRORDWWRUQRDOPRQXPHQWRHYHQQHURIDWWLVFDYLSHUULQWUDFFLDUHO·DQWLFRDFFHVVR
I lavori di restauro del mausoleo iniziarono nel 1895 e si conclusero nel 1901 sot
WRODGLUH]LRQHGL&RUUDGR5LFFLSULPR6RSULQWHQGHQWHGL5DYHQQDLOTXDOHULSRUWz
O·LQJUHVVRVHWWHQWULRQDOHDOODTXRWDGHOSDYLPHQWRULQDVFLPHQWDOHUHLQVHUHQGRVXOOD
SRUWDLO´EDVVRULOLHYRGL%DFFRµHULSULVWLQzLOULYHVWLPHQWRPDUPRUHRGHOOHSDUHWLLQ
terne. Ricci fece sostituire anche alcuni mattoni e alcune tegole danneggiate e fece 
ULDSULUHOHVHWWHÀQHVWUHOOHLQIHULRULFRQIRUPDDIHULWRLDYHUVRO·HVWHUQRHDPSLDVWURP
EDWXUDYHUVRO·LQWHUQR
'XUDQWH OHGXH*XHUUH0RQGLDOL LOPDXVROHR IX FRSHUWR LQWHJUDOPHQWHSHUDWWXWLUH
O·HIIHWWRGLHYHQWXDOLERPEDUGDPHQWLHJUD]LHDTXHVWDRSHUDSUHYHQWLYDVXEuVROR
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lievi danni ai tetti. I restauri non hanno mai conosciuto sosta: nel 1966 la cupola e la 
copertura sono state impermeabilizzate e nel 1994 sono state pulite le malte cemen
WL]LHHFRQVROLGDWHOHVXSHUÀFLGLDOFXQLPDWWRQLGHJUDGDWL
2.2.2.4. Il Mausoleo di Teoderico
Il mausoleo,voluto da Teoderico come monumento per la sua stessa sepoltura, fu 
FRVWUXLWRLQWHUDPHQWHLQEORFFKLGLPDUPRG·,VWULDHVXXQDSODWHDLQFRQJORPHUDWRGL
malta pozzolanica , frammenti di laterizi e pietrame con inerti. A pianta decagonale, 
con una nicchia voltata su ogni lato, è coperto da una calotta emisferica ottenuta da 
un unico blocco marmoreo di 300 tonnellate e di 11 metri di diametro, trasportato per 
PDUHH LVVDWRVXOO·HGLÀFLRFRQGRGLFLDQVHRFFKLHOOLHDOO·HVWHUQRSUHVHQWDYDXQD
EDODXVWUDPHWDOOLFDVRUUHWWDGDSLODVWULLQPDUPRGHFRUDWRXQRGHLTXDOLULQYHQXWLQHO
,QWHUQDPHQWHSUHVHQWDXQSLDQRLQIHULRUHLOOXPLQDWRGDVHLSLFFROHÀQHVWUHD
)LJSLDQWDGHOPDXVROHRGL*DOOD3ODFLGLD
Fig. 2.33 foto del mausoleo di Teoderico.
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forma di croce con braccia uguali, e un piano superiore a pianta circolare. Dal XVIII 
VHFROR LOPRQXPHQWRH O·DUHDFLUFRVWDQWH IXURQRRJJHWWRGL QXPHURVL LQWHUYHQWL GL
ERQLÀFDHUHVWDXULUHVLQHFHVVDULVRSUDWWXWWRGDLIUHTXHQWLDOODJDPHQWLDFXLWXWWDOD
zona era sottoposta.  Con gli scavi furono rinvenute numerose sepolture, riferibili ad 
XQDYDVWDDUHDIXQHUDULDXWLOL]]DWDÀQRDOO·HWjPRGHUQDHVWUXWWXUHPXUDULHFRQQHVVH
al monastero benedettino di 60DULDDG)DUXPe alla torre del Faro, costruito  nel 
540 d.C. in blocchi di pietra irregolari legati da malta.  
Fig. 2.34 Pianta del mausoleo di Teoderico.
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2.3.  Musei del circuito bizantino
2OWUHDJOLHGLÀFLUHOLJLRVLLOFLUFXLWRFXOWXUDOHEL]DQWLQRFRPSUHQGHDQFKHVHWWHPXVHL
FKHFRQWHQJRQRRSHUHGHOO·HSRFDEL]DQWLQDRFKHULHODERUDQRWHFQLFKHHWHPLWLSLFL
GLTXHVWRSHULRGR6LYDGXQTXHGDYHULHSURSULDOOHVWLPHQWLDUFKHRORJLFLFRQLQWHUL
pavimenti musivi ritrovati durante scavi, a raccolte di lapidi marmoree e sarcofagi, 
passando per veri e propri brani di architettura distaccata, come per la Sinopia di S. 
$SROOLQDUHÀQRDFROOH]LRQLGLPRVDLFLUHDOL]]DWLQHJOLDQQL·
,OPDWHULDOHFRVLGGHWWREL]DQWLQR FKHFRPHJLjGHWWRYDSLSURSULDPHQWHGDOO·HWj
WDUGR LPSHULDOH D TXHOOD GHOO·HVDUFDWR q VSHVVR DOOHVWLWR LQ VWUXWWXUHPXVHDOL FKH
RVSLWDQRDQFKHRSHUHGLWXWW·DOWURSHULRGRSURYHQLHQ]DHWHFQLFD
2.3.1. Museo Nazionale
$FFROWRGDOQHOO·H[0RQDVWHUREHQHGHWWLQRGL69LWDOHLO0XVHR1D]LRQDOH
gestito dalla Soprintendenza, costituisce uno dei due temi di progetto.
Il nucleo primario delle collezioni del museo deriva dalle collezioni che i monaci 
FDPDOGROHVL DYHYDQR ULXQLWR QHO &RQYHQWR &ODVVHQVH HGLÀFLR FKH RJJL RVSLWD OD
%LEOLRWHFD&ODVVHQVH
Nel 1885 Enrico Pazzi fece riunire le collezioni in un vero e proprio museo, che as
VXQVHODGHÀQL]LRQHGLEL]DQWLQRDGHFFH]LRQHGHLGLSLQWLFKHYHQQHURFHGXWLDOO·$F
FDGHPLDGL%HOOH$UWL
6HRULJLQDULDPHQWH LOPXVHRVLFRQÀJXUDYDGXQTXHFRPHEL]DQWLQRQHOFRUVRGHO
Fig 2.35 Il primo chiostro del Museo Nazionale, dove sono esposti steli e 
lapidi di epoca romana.
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tempo è stato ampliato considerevolmente: si va da tutti i reperti archeologici prove
QLHQWLGDJOLVFDYLGHOUDYHQQDWHDGDOWUHFROOH]LRQLTXDOLDYRULEURQ]HWWLFHUDPLFKH
PRELOL RSHUH GHOO·DQWLFR (JLWWR HG RULHQWDOL QXPLVPDWLFD LFRQH DUPL H RSORWHFD
gessi, tessili, gemme e ceramiche.
,OPXVHRqDQQHVVRDOOD%DVLOLFDGL69LWDOHHDO0DXVROHRGL*DOOD3ODFLGLDPHQWUH
VXELWRDOGLIXRULGHOOLPLWHGHOO·H[PRQDVWHURVRQRSRVWLOD&KLHVDGL6&URFHHTXHOOD
di S. Maria Maggiore.
2.3.2. Museo del cosiddetto Palazzo di Teoderico
4XHVWRSLFFRORPDLPSRUWDQWHPXVHRJHVWLWRGDOOD6RSULQWHQGHQ]DSDUWHGHOO·DOWUR
tema di progetto, contiene numerosi mosaici ritrovati tra il 1908 e il 1914 durante gli 
VFDYLGHO3DOD]]RGL7HRGHULFRSRFRSLDQRUGRYHVWGHOPXVHRSRLULQWHUUDWR
,PRVDLFLVRQRDOOHVWLWL LQFLzFKHUHVWDGHOODFKLHVDGL66DOYDWRUHDG&DOFKLVLD
QHOODORJJLDDOSLDQRWHUUDVLDQHOO·DPELHQWHDOSLDQRSULPRDFFHVVLELOHGDOODVFDODD
FKLRFFLRODSRVWDDQRUGGHOO·HGLÀFLR
I mosaici e le tarsie marmoree allestite nel museo, che vanno dal I al VII secolo, ap
SDUWHQJRQRTXLQGLLQSDUWHDO3DOD]]RGL7HRGHULFRLQSDUWHDGDOWULHGLÀFLSUHFHGHQWL
2.3.3. Museo Arcivescovile
 Il Museo Arcivescovile, nato nel 1734, è il primo museo diocesano fondato in Italia 
ed è gestito dalla Curia di Ravenna.
/DQDVFLWD GHOPXVHR IX FRQVHJXHQWH DOOD GHPROL]LRQH GHOOD SUHFHGHQWH%DVLOLFD
Fig 2.36 Il giardino del Cosidetto Palazzo di Teoderico che ospita i mosai
ci
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8UVLDQDSHUODFRVWUX]LRQHGHOO·RGLHUQR'XRPR/·$UFLYHVFRYR0DIIHR1LFROz)DUVHWWL
GHFLVHLQIDWWLGLDOOHVWLUHDOO·LQWHUQRGHO3DOD]]R$UFLYHVFRYLOHOHODSLGLPDUPRUHHWROWH
dal pavimento della basilica.
Dopo i recenti restauri agli ambienti del museo e alle opere stesse, il museo ha ria
SHUWRDOSXEEOLFRQHO,ODYRULIXURQRLQL]LDWLVRWWRO·HSLVFRSDWRGHOO·$UFLYHVFRYR
/XLJL$PDGXFFLHFRQFOXVLGXUDQWHTXHOORGL0RQVLJQRUH*LXVHSSH9HUXFFKL
'HQWURDOPXVHRVL WURYDDQFKHODEL]DQWLQD&DSSHOODGL6DQW·$QGUHDFKHIDRJJL
parte del percorso museale, ed è inglobata ad esso anche la Torre Salustra, che è 
allestita in entrambi i piani del museo.
Attualmente il museo contiene lapidi marmoree, transenne e altri elementi architetto
QLFLHDUWLVWLFLGLPDUPRPRVDLFLPHGLHYDOLOD&DWWHGUDG·$YRULRFURFLSURFHVVLRQDOL
alcuni dipinti e stoffe liturgiche.
$ULGRVVRGHOPXVHRVRQRYLVLWDELOLLO'XRPRHLO%DWWLVWHUR1HRQLDQR
0$50XVHRG·$UWHGHOOD&LWWjGL5DYHQQD
,O0XVHRG·$UWHGHOOD&LWWjGL5DYHQQDJHVWLWRGDO&RPXQHqDOOHVWLWRQHOFKLRVWUR
ULPDQHQWHGHOFLQTXHFHQWHVFR0RQDVWHURGL60DULDLQ3RUWRHGLÀFLRFKLDPDWRDQ
che Loggetta Lombardesca dalla loggetta sul retro che affaccia sui giardini pubblici, 
realizzata appunto da maestranze lombarde.
,OPXVHRQDVFHFRPH*DOOHULDGHOO·$FFDGHPLDGL%HOOH$UWLQHOGXHDQQLGRSR
ODQDVFLWDGHOO·DFFDGHPLDHVRORQHOYLHQHWUDVIHULWDQHOO·HGLÀFLRDWWXDOH
'DOLO0XVHRG·$UWHGHOOD&LWWjGL5DYHQQDqXQ·LVWLWX]LRQHGHO&RPXQHGL5D
venna.
/HFROOH]LRQLKDQQRRULJLQHGDOOHUDFFROWHGHJOLRUGLQLUHOLJLRVLVRSSUHVVL LQHWjQD
SROHRQLFDGRQD]LRQLSULYDWHHGDVXFFHVVLYHDFTXLVL]LRQLGDSDUWHGHO&RPXQHGL
5DYHQQDGRSRO·XQLWjG·,WDOLD
Attualmente le principali collezioni che compongono il museo sono tre. Innanzitutto 
ODFROOH]LRQHDQWLFDFRQRSHUHSLWWRULFKHFKHYDQQRGDO¶DO¶HFKHUDSSUHVHQ
WDQRLOSDQRUDPDDUWLVWLFRGL5DYHQQDGHOO·HSRFDHGHOOHFLWWjFKHSLKDQQRHVHUFL
WDWRXQ·LQÁXHQ]DVXGLHVVD
In secondo luogo la collezione moderna, che copre un periodo cronologico che va 
GDOO·LQL]LRGHOO·¶HODSULPDPHWjGHO¶HFKHVLFRPSRQHSULQFLSDOPHQWHGLSLW
WXUHHVFXOWXUHGLDUWLVWLURPDJQROLFRQODSUHVHQ]DGLDUWLVWLERORJQHVLHG·DOWUHSDUWL
G·,WDOLDFKHODYRUDURQRLQ5RPDJQD
In ultimo è presente la collezione contemporanea, frutto delle mostre temporanee 
che il museo ha ospitato, al proprio interno o presso i locali di Santa Maria delle Cro
FLGDJOLDQQL·LQSRL
/DSDUWHGLFROOH]LRQHFKHSLDVVRFLDTXHVWRPXVHRDOFLUFXLWREL]DQWLQRqODPRVWUD
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WHPSRUDQHDVXLPRVDLFLFRQWHPSRUDQHLUHDOL]]DWDQHJOLDQQL ·FKHSHUPHWWHGL
RVVHUYDUHFRPHTXHVWDWHFQLFDVLDVWDWDUHLQWHUSUHWDWDQHO¶
Il museo ospita, infatti, oltre ai laboratori didattici, anche il Centro Internazionale di 
Documentazione sul Mosaico.
7DPR7XWWDO·DYYHQWXUDGHOPRVDLFRH'RPXVGHO7ULFOLQLR
Il Tamo, inaugurato il 20 maggio 2011 e gestito dalla Fondazione RavennAntica, è il 
PXVHRSLUHFHQWHWUDTXHOOLFRQVLGHUDWL
,OPXVHRqRVSLWDWRDOO·LQWHUQRGHOGXHFHQWHVFR&RPSOHVVRGL6DQ1LFROzIRQGDWRGDL
PRQDFLDJRVWLQLDQLHSRVWRQHOO·LVRODWRDÀDQFRDOOD&KLHVDGL6DQ5RPXDOGRHDOOD
%LEOLRWHFD&ODVVHQVHUHVWDXUDWRGDOHDGLELWRDPRVWUHGDO
Il museo ospita mosaici ritrovati nel territorio ravennate datati dal I al XII secolo.
Il museo è anche dotato di uno spazio per le esposizioni temporanee e di due la
ERUDWRULGLGDWWLFLSHU OHVFXROH/·HVSRVL]LRQHSHUPDQHQWHDOOHVWLWDDOO·LQWHUQRGHOOD
&KLHVDGL6DQ1LFROzRVSLWDWUDJOLDOWULPRVDLFLTXHOOLULWURYDWLLQYLDG·$]HJOLRDOFXQL
GLTXHOOLGHO3DOD]]RGL7HRGHULFRDOWULGHOODFKLHVDGL6DQ6HYHURD&ODVVHHTXHOOL
di due GRPXVGL)DHQ]D$OO·LQWHUQRGHOSHUFRUVRYHQJRQRDQFKHVSLHJDWHWHFQLFKH
strumenti e materiali del mosaico.
'RPXVGHL7DSSHWLGL3LHWUD
,OPXVHRDOOHVWLWRDOO·LQWHUQRGHOOD&KLHVDGL6DQWD(XIHPLDHJHVWLWRGDOOD)RQGD]LR
ne RavennAntica, accoglie 14 ambienti con pavimenti di mosaici e marmi, apparte
QHQWLDGXQHGLÀFLREL]DQWLQRGHO99,VHFROR/DFKLHVDVWHVVDVHSSXUULFRVWUXLWDWUD
)LJ/DIDFFLDWDGHOOD&KLHVDGL6DQ1LFROzOXQJRYLD1LFROz5RQGLQHOOL
La chiesa ospita parte del TAMO.
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HLOVXGLVHJQRGL*LDQIUDQFHVFR%XRQDPLFLFKHSURJHWWzDQFKHLO'XR
PRqGLRULJLQHEL]DQWLQDHVLWURYDDPHWjVWUDGDWUDOD&KLHVDGHL6DQWL*LRYDQQLH
3DRORHOD%DVLOLFDGL69LWDOH
,PRVDLFLVRQRFROORFDWLLQXQDPELHQWHSRVWRFLUFDPHWULSLLQEDVVRGHOODTXRWD
GHOODFLWWjHSRVVRQRHVVHUHRVVHUYDWLGDXQSHUFRUVRVXSDVVHUHOOH
/·LQDXJXUD]LRQHGHOPXVHRqGHOHVRORGXHDQQLGRSRQHODOOD'RPXVq
VWDWRDVVHJQDWRLO3UHPLR%HOO·,WDOLD
2.3.7. &ULSWD5DVSRQL
/DFULSWDHLOJLDUGLQRDQFKHLQTXHVWRFDVRJHVWLWLGDOOD)RQGD]LRQH5DYHQQ$QWLFD
si trovano presso il Palazzo della Provincia di Ravenna, in piazza San Francesco.
/·DQWLFR3DOD]]R5DVSRQLFRVWUXLWRQHO¶HFKHGDOHUDGLYHQWDWRXQDOEHUJR
qDQGDWRGLVWUXWWRLQXQLQFHQGLRQHOHIXULHGLÀFDWRWUDLOHLOGD*LXOLR
Ulisse Arata con richiami ad uno stile bizantino letto in chiave neoromantica. 
*OLXQLFLHOHPHQWLRULJLQDOLGHOO·DQWLFRSDOD]]RVRQRLOSDVVDJJLRSHQVLOHVXYLD6DQWL
che collegava il palazzo con le sue scuderie e magazzini, e la cripta. Questa è in 
UHDOWjXQDFDSSHOODJHQWLOL]LDFKHSHUzQRQKDPDLIXQ]LRQDWRFRPHFDSSHOODIXQHEUH
per la famiglia Rasponi. Ad essa si accede da una piccola torre neogotica posta al 
FHQWURGHOJLDUGLQRHO·LQWHUQRqGLYLVRLQWUHYDQL
Ma la parte più interessante, soprattutto alla luce del percorso bizantino, è il 
pavimento, costituito da lacerti di mosaico del VI secolo strappati alla Chiesa di San 
6HYHUR SUHVVR&ODVVH1HOOH YDULH SDUWL FKH FRPSRQJRQR TXHVWR LQVROLWR FROODJH
PXVLYRSROLFURPRVRQRULFRQRVFLELOLÀJXUHDQLPDOL
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2.4. Il verde
2.4.1. Parchi e giardini
1HOO·DQDOLVLVLVRQRLGHQWLÀFDWHVROROHSULQFLSDOLDUHHYHUGLSRVWHLQSUHVHQ]DGLHGL
ÀFLGLHWjEL]DQWLQDHOHVXSHUÀFLYHUGLOLPLWURIHDLPXVHLFROOHJDELOLDOODPHGHVLPD
HSRFDHDOFLUFXLWRPXUDULRGHOODFLWWjSHUXQWRWDOHGLVXSHUÀFLHFRQVLGHUDWDGLFLUFD
PT
Ravenna, infatti, è caratterizzata da numerosi spazi verdi, sia pubblici che privati, 
PROWLGHLTXDOLSHUzQRQSHUWLQHQWLFRQODULFHUFDVYROWDSHUYLDGHOODORURSRVL]LRQH
/HVXSHUÀFLULIHULWHVRQRVWDWHFDOFRODWHLQYDORUHSHUFHQWXDOHVXXQDSLDQWDLQVFDOD
GHOODFLWWj
3HUODORURHVWHQVLRQHDOO·LQWHUQRGHOODFLWWjQHOORVWXGLRHIIHWWXDWRVRQRGDQRWDUHL
*LDUGLQL3XEEOLFLLO*LDUGLQRGHOOD5RFFD%UDQFDOHRQHHLO3DUFRGL7HRGRULFR
2.4.2. Giardini Pubblici
,OJLDUGLQRSURJHWWDWRGHOO·DUFKLWHWWR$UDWDQHJOLDQQL7UHQWDGHO1RYHFHQWRqVWDWRLO
SULPRSDUFRSXEEOLFRGHOODFLWWj,QSDVVDWRRVSLWzODVHGHGHOO·LSSRGURPRHGHOYH
ORGURPR,OSDUFRqVLWXDWRDOO·LQWHUQRGHOWHVVXWRVWRULFRXUEDQRGL5DYHQQDHYDQWD
DQFRUDRJJLXQDVXSHUÀFLHGLPT
1HOOD]RQDFHQWUDOHGHOO·DUHDqEHQYLVLELOHLOGLVHJQRJHRPHWULFRWLSLFRGHOJLDUGLQR
DOO·LWDOLDQD voluto dal progettista, anche se col tempo,si sono persi i percorsi in ghia
LDOHGHFRUD]LRQLYHJHWDOLHOHVLHSLHOHPHQWLFKHFDUDWWHUL]]DYDQRWDOHVSD]LRÀQR
agli anni Settanta del Novecento. 
6XOSDUFRVLDIIDFFLDOD/RJJHWWD/RPEDUGHVFDHGLÀFLRUHDOL]]DWRQHO;9,VHFRORDW
WXDOPHQWHXWLOL]]DWRFRPHDPELHQWHHVSRVLWLYR*UD]LHDOODVXDDWPRVIHUDqXQOXRJR
particolarmente adatto ad accogliere eventi culturali.
$OO·LQWHUQRGHOSDUFRVRQRLQROWUHSUHVHQWLXQ3ODQHWDULRHXQSXQWRULVWRUR
)LJ/D/RJJHWWD/RPEDUGHVFDGHL*LDUGLQL3XEEOLFL
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2.4.3. Giardino della Rocca Brancaleone
6LWXDWRDGHVWGHOODFLWWjIXRULGDOFHQWURVWRULFRHLQSURVVLPLWjGHOO·DQWLFRSRUWRLO
JLDUGLQR q VWDWR UHDOL]]DWR QHL SULPL DQQL6HWWDQWD GHO1RYHFHQWR DOO·LQWHUQR GHOOH
PXUDGHOO·DQWLFDIRUWH]]DYHQH]LDQDGHO;9VHF6LWUDWWDGLXQDVXSHUÀFLHYHUGHGL
PTGLFXLPTDOO·LQWHUQRGHOODURFFD6LWURYDQRLQTXHVW·DUHDVLDVSD
zi di verde attrezzato dedicati al gioco dei bambini, sia spazi caratterizzati dalla pre
VHQ]DGLSLDQWHDGDOWRIXVWRWUDFXLVLULFRUGDSHUOHQRWHYROLGLPHQVLRQLODTXHUFLD
VLWXDWDQHLSUHVVLGHOO·DQWLFD*KLDFFLDLDGHOOD5RFFD'XUDQWH ODVWDJLRQHHVWLYD OD
IRUWH]]DqXWLOL]]DWDFRPHDPELHQWHSHUODSURLH]LRQHGLSHOOLFROHFLQHPDWRJUDÀFKH
GLYHQWDQGRXQLPSRUWDQWHOXRJRGLDJJUHJD]LRQHSHUODFLWWj
2.4.4. Parco di Teodorico
4XHVWRSDUFRQDVFHGDOO·HVLJHQ]DGLIRUQLUHXQDGHJXDWRVFHQDULRDO0DXVROHRGL
Teodorico64, da cui prende il nome, per la sua posizione è un ideale punto di media
]LRQHWUDOHPXUDVWRULFKHGHOODFLWWjHOHJUDQGLDULHYHUGLHVWHUQH
,OSDUFRDYHQWHXQ·HVWHQVLRQHGLPTGLVXSHUÀFLHqVWDWRSURJHWWDWRGDOO·DU
FKLWHWWR%RULV3RGUHFFDFRQO·RELHWWLYRGLIXQJHUHGDTXLQWDYHUGHSHUO·HPHUJHQ]D
DUFKLWHWWRQLFD/DGLVWULEX]LRQHVSD]LDOHGHOSDUFRqWDOHSHUFXLFKLORSHUFRUUHSXz
JRGHUHGLWUHWLSRORJLHGLYLVWHTXDOLTXHOODPRQXPHQWDOHGRPHVWLFDHORQWDQD)RQ
GDPHQWDOHSHUTXHVWRDPELHQWHqODSUHVHQ]DGHOO·DFTXDFKHULFKLDPDVLPEROLFD
PHQWHLOIRUWHOHJDPHVWRULFRGHOODODFLWWjFRQLOFRQWHVWRPDULWWLPRHFKHLQÁXLVFH
sulla lettura del paesaggio.
64 ,O0DXVROHRGL7HRGRULFRqLVFULWWRQHOOD/LVWDGHO3DWULPRQLR0RQGLDOHGDOO·81(6&2
)LJ,O*LDUGLQRGHOOD5RFFD%UDQFDOHRQH
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,QSURVVLPLWjGHOO·DFFHVVRSULQFLSDOHDQRUGVRQRFROORFDWLDOFXQLVSHFFKLG·DFTXDL
maceri, attraversabili in alcuni punti grazie alla presenza di passerelle in legno. Du
UDQWHLOSHULRGRHVWLYRDOO·LQWHUQRGLTXHVWHDUHHFUHVFRQRLÀRULGL/RWRFKHUHQGRQR
DQFRUDSLVXJJHVWLYR O·LQWHURFRPSOHVVR$OO·LQWHUQRGHOSDUFRVRQRSRVWHDOFXQH
DUHHJLRFRSHULEDPELQLHXQ·DUHDGLULVWRUR,QROWUHODVWUXWWXUDqVHUYLWDGDXQYD
sto parcheggio, attrezzato per la sosta di bus, collocata in via Chiavica Romea.
I parchi, sopra citati, sono da considerarsi come le emergenze verdi, sia per esten
VLRQHVLDSHUUDJLRQLVWRULFKHOHJDWHDOOHIDVLHYROXWLYHGHOODFLWWjPDQRQVRQRGDUL
WHQHUVLJOLXQLFLDPELHQWLYHUGLSUHVHQWLD5DYHQQD/DFLWWjRIIUHROWUHDTXHVWLJUDQGL
Fig 2.40 Il parco del Mausoleo di Teoderico.
)LJ6SHFFKLG·DFTXDFKHFDUDWWHUL]]DQRDQRUGO·DFFHVVRSULQFLSDOH
del Parco di Teoderico.
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SDUFKLQXPHURVLJLDUGLQLPLQRULVSDUVLDOO·LQWHUQRGHOWHVVXWRXUEDQRIRQGDPHQWDOL
SHULFLWWDGLQLLQTXDQWRFRQVLVWRQRLQLPSRUWDQWLVSD]LULFUHDWLYLHGHGLFDWLDOODVRVWD
6LFRQVLGHUDFKHDGRJQLDELWDQWHVLSRVVRQRDWWULEXLUHLQPHGLDPTGLVXSHUÀFLH
verde.
2.4.5. Verde lungo il circuito murario
$QFRU RJJL LQ SURVVLPLWj GHL UHVWL GHOO·DQWLFD FLQWDPXUDULD FLWWDGLQD VL HVWHQGRQR
molti tratti di aree verdi, tra cui si ritrovano i giardini di seguito elencati: il giardino 
&LUFRQYDOOD]LRQHDO0ROLQR LJLDUGLQL LQYLD'RQ*LRYDQQL0LQ]LRQL LJLDUGLQL LQYLD
6DQWL %DOGLQLLO JLDUGLQR )&RUQHOLD LO JLDUGLQR&LUFRQYDOOD]LRQH6DQ*DHWDQLQR L
giardini in via Cura,
LOJLDUGLQR0RQVLJQRU%DOGDVVDUUL)DEEULHGLQÀQHLOJLDUGLQR&LUFRQYDOOD]LRQH3LD]
]DG·$UPLHOHQFDWLLQRUGLQHFUHVFHQWHGLVXSHUÀFLHYHUGH
9HUGHYLFLQRDGHGLÀFLEL]DQWLQLRPXVHLDWWLQHQWL
,SDUFKLFLWWDGLQLHOHDUHHYHUGLPLQRULDOO·LQWHUQRGHOFHQWURVWRULFRVLULWURYDQRTXDVL
VHPSUHLQSURVVLPLWjGLHGLÀFLGLSDUWLFRODUHSUHJLRDUFKLWHWWRQLFROHJDWLDOODVWRULD
GL5DYHQQD , ULVXOWDWLHPHUVLGDOO·DQDOLVLFRQGRWWDHYLGHQ]LDQRFKHFLUFD LOGL
HVVLVLWURYDQRQHLSUHVVLGLHGLÀFLGLHWjEL]DQWLQDSHUXQDVXSHUÀFLHSDULDFLUFD
PTPHQWUHLOUHVWDQWHVLVYLOXSSDLQSURVVLPLWjGHOOHIRUWLÀFD]LRQLSHU
XQDVXSHUÀFLHFRPSOHVVLYDGLFLUFDPTOD%DVLOLFDGL6DQW·$JDWD0DJJLRUH
OD%DVLOLFD6DQW·$SROOLQDUH1XRYROD%DVLOLFDGL6DQ*LRYDQQL(YDQJHOLVWDLO'XRPR
LO7DPRLO%DWWLVWHUR1HRQLDQR3LD]]D$UFLYHVFRYDGRFRQO·DQQHVVR0XVHR$UFLYH
VFRYLOHFKHFRQWLHQHOD&DSSHOODGL6$QGUHDOD%LEOLRWHFD&ODVVHQVHOD%DVLOLFD
GL6DQ9LWDOHHOHQFDWLLQRUGLQHFUHVFHQWH
6SHFLHSLGLIIXVH
Di seguito, sono riportate, alcuni dei tipi di alberi più diffusi nelle aree verdi prese in 
esame. Se ne riportano, in forma sintetica, le caratteristiche principali.
2.4.7.1. Alloro (Laurus nobilis)
,O/DXUXVQRELOLVFRPXQHPHQWHGHQRPLQDWRDOORURLQDQWLFKLWjHUDXQDSLDQWDFRQ
siderata sacra ad Apollo, appartiene alla famiglia delle Lauraceae e alla classe Ma
gnoliopsida.
/DSLDQWDKDRULJLQLDVLDWLFKHSLSUHFLVDPHQWHSURYLHQHGDOO·DUHDVHWWHQWULRQDOHGHO
FRQWLQHQWHHGHVVDVLSXzSUHVHQWDUHVLDLQIRUPDGLFHVSXJOLRFKHGLDOEHURUDJ
JLXQJHQGRLQTXHVWRXOWLPRFDVRDQFKHXQ·DOWH]]DGLPHWUL
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(VVDQHFHVVLWDGLXQ·HVSRVL]LRQHDSLHQRVROHRSSXUHDPH]]·RPEUDLQFRQGL]LRQL
climatiche fredde, e si adatta bene al clima mediterraneo, anche se teme il rigore 
LQYHUQDOH/·DOORURqXQVHPSUHYHUGHFDUDWWHUL]]DWRGDXQDFKLRPDÀWWDHUHJRODUH
Le foglie sono lanceolate, appuntite, lisce e di colore verde scuro lucido nella pagi
QDVXSHULRUHSLFKLDUHLQTXHOODLQIHULRUH
In genere viene utilizzato nei giardini per la realizzazione di siepi o schermi visivi, o 
in alternativa, come pianta isolata. Le sue foglie sono utilizzate in cucina per il loro 
caratteristico profumo aromatico e il suo frutto, di colore violaceo, è impiegato per 
ÀQLWHUDSHXWLFL
&LSUHVVRGHOO·$UL]RQD&XSUHVVXVDUL]RQLFD
Questa pianta ad alto fusto, facente parte della classe delle Coniferae ed apparte
nente alla famiglia delle Cupresaceae, ha origini americane. È stata importata in Eu
ropa agli  inizi del XX secolo, più precisamente nel 1907. 65/DSLDQWDSXzUDJJLXQJH
XQ·DOWH]]DYDULDELOHWUDLGLHFLHLYHQWLPHWUL(VVDKDEXRQHFDSDFLWjGLDGDWWDPHQWR
DOFOLPDHSXzFUHVFHUHVLDLQWHUUHQLDULGLFKHURFFLRVL4XHVWRDOEHURFUHVFHLQPRGR
ottimale se piantato in luoghi soleggiati.
3UHVHQWDXQDFKLRPDFRQLFRSLUDPLGDOHFRQODFRUWHFFLDGDLWRQLSXUSXUHLHGDOOHIR
glie aventi sfumature tendenti al grigio. Nei giardini viene usata a scopi ornamentali, 
sia singolarmente sia per la composizione di siepi. 
2.4.7.3. Farnia (Quercus robur)
Questo albero, appartenente alla classe della Magnoliopsida e alla famiglia delle 
)DEDFHDHqRULJLQDULRGHOO·(XURSD
4XHVWDSLDQWDSXzUDJJLXQJHXQDOWH]]DPDVVLPDGLPHGqPROWRGLIIXVRQHOOH
]RQHERVFKLYHLQTXDQWRULFKLHGHXQDSDUWLFRODUHTXDQWLWjGLXPLGLWj
La sua cima è formata da rami sparsi che permettono alla luce di penetrarvi al suo 
interno. 
,QJLRYDQHHWjODVXDFRUWHFFLDKDXQFRORUHJULJLDVWURHGLDVSHWWROLVFLRFKHGLYHQWD
poi fessurato. Le sue foglie, che iniziano ad apparire ai primi di aprile, sono lunghe 
ÀQRDFPFRQXQYHUGHVFXURQHOODSDUWHVXSHULRUHHOLVFHKDQQRDOODEDVHGHOOH
RUHFFKLHWWHDUURWRQGDWHFRQ OREL/HJKLDQGHSUHVHQWDQRGXHFRWLOHGRQLFKHVL
depositano al suolo durante la gemmazione.
Questa pianta si differenzia dal rovere per la presenza di un piccolo picciolo e dalle 
ghiande tenute da un peduncolo.
(·XQDSLDQWDSDUWLFRODUPHQWHDGDWWDSHUHVVHUHLPSLHJDWDLQÀODULHLOVXROHJQRq
65 &+,862/,$DFXUDGL*XLGDSUDWLFDDJOLDOEHULHDUEXVWLLQ,WDOLD(GLWRGD6HOH]LRQH
GDO5HDGHU·V'LJHVW6S$0LODQRS
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ritenuto molto pregiato. 
2.4.7.4. Leccio (Quercus ilex) 
Il leccio, la cui denominazione latina 4XHUFX[LOH[ , fa parte della famiglia delle Fa
gacee e appartiene alla classe Magnoliopsida.  È una pianta caratteristica della 
macchia mediterranea e nel suo habitat ideale, ovvero in presenza di terreni calcarei 
HGLDEERQGDQWHOXFHSXzUDJJLXQJHUHLWUHQWDPHWULG·DOWH]]D(·XQDOEHURSDUWLFR
ODUPHQWHUHVLVWHQWHHORQJHYRHVVRLQIDWWLSXzUDJJLXQJHUHDQFKHLWUHVHFROLGLYLWD
La corteccia, predisposta alla fessurazione, ha una colorazione tendente al bruno, 
mentre i suoi frutti, le ghiande, sono ellissoidali, possono raggiungere una lunghezza 
SDULDWUHFHQWLPHWUL/HIRJOLHGDOODODPLQDVXSHULRUHJODEUDVFXUDHGDTXHOODLQIH
riore grigiastra, hanno la forma dentellata.
Il leccio attualmente è impiegato come pianta forestale o per alberare parchi o viali, 
ma nel passato veniva ampiamente usato nei giardini rinascimentali italiani, per co
VWLWXLUHHOHPHQWLVFHQRJUDÀFL. (·XQDOEHURUHVLVWHQWHDOODVLFFLWjHVHLPSLHJDWRnelle 
regioni costiere, funge da barriera frangivento.
3LQRGRPHVWLFR3LQXVSLQHD
Il pino domestico appartenente alla famiglia delle Pinaceae e alla classe delle Coni
ferae.
(·XQDSLDQWDDGDOWRIXVWRFKHSXzUDJJLXQJHDQFKHLYHQWLPHWULGLDOWH]]DqRUL
ginario delle coste del Mediterraneo. È un albero sempreverde dalla caratteristica 
forma ad ombrello, i cui i rami, infatti, si concentrano nella parte alta del tronco.
Questa pianta predilige i terreni sabbiosi e una posizione soleggiata. 
/DVXDFRUWHFFLDKDXQDWRQDOLWjFKHSXzYDULDUHGDOO·DUDQFLRDOPDUURQHH OHVXH
foglie aghiformi, lunghe 12 cm e raggruppate in piccoli gruppi, sono lucenti e dal 
FRORUHYHUGH/DSLJQDGDOODIRUPDTXDVLVIHULFDFRQWHQHQWHSLQROLqLOIUXWWRFKHOR
FDUDWWHUL]]D$OJLRUQRG·RJJLqXWLOL]]DWR LQÀODUH come elemento di arredo urbano 
lungo viali o lo si ritrova DPDFFKLD nelle pinete costiere. È anche sfruttato per la 
produzione di pinoli e per la realizzazione di elementi di carpenteria. La sua grande 
diffusione è dovuta ai Romani.
2.4.7.6. Platano occidentale (Platanus occidentalis)
Il platano occidentale, appartenente alla classe Magnoliopsida e alla famiglia delle 
3ODWDQDFHDH'XPRUWLHUSXzUDJJLXQJHÀQRDLTXDUDQWDPHWULG·DOWH]]D
/DSLDQWDRULJLQDULDGHOO·$PHULFDYHQQHLQWURGRWWDQHOLQ(XURSD,OVXRKDELWDW
ideale è costituito da spazi ampiamente soleggiati e da terreni sabbiosi e argillosi. Si 
tratta di una pianta monoica, dallo sviluppo prevalentemente verticale e dalla chioma 
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D IRUPDFRQLFRSLUDPLGDOH/H IRJOLHSDOPDWHH OREDWHFKHSRVVRQR UDJJLXQJHUH
una lunghezza di 20 cm, sono caratterizzate dalla pagina superiore dal colore scuro, 
LQQHWWRFRQWUDVWRFRQTXHOODLQIHULRUHPHQWUHLIUXWWLVIHULFLHGDOGLDPHWURGLTXDOFKH
centimetro, si sviluppano a grappoli. Come per le piante sopra citate anche il platano 
RFFLGHQWDOHqLPSLHJDWRQHOOHDOEHUDWXUDVWUDGDOHLQDOWHUQDWLYDYLHQHDQFKHXWLOL]]D
WRLQJLDUGLQLGLJUDQGLGLPHQVLRQLLQFXLSXzHVVHUHXWLOL]]DWRFRPHSLDQWDLVRODWDR
circondata da specie più basse. È una pianta che richiede continua manutenzione, 
specialmente nel periodo di caduta dei frutti a terra.
5RELQLD5RELQLDSVHXGRDFDFLD
La robinia, appartenente alla classe Magnoliopsida e alla famiglia delle Fabaceae, è 
XQDSLDQWDRULJLQDULDGHJOL6WDWL8QLWLVXGRULHQWDOL9HQQHXWLOL]]DWDLQ(XURSDDSDU
tire dal XVII secolo per la realizzazione dei giardini parigini. Se si trova in condizioni 
favorevoli, ovvero in presenza di terreni argillosi o calcarei e in posizione soleggia
WDO·DOEHURSXzUDJJLXQJHUHDQFKHXQDOWH]]DGLP/DVXDFKLRPDVLGLVWLQJXH
per la forma a cupola. Lungo i rami si nota la presenza di spine,e la corteccia dal 
FRORUHJULJLRPDUURQHSUHVHQWDGHOOHIHVVXUHVTXDPRVH/DSDUWLFRODULWjGHOOHIRJOLH
decidue, composte da una decina di segmenti ellittici della dimensione di 4 cm, è la 
FRORUD]LRQHGDLWRQLIUHGGLWHQGHQWLDOYHUGHEOX
Il suo utilizzo in passato era legato al consolidamento dei versanti, mentre oggi si 
predilige il suo impiego per scopi ornamentali, infatti, se piantato in presenza di altre 
piante dalle foglie verde intenso si esaltano le sue caratteristiche cromatiche.
2.4.7.8. Tasso (Taxus baccata)
Il tasso appartiene alla classe delle Coniferae e alla famiglia delle Texaceae. 
(·XQDOEHURRULJLQDULRGHO1RUG$IULFDHGHOO·$VLDVXGRFFLGHQWDOHFKHSXUSUHGLOL
JHQGRJOLDPELHQWLVROHJJLDWLHLWHUUHQLFDOFDUHLSXzYLYHUHDQFKHLQDUHHRPEURVH
$FDXVDGHOOHVXHIRJOLHFKHVLSUHVHQWDQRSLDWWHHDJKLIRUPLGLVSRVWHVXGXHÀOH
parallele e che si rivelano essere velenosissime per gli animali, gli è stato conferito 
O·DSSHOODWLYRGL$OEHURGHOODPRUWH Il nome latino WD[XV deriva invece dalla parola 
latino texoLRWHVVRLQTXDQWRFRQOHVXHÀEUHVLUHDOL]]DWLWHVVXWLJURVVRODQL
ËXQDSLDQWDGLRLFDHO·XQLFDGHOODIDPLJOLDFKHSXzFUHVFHUHVSRQWDQHDPHQWH/D
corteccia degli alberi giovani è rossastra, ma con il passare degli anni tende sempre 
GLSLDLWRQLIUHGGLGHOJULJLRHFRPLQFLDDVTXDPDUVL3DUWLFRODUHSHUIRUPDqLOVXR
IUXWWRFKHULFRUGDXQDFDPSDQDFRORUURVVRDFFHVRHFKHSUHVHQWDXQ·DSHUWXUDFKH
mostra il suo seme, cibo molto apprezzato dai volatili.*HQHUDOPHQWHqLPSLHJDWRQHL
giardini per la composizione delle siepi.
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2.5. Viabilità
$OFXQLWUDFFLDWLVWRULFLLPSRUWDQWL
5DYHQQDIXVFHOWDFDSLWDOHGHOO·LPSHURURPDQRQHO'&DFDXVDGHOVXRSRWHQ
ziale difensivo e della posizione sul mare che consentiva un agevole collegamento 
FRQ&RVWDQWLQRSROL ,OJUDQGHQXPHURGLFRUVLÁXYLDOLJDUDQWLURQR OD IRUWXQDGHOO·LQ
VHGLDPHQWRHLOVXRVYLOXSSRQHLVHFROLFKHVHJXLURQR/·LQYHVWLPHQWRLQL]LDOHQHOOH
LQIUDVWUXWWXUHSXEEOLFKHHQHLVHUYL]LJDUDQWuXQ·LQWHQVDDWWLYLWjHFRQRPLFDDQFKHLQ
HWjDOWRPHGLHYDOHTXDQGR OHDULVWRFUD]LHXUEDQHFRQWLQXDURQRD LQYHVWLUHQHOOD UL
strutturazione delle arterie stradali e dei ponti. 
'DOO·HSRFDGHJOLLQVHGLDPHQWLURPDQLHGHOODFLWWj´4XDGUDWDµVRORLQSDUWHLOWUDFFLDWR
qULFDOFDWRGDOODWRSRJUDÀDDWWXDOHORVLVHJXHTXDVLHVFOXVLYDPHQWHQHOWUDWWRGLYLD
Porta Aurea.
/DFRVWUX]LRQHGHOOHPXUDGHWHUPLQzODFUHD]LRQHGLXQDYDVWDDUHDHGLÀFDELOHGH
VWLQDWDDQXRYLHGLÀFLGLVHUYL]LRGHOODFRUWHLPSHULDOHHGLXQQXRYRVLVWHPDYLDULR
DSDUWLUHGDO9VHFRORLPSRVWDWRLQWRUQRDOO·DVVHGHOODDWWXDOHYLD5RPDOD3ODWHD
0DLRU,OVXRWUDFFLDWRULFDOFDTXHOORGLXQSUHFHGHQWHFDQDOHDUWLÀFLDOHUHDOL]]DWRGD
Augusto e in seguito obliterato. La 3ODWHD0DLRU secondo Mansuelli, viene ricono
sciuta come la principale arteria di collegamento tra Rimini e Adria. Essa attraversa
YDODFLWWjWDUGRDQWLFDGDXQHVWUHPRDOO·DOWURQHOFLUFXLWRPXUDULRSDUWHQGRGD3RUWD
1XRYDÀQRDGDUULYDUHD3RUWD6HUUDWDLGXHLQJUHVVLPRQXPHQWDOLLQHWjPRGHUQD
LPSRVWDWLVXGXHSUHFHGHQWLDSHUWXUH3RUWD&HVDUHDH3RUWD$QDVWDVLD6LFRQÀJX
UDYDFRPHXQUHWWLÀOROXQJRROWUHPVXFXLVLLPSRVWDQRODPDJJLRUSDUWHGHJOL
HGLÀFLSXEEOLFLGHOODWDUGD$QWLFKLWjO·DUHDGHO3DOD]]RGL7HRGHULFRFRQLO&LUFRHOD
Zecca imperiale.
,SULQFLSDOLDVVLYLDULGHOO·LPSLDQWRXUEDQRDQWLFRFRQWLQXDURQRLQEXRQDSDUWHDGHV
sere utilizzati, mentre nuove costruzioni anche private, iniziarono a invadere gli assi 
VHFRQGDULËLOFDVRGLYLD'·$]HJOLRGRYHXQULFFRSURSULHWDULRREOLWHUzSDU]LDOPHQWH
un piano stradale per unire due isolati, in precedenza separati dalla strada basolata, 
in un unico complesso. 
La maglia viaria del nuovo settore urbano si  presenta piuttosto rada, di conseguen
]DDQFKHDOODSUHVHQ]DGLJUDQGLHGLÀFLFRQIXQ]LRQLLPSRUWDQWLIXQ]LRQLHDOODSUH
senza numerosa di costruzioni al servizio del Palazzo imperiale. Solo tre strade, per
pendicolari alla 3ODWHD0DLRU sono state riconosciute, poste in corrispondenza degli 
LQJUHVVLSULQFLSDOLGHOODWRRULHQWDOHGHOODFLWWj'LFRQVLGHUHYROHLPSRUWDQ]DGRYHYD
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HVVHUHO·DVVHYLDULRFKHVLWURYDYDVXOÀDQFRPHULGLRQDOHGHOFRPSOHVVRSDOD]LDOH
Esso attraversava Porta:DQGDODULD H SHU SUHVHUYDUH OD VXDGLUHWWULFH O·LQJUHVVR
GHOODFLWWjIXFRVWUXLWRFRQSDUHWLREOLTXHULVSHWWRDOSDUDPHQWRGHOYLFLQRFLUFXLWRPX
rario. Parallela ad essa e posta più a nord si trovava invece una strada che costeg
JLDYDLOSDOD]]RVXOODWRVHWWHQWULRQDOHHSDVVDYDSRFRDVXGGHOOD%DVLOLFDGL6DQ
*LRYDQQL(YDQJHOLVWDLQL]LDQGRLOVXRSHUFRUVRGDOOD3RUWD3DODWLL e proseguendo al 
GLVRWWRGHOO·DWWXDOHYLD&DUGXFFLXQDYROWDLQFURFLDWDOD3ODWHD0DLRU si dirige verso 
LO3RQWH&RSHUWRLQGLUH]LRQHGHOO·DUHDYHVFRYLOHHGHOOD%DVLOLFD8UVLDQD&ROOHJDYD
LQTXHVWRPRGRLGXHQXRYLSROLGLDJJUHJD]LRQHGHOODFLWWjLO3DOD]]RLPSHULDOHHOD
%DVLOLFD8UVLDQD/DVWUDGDFRVLGGHWWD9LD3RUWLFDWD percorreva i tratti delle attuali via 
0DULDQLYLD*DUGLQLHYLD*HVVL$QRUGGHOOD9LD3RUWLFDWD si trovava un terzo asse 
viario che iniziava da 3RUWD$UWHPHFWRULVR7UHPHGXOD Questa strada il cui il tracciato 
qDQFRUDLSRWHWLFRDWWUDYHUVDYDLOTXDUWLHUHGRYHVLFRQFHQWUzO·LPSHJQRFRVWUXWWLYR
GHOO·HWjWHRGRULFLDQD
,QHWjWDUGRDQWLFDOXQJRLOFRUVRGHO3DGHQQDIXURQRUHDOL]]DWHGXHLPSRUWDQWLVWUD
GHODVWULFDWH4XHOODRULHQWDOHFRUULVSRQGHDOOHDWWXDOLYLD*LURODPR5RVVLYLD4XDWWUR
Novembre e attraversata piazza del Popolo sul lato ovest proseguiva al di sotto di 
YLD&DLUROLDOODFXLHVWUHPLWj LQFURFLDYDOD9LD&RSHUWD. Il percorso proseguiva sul 
tracciato delle attuali via Ricci e via Mazzini per poi raggiungere 3RUWD6LVL. La stra
GDRFFLGHQWDOHVHJXLYDLOWUDFFLDWRGHOO·DWWXDOHYLD=DQ]DQLJRODGRYHVLWURYDYDXQ
piccolo approdo per traghetti, e ricalcava il percorso di via Matteotti, via Mentana, 
YLD*XLGRQHHYLD%DFFDULQLUDJJLXQJHQGRLOFLUFXLWRPXUDULRDOO·DOWH]]DGL3RUWD6DQ
Mamante.
2.5.2. Gli accessi al centro storico
,OWHUULWRULRGHO&RPXQHGL5DYHQQDKDXQ·HVWHQVLRQHGLNP2 ed è il secondo 
SLJUDQGHLQ,WDOLDGRSRTXHOORGL5RPD,OFHQWURGHOODFLWWjVLWURYDDNPGDOPDUH
$GULDWLFR&RQÀQDDVXGFRQOHSURYLQFHGL)RUOuH&HVHQDDRYHVWFRQTXHOODGL%R
ORJQDHDQRUGFRQTXHOODGL)HUUDUD
'DQRUG5DYHQQDVLUDJJLXQJHFRQO·DXWRVWUDGD$GD%RORJQDGRYHFRQÁXLVFRQR
O·DXWRVWUDGD$GHO6ROHOD$7RULQR3LDFHQ]DHOD$GHO%UHQQHUR3URYHQHQGR
GD9HQH]LDVLSUHQGHOD66´5RPHDµVXOODTXDOHVLLQQHVWDODVXSHUVWUDGD)HU
UDUD3RUWR*DULEDOGL'DVXGROWUHDOOD$VRQRGDVHJQDODUHODVXSHUVWUDGD(
FKHGD3HUXJLDFROOHJD5DYHQQDD2UWHHTXLQGLD5RPDDWWUDYHUVDQGRO·$SSHQQLQR
e la SS 16 Adriatica.
8QDQHOORFLUFRQGDLOFHQWURVWRULFRHFRVWLWXLVFHODYLDELOLWjRUELWDOHHVWHUQD'DVX
dovest il centro storico si raggiunge attraverso via Piave e via Molino. Da ovest at
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traverso via Montone Abbandonato che dirigendo verso nord incontra la via di San 
*DHWDQLQRHSRLGLULJHQGRVLYHUVRHVWVL LQFRQWUDODYLD$OOD5RWRQGDGHL*RWL3RL
verso sud si incontra la via Darsena che congiunge verso la stazione ferroviaria.
La ferrovia fa parte, rispetto alla rete ferroviaria nazionale, di un ramo secondario 
che parte a sud da Rimini e che una volta arrivato a Ravenna si dirama per raggiun
JHUH)HUUDUDR&DVWHO%RORJQHVHLQGLUH]LRQHGL%RORJQD
$WWUDYHUVROHSRUWHVWRULFKHULPDVWHOHTXDOLQHOODPDJJLRUSDUWHGHLFDVLFRQVHUYDQR
LOORURQRPHRULJLQDULRVLUDJJLXQJHO·LQWHUQRGHOO·DWWXDOHFHQWURVWRULFR$QRUGRYHVW
del centro storico si trova la Porta Serrata, che ha un accesso a senso unico in en
WUDWDGRYHKDLQL]LRYLDGL5RPDHSHUFRUUHQGRODVLLQFRQWUDO·LQJUHVVRGHOFRVLGGHWWR
3DOD]]RGL7HRGHULFR$OO·HVWUHPRVXGGHO UHWWLÀORGLYLDGL5RPDVL LQFRQWUD3RUWD
1XRYDODTXDOHKDXQDFFHVVRDGRSSLRVHQVRGLFLUFROD]LRQH$QFKH3RUWD$GULD
QDDQRUGRYHVWGHOFHQWURVWRULFRqDGRSSLRVHQVRGLFLUFROD]LRQHGDOODTXDOHVL
UDJJLXQJHDWWUDYHUVRYLD6DQ9LWDOHLO0XVHR1D]LRQDOHHOD%DVLOLFDGL6DQ9LWDOH$
VXGRYHVWVLWURYDQR3RUWD$XUHDFRQXQVHQVRXQLFRLQHQWUDWDH3RUWD*D]DSHU
ODTXDOHO·DFFHVVRqVRORSHGRQDOHLQVLHPHD3RUWD6LVLFKHVLWURYDVXOODWRVXG
6HPSUHVXOODWRVXGGHOFHQWURVWRULFRWURYLDPR3RUWD6DQ0DPDFKHqO·XQLFDSRUWD
QHOODTXDOHDEELDPRXQVHQVRXQLFRLQXVFLWD
Nel corso degli ultimi secoli, man a mano che la funzione difensiva della cerchia mu
raria è venuta a meno, sono state create delle aperture nelle mura. Oggi pertanto, 
ROWUHDOOHVHWWHSRUWHVRSUDFLWDWHDEELDPRDOWULTXDWWRUGLFLYDUFKLGLVORFDWLLQPDQLHUD
DEEDVWDQ]DXQLIRUPHWXWWR LQWRUQRDOFHQWURVWRULFR6HWWHGLHVVLJDUDQWLVFRQRO·X
VFLWDGDOFHQWURVWRULFRFRQXQVHQVRXQLFRPHQWUHTXDWWURQHUHQGRQRSRVVLELOH
O·HQWUDWD'XHVROLYDUFKLKDQQRODSRVVLELOLWjGHOGRSSLRVHQVRGLFLUFROD]LRQHLQÀQH
un accesso è dedicato ai soli pedoni.
,SDUFKHJJL
1HOO·DQJRORVXGRYHVWGHOFHQWURVWRULFRVL WURYDQRGXHVSD]LDGLELWLDSDUFKHJJLR
SXEEOLFRLOSULPRLQ3LD]]DGHOOD5HVLVWHQ]DPTFKHKDDQFKHIXQ]LRQHGL
LQWHUVFDPELRFRQOHOLQHHGHJOLDXWREXVLOVHFRQGRGLGLPHQVLRQLPLQRULVLDIIDFFLD
VXOOD&LUFRQYDOOD]LRQH)LXPH0RQWRQH$EEDQGRQDWRPT3URVHJXHQGROXQ
go il perimetro murario sul lato ovest, in via Cura si affaccia un altro parcheggio a ge
VWLRQHSULYDWDPT,Q3LD]]D)UDQFHVFR%DUDFFDDGLDFHQWHD3RUWD$GULDQD
qSUHVHQWHXQDPSLRVSD]LRDGLELWRDSDUFKHJJLRPT'LHWURLOFRPSOHVVRGL
6DQ9LWDOHLQ/DUJR*LXVWLQLDQRqSUHVHQWHXQRGHLSDUFKHJJLDJHVWLRQHSULYDWDSL
FDSLHQWLGL5DYHQQDPT3URVHJXHQGRVXOODWRQRUGGHOFHQWURVWRULFRDSSH
QDIXRULGDOOHPXUDVLWURYDLOSDUFKHJJLRGL3LD]]DOH7RUUH8PEUDWLFDPT3L
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DQRUGWURYLDPRXQDPSLRSDUFKHJJLRJUDWXLWRPTUDJJLXQJLELOHDWWUDYHUVR
via Monsignor Lanzoni. Sempre esternamente alle mura troviamo il parcheggio gra
WXLWRGLYLD$WDODULFRPT
$GLDFHQWHDOSHULPHWURPXUDULRQRUGGHOOD5RFFD%UDQFDOHRQHqSUHVHQWHXQSDU
FKHJJLRQRQDVIDOWDWRPTDFFHVVLELOHGDYLD5RFFD%UDQFDOHRQH6HPSUH
QHOOHLPPHGLDWHYLFLQDQ]HGHOOD5RFFDTXHVWDYROWDDVXGVLWURYDXQDOWURSDUFKHJ
JLRGLGLPHQVLRQLPLQRULPTLQYLD*DVWRQHGH)RL[
8QDOWURSDUFKHJJLRPTFKHVLDIIDFFLDVXYLDGHOOH,QGXVWULHqQHOOHLPPH
GLDWHYLFLQDQ]HGLXQPRQXPHQWRTXDOHLO0DXVROHRGL7HRGHULFR3RFRSLDVXGGL
TXHVWRSDUFKHJJLRQHWURYLDPRXQRGLPTFKHVLDIIDFFLDVXYLD7HRGRULFR
Scendendo lungo il lato est del centro storico, troviamo un parcheggio in piazza Aldo 
0RURPTFKHKDIXQ]LRQHGLLQWHUVFDPELRFRQJOLDXWREXV
1HOO·DQJRORVXGHVWGHOSHULPHWURPXUDULRVLWURYDXQ·DOWUDDPSLDDUHDGLSDUFKHJJLR
PTFKHKDLOVXRDFFHVVRVX&LUFRQYDOOD]LRQH3LD]]DG·$UPL
6SRVWDQGRFLDOO·LQWHUQRGHOOHPXUDDOO·DQJRORWUDYLDGL5RPDHYLDOH6DQWL%DOGLQLXQ
SDUFKHJJLRPTFKHqDVHUYL]LRGHOYLFLQR0$5
6HJXHQGRLQYHFHLOODWRVXGGHOOHPXUDWURYLDPRFLQTXHSDUFKHJJLDOOLQHDWLLOSULPR
GDRYHVWYHUVRHVWqVLWXDWRLQYLD=DJDUHOOLDOOH0XUDPTLOVHFRQGRHLOWHU]R
KDQQRGLPHQVLRQLPROWRULGRWWHHPTHVLDIIDFFLDQRULVSHWWLYDPHQWHVXYLD
/XLJL*DELFLHYLD5RPROR5LFFLLOTXDUWRHLOTXLQWRGLGLPHQVLRQLPHGLHH
PTVRQRDFFHVVLELOLHQWUDPELGD&LUFRQYDOOD]LRQHDO0ROLQR
,OSLFFRORSDUFKHJJLRPTLQ3LD]]D*DEULHOH'·$QQXQ]LRVLWURYDHVDWWDPHQWH
sopra al circuito murario storico.
6SRVWDQGRFLYHUVRLOFXRUHGHOFHQWURVWRULFRVLWURYDQREHQTXDWWURDUHHGHVWLQDWHD
SDUFKHJJLRQHOOHYLFLQDQ]HGHOFRPSOHVVRGHOOD%DVLOLFD8UVLDQDFRQLO0XVHR$UFL
YHVFRYLOHHLO%DWWLVWHUR1HRQLDQR4XHOORVLWXDWRLQ3LD]]D-RKQ)LW]JHUDOG.HQQHG\
PTqO·XQLFRDJHVWLRQHSXEEOLFDPHQWUHJOLDOWULWUHVRQRDJHVWLRQHSULYDWD
VLDIIDFFLDQRVXYLD3RUWD$XUHDPTYLD*XLGDUHOOR*XLGDUHOOLPTH
VXYLD$OFLGHGH*DVSHULPT
'LHWUROD%DVLOLFDGL6DQ)UDQFHVFRqVLWXDWRLOSLJUDQGHSDUFKHJJLRGHOFHQWURVWR
ULFRPTLQ/DUJR)LUHQ]H
A nord del centro storico, verso Porta Serrata, si trova un ulteriore parcheggio (2.030 
PTLQ3LD]]DOH*LDQ%DWWLVWD5RVVL
,QÀQHDQRUGGHOYLDOHFKHSDUWHGDOODVWD]LRQHIHUURYLDULDVRQRVLWXDWLSDUFKHJJL
3UHFLVDPHQWHGDRYHVWYHUVRHVWLOSULPRqUDJJLXQJLELOHGDYLD%HDWULFH$OLJKLHUL
PT LOVHFRQGRqVLWXDWR LQ3LD]]D*RIIUHGR0DPHOL PT LO WHU]Rq
DGLDFHQWHDYLD*LDPEDWWLVWD%H]]LPTHO·XOWLPRVLWURYDLQ3LD]]D/XLJL&DUOR
)DULQLPT
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È interessante notare come la maggioranza delle aree adibite a parcheggio di Ra
YHQQDVL WURYLQRQHOOH LPPHGLDWHYLFLQDQ]HGHOODFLQWDPXUDULD ,QIDWWLTXHVWHDUHH
UDSSUHVHQWDQRLOGHOODVXSHUÀFLHWRWDOHDQDOL]]DWDFRQWURLOGHOOHDUHH
di parcheggio fuori dalle mura e il 24,4% dei parcheggi interni al centro storico.
$OWUDFDUDWWHULVWLFDULOHYDQWHqFKHVRORLOGHOODVXSHUÀFLHWRWDOHDQDOL]]DWDq
situata nelle vicinanze di monumenti.
2.5.4. /·DFFHVVLELOLWjDLPRQXPHQWLEL]DQWLQL
,O&RPXQHGL5DYHQQDKDFRQVLGHUDWRDWWHQWDPHQWHODYLDELOLWjLQWRUQRDLVXRLPR
QXPHQWL3HUSHUPHWWHUHDOQXPHURVRÁXVVRGLYLVLWDWRULFLUFDPLOLRQLGLSUHVHQ]H
DOO·DQQRGLXVXIUXLUHGHOO·LQWHURFHQWURVWRULFRVSRVWDQGRVLDSLHGLR WUDPLWHPH]]L
SXEEOLFLVLqUHVRQHFHVVDULROLPLWDUHO·DFFHVVRDJOLDXWRPH]]L'LFRQVHJXHQ]DOD
PDJJLRUSDUWHGHLPRQXPHQWLVLWURYDDOO·LQWHUQRGL]RQHDWUDIÀFROLPLWDWRRSHGRQDOL
,O3LDQR6WUXWWXUDOH&RPXQDOH36&UHJRODPHQWDJOLDFFHVVLGLYLGHQGROHVWUDGHLQ
TXDWWURFDWHJRULH]RQHSHGRQDOL]RQHDWUDIÀFROLPLWDWRWRWDOHGDOOHDOOH]RQH
DWUDIÀFROLPLWDWRSDU]LDOHGDOOHDOOHH]RQHFDUUDELOL
6X]RQHSHGRQDOLVLDIIDFFLDQRWUHPRQXPHQWLOD%DVLOLFDGL6DQ)UDQFHVFRLO%DWWL
VWHUR1HRQLDQRHODFKLHVDGL6DQ*LRYDQQL(YDQJHOLVWD
6XOOH]RQHDWUDIÀFROLPLWDWRVLDIIDFFLDQRODPDJJLRUSDUWHGHLPRQXPHQWLRSXQWL
GLLQWHUHVVHFXOWXUDOL/·DUHDGRYHVLDIIDFFLDQROD%DVLOLFDGL6DQW·$JDWD0DJJLRUH
OD%LEOLRWHFD&ODVVHQVHOD'RPXVGHO7ULFOLQLRHLO0XVHR7DPRDVXGULVSHWWRDOOD
3LD]]DGHL&DGXWLDSSDUWLHQHDGXQ·DPSLD]RQDDWUDIÀFROLPLWDWR
/·DUHDGRYHVLFROORFDQROD%DVLOLFDGL6DQ9LWDOHOD&KLHVDGL6DQWD&URFHLO0DXVR
OHRGL*DOOD3ODFLGLDLO0XVHR1D]LRQDOHHOD&KLHVDGL6DQWD0DULD0DJJLRUHFRU
risponde ad un grande complesso a nord ovest di Ravenna, con un unico ingresso 
su via San Vitale.
/D%DVLOLFD GL 6DQW·$SROOLQDUH1XRYR H LO YLFLQR0XVHR GHO FRVLGGHWWR3DOD]]R GL
7HRGHULFRVLWURYDQRVXOO·XQLFDYLDDWUDIÀFROLPLWDWRLQXQD]RQDFRPSOHWDPHQWHFDU
UDELOH&RPHDQFKHLO%DWWLVWHURGHJOL$ULDQLHOD&KLHVDGHOOR6SLULWR6DQWRFKHVL
affacciano su una via secondaria.
/D%LEOLRWHFD2ULDQLOD'RPXVGHL7DSSHWLGL3LHWUDLO0XVHR$UFLYHVFRYLOHOD6DOD
mostra di Santa Maria delle Croci, tutte nei pressi di piazze carrabili, con il solo tratto 
DQWLVWDQWHO·LQJUHVVRDWUDIÀFROLPLWDWR
0RQXPHQWLGLHSRFDEL]DQWLQDDFFHVVLELOLGDYLHFDUUDELOLVRQROD&KLHVDGL6DQ*LR
YDQQL%DWWLVWDOD&KLHVDGHL6DQWL*LRYDQQLH3DRORLO'XRPR%DVLOLFD8UVLDQDLO
MAR, il Mausoleo di Teoderico e Teatro Luigi Rasi.
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6HUYL]LRGLWUDVSRUWRSXEEOLFR
,QXQFRQWHVWRFRVuFRPSOHVVRDEELDPRULWHQXWRGLFDSLUHFRPHVLSRWUHEEHPXR
YHUH LOYLVLWDWRUHDOO·LQWHUQRGHOODFLWWjGL5DYHQQD3HUTXHVWRDEELDPRDQDOL]]DWR
i percorsi principali degli autobus e cercato di schematizzare le fermate più utili a 
coloro che visitano Ravenna.
La via di Roma è molto ricca di linee che fermano a brevissima distanza dai monu
PHQWLTXDOLLO0$5PWLOFRPSOHVVRGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRPWHLO7HDWUR
5DVLPW$QFKHODFKLHVDGL6DQ*LRYDQQL%DWWLVWDqDFFHVVLELOHGDXQDIHUPDWD
VXYLDGL5RPDVHSSXUODGLVWDQ]DVLDDSSHQDPDJJLRUHPW
/DSLD]]D&DGXWLSHUOD/LEHUWjqPROWRLPSRUWDQWHSHULOFLUFXLWRGHLWUDVSRUWLSXEEOLFL
ravennati. Essa raccoglie, infatti, le fermate dei bus di linea extraurbani, che fanno 
GDFROOHJDPHQWRFRQOHFLWWjOLPLWURIH/DSRVL]LRQHGHOODSLD]]DFRVuYLFLQDDOFXRUH
del centro storico, la rende altrettanto fruibile per visitare molti monumenti e spazi 
HVSRVLWLYLGHOFLUFXLWREL]DQWLQRWUDTXHVWLULFRUGLDPRODVDODPRVWUDGL6DQWD0DULD
GHOOH&URFLPWGLGLVWDQ]DGDOODIHUPDWDOD%DVLOLFDGL6DQ)UDQFHVFRPW
LO7$02FRQOD'RPXVGHO7ULFOLQLRPWHODFKLHVDGL6DQW·$JDWD0DJJLRUH
PWËLQROWUHO·XQLFDIHUPDWDFKHVHUYHOHGXHELEOLRWHFKHSLLPSRUWDQWLGL5DYHQQD
OD%LEOLRWHFD&ODVVHQVHHOD%LEOLRWHFDGL&DVD2ULDQL
/DIHUPDWDLQSLD]]D)UDQFHVFR%DUDFFDQHLSUHVVLGL3RUWD$GULDQDqDOVHUYL]LRGL
XQQXWULWRJUXSSRGLPRQXPHQWLGDOODSLYLFLQDULFRUGLDPRODFKLHVDGHL6DQWL*LR
YDQQLH3DRORPWOD'RPXVGHL7DSSHWLGL3LHWUDSUHVVRODFKLHVDGL6DQW·(XIH
PLDPWHLQÀQHLOJUDQGHFRPSOHVVRGL6DQ9LWDOHFKHFRPSUHQGHLOPDXVROHR
GL*DOOD3ODFLGLDODFKLHVDGL6DQWD&URFHODFKLHVDGL6DQWD0DULD0DJJLRUHHLO
Museo Nazionale di Ravenna. Questo grande complesso, coi suoi 300 metri di di
VWDQ]DGDOODIHUPDWDGLSLD]]D)UDQFHVFR%DUDFFDqSHUzLOPHQRDFFHVVLELOHWUDPL
WHOHIHUPDWHGHJOLDXWREXVSHUFLzPROWLYLVLWDWRULSUHIHULVFRQRXVXIUXLUHGHOJUDQGH
SDUFKHJJLR UHWURVWDQWH /D FKLHVD GL 6DQ*LRYDQQL (YDQJHOLVWD H OD FKLHVD GHOOR
Spirito Santo con il battistero degli Ariani sono raggiungibili dalla fermata di piazza 
$QLWD*DULEDOGLFKHVLWURYDDOWHUPLQHGHOYLDOHFKHSDUWHGDOIURQWHGHOODVWD]LRQH
$OWULPRQXPHQWLLPSRUWDQWLVRQRVHUYLWLGDIHUPDWHPLQRULHTXHVWRGRYUHEEHSRUWDUH
DGXQDULÁHVVLRQHVXOODUHOD]LRQHWUDLOVLVWHPDGHLWUDVSRUWLSXEEOLFLHLYLVLWDWRUL$G
HVHPSLRLOFRPSOHVVRGHOOD%DVLOLFD8UVLDQDFKHFRQWLHQHGHLJLRLHOOLGHOO·DUFKLWHWWXUD
%L]DQWLQDFRPHLOEDWWLVWHUR1HRQLDQRHODFDSSHOODGL6DQW·$QGUHDDOO·LQWHUQRGHO0X
seo Arcivescovile, è raggiungibile dalla fermata di piazza John Fitzgerald Kennedy, 
che si trova su una via secondaria. 
5LFRUGLDPRLQÀQHLO0DXVROHRGL7HRGHULFRFKHVLWURYDIXRULGDOFHQWURVWRULFRHGq
servito da una fermata in via delle Industrie, antistante la biglietteria. Le linee tuttavia 
QRQVRQRFRVuQXPHURVHFRPHTXHOOHDOO·LQWHUQRGHOFHQWURVWRULFR
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6SHFLÀFKHWHFQLFKH
Il testo “Parte seconda” è a cura degli studenti del Laboratorio di Laurea Archeologia 
H3URJHWWRGLDUFKLWHWWXUD$$DYHQWLFRPHPHGHVLPDDUHDGLSURJHWWR
il Palazzo di Teoderico. Dove non diversamente indicato foto e immagini sono da 
attribuire agli autori del testo.
Elvira Laura Bandini 
capitolo 5
Lucia Brasini
capitolo 5.4 con Eirini Christoforaki
Sara Celli
FDSLWROR
Eirini Christoforaki
FSLWRORFRQ/XFLD%UDVLQL
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3. Teoderico e Ravenna
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7HRGHULFRUHGHJOL2VWURJRWL66
7HRGHULFRQDFTXH LQWRUQRDO LQ3DQQRQLDÀJOLRGL7HRGHPLURGHOODVWLUSH
GHJOL$PDOLHGL(UHOLHYD,QWHQHUDHWjIXGDWRLQRVWDJJLR67 a Costantinopoli, a ga
UDQ]LDGHOODSDFHWUD%L]DQWLQLHG2VWURJRWLSUHVVRODFRUWHGL/HRQH,GRYHYLVVH
per dieci anni.
8QDYROWDOLEHUR7HRGHULFRVLIHFHQRWDUHSHUOHVXHDELOLWjGLFRPDQGDQWHHDOODPRU
WHGHOSDGUHDYYHQXWDQHOGLYHQQHUHGHJOLRVWURJRWL*UD]LHDLEXRQLUDSSRUWL
FRQ%LVDQ]LRHDGDOFXQHYLWWRULHRWWHQXWHQHOOD]RQDGHL%DOFDQLULFHYHWWHGDOO·LPSH
ratore Zenone lo stato di IHGHUDWRURPDQR68=HQRQHLQROWUHWHPHQGRO·DYDQ]DWDGL
2GRDFUHYHUVR%LVDQ]LRPDQGz7HRGHULFRDFRPEDWWHUORLQ,WDOLDQHO
Nel 493 Teoderico fece uccidere a tradimento il re Odoacre e tutta la sua corte, dan
GRYLWDFRVuDOGRPLQLRGHJOL2VWURJRWLLQ,WDOLD
/H LPPDJLQLGHO IRQGDWRUHGHO UHJQRJRWRG·,WDOLDGRYHYDQRHVVHUHPROWRGLIIXVH
ma non resta praticamente nulla delle opere che sono descritte nelle fonti, mentre 
spesso sono state rintracciate tracce della cancellazione volontaria delle immagini 
GHOVRYUDQRFRPHFRQVHJXHQ]DGHOODFRQÀVFDGHLEHQLGHJOLDULDQL
Le immagini scultoree sono andate tutte perdute, rimane solo la documentazione 
scritta.
3UREDELOPHQWHXQDVWDWXDHTXHVWUHLQEURQ]RGRUDWRHUDFROORFDWDGDYDQWLDOO·LQJUHV
VRGHOSDOD]]RUHDOHD5DYHQQDTXHVW·XOWLPDIXULVSDUPLDWDGDOODGDPQDWLRPHPR
riae FKHFROSu OHDOWUH LFRQRJUDÀHGL7HRGHULFR IRUVHSHUFKp LQRULJLQH IXGHGLFDWD
DOO·LPSHUDWRUHEL]DQWLQR=HQRQH/DVWDWXDIXSRLWUDVSRUWDWDQHOODUHJJLDGL$TXLVJUD
QDGD&DUOR0DJQRQHOO·
Anche le immagini musive erano molto diffuse, ma purtroppo subirono la stessa sor
WHGLTXHOOHVFXOWRUHH/HIRQWLVFULWWHVRQRULFFKHGLLQIRUPD]LRQLVXLULWUDWWLPXVLYLGHO
sovrano, presenti non solo a Ravenna ma anche nel mercato di Napoli e nel WULEXQDO 
del palazzo di Pavia.
,OSULPRFRPSOHVVRHUDTXHOORGHOSDOD]]RUHDOHDQGDWRSHUGXWRLQVHJXLWRDVSROLD
zioni e furti. A detta dello storico Andrea Agnello il palazzo, restaurato e riorganizza
WRGD7HRGRULFRGRYHYDFRQVHUYDUHGXHLPPDJLQLHTXHVWULGHOVRYUDQRXQRVXOOD
facciata stessa e uno sulla porta del triclinio. Sulla facciata, alle spalle della statua 
EURQ]HDGHOVRYUDQRHUDODUDIÀJXUD]LRQHGL7HRGRULFRDUPDWRDIÀDQFDWRGDOOHSHU
VRQLÀFD]LRQLGL5RPDH5DYHQQD
66 05(<'(//(7/DUHJDOLWjWHRGRULFLDQD9RO,,0DUVLOLR9HQH]LDSS
67  ,OWHUPLQHGLRVWDJJLRKDDVVXQWRRJJLXQDYDOHQ]DQHJDWLYDPDLQUHDOWj7HRGHULFRIX
DFFROWRDOODFRUWHLPSHULDOHFRPHXQÀJOLR
68  Alleato dello stato romano.
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,O VHFRQGRFRPSOHVVRqGDWRGDLPRVDLFLGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYR UDIÀJXUDQWL OD
facciata interna del palazzo che dava sul peristilio, seppur profondamente trasfor
mati a seguito dei rifacimenti realizzati dal vescovo Agnello dopo il 561, tali mosaici 
SHUPHWWRQRGLDSSUHQGHUHORVWLOHGHOODGHFRUD]LRQHLQHWjWHRGHULFLDQD
/·XQLFRULWUDWWRQRWRHDWWULEXLELOHD7HRGRULFRqTXHOORFKHFRPSDUHQHOODPRQHWDGD
WUHVROGL LQRURSUREDELOPHQWHGL]HFFDURPDQDUDIÀJXUDQWHQHOGULWWR LOEXVWRGHO
sovrano e nel verso la Vittoria recante una ghirlanda (probabilmente la Vittoria Paci
ÀFDWULFHFKHIXFRQLDWDSHUFHOHEUDUHODYLWWRULDVX2GRDFUHQHO
$GRJJLHVLVWHXQXQLFRHVHPSODUHULWURYDWRQHOODQHFURSROLGL0RYLRG·$OEDD6HQL
gallia. 
3LFKHXQDPRQHWDVLSRWUHEEHSDUODUHGLXQPHGDJOLRQHGHVWLQDWRDLGRQDWLYLDOO·LQ
WHUQRGHOO·pOLWHJRWDSRLFKpqLQFRQWUDVWRFRQODSROLWLFDGL7HRGHULFRGLUDIÀJXUDUH
VXOOHPRQHWHO·LPPDJLQHGHOO·LPSHUDWRUHG·2ULHQWH
/·LPPDJLQHFKHYLFRPSDUHqFRQYHQ]LRQDOHVLPEROLFDHQRQUHDOLVWLFDLOUHqUDS
SUHVHQWDWR IURQWDOPHQWH ODPDQRGHVWUDQHOJHVWRGHOO·DGORFXWLR69 e la sinistra so
VWLHQHLOJORERVRUPRQWDWRGDOODYLWWRULDFRQSDOPDHFRURQD*OLHOHPHQWLGHOYROWR
TXDOLODIROWDHSHVDQWHIUDQJLDHLEDIÀVRQRGDLQWHUSUHWDUHFRPHVHJQLGLGLVWLQ]LRQH
etnica piuttosto che individuale. 
3.2. La regalità teodoriciana70
1HO5DYHQQDGLYHQQHXQDGHOOHUHVLGHQ]HLPSHULDOLGHOO·LPSHURG·2FFLGHQWHH
7HRGHULFRQHOVWDELOuFKHGLYHQWDVVHFDSLWDOHGHOVXRUHJQR
)RQWLVFULWWHGHVFULYRQRO·HSRFDWHRGHULFLDQDFRPHXQSHULRGRGLIRUWHVSOHQGRUHSHU
ODFLWWjVLFXUDPHQWHXQDSDUWHGLTXHVWLVFULWWLqGDLQWHUSUHWDUHFRPHSURSDJDQGD
PDQRQF·qGXEELRFKH7HRGHULFRFRQFHQWUzVXOODFLWWjXQRVIRU]RHGLOL]LRFRQVLGHUH
YROHGRYXWRDQFKHDOODSROLWLFDDPEL]LRVDVLDQHLFRQIURQWLGHOO·2ULHQWHVLDGHLUHJQL
RFFLGHQWDOL7HRGHULFRQRQVLDFFRQWHQWzGLRFFXSDUHLOXRJKLHVLVWHQWLPDDUULFFKuOD
FLWWjGLQXPHURVLPRQXPHQWLHGqTXLFKHLOVRYUDQRGHVLGHUzULSRVDUH
4XDQGR LO VRYUDQRDUULYzD5DYHQQDVL WURYRGDYDQWL DGXQD URFFDIRUWH EDJQDWD
RYXQTXHGDOOHDFTXHFLUFRQGDWDGDO3RHGDDOWULÀXPLQDYLJDELOLLVRODWDGDOOHSDOXGL
e collegata ai sobborghi meridionali dalla via Caesaris.71 Fino al V secolo Ravenna 
GRYHYDXVXIUXLUHGLXQSRUWRLQFLWWjROWUHDTXHOORGL&ODVVHFKHVLXQLYDSRLDOOD
)RVVD$XJXVWD/D)RVVDDYUHEEHGHWHUPLQDWRDQRUGHVWGHOO·DWWXDOHFDQDOH&DQ
69 /·DGORFXWLRHUDO·XVDQ]DGLIDUHXQGLVFRUVRIRUPDOHDOOHWUXSSHWLSLFDGHJOLLPSHUDWRUL1HOOH
UDIÀJXUD]LRQLqLGHQWLÀFDWDFRQLOEUDFFLRGHVWURDO]DWRHLOJHVWRGLDWWLUDUHO·DWWHQ]LRQH
70 REYDELLET, M., /DUHJDOLWj WHRGRULFLDQD, in 6WRULDGL5DYHQQD, voll. II, Marsilio, Venezia 
1990
71  Sid. Apoll., Epist., I, 5, 55
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GLDQRXQLQYDVRSRUWXDOHHVWHVRDOO·DUHDFRPSUHVDWUDODURFFD%UDQFDOHRQHHYLDOH
Farini, infatti presso il Mausoleo di Teoderico il toponimo DGIDUXPULFRUGDO·HVLVWHQ]D
di un porto.
&RPHSULPRLQWHUYHQWRLOVRYUDQRVLGHGLFzDOUHVWDXURGHOO·DFTXHGRWWRFRVWUXLWRGD
7UDLDQRH ULGRWWR LQ URYLQD(JOL IHFHSRL ULVWUXWWXUDUH OD%DVLOLFDGL(UFROH DQFRUD
RJJLQRQLGHQWLÀFDWDVXOWHUUHQRXQRGHJOLHGLÀFLSLDQWLFKLGHOODFLWWj7DOLLQWHUYHQWL
erano in linea con la politica del re, mirata al recupero del passato glorioso e alla 
valorizzazione dei centri urbani. 
3HUTXDQWRULJXDUGDOHQXRYHFRVWUX]LRQLLQYHFH7HRGHULFRVLGHGLFzDOO·HGLOL]LDHF
FOHVLDVWLFDIDFHQGRFRVWUXLUHXQDFDWWHGUDOHHXQEDWWLVWHURSHULOFXOWRGHOO·DULDQHVL
mo, di cui il sovrano e il suo popolo erano adepti. 
)RQGzLQROWUHDOWUHFKLHVHWUDFXL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRFKHQDFTXHFRPHEDVLOLFD
SDODWLQDQHOVHWWRUHQRUGRULHQWDOHGHOODFLWWj7XWWHTXHVWHFRVWUX]LRQLHUDQRULFFD
PHQWHGHFRUDWHFRQPRVDLFLHPDUPLSUHJLDWLPROWLGHLTXDOLLPSRUWDWLGDOO·2ULHQWH
,QFDPSRWHUULWRULDOHHGXUEDQRO·RSHUDGHOUHJRWRIXVHQ]·DOWURVLJQLÀFDWLYDWDQWRGD
essere ricordata nella &KURQLFD7KHRGRULFLDQDGHOO·$QRQLPR9DOHVLDQRFRPHDPDWRU
IDEULFDUXPHWUHVWDXUDWRUFLYLWDWXP72 (amante delle costruzioni e restauratore delle 
FLWWj Ne è la prova la lettera del re Teoderico ai proprietari, ai difensori e ai curiali re
sidenti ad Estuni: “3266(6625,%86'()(1625,%86(,&85,$/,%86(6781,6
&216,67(17,%867+(2'(5,&865(;. 3URSRVLWL TXLGHPQRVWUL HVW QRYD FRQ
VWUXHUHVHGDPSOLXVYHWXVWDVHUYDUHTXLDQRQPLQRUHPODXGHPGHLQYHQWLVTXDPGH
UHEXVSRVVXPXVDGTXLUHUHFXVWRGLWLV3URLQGHPRGHUQDVLQHSULRUXP LPPXQLWLRQH
GHVLGHUDPXVHULJHUHTXLFTXLGHQLPSHUDOLHQXPYHQLWLQFRPPRGXPQRVWUDHLXVWL
WLDHQRQSUREDWXUDFFHSWXP.[…]”.73 
7HRGHULFRIRQGzSHUVpXQJUDQGHSDOD]]RSUREDELOPHQWHUHFXSHUDQGRDOFXQHVWUXW
WXUHGLGRPXVURPDQHJLjHVLVWHQWLHXQPDXVROHRGLJUDQGLGLPHQVLRQLODFXLVWUXW
WXUDDSLDQWDFHQWUDOHHYRFDGDXQDSDUWHLPDXVROHLLPSHULDOLDQWLFKLHWDUGRDQWLFKL
HGDOO·DOWUR OH WHQGHGHOOHSRSROD]LRQLQRPDGLGHOOHVWHSSHGHOO·$VLDFHQWUDOH8QD
VRUWDGLPDQLIHVWRGHOODPXOWLFXOWXUDOLWjFKHULDVVXPHYDSHUIHWWDPHQWHLOFDUDWWHUHLQ
teretnico del regno goto in Italia: un regno che faceva convivere goti e romani (erano 
FKLDPDWLFRVuJOLLWDOLDQLGLDOORUD
72  Anonimo Valesiano, &URQDFD, in Pierpaoli, 'D&DLR0DULRD5RVDPXQGD9LWDHSHUVRQDJJL
GL5DYHQQDDQWLFD., Ravenna, Libreria Tonini 1984, pp. 257.
73  Cassiodoro, Lettere Varie, in Pierpaoli, 'D&DLRD5RVDPXQGDFLWSS
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)RQWLVFULWWHHLFRQRJUDÀFKH
(·ORJLFRSHQVDUHFKH5DYHQQDXQDYROWDGLYHQWDWDUHVLGHQ]DLPSHULDOHIRVVHGRWD
ta di un palazzo dove potesse risiedere il sovrano ed esercitare il suo potere. Alcuni 
riferiscono di un palazzo denominato “DG/DXUHWDµIDWRHULJHUHGDOO·LPSHUDWRUH9D
OHQWLQLDQR,,,QHOOD]RQDVXGRULHQWDOHGHOODFLWWjQRQORQWDQRGDOOHPXUD
6DSSLDPRSRLFKH7HRGHULFR´SRUWzDWHUPLQHXQSDOD]]RPDQRQORGHGLFzHGLQWRU
QRYLFRVWUXuGHLSRUWLFLµTXHVWRqFLzFKHVFULYHO·$QRQLPR9DOHVLDQRQHOOD&KURQLFD
7KHRGRULFLDQD´«3DODWLXPXVTXHDGSHUIHFWXPIHFLWTXHPQRQGHGLFDYLW3RUWLFD
FLUFD3DODWLXPSHUIHFLW«µ74&RPHJLjPHQ]LRQDWRLOUHUHFXSHUzOHVWUXWWXUHGHO
palazzo più antico e fece erigere una cappella palatina nota come S. Apollinare Nuo
YR6HJXHQGROHLQGLFD]LRQLGHOOHIRQWLVFULWWHO·DUHDSDOD]LDOHHUDPROWRDPSLDHVL
HVWHQGHYDOXQJRJUDQSDUWHGHOVHWWRUHRULHQWDOHGHOODFLWWjDSSURVVLPDWLYDPHQWHGD
6DQ*LRYDQQLHYDQJHOLVWDÀQRDOO·LVRODWRDVXGGLYLD$OEHURQL1HO,;VHFROR$QGUHD
Agnello scrive che in una delle sale imperiali, il “WULFOLQLXPDGPDUHµFKLDPDWRFRVu
SHUODVXDYLFLQDQ]DDOPDUHVLSRWHYDDQFRUDYHGHUHXQRVSOHQGLGRPRVDLFRUDIÀ
gurante Teoderico. Questa descrizione, assieme ad altre, conferma la teoria che il 
palazzo fosse impreziosito da mosaici e marmi pregiati. 
74  Anonimo Valesiano, &URQDFD, in Pierpaoli, 'D&DLR0DULRD5RVDPXQGD., cit., pp. 257
 Fig 3.1 il medaglione di Senigallia, una delle poche immagini 
di Teoderico sopravvissuta allaGDPQDWLRPHPRULDH. Tratta da 
$8*(17,$3DODWLDSDOD]]LLPSHULDOLWUD5DYHQQDH%LVDQ
]LR%LEOLRWHFD&ODVVHQVHHGLWRUH5DYHQQD
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/DWRSRQRPDVWLFDGHL3DOD]]LLPSHULDOLLQ
età tardo antica e altomedievale
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4.1. La nascita dei Palatia
La parola “palazzo” deriva dal latino3DODWLXP che per i romani indicava il colle pa
latino, per molti secoli sede degli imperatori. La residenza sul palatino rimase un 
VLPERORHXQPRGHOORGHOSRWHUHDQFKHQHOO·HSRFDWDUGRDQWLFDTXDQGRDO WHPSR
GL'LRFOH]LDQRIXLVWLWXLWDODWHWUDUFKLDFLRqODGLYLVLRQHGHOO·LPSHURLQGXH
SDUWLFLDVFXQDDIÀGDWDDGXQ$XJXVWRHDGXQ&HVDUHFRVLFFKpOHVHGLGHOSRWHUH
si moltiplicarono. Purtroppo non sono molti i palazzi che hanno lasciato tracce ma
WHULDOLPDqFRPXQTXHHYLGHQWHFKHPROWLGLTXHVWLSDOD]]LDYHVVHURVWUXWWXUHPROWR
VLPLOLULSURSRVWHFRQXQDFHUWDIUHTXHQ]DHYLGHQWHPHQWHSRLFKpYHQLYDQRFRQVLGH
UDWHFRPHHOHPHQWLGHOO·DUFKLWHWWXUDGHOSRWHUH,SDOD]]LHUDQRJHQHUDOPHQWHGRWDWL
di facciate monumentali, vasti cortili interni colonnati, ampie aule absidate e spesso 
HUDQRDVVRFLDWLDXQFLUFRGHVWLQDWRDOO·HVLEL]LRQHGHOSRWHUH
,OSDOD]]RLPSHULDOHFRPHOXRJRGHOSRWHUHWUDVFHQGHQWHGHOO·LPSHUDWRUH75
A Costantinopoli il potere imperiale assume forti connotazioni e grazie al 3DODWLXP 
ODSUHVHQ]DGHOODÀJXUDLPSHULDOHqHYRFDWDDQFHVHPDWHULDOPHQWHDVVHQWHFRVu
FRPHO·XWLOL]]RFXOWXUDOHGHOORVSD]LRHGHOOHUHOD]LRQLVSD]LDOLQHOODVRFLHWjURPDQRR
ULHQWDOHFHQWUDWHVXOO·LVWLWX]LRQHLPSHULDOHUHLÀFDQRODFRVFLHQ]DGHOODJHUDUFKLDGHO
FRVPRQHJOLHGLÀFLQHOODSURVVHPLFDQHLVHJQLHQHOODPXVLFD/DPHQWDOLWjDQWUR
SRFRVPLFDIDVuFKHLOFLHORVLDSHUFHSLWRFRPHXQD&RVWDQWLQRSROLFHQWRYROWHSL
JUDQGH(OHPHQWLDUFKLWHWWRQLFLULFRUUHQWLFRPHODUHJJLDO·LSSRGURPRHLOPDXVROHR
sono il segno monumentale torreggiante sul tessuto urbano. Questi tre luoghi forti 
della monarchia, segnano il culmine del percorso trionfale, 3DODWLXP e ippodromo 
sono presenti ad Antiochia, a Milano, a Tessalonica, a Ravenna al pari di Roma e 
Costantinopoli. Il 3DODWLXP DSSDUH FRPH XQD FLWWj SURLELWD LQWHUGHWWD DJOL LQGLJQL
simbolo monumentale del sovrano stesso: in Egitto era stato assunto il termine pero, 
SKDUDRFKHVLJQLÀFDSDOD]]RJUDQGHRUHDOHLOUDSSRUWRVWRULFRWUDIDUDRQHHEDVLOHXV 
LPSHUDWRUHIXDVVLFXUDWRGDOSURWRFROORHJL]LDQRDGRSHUDGHOO·LPSHUDWRUHURPDQR
ÀQRDO,9VHFRORG&
$ WDOH FLWWj SURLELWD VL DFFHGHYD WUDPLWH XQD SRUWDPRQXPHQWDOH LQ EURQ]R GHWWD
&KDONqFKHVHFRQGRODPHWDIRUDVRODUHGHOO·DSSDUL]LRQHLPSHULDOHVLDSUHDOOHYDU
del sole alle persone invitate dal sovrano e si richiude al tramonto. La concezione 
GHOODÀJXUDGHOO·LPSHUDWRUHHUDTXHOODGLXQVRYUDQRQDVFRVWR LQDWWLQJLELOHVHQRQ
GDFKLHVSUHVVDPHQWHLQYLWDWRGLIURQWHDOTXDOHVLVWDLQDGRUD]LRQHHLQVLOHQ]LR
PHQWUHODVDODGHOO·XGLHQ]DODUHJLDGLYLHQHLOOXRJRGHOODULYHOD]LRQHGHOODVDFUDOLWj
Il tema della vittoria è un altro elemento spesso ripreso in vari palatia, lo è anche 
75 3'"*30-*$".1"/"5*3BWFOOB$PTUBOUJOPQPMJBTQFUUJUPQPHSBmDPNPOVNFOUBMJF
JDPOPHSBmDJJO4UPSJBEJ3BWFOOB7PM**.BSTJMJP7FOF[JBQQ
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nel 3DODWLXP di Teoderico a Ravenna, sulla facciata. A Costantinopoli, il poeta di 
FRUWH)ODYLR&UHVFRQLR&RULSSRQHOFRQVHQWHGLHYLGHQ]LDUHODVSD]LDOLWjLQFXL
VLULYHODODÀJXUDGHOO·LPSHUDWRUH´XQRVSD]LRVHSDUDWRHVFOXVLYRFKHVLULYHODFRPH
concessione attraverso le cortine mobili, con al centro il trono sotto il ciborio in forma 
GHOOHTXDWWURSDUWLGHOFLHORDFXLVWDQQRDSSHVHOHGXHYLWWRULHDODWHLQDWWRGLSRUJHUH
ODFRURQDG·DOORURµ76
/·DVVXQ]LRQHGDSDUWHGHOO·LPPDJLQDULRFROOHWWLYRGHOSDOD]]RLPSHULDOHFRPHLPPD
gine della dimora celeste di Dio è testimoniata oltre che dai vescovi dalla 9LVLRQHGL
'RURWHRXQSRHPDVFULWWRWUDLO,,,HLO,9VHFROR1HqODSURYDDQFKHO·LPSRUWDQ]D
FKHULYHVWHO·LQL]LD]LRQHFXLO·LFRQRORJLDEL]DQWLQDDOOXGHFRVWDQWHPHQWHDWWUDYHUVRLO
tema della “rivelazione”, cioè lo scostamento del YHOXPo cortina raccolta, in modo 
da consentire la visione di uno spazio sacro o di persone sacre di solito interdetti 
DOO·RFFKLR GHL QRQ LQL]LDWL ´« ORQJRTXH VHGLOLD FRPSWD WHQRUH FODUD VLSHUSRVLWLV
RUQDEDQWDWULDYHOLV9HODWHJXQWSRVWHV&XVWRGHVDUGXDVHUYDQWOLPLQDHWLQGLJQLV
LQWUDUHYROHQWLEXVREVWDQWFRQGHQVLQXPHULVIDVWXQXWXTXHWUHPHQGLµ77 “« sedili in 
OXQJKHÀOHDJJUHJDWLLQVFKLHUHJOLVSOHQGLGLDWULLRUQDYDQRFRQFRUWLQHVRYUDSSRVWH
&RUWLQHFRSURQROHSRUWH*XDUGLHVRUYHJOLDQROHGLIÀFLOLVRJOLHHEORFFDQRJOLLQGHJQL
FKH YRJOLRQR HQWUDUH LQFXWHQGR VRJJH]LRQH SHU O·DEELJOLDPHQWR OXVVXRVR H SHU LO
FLSLJOLRµ/·DSSDUL]LRQHLPSHULDOHqXQDULYHOD]LRQHWUVFHQGHQWDOH´SURQDHVROXQWUH
JQDQWLVDGRUDQW9HUXPXWFRQWUDFWRSDWXHUXQWLQWLPDYHORRVWLDHWDXUDWLPXFXHUXQW
DWULDWHFWL&DHVDHUXPTXHFDRXWGLDGHPDWHIXOJHUHVDFUR«VXVSH[LW«µ78 “proster
nati adorano il trono ma come fu tirato il velo e apparvero le segrete porte e rifulsero 
OHVDOHGHOO·HGLÀFLRG·RURHEULOODUHGHOVDFURGLDGHPDLOFDSRFHVDUHRGLVRWWRLQVX
YLGH «µ/·LPSHUDWRUHSDUWHFLSDYDDOOHFHULPRQLHGDOFKLXVRGLXQDVDODRUDWRULR
DOO·LQWHUQRGHOODEDVLOLFDSDODWLQDQHOFDVRGL&RVWDQWLQRSROLHUD6DQWD6RÀDSHU
correndo il breve tragitto dalla Porta Aurea79DOOHSRUWHGHOODLFRQRVWDVL/·LFRQRORJLD
GHOSDOD]]RLPSHULDOHDOO·LQWHUQRGHOOHFKLHVHqULFRUUHQWHFRVuFRPHD5DYHQQDLQ
6DQW·$SROOLQDUH1XRYRDQFKHD7HVVDORQLFDQHOODFKLHVDGL6-XOLDQ'RV3DGURV
QRQFKpQHJOLVIRQGLSDOD]LDOLGHL WURQLDOO·LQWHUQRGHOEDWWLVWHURQHRQLDQRVHPSUHD
5DYHQQD/·DUFKLWHWWXUDGHO3DODWLXPGUDPPDWL]]DHWUDGXFHLQVSD]LRO·HSLIDQLDLP
periale, il lusso trascendente che circonda la persona sacra, il mistero iniziatico del 
76  A. Carile, ,OSDOD]]RLPSHULDOHFRPHOXRJRGHOODHSLIDQLDGHOSRWHUHWUDVFHQGHQWHGHO·LPSH
UDWRUH in 3DODWLDSDOD]]LLPSHULDOLWUD5DYHQQDH%LVDQ]LR%LEOLRWHFD&ODVVHQVHHGLWRUH5DYHQQD
2003, p. 6
77 &25,QODXGHP,XVWLQL,,,SS
78 &25,QODXGHP,XVWLQL,,,SS
79  La Porta Aurea era la porta principale di Costantinopoli attraverso le mura terrestri, usata 
nel corso delle cerimonie trionfali. Fu eretta nel 388 durante il regno di Teodosio I per celebrare la 
vittoria su Magno Massimo.
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YHORLQXQFDOHLGRVFRSLRGLVLPEROLHVHJQLQHOODÀJXUDGHOSRWHUHLPSHULDOHLQTXDOLWj
di SDFLÀFXVSDFDWRURUELVFLRqGHOIDFLWRUHPDJLFRGLRUGLQH*OLVSD]LGHO3DODWLXP 
sono determinati dalla concezione trascendente del potere: la corte celeste, rive
OD]LRQHGHOODGLYLQLWjLQL]LD]LRQHYLWWRULDLPSHULDOHVRQRLSDUDPHWULFXLDUFKLWHWWLH
artigiani devono sottostare. 
5DYHQQD&RVWDQWLQRSROLWRSRJUDÀDHWLSRORJLHPRQXPHQWDOL80
,OFROOHJDPHQWRFRQO·DPELWR LPSHULDOHHODPHWURSROLEL]DQWLQDqVXJJHULWRGDXQD
VHULHGLGHGLFKHGLHGLÀFLVDFULWUDPDQGDWHGDOSURWRVWRULFR$JQHOORQHO/LEHU3RQ
WLÀFDOLV Ë LQWHUHVVDQWH RVVHUYDUH DQFKH FKH GXUDQWH LO UHJQR GL*DOOD3ODFLGLD H
9DOHQWLQLDQR,,,VLULVFRQWUDD5DYHQQDXQIHQRPHQRJLjSDUHFFKLRGLIIXVRD&RVWDQ
WLQRSROLFLRq OD WUDVOD]LRQHGLUHOLTXLHGDOOD7HUUDVDQWDFRQ ORVFRSRGLGDUYLWDDO
SURFHVVRGLVDFUDOL]]D]LRQHGHOODFDSLWDOH*LjSULPDGHOODGRPLQD]LRQHJRWDHUDQR
SUHVHQWLVXOWHUULWRULRULFKLDPLWRSRQRPDVWLFLHWRSRJUDÀFLDOODFDSLWDOHG·2ULHQWHQH
qXQHVHPSLR LOTXDUWLHUHSDOD]LDOHVYLOXSSDWRVLVRWWR9DOHQWLQLDQR ,,,YHQHQGRGD
Caesarea81, varcata la porta Wandalariana, prima di raggiungere il 7KHRGHULFLDQXP 
80 5)$,52/,&$03$1$7,5DYHQQD&RVWDQWLQRSROLDVSHWWLWRSRJUDÀFRPRQXPHQWDOLH
LFRQRJUDÀFLLQ6WRULDGL5DYHQQD9RO,,0DUVLOLR9HQH]LDSS
81  Insediamento romano compreso tra Ravenna e Classe. Oggi non vi sono più tracce mate
riali.
Fig 4.1 ULFRVWUX]LRQHGHO*UDQ3DOD]]RGL&RVWDQWLQRSROL
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ove risiedettero anche gli esarchi, si incontrava il palazzo DG ODXUHWD, costruito da 
Valentiniano III. La denominazione di /DXUHWXP potrebbe evocare il primo palazzo 
imperiale di Costantinopoli, in greco ǻĮĳȞȘ'DSKQq'XUDQWHLOUHJQRGHOODGLQDVWLD
YDOHQWLQLDQRWHRGRVLDQD5DYHQQDUDJJLXQVHXQDGHJXDWRDVVHWWRXUEDQLVWLFRFKHq
ancora evidente nelle attuali strade soprattutto a sud del circuito murario tardoantico 
GRYHDOFRQÀQHFRQLOVREERUJRGL&DHVDUHDGHOLPLWDYDLOFRPSOHVVRGHJOLHGLÀFLSD
laziali verso il mare, proprio come a Costantinopoli. Anche la Porta Aurea ravennate, 
DUFRGLWULRQIRIDWWRHULJHUHGRSRODVFRQÀWWDGHOO·XVXUSDWRUH*LRYDQQLQHOqLQ
IRUWHFRQQHVVLRQHFRQO·LQJUHVVRWULRQIDOHGHOO·LPSHUDWRUHYLWWRULRVRFKHFROOHJDYDOD
YLDSULQFLSDOHGL&RVWDQWLQRSROLFRQLIRULLPSHULDOLHWHUPLQDYDDOO·LSSRGURPR/D3RU
WD$XUHDGRYHYDHQIDWL]]DUHO·LQJUHVVRGDVXGRYHVWDOODFLWWjHWUDPLWHODYLD3RSLOLD
SRUWDUHDLTXDUWLHULXIÀFLDOLGHOODFLWWj/·HOHPHQWRSLLQWHUHVVDQWHGLFRQQHVVLRQHWUD
le due capitali è forse la dedica di Porta Aurea che ripete la stessa denominazione 
GHOODSRUWDGHOODPHWURSROLHOHPHQWRFKHFHOHEUDO·XQLWjGHOO·LPSHURHODOHJLWWLPLWj
GLQDVWLFDGHOVRYUDQRG·2FFLGHQWH
,O SDOD]]R GL &RVWDQWLQRSROL IX FRVWUXLWR YHUVR ODPHWj GHO ,9 VHFROR H GD DOORUD
conobbe uno sviluppo continuo, durato molti secoli. Era dotato di un settore di rap
presentanza e uno privato, includeva un ingresso monumentale e svariati cortili 
porticati. Vicino alla struttura palaziale era poi situato un grande ippodromo, dove 
O·LPSHUDWRUHHUDVROLWRPDQLIHVWDUVLLQWXWWDODVXDSRWHQ]D,OSDOD]]RGL7HRGHULFRD
Ravenna riprese alcuni nomi di monumenti e settori dal modello di Costantinopoli. 
4XHVWDWRSRQRPDVWLFDqGRFXPHQWDWDQHO/LEHU3RQWLÀFDOLVVFULWWRGDOORVWRULFR$Q
GUHD$JQHOORQHO,;VHFG&QHOTXDOHVRQRGHVFULWWLSULQFLSDOPHQWHGXHHOHPHQWL
derivati da Costantinopoli:
,OSULPRIDULIHULPHQWRDOO·HVLVWHQ]DGLXQOXRJRFKLDPDWR´&DOFKLµ´«LQIURQWHUHJLDH
TXDHGLFLWXUDG&DOFKLLVWLXVFLYLWDVXELSULPDSRUWDSDODWLLIXLWLQORFRTXLYRFDWXU6L
FUHVWXPXELHFFOHVLD6DOYDWRULVHVVHYLGHWXUµ«VXOODIDFFLDWDGHOODUHJJLDGHWWDDG
Calchi, dove era il primo ingresso del palazzo, nel luogo chiamato Sicrestum, dove 
si vede la chiesa del Salvatore. 
A Costantinopoli la monumentale porta di accesso dalla Via Regia al Palazzo im
SHULDOHHUDFKLDPDWD&KDONqORFDOL]]DWDDFFDQWRDOODFKLHVDGL6DQWD6RÀD6LSXz
TXLQGLGHGXUUHFKHDQFKH LO WHUPLQH ´&DOFKLµXWLOL]]DWRD5DYHQQD LGHQWLÀFDVVH OD
IDFFLDWDGLLQJUHVVRSULQFLSDOHDO3DOD]]RGL7HRGHULFR
,OVHFRQGRHOHPHQWR ID ULIHULPHQWR LQYHFHDOO·HVLVWHQ]DGHOOR ´6FXELWRµFRUUX]LRQH
del termine latino ([FXELWRULXP, la sede degli ([FXELWRULHVJXDUGLHSDODWLQHFKHVL
WURYDYDWUDOHFKLHVHGL6*LRYDQQL(YDQJHOLVWDH6$SROOLQDUH1XRYR/DSUHVHQ]D
GLXQVLPLOHHGLÀFLRD&RVWDQWLQRSROLqDWWHVWDWDDSDUWLUHGDO9VHFROR
Esistono altri elementi comuni tra le residenze del potere tardoantiche e altomedie
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vali, come per esempio la stretta vicinanza del Circo, che nel caso di Ravenna è 
GRFXPHQWDWRGDOODWRSRQRPDVWLFDDWWXDOHYLD&HUFKLR
3HUTXDQWRULJXDUGDLQYHFHODVWUXWWXUDVWHVVDGHJOLLPSLDQWLSDOD]LDOLVSLFFDODSUH
senza di una grande aula triabsidata, un triclinio monumentale affacciato di solito 
su un ampio peristilio. Questo elemento è comune anche alle domus e alle ville e 
FRVWLWXLVFHXQDFRVWDQWHQHOO·HGLOL]LDGLHSRFDWDUGRDQWLFD
Oltre al triclinio, ricorre la presenza di grandi aule absidate, a pianta semplice o com
plessa, che ospitavano solitamente funzioni pubbliche.
(OHPHQWLFRPXQLFRQDOWULSDOD]]LHYLOOHGLUDSSUHVHQWDQ]D82
Le principali ville residenziali riferibili al  IV secolo d.C. sembrano rispondere ad 
uno stesso registro architettonico nonostante non si tratti di costruzioni realizzate 
H[QRYRLQIDWWLHVVHVRUJRQRVSHVVRLQVLWLJLjLQSUHFHGHQ]DRFFXSDWLGDVWUXWWXUH
DELWDWLYHSLRPHQR WUDVIRUPDWH'DOSXQWRGLYLVWD WRSRJUDÀFR ODPDJJLRUSDUWH
delle ville si caratterizza per la localizzazione in posizioni gradevoli e panoramiche, 
QRQFKpYLFLQRDFRUVLG·DFTXDRLPSRUWDQWLYLHGLFRPXQLFD]LRQH
4.4.1. Villa di Galeata 
1HO)ULHGULFK.ULVFKHQH6LHJIULHG)XFKVFRQGXVVHURXQDEUHYHPDSURÀFXD
82 6)$0(1,&9LOOHUHVLGHQ]LDOLQHOO·,WDOLDWDUGRDQWLFD(GLSXJOLD%DUL
)LJ3LDQWDDUFKHRORJLFDGHO*UDQ3DOD]]R
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FDPSDJQDGLVFDYLD*DOHDWD83 presso il sito dove essi ritennero fosse costruito un 
palazzo di caccia residenza di Teoderico. Le ricerche dei due archeologi tedeschi 
furono interrotte dagli avvenimenti bellici e solo nel 1968 fu ripresa una seconda 
campagna di scavi di cui non resta documentazione. Il palazzo era situato sulla riva 
GHOÀXPH%LGHQWHWUDODSLDQXUDURPDJQRODHLOYHUVDQWHWRVFDQRGHJOL$SSHQQLQLLQ
XQ·RWWLPDSRVL]LRQHVWUDWHJLFD)XURQRLQGLYLGXDWHGLYHUVHIDVLQHOOHVWUXWWXUHVFDYD
WHGXHGLHWjURPDQDODSULPDULVDOHQWHDO,VHFD&H,VHFG&ODVHFRQGDULVD
OHQWHDO,,VHFG&HXQDWDUGRDQWLFDDWWULEXLWDDO´3DOD]]RGL7HRGHULFRµ,QUHDOWj
SLFKHGLSDOD]]RVLGRYUHEEHSDUODUHGLYLOODVLFFRPHOHVWUXWWXUHGLHWjWDUGRDQWLFD
riprendono le forme architettoniche delle ville romane medio e tardoimperiali. Nel 
VRQRVWDWLULSUHVLLODYRULSURSULRSHUULGHÀQLUHODTXHVWLRQHGHOO·XOWLPRFRPSOHV
so monumentale esistito sul pianoro. Si è avuta la conferma che le fondazioni delle 
murature sono sopravvissute al logorio del tempo, sfortunatamente non è andata 
PHJOLRDOOHSDYLPHQWD]LRQL/·DVSHWWRGHOODVWUXWWXUDVFDYDWDqTXHOORGLXQDJUDQGH
villa a padiglioni, collegati tra loro direttamente oppure da un lungo corridoio. È stato 
SRLULQYHQXWRXQXOWHULRUHQXFOHRDVXGHVWFRPSRVWRGDYDQLDGHVWLQD]LRQHWHUPDOH
,QVLQWHVLVLSXzGHGXUUHFKHLO´SDOD]]RµQRQqFKHXQDSDUWHGLXQVLVWHPDGLDVVL
SLYDVWRHGDUWLFRODWR$QFKHVHD*DOHDWDQRQqDWWHVWDWRLOSHULVWLOLRPDXQDJUDQ
de corte lastricata e coperta, le analogie con il palazzo di Ravenna sono molteplici, 
GDOO·DUWLFROD]LRQHGHOOHDXOHLQWRUQRDXQFDPPLQDPHQWRFHQWUDOHDOODSUHVHQ]DGLXQ
settore termale, alle aule absidate. 
4.4.2. Villa del Casale
Villa del Casale è situata nei pressi di Piazza Armerina in una valle ai piedi del mon
te Mangone. Scavi condotti nel 1954 hanno portato alla luce i resti di un grande 
FRPXQHLQSURYLQFLDGL)RUOL&HVHQDVLWXDWRQHOODYDOOHGHO%LGHQWH
)LJ3LDQWDDUFKHRORJLFDGHOOD9LOODGL7HRGHULFRD*DOHDWD)&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HGLÀFLRGDWDELOHQHO,9VHFRORG&$GRYHVWVLVYLOXSSDXQLPSLDQWRWHUPDOH'XUDQWH
O·HWjLPSHULDOHVLSRWUHEEHDWWULEXLUHDOVLWRLOQRPHGLFLWWjPHQWUHGDO,,,VHFRORLOVLWR
sarebbe diventato villaggio. La villa sorge nel sito di un precedente insediamento 
che potrebbe essere stato demolito da un forte terremoto. Il nucleo centrale della 
YLOODqUDSSUHVHQWDWRGDXQSHULVWLOLRDWWRUQRDOTXDOHVRQRGLVSRVWLDOFXQLDPELHQWL
SRVWLVXWHUUD]]HDGLYHUVHDOWH]]H/·LQJUHVVRQRQVLDSUHVXOODSDUWHFHQWUDOHGHOOD
YLOODPDqDIÀDQFDWRFRQXQDQGDPHQWRDVVLDOHQRUGVXG9LFLQRDOSHULVWLOLRFHQWUDOH
si sviluppa su una terrazza più alta una sala tricora che si apre su un cortile ovoida
OH$OGLOjGHOODVXDFRQIRUPD]LRQHDUFKLWHWWRQLFDODYLOODGHYHODVXDIDPDDL
PTGLPRVDLFLSDYLPHQWDOL
3DOD]]RGL'LRFOH]LDQR
(· FRQGLYLVD GDPROWL VWXGLRVL O·RSLQLRQH VHFRGQR FXL LPRGHOOL GL YLOOH UHVLGHQ]LD
li tardoantiche siano da ricercare nei modelli palaziali imperiali di epoca tetrarchi
FRFRVWDQWLQLDQD/DFUHD]LRQHGHOOHQXRYHVHGLLPSHULDOLSURPRVVDGD'LRFOH]LDQR
e Costantino avrebbe portato alla diffusione di un codice edilizio legato al potere. 
Secondo J. Strzygowski i nuovi centri di potere tetrarchica si sarebbero sviluppati su 
un modello realizzato per la prima volta a Spalato.
,O3DOD]]RGL'LRFOH]LDQRVLWXDWRD6SDODWR&URD]LDqXQ LPSRQHQWHFRPSOHVVR
Fig 4.4 Pianta archeologica della Villa del Casale
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DUFKLWHWWRQLFRIDWWRHGLÀFDUHGDOO·LPSHUDWRUH'LRFOH]LDQRPROWRSUREDELOPHQWHIUDLO
293 ed il 305, allo scopo di farne la propria dimora. Il palazzo con le sue mura coin
FLGHFROQXFOHRRULJLQDULRGHOFHQWURVWRULFRGHOODFLWWj,OSDOD]]RVLSUHVHQWDYDFRPH
XQDVRUWDGLFLWWDGHOODXQDVWUXWWXUDDXWRQRPDGHGLFDWDDOODÀJXUDVDFUDGHOO·LPSHUD
WRUH/DFRVWUX]LRQHqTXHOODWLSLFDGHJOLDFFDPSDPHQWLURPDQLVLFRPSRQHGLGXH
strade perpendicolari, il cardo e il decumano, dalla cui intersezione partono numero
se vie trasversali e una serie di peristili. Il perimetro esterno doveva essere di forma 
TXDGUDWDPDLOODWRVXGULVXOWDOHJJHUPHQWHLUUHJRODUHDFDXVDGHOGHFOLYLRGHOWHUUHQR
YHUVRLOPDUH/DFLQWDPXUDULDSUHVHQWDLQSURFLQWRGHJOLDQJROLWRUULRQLTXDGUDWLH
DPHWjGHLODWLSRUWHDIÀDQFDWHGDWRUULDEDVHRWWDJRQDOHOD3RUWD$XUHDDQRUG
la Porta Argentea ad est, la Porta Ferrea a ovest e la Porta Aenea a sud. Ciascuna 
HUDGRWDWDGLFRQWURSRUWDHGLXQFRUWLOHG·DUPL'DTXLSDUWLYDQRJOLDVVLSULQFLSDOLFKH
GLYLGHYDQRLOFRPSOHVVRLQTXDWWURULTXDGULLGXHDQRUGRVSLWDYDQRFDVHUPHVHU
YL]LHJLDUGLQLPHQWUHODSDUWHPHULGLRQDOHRVSLWDYDLOTXDUWLHUHLPSHULDOH,OJUDQGH
peristilio che accompagna gli assi principali è uno degli ambienti meglio conservati 
GHOSDOD]]RHIXQJHYDGDVFHQRJUDÀDSHUOHFHULPRQLHXIÀFLDOLDOOHTXDOLSDUWHFLSDYD
FRPHSURWDJRQLVWDO·LPSHUDWRUH'DOSHULVWLOLRVLDFFHGHYDSRLDGHVWHDGRYHVWDJOL
DPELHQWLGLFXOWRDGRYHVWHUDSUHVHQWHLOWHPSLRGHGLFDWRD*LRYHSRLWUDVIRUPDWRLQ
battistero, ad est si trovava invece il mausoleo a base ottagonale cinto da un colon
nato e sormontato da una cupola. La collocazione degli ambienti di rappresentanza 
HO·XVRGHOOHYLHFRORQQDWHVXJJHULVFHLQÁXHQ]HRULHQWDOLHDVVROXWLVWLFKHDVVLPLODELOL
DTXHOOLGHOSDOD]]RGL$QWLRFKLDHGL&RVWDQWLQRSROL
Fig 4.5 Pianta archeologica Palazzo di Diocleziano
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4.4.4. Patti Marina
/DYLOODGL3DWWL0DULQDVLWURYDYLFLQRD7LQGDULORFDOLWjVLWXDWDYLFLQRDOODVWUDGDFRQ
solare che collegava Messina a Palermo. A causa della sua vicinanza con la costa, 
ODYLOODSXzHVVHUHGHQRPLQDWDFRPHPDULWLPD e la sua costruzione si fa risalire alla 
SULPDPHWjGHO,9VHFRORG&DQFKHVHPDQFDODSXEEOLFD]LRQHGHLGDWLDUFKHRORJL
ci. Il nucleo principale della villa è costituito da un ampio peristilio rettangolare su cui 
VLDSURQRDOFXQLDPELHQWLWUDLTXDOLXQDVDODDEVLGDWDDGHVWHGXQDWULDEVLGDWDD
sud. A nord del peristilio, si colloca un grande cortile rettangolare circondato da am
ELHQWLDQRUGGHOTXDOHGRYHYDWURYDUVLO·LQJUHVVRSULQFLSDOHGHOODYLOODLQGLUH]LRQH
della strada costiera 0HVVDQD/LOLEHXP8QLPSLDQWRWHUPDOHVLWURYDDQRUGHVWGHO
peristilio ma non appare collegato unitariamente al nucleo centrale della villa. Nono
VWDQWHFLzVHFRQGR*9R]DODYLOODGL3DWWL0DULQDVDUHEEHVWDWDSURJHWWDWDVHFRQ
GRXQSLDQRSURJHWWXDOHXQLWDULR$QFKH LQTXHVWRFDVRVLDPR LQSUHVHQ]DGLXQD
villa tardoantica con peristilio centrale e ambienti absidati, architettonicamente la 
somiglianza con piazza armerina è notevole nonostante le dimensioni ridotte e la 
PLQRUHFRPSOHVVLWj
Fig. 4.6 pianta archeologica della villa di Patti Marina.
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/·DUHDGLSURJHWWR
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5.1. Il Palazzo di Teoderico
/HFRVHFKHHJOLORVFDYDWRUHWURYDQRQVRQRGLVXD
SURSULHWjGDSRWHUWUDWWDUHFRPHJOLDJJUDGDRWUDVFXUDUHD
VXRSLDFLPHQWR6RQRXQOHJDWRDIÀGDWRGLUHWWDPHQWHGDO
SDVVDWRDOO·HSRFDSUHVHQWHHJOLqVRORO·LQWHUPHGLDULR
SULYLOHJLDWRDWWUDYHUVROHFXLPDQLFLSHUYHQJRQRHVHSHU
QHJOLJHQ]DWUDVFXUDWH]]DRLJQRUDQ]DVPLQXLVFHTXHOODVRPPD
GLFRQRVFHQ]HFKHVLVDUHEEHURSRWXWHRWWHQHUHGDORUR
VDSSLDGLHVVHUHFROSHYROHGLXQFULPLQHDUFKHRORJLFRGL
SULPDJUDQGH]]D/DGLVWUX]LRQHGLWHVWLPRQLDQ]HqFRVu
GRORURVDPHQWHIDFLOHHDQFKHSHUGXWDPHQWHLUUHSDUDELOHµ
&DUWHU+RZDUG/DVFRSHUWDGHOODWRPEDGL7XWDQNKDPRQ
Diversamente dai palazzi di Onorio e Valentiniano III, di cui si hanno solo indicazioni 
LPSUHFLVHODWUDGL]LRQHHUXGLWDORFDOHHQXPHURVLGRFXPHQWLPHGLHYDOLLGHQWLÀFDQR
LO3DOD]]RGL7HRGHULFRQHOO·DUHDFKHVLVYLOXSSDDVXGGHOODFKLHVDGL6DQ*LRYDQQL
(YDQJHOLVWDHDGHVWGHOOHFKLHVHGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRH6DQ6DOYDWRUHLQTXHO
settore in passato contraddistinto dal nome 5HJLR3DODWLL 7KHRGHULFL5HJLV/·LQ
WHUHVVHSHU O·DUHDGHO3DOD]]RGL7HRGHULFRYHQQHFRQFUHWL]]DQGRVLQHO;9,, VHF
FRQO·LQL]LRGHOOHSULPHHVSORUD]LRQLDUFKHRORJLFKHFKHVLFRQFHQWUDURQRLQL]LDOPHQ
WHQHOODSURSULHWj0RQJKLQLGRYHIXURQRULQYHQXWLQXPHURVLIUDPPHQWLPXVLYL1HO
 LO&RQWH2XYDURIIHIIHWWXzQHOO·DUHDPHULGLRQDOHVDJJLGL VFDYRFKHYHQQHUR
poi ripetuti nel 1907 come fase preliminare della campagna di scavo condotta fra 
LOHLO*OLVFDYLLQL]LDURQRLODJRVWRVRWWRODGLUH]LRQHGL**KL
UDUGLQL6RSULQWHQGHQWHDJOL6FDYLGL$QWLFKLWjSHUO·(PLOLDH&5LFFL'LUHWWRUHGHOOH
$QWLFKLWjHGHOOH%HOOH$UWLHVLFRQFOXVHURQHOPHVHGLQRYHPEUH3HUDOWULVHLDQQL
VLHIIHWWXzXQRVFDYRVLVWHPDWLFRÀQDOL]]DWRSULQFLSDOPHQWHDOGLVWDFFRGHLQXPHURVL
lacerti musivi che man mano emergevano e di cui furono effettuati anche rilievo e 
UHVWDXUR*KLUDUGLQLH5LFFLSRWHURQRFRQWDUHVXQXPHURVLFROODERUDWRULFKHSHUPL
VHURODUDFFROWDGLQXPHURVLGDWLXWLOLSRLDOODFUHD]LRQHGLXQDUHOD]LRQHÀQDOHDG
RSHUDGHO'LUHWWRUHGHJOLVFDYL$$]]DURQLSURIHVVRUHGLGLVHJQRDOO·$FFDGHPLDGL
5DYHQQD3=DXOLDGGHWWRDOODYLJLODQ]D*1DYH$*RUGLQLH*6DYLQLFRPPLV
VDULRRQRUDULRGHO0XVHRGL5DYHQQD/·HQRUPHTXDQWLWjGLGDWLUDFFROWDQHL5DSSRUWL
6HWWLPDQDOLHQHOODGRFXPHQWD]LRQHJUDÀFDHIRWRJUDÀFDLQSDUWHWXWW·RUDLQHGLWDFL
permette di ripercorrere le tappe della campagna di scavo. Le indagini archeologi
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FKHSRUWDURQRDOODOXFHVXXQ·DUHDGLPTXQFRPSOHVVRFRVWLWXLWRGDXQDVHULH
di ambienti costruiti attorno ad un cortile porticato, secondo un tipico schema delle 
YLOOHURPDQHHTXDWWURSLDQLSDYLPHQWDOLDSSDUWHQHQWLDGLYHUVHIDVLGHOFRPSOHVVR
HGLOL]LRGDWDELOLWUDLO,VHFG&HLO9,VHFG&1RQRVWDQWHODGHVFUL]LRQHGHO*KL
rardini non consenta una ricostruzione cronologica di tali fasi, ad una prima analisi 
GHOOHVWUXWWXUHVL FRQIHUPD O·LGHDGLXQD ´SURJUHVVLYDDJJUHJD]LRQHDUFKLWHWWRQLFD
dovuta ad un processo di moltiplicazione cellulare di nuovi corpi di fabbrica, imper
niata su due peristili e stretti tra la 3ODWHD0DLRU e il lido marino” come suggerisce 
Jacopo Ortalli 84,O3DOD]]RVLLQVWDXUzSUREDELOPHQWHVXXQDYLOODPDULWWLPDGLHWj
DXJXVWHDHWUDODÀQHGHO,9VHFG&HO·LQL]LRGHO9VHFG&VLFRQÀJXUDYDFRPHXQ
FRPSOHVVRDGDPELHQWHFHQWUDOHFRQLQJUHVVRDFRORQQHDIÀDQFDWRGDDOWULTXDWWUR
YDQLHDIIDFFLDWRVXXQDWULR$6XGVLDSULYDQRDPELHQWLTXDGUDWLSRVWLVXGXHÀOHH
DIÀDQFDWLGDXQDPELHQWHUHWWDQJRODUHGLGLPHQVLRQLPDJJLRUL$OODPHWjGHO9VHF
G&VLGHYHLQYHFHO·DPSOLDPHQWRGHOO·DXODDEVLGDWDLQGLFDWDFRQODOHWWHUD/QHOOD
SLDQWDGHJOLVFDYLGLVHJQDWDGD$$]]DURQLGLGLPHQVLRQL[PLOVXRDUULFFKL
mento con pavimento in RSXVVHFWLOH, 0,50 m più alto rispetto al piano precedente, e 
ODFRVWUX]LRQHGLGXHDPELHQWLTXDGUDWLDODWRGHOO·DXODDEVLGDWDPDDSSDUHQWHPHQWH
DGHVVDQRQFROOHJDWH6HPSUHLQTXHVWDIDVHYHQQHULVWUHWWRO·LQJUHVVRDOSHULVWLOLR
DVXGGHOO·DXOD/FRQFRQVHJXHQWHFUHD]LRQHGLXQFRUULGRLRFRQWLQXR$DWWRUQR
DGXQFRUWLOHFHQWUDOH$TXHVWRSXQWRLO3DOD]]RHUDGHÀQLWRQHOVXRFRPSOHVVRH
presentava nella parte meridionale un ampio ambiente termale costituito da stanze 
UHJRODULXQDGHOOHTXDOLIRUQLWDGLVXVSHQVXUDH,OPXURRULHQWDOHGHOSRUWLFR$··HUD
rafforzato esternamente da contrafforti ed indicava il limiti del 3DODWLXP, tanto che ol
tre ad esso non furono rinvenuti resti. Con Teoderico il palazzo giunse alla sua piena 
GHÀQL]LRQHVLDQHOO·DUWLFROD]LRQHLQWHUQDFKHQHOODGLVSRVL]LRQHJHQHUDOHGHLGLYHUVL
QXFOHLGDOSXQWRGLYLVWDLGHRORJLFRRFFRUUHVRWWROLQHDUHOHDQDORJLHGLVWULEXWLYHHWHU
PLQRORJLFKHFRQLO3DOD]]RGL&RVWDQWLQRSROLYLVLWDWRSHUVRQDOPHQWHGD7HRGHULFR
FRPHYRORQWjGLHPXOD]LRQHHULFHUFDGHOODPDVVLPDUDSSUHVHQWDWLYLWj$JOLLQL]LGHO
9,VHFG&ULVDOHO·HGLÀFD]LRQHGHOODVDODWULDEVLGDWDDEVLGLSROLJRQDOLHVWHUQDPHQWH
HFLUFRODULDOO·LQWHUQRQHOO·DODVHWWHQWULRQDOHGHOSDOD]]RFRQIXQ]LRQHGLWULFOLQLXPDG
PDUH85Alla fase post teodericiana si possono invece attribuire piccoli interventi non 
SDUWLFRODUPHQWHVLJQLÀFDWLYLTXDOLO·DPSOLDPHQWRGHOODVDOD7DGHVWGDOO·DXODDEVLGD
ta, la costruzione di un corridoio che attraversava longitudinalmente il cortile e il rifa
cimento del pavimento nel corridoio I, corridoio posto a sud degli ambienti termali.86 
84  ORTALLI, J., 1991, in Storia di Ravenna, p.172 
85  Ricordato da Agnello nel /LEHU3RQWLÀFDOLV
86 3UREDELOPHQWHLO3DOD]]RGL7HRGHULFRVLHVSDQGHYDDQFKHROWUHO·DWWXDOH9LD$OEHURQLHOD
presenza di tale portico potrebbe esserne la testimonianza.
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$OO·HSRFDGHOULWURYDPHQWRLOFRPSOHVVRQRQIXLQGDJDWRLQWXWWDODVXDHVWHQVLRQHLQ
TXDQWRXQDSDUWHGDHVVRRFFXSDWDHUDGLSURSULHWjGHOOD&XULDHQRQSRWpHVVHUH
VRWWRSRVWDDYLQFROR1HOODVHFRQGDPHWjGHO1RYHFHQWRIXURQRFRQGRWWLQXPHURVL
sondaggi in diversi punti di via Roma, sondaggi che portarono alla luce frammenti 
murari probabilmente appartenenti al 3DODWLXP.871RQRVWDQWHO·DFFXUDWH]]DFRQFXL
LO*KLUDUGLQLFRQGXVVHJOLVFDYLHUDFFROVHLPDWHULDOLLGDWLGLVSRQLELOLVXO3DOD]]RGL
7HRGHULFRQRQSRVVRQRSLFRQVLGHUDUVLVXIÀFLHQWLHLO'LSDUWLPHQWRGL$UFKHRORJLDGL
%RORJQDKDPHVVRDSXQWRXQSURJHWWRGLVFDYRLQXQ·DUHDGLPTGLHWURDOO·DE
VLGHGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRSHUFKLDULUHO·HVWHQVLRQHGHO3DODWLXP verso Ovest e 
per UDFFRJOLHUHOHPELGLVWUDWLÀFD]LRQLDQFRUDLQWDWWHHPDWHULDOLXWLOLDFRPSUHQGHUH
le fasi di occupazione e abbandono.
7HRGRULFRPRUu SULPD GHOO·LQDXJXUD]LRQH XIÀFLDOH GHO SDOD]]R LQDXJXUD]LRQH FKH
WRFFzDOODÀJOLD$PDODVXQWDGXUDQWHODFHULPRQLD&DVVLRGRURSURQXQFLzIRUVHO·2UDWLR
UHOLTXLDLQFXLPDJQLÀFDLOIDVWRGHOODGLPRUDUHJDOH,OSDOD]]RFRQWLQXzDGHVVHUHLO
centro ed il simbolo del potere anche dopo la caduta del regno ostrogoto anche se 
%HOLVDULRORVSRJOLzGLWXWWHOHULFFKH]]HSHUDIIHUPDUHODWRWDOHYLWWRULDEL]DQWLQDHJOL
esarchi se ne impadronirono, in ottemperanza ad una legge del Codice giustinianeo.
&DGXWRGHÀQLWLYDPHQWHLOJRYHUQREL]DQWLQRSHUPDQRGHL/RQJREDUGLQHOFLUFD
O·DQWLFRSDOD]]RDEEDQGRQDWRGDJOLHVDUFKL IXRFFXSDWRGD$VWROIRPDGLYHQWDFRO
tempo cava di materiali da costruzione. La decadenza del palazzo iniziòTXLQGLFRQ
LQWHUYHQWRGHL)UDQFKLFRQWURL/RQJREDUGLHFRQLOSDVVDJJLRGHOO·(VDUFDWRVRWWRLO
GRPLQLRGHOOD&KLHVD&DUOR0DJQRDVSRUWzGDOODUHJJLDWHRGHULFLDQDSUHJLDWLPDUPL
H PRVDLFL FKH ULXWLOL]]z DG$TXLVJUDQD QHOOD SURSULD UHVLGHQ]D H QHOOD &DSSHOOD
3DODWLQDH LQXQVHFRQGRPRPHQWRDQFKHODVWDWXDHTXHVWUHLQEURQ]RGRUDWRGL
Teoderico che doveva trovarsi nella &DOFKq88GHOSDOD]]R$OODÀQHGHO;VHFG&
ODGHFLVLRQHGHOO·LPSHUDWRUH2WWRQH,GLIDUHULJHUHXQQXRYRSDOD]]RLPSHULDOHIXRUL
porta San Lorenzo probabilmente era dovuta alle pessime condizioni in cui riversava 
LOSDOD]]R'LYHQXWRGLSURSULHWjGHL7UDYHUVDULFRPHUDFFRQWDLO0DUWLQHWWL&DUGRQLH
usato dai Polentani come fortilizio, nel 1295 venne distrutto insieme alla sua torre per 
ordine della Santa Sede.89'RSRTXHVWRHYHQWRQRQULFRUUHSLODGLFLWXUD´3DOD]]RGL
87 $OFXQHVWUXWWXUHPXUDULHLQODWHUL]LRIXURQRULQYHQXWHDGXQDSURIRQGLWjGLFLUFDPHWULGDO
SLDQRGLFDOSHVWLRLQSURVVLPLWjGHOODFKLHVDGL60DULDGHO3RUWRGLYLD$OEHURQLHGLYLDGL5RPD,O
Maioli sostenne che tali frammenti appartenessero al Palazzo Imperiale. 
88 /DIDEEULFDGRYHYDLPLWDUHXQDQDORJRHGLÀFLRGL&RVWDQWLQRSROLFKLDPDWR&DOFHRVVLD
EURQ]RSHUODVXDPRQXPHQWDOHSRUWDEURQ]HDGDFLzVFDWXULVFHODGHQRPLQD]LRQHGL&DOFHRDG
&DOFKL SHUO·HGLÀFLRUDYHQQDWH.  
.
89   ´7XUULXP3DODWLLGLUXWDPDQQRFKULVWLµ
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Teoderico” ma ´LQORFRTXLGLFLWXU3DODWLRµ
)LJ(YROX]LRQHVWRULFDGHOO·DUHDGLSURJHWWRHODERUDWRGDOOHODXUHDQGH(OYLUD/DXUD%DQGLQLH
Sara Celli.
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)LJIRWRLQELDQFRHQHURGHOGHOODWRUUHVFDODUHVXYLD$OEHURQL7UDWWDGDOO·DUFKLYLRIRWRJUD
ÀFRGHOOD6RSULQWHQGHQ]DSHUL%HQL$UFKLWHWWRQLFLH3DHVDJJLVWLFLGL5DYHQQD
167
)LJ3LDQWDGHOO·$]]DURQLGHJOLDYDQ]LHVSORUDWLGXUDQWHJOLVFDYL$UFKLYLRGLVWDWRGHOOD
6RSULQWHQGHQ]DSHUL%HQL$UFKLWHWWRQLFLH3DHVDJJLVWLFLGL5DYHQQD
)LJ9HGXWDGHJOLVFDYLIRWRGHOO·DUFKLYLRIRWRJUDÀFRGHOOD/D6RSULQWHQGHQ]DSHUL%HQL
Architettonici e Paesaggistici di Ravenna.
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5.2. San Salvatore ad Calchi
5.2.1. La fabbrica
$G HVW GHOOD &KLHVD GL 6DQW·$SROOLQDUH1XRYR QHOO·LQFURFLR IUD YLD$OEHURQL H YLD
5RPDQHOO·DUHDGRYHODWUDGL]LRQHSRQHYDLO3DOD]]RGL7HRGHULFRVRUJHXQUXGHUH
in laterizio dalle singolari caratteristiche architettoniche, sulla cui origine sono nate 
GLYHUVH WHRULH ,QTXDGUDWR GD GXH OHVHQH ODWHUDOL SUHVHQWD XQ OHJJHUR DJJHWWR
PHGLDQRQHOODSDUWH LQIHULRUHGHOTXDOHVLDSUHXQJUDQGHDUFRPHQWUH LQTXHOOD
VXSHULRUHV·LQFXUYDDJXLVDGLEDOFRQHXQ·DPSLDQLFFKLD/HSDUWLODWHUDOLFKHDIÀDQFDQR
TXHVWRDYDQFRUSRFHQWUDOHVRQRGHOWXWWRVLPPHWULFKHQHOODSDUWHLQIHULRUHVLWURYDQR
due aperture a duplice arco e nella parte superiore due loggette cieche sostenute 
ciascuna da tre colonnette in marmo greco (proveniente dalla demolita chiesa 
GL60LFKHOH LQ$IULFLVFR FKHSRJJLDQRVXXQDPHQVRODPDUPRUHD*OL VWLSLWL GHO
SRUWDOHG·DFFHVVRVRQRFRVWLWXLWLGDSLODVWULLQSLHWUDG·,VWULDSRVWLVXEDVLURPDQHFKH
probabilmente provengono dal Mausoleo di Teoderico. Prima dei sondaggi effettuati 
WUDLOHLOVLSHQVDYDFKHO·HGLÀFLRIDFHVVHSDUWHGHO3DODWLXP e vennero 
fatti restauri per riportare il Palazzo di Teoderico alla forma ritenuta originaria dagli 
DXWRULGHOO·LQWHUYHQWR
$WWUDYHUVR XQD VFDOD D FKLRFFLROD LQVHULWD QHOOD WRUUH URWRQGD FKH ÀDQFKHJJLD
OD SRUWD VXO ODWR HVW VL DFFHGH DOO·XQLFD VDOD VXSHULRUH GRYH VRQR VWDWL
)LJWUDWWDGD&RUUDGR5LFFLLOSDOD]]RGL7HRGHULFRPLVFHOODQHDSUHVVR%LEOLRWHFD&ODVVHQVH
Roma 1922.
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FROORFDWL LQ SL ULSUHVH H D SDUWLUH GDOOD ÀQH GHO VHFROR VFRUVR QXPHURVL WUDWWL
delle pavimentazioni musive rinvenute e distaccate durante le campagne di 
VFDYL DUFKHRORJLFL QHOO·DUHD GHO SDOD]]R LPSHULDOH WHRGRULFLDQR IUDPPHQWL
musivi si trovano anche al pianterreno nella stretta loggia anteriore. 
I numerosi mosaici esposti fanno parte sia del palazzo che delle strutture che 
cronologicamente lo hanno preceduto: si tratta di lacerti di mosaico e di tarsie 
marmoree pavimentali che vanno dal I al VII secolo e che costituiscono un eccezionale 
UHSHUWRULRDWWUDYHUVR LOTXDOHVLSXzVHJXLUH O·HYROX]LRQHGHOPRVDLFRSDYLPHQWDOH
antico.
/HLSRWHVLVXOO·RULJLQHGHOODIDEEULFD
/D WUDGL]LRQH GL LGHQWLÀFDUH LO UXGHUH FRO SDOD]]R GL 7HRGHULFR SDUH VLD QDWD QHO
;9,, VHFROR TXDQGR YL IX DGGRVVDWR LO VDUFRIDJR GL SRUÀGR RUD QHO PDXVROHR
di Teoderico, che si ritiene aver contenuto le spoglie del sovrano goto. 
A seguito del ritrovamento della planimetria ad impianto basilicale a tre navate con 
DEVLGHVHPLFLUFRODUHQDFTXHURGLYHUVHFRUUHQWLGLSHQVLHURVXOO·RULJLQHGLWDOHHGLÀFLR
 3RLFKpLOOLYHOORSDYLPHQWDOHGHOUXGHUHHUDGLPROWRVXSHULRUHDLUHVWLYHQXWLDOOD
OXFHLOFRQWH3LHU'HVLGHULR3DVROLQLQHVXJJHUuO·LGHQWLÀFD]LRQHFRQOD&KLHVD
di S. Salvatore DG&DOFKLFRQHVSOLFLWRULFKLDPRDOO·LQJUHVVRPRQXPHQWDOHGHO
palazzo di Costantinopoli.
&RQOHLQGDJLQLDUFKHRORJLFKHGDOXLFRQGRWWHLO*HURODULFRQREEHQHOUXGHUH
la Chiesa di S. Salvatore DG&DOFKL, fondata a suo avviso nel XI secolo a 
seguito delle spoliazioni che interessarono il Palazzo Imperiale.
 $OFXQLVWRULFLLQYHFHULFRQREEHURQHOUXGHUHXQHGLÀFLRGHOSHULRGRHVDUFDOH
Il Ricci sostenne che si tratterebbe di un corpo di guardia degli Esarchi90, 
O·H[FXELWRULXPLO*DODVVLGHOODORURVHJUHWHULDHLO'\JJYHGHOORURSDOD]]R
 ,O5XVFRQLLQYHFHFRQIXWzO·XVRFLYLOHHPLOLWDUHGHOPRQXPHQWRLQGLYLGXDQGR
WUHSHULRGLVXFFHVVLYLGLFRVWUX]LRQHFRPSUHVLWUDO·9,,,HLO;,,VHFROR6HFRQGR
OR VWRULFR LQIDWWL OD FKLHVD IX HGLÀFDWD GD$VWROIR SHU DIIHUPDUH OD SURSULD
90  9HQQHURFKLDPDWL(VDUFKLLSUHIHWWLLPSHULDOLFKHJRYHUQDYDQRLWHUULWRULG·ROWUHPDUHIUXWWR
GHOOHJUDQGLFRQTXLVWHGHOUHJQRGL  *LXVWLQLDQRWHUULWRULFKHSHUODORURSDUWLFRODUHSRVL]LRQHJHR
JUDÀFDULVSHWWRDOODFDSLWDOHQHFHVVLWDYDQRGLXQSDUWLFRODUHUHJLPHGLDXWRQRPLDDPPLQLVWUDWLYDH
DXWRVXIÀFLHQ]DPLOLWDUH9HQQHURGXQTXHFUHDWLO·  Esarcato  d’Italia  FRQFDSLWDOH  Ravenna  e 
giurisdizione su tutti i territori bizantini della penisola e un  (VDUFDWRG·$IULFDFRQFDSLWDOH  
Cartagine  e giurisdizione estesa anche sui territori bizantini in Sardegna, Corsica e Spagna meridio
nale. 
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UHJDOLWj LQ TXDQWR 6DQW·$SROOLQDUH 1XRYRPDO VL DGDWWDYD DOOD IXQ]LRQH GL
&KLHVDGLSDOD]]RSHUFKpWURSSROHJDWDDOODWUDGL]LRQHURPDQREL]DQWLQD
/·LSRWHVLSLFUHGLELOHqTXLQGLTXHOODVHFRQGRFXLO·HGLÀFLRFKHRUDSRVVLDPRDPPLUDUH
è la Chiesa di S. Salvatore DG&DOFKLcostruita nel IX secolo, e citata anche nel Liber 
3RQWLÀFDOLVdi Agnello:´>«@HWLQIURQWH5HJLDHTXHGLFLWXUDG&DOFKL>«@XELSULPD
SRUWD3DODWLLIXLWLQORFRTXLYRFDWXU6LFUHVWXPXEL(FFOHVLD6DOYDWRULVHVVHYLGHWXUµ91 
Secondo Verzone92 QXPHURVL UHVWDXUL QH WUDVIRUPDURQR O·DVSHWWRQHO FRUVRGHOO·;,
VHFRORFRVuGDLPSHGLUHLOULFRQRVFLPHQWRGLHYLGHQ]HDOWRPHGLHYDOLVXOODIDFFLDWD
ULPDQHJJLDWDGDQXPHURVLUHVWDXULHVHJXLWLGDOODÀQHGHO;,;VHFRORLQSRL'DO;9DO
;9,,VHFRORO·DUHDFRPSUHVDIUD6DQW·$SROOLQDUH1XRYR,O3DOD]]RGL7HRGHULFRH6
Salvatore, fu oggetto di interventi edilizi importanti che portarono alla costruzione di 
XQFRQYHQWRFRQFKLRVWURDQQHVVR,OODWRVXGGHOFKLRVWURJLDFHYDSURSULRQHOO·DUHD
VRSUDDLULWURYDPHQWLGHOO·LPSLDQWREDVLOLFDOHGHOOD&KLHVDGL66DOYDWRUHDG&DOFKL
1RQRVWDQWHQXPHURVHPRGLÀFKHPRUIRORJLFKHWUDFXLODGHPROL]LRQHGHLODWLVXGHG
ovest del chiostro, il convento nel corso dei secoli si è espanso e ad oggi è stato 
FRQYHUWLWRLQUHVLGHQ]H,OUXGHUHGHOODFKLHVDVLWURYDDGRYHUFRQYLYHUHLQXQ·DUHD
VWUHWWDPHQWHXUEDQDFRQHGLÀFLGLHSRFKHLQÁXHQ]HGHFOLQD]LRQLIXQ]LRQDOLPROWR
GLIIHUHQWLHQHFHVVLWDGLXQLQWHUYHQWRFKHPLULDOODULVFRSHUWDGHOO·LGHQWLWjGHOOXRJRH
GHOO·RJJHWWR
5.2.3. Gli scavi archeologici e i restauri di San Salvatore ad Calchi
6XOO·RULJLQH H VXOOD IXQ]LRQH GHOO·HGLÀFR SRVWR WUD YLD $OEHURQL H YLD 5RPD RUD
erroneamente chiamato “Palazzo di Teodorico”, rimangono ancora alcuni dubbi. 
*OL VFDYL H L UHVWDXUL HIIHWWXDWL  WUD LO  H LO  TXHVWL XOWLPL FRQGRWWL GD*
*HURODFRQVHQWLURQRGLSRUWDUHDOOD OXFH ODSODQLPHWULDGLXQDFKLHVDDG LPSLDQWR
basilicale a tre navate con abside semicircolare, nartece a due piani e due torri 
VFDODUL3ULPDGLTXHVWLVFDYLYHQQHURHIIHWWXDWLGHLUHVWDXULFKHOLEHUDURQRODVWUXWWXUD
dalle abitazioni e dalle botteghe che si addossavano alle torri scalari di S. Salvatore: 
“>«@OHFDWDSHFFKLHHTXDQWRDOWURORWHQHYDFHODWRFKHQRQYHGHYDVLVFRSHUWDFKHOD
IDFFLDWDHSDUWHGHODOWRVXYLD$OEHURQL”93 
Nel 1923 venne ricostruita la torre scalare di via Alberoni e ristrutturato il piano 
91  Andrea Agnello, ´/LEHUSRQWLÀFDOLVHFFOHVLDHUDYHQQDWLVµSS
92 3DROR9HU]RQH9HUFHOOLODXUHDWRLQ,QJHJQHULD&LYLOHHSURIHVVRUHIUD7RULQRH
,VWDQEXOVLGHGLFzDOO·DUWHHDOO·DUFKLWHWWXUDWDUGRDQWLFDHEL]DQWLQDVXFXLVFULVVHDQFKH“  'D%LVDQ
]LRD&DUOR0DJQRµnel 1968.
93 6$9,1,*
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superiore stravolgendo la planimetria originaria che prevedeva due lunghi ambienti 
SDUDOOHOLVLPLOLDTXHOOLDOSLDQR LQIHULRUH1HO'RQ0DULR0D]]RWWLVL LPSHJQz
LQ XQ SLFFROR VDJJLR GL VFDYR DOO·LQWHUQR GHO FRUWLOH GHOO·,VWLWXWR 6DOHVLDQR SHU
FDSLUHTXDOLSDUWLIDFHVVHURSDUWHGHO3DOD]]RGL7HRGHULFRHTXDOLDOODFKLHVDGL6
Salvatore DG&DOFKLNei saggi archeologici del 1955 e 1956, effettuati con sondaggi 
FKHVFHQGHYDQRDGXQDSURIRQGLWjPDVVLPDGLPHWUL IXURQRSUHVH LQHVDPHOH
UHOD]LRQLWUDOHGLYHUVHPXUDWXUHGHOO·HGLÀFLRHTXHOOHVXFXLqIRQGDWRHYHULÀFDURQR
FKH O·HGLÀFLR IX FRVWUXLWR VXL UXGHUL GHO3DOD]]R ,PSHULDOH VHQ]DSHUz ULVSHWWDUQH
O·RULHQWDPHQWR
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6DQW·$SROOLQDUH1XRYR
5.3.1. La basilica
Voluta da Teoderico come Cappella Palatina e dedicata al Redentore, come 
WHVWLPRQLDO·$JQHOORLQXQSDVVRGHO/LEHU3RQWLÀFDOLV(FFOHVLDH5DYHQQDWLV94QDFTXH
nel 505 d.C. come chiesa ariana ma fra il 557 e il 565 fu riconciliata al culto cattolico 
GDOO·DUFLYHVFRYR$JQHOOR,QRFFDVLRQHGLTXHVWD´UHFRQFLOLDWLRµla chiesa fu dedicata 
D60DUWLQRYHVFRYRGL7RXUVFKHFRPEDWWpVWUHQXDPHQWHFRQWURJOLHUHWLFL$PHWj
GHO ,; VHF SHU UDJLRQL GL VLFXUH]]D YL IXURQR SRUWDWH OH UHOLTXLH GL 6$SROOLQDUH
SULPR YHVFRYR GL 5DYHQQD ÀQR D TXHO PRPHQWR FXVWRGLWH D 6DQW·$SROOLQDUH LQ
&ODVVH'DTXHOO·HSRFDODEDVLOLFDIXULEDWWH]]DWDFRQLOQRPH6DQW·$SROOLQDUH1XRYR
DO ÀQH GL GLVWLQJXHUOD GD XQ·DOWUD SLFFROD FKLHVD FLWWDGLQD GHWWD6DQW·$SROOLQDUH LQ
9HFOR/·HGLÀFLR QDFTXH FRQ LPSLDQWR EDVLOLFDOH D WUH QDYDWH H DEVLGH SROLJRQDOH
HVWHUQDPHQWH H FLUFRODUH LQWHUQDPHQWH ULYROWR DG (VW FRPH SHU WUDGL]LRQH H
SUHVHQWDYD LOSLDQRSDYLPHQWDOHDPDOGLVRWWRGLTXHOORDWWXDOH/HFRORQQH
che dividono le navate sono in marmo greco con capitelli corinzi e recano spesso 
incise sigle e lettere greche come segni di riconoscimento delle fabbriche orientali 
94 /RVWRULFRULSRUWDLOWHVWRGHOO·LVFUL]LRQHOHWWDVXG·XQDIDVFLDFKHFRUUHYDDOGLVRSUDGHOOH
ÀQHVWUHDEVLGDOL´7KHRGHULFXVUH[KDQFHFFOHVLDPDIXQGDPHQWLVLQQRPLQH'RPLQLQRVWUL-HVX
&KULVWLIHFLW”.
)LJ(ODERUDWRJUDÀFRGHOO·DUFK*LXVHSSH6DJUHVWDQL7UDWWRGDOO·DUFKLYLRGLVHJQLGHOOD6RSULQ
WHQGHQ]DSHUL%HQL$UFKLWHWWRQLFLH3DHVDJJLVWLFLGL5DYHQQD
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LQFXLYHQQHURSURGRWWHQHO9,VHFG&DOODEDVLOLFDIXDJJLXQWRXQTXDGULSRUWLFRGL
FXLRUDQRQULPDQHSLWUDFFLDIXURQRFRVWUXLWLO·DPERQHHO·DOWDUHPHQWUHDO;,VHF
ULVDOHLOFDPSDQLOHFLOLQGULFRHO·DOOXQJDPHQWRGHOO·DEVLGH9HUVRODÀQHGHO;VHFDOOD
EDVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRIXOHJDWRXQPRQDVWHUREHQHGHWWLQRFKHVXEuQHL
VHFROLPROWHPRGLÀFKHHGLQYDVHDQFKHSDUWHGHOO·DUHDVXFXLXQWHPSRVLHUJHYDOD
basilica di San Salvatore DG&DOFKL.
1HO ;,,, VHF LO TXDGULSRUWLFR DQGDWR GLVWUXWWR IX VRVWLWXLWR GD XQ·DUGLFD LQPDUPR
bianco con tetto spiovente che crea uno stacco visivo molto forte rispetto alla facciata 
LQPDWWRQLIDFFLDDYLVWD/·DJJLXQWDGLFDSSHOOHUHWWDQJRODULQHOODWRVHWWHQWULRQDOHH
il rialzamento del piano pavimentale di 1,20 m risalgono invece al XVI e XVII sec.
1HO  IXURQR IDWWL LPSRUWDQWL ODYRUL FKH LQWHUHVVDURQR O·DEVLGH H LO OLYHOOR
SDYLPHQWDOHIXULFRVWUXLWDO·DEVLGHDQGDWDGLVWUXWWDGDXQWHUUHPRWRHIXVFRSHUWDOD
FULSWDVRWWRLOSUHVELWHULRFRQWLQXDPHQWHLQYDVDGDOO·DFTXDHQRQYLVLWDELOHULVDOHQWH
probabilmente al IX sec. 
Sulla linea di divisione tra la navata centrale e il vano absidale sono state collocate 
WUHWUDQVHQQHPDUPRUHHHXQSOXWHRGDWDELOLDO,9VHFPDO·HOHPHQWRFKHUHQGHOD
basilica unica nel suo genere sono i maestosi mosaici che rivestono le pareti della 
navata centrale.
5.3.2. Il convento
/DEDVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYR IX DIÀDQFDWDQHO; VHFRORGDXQPRQDVWHUR
EHQHGHWWLQRFKHSUREDELOPHQWHRFFXSDYD O·DUHDFKHDWWXDOPHQWHRVSLWD LOFKLRVWUR
verde. Sulla morfologia e sulla storia del monastero non si hanno notizie certe. Nel 
1907 vi si insediano i Salesiani e dal materiale raccolto in archivio disegni abbiamo 
LSRWL]]DWR FKH QHO  DQQR GHOO·LQL]LR GHJOL VFDYL QHOO·DUHD GHJOL 2UWL 0RQJKLQL
per rintracciare il Palazzo di Teoderico, il monastero avesse dimensioni modeste 
HVXODOWR(VWSUHVHQWDVVHXQDSLFFRODDEVLGHSUREDELOPHQWHSULYDWDGHOSDUURFR
HXQUHFLQWRLQPXUDWXUDOuGRYHÀQLYDODSURSULHWjHFFOHVLDVWLFD'XUDQWHODJXHUUD
O·HGLÀFLRYLHQHUDVRDOVXRORHULFRVWUXLWRQHOGRSRJXHUUDQHJOLDQQL·O·LVWLWXWRFRQWD
numerosi allievi e presenta due corpi scala nella parte centrale della corte interna 
PHQWUHODSLFFRODDEVLGHHLOPXUDGLFLQWDGHOO·RUWRGHOODEDVLOLFDVFRPSDLRQR1HO
 L6DOHVLDQL ODVFLDQR ODVWUXWWXUDSHU WUDVIHULUVL LQXQ·DOWUDSDUWHGHOODFLWWjH LO
complesso viene sottoposto a ristrutturazione e convertito in residenze. Attualmente 
si contano numerosi appartamenti con posti auto coperti e del chiostro, che non è più 
chiuso su via Alberoni, rimangono due bracci porticati e il muro in laterizi al centro.
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5.3.3.  I mosaici
La chiesa teodericiana fu prestigiosamente decorata con coloratissimi mosaici divisi 
in tre fasce orizzontali di diversa grandezza che corrono lungo le pareti della navata 
FHQWUDOHH ULVDOHQWLDGXHHSRFKHGLYHUVHXQD WHRGHULFLDQDH O·DOWUDDJQHOOLQD/D
fascia più alta è di origine teodericiana e presenta scene della vita di Cristo con 
PRVDLFL LQPDUPRFULVWDOOLQRELDQFRHFDOFDULELDQFRURVDWL WUHGLFLTXDGULSHURJQL
ODWRVLDOWHUQDQRFRQSDQQHOOLGHFRUDWLYLFRQLFRQRJUDÀDVLPEROLFDFKHFRQWHQJRQR
grandi conchiglie adorne di corone gemmate, con in cima coppie di colombe 
ÀDQFKHJJLDQWLFURFL ,PRVDLFLGHOOD IDVFLD LQWHUPHGLD LQWHUURWWLGDJUDQGLÀQHVWUH
UDIÀJXUDQRPRQXPHQWDOLSHUVRQDJJLQLPEDWLVXVIRQGRGRUDWRHSRJJLDQWLVXXQD
sottile linea verde a rappresentare il prato. Nel terzo registro invece dei mosaici 
RULJLQDOLGHOO·HSRFDGL7HRGHULFRFRQWDVVHOOLLQYHWURRURPDUPRHFDOFDUHULPDQJRQR
VROR OH SDUWL HVWUHPH FKH UDIÀJXUDQR OD0DGRQQD H LO &ULVWR LQ WURQR H OH SULPH
LPPDJLQLGHO3DOD]]RGL7HRGHULFRHGHO3RUWRGL&ODVVH/·LQGLFD]LRQHGHOO·DELWDWRGL
&ODVVHGHÀQLWRFRPH&,9,7$6qRIIHUWDGDOO·LVFUL]LRQHGLGDVFDOLDGHOODÀJXUD]LRQH
PRQXPHQWDOHGHOOD FLWWj FLQWDGDPXUD XQLWDDO SRUWR FKHFRPSDUHDOO·LQL]LRGHO
SULPRUHJLVWURGHOODSDUHWHVHWWHQWULRQDOHFRQWUDSSRVWDDOOD&,9,7$65$9(11$6
che si riassume nel PALATIVM. I due pannelli che si fronteggiano sembrano voler 
VRWWROLQHDUHO·LPSRUWDQ]DHODSHFXOLDULWjGHLGXHFHQWULODVHGHGHOVRYUDQRQHOFHQWUR
SROLWLFRDPPLQLVWUDWLYRHODUHDOWjHO·LPSRUWDQWHIXQ]LRQHGHOODQXRYDFLWWjSRUWXDOH
FKHSUREDELOPHQWHSURSULRFRQ7HRGHULFRUDJJLXQVHODGLJQLWjGLFLYLWDV
6XOODVLQLVWUDGHOPRVDLFRUDIÀJXUDQWH&ODVVHLWDVVHOOLGHOPRVDLFRFRPSRQJRQROD
ÀJXUDGLWUHLPEDUFD]LRQLDOOLQHDWHYHUWLFDOPHQWHFKHVRVWDQRVXOO·DFTXDD]]XUUDH
FDOPDGHOSRUWRLQXQ·LQVROLWDSURVSHWWLYD´ DYRORG·XFFHOORµFKHQHULVDOWDO·DPSLH]]D
Da ambedue le parti esse sono protette da una coppia di alte torri in pietra. 
Continuando verso destra, si possono osservare le alte e possenti mura merlate 
FLWWDGLQH DOO·LQWHUQR GHOOH TXDOL VL LQWUDYHGRQR YDUL HGLÀFL QRWHYROPHQWH VWLOL]]DWL
un   DQÀWHDWUR, un portico, una   basilica, una costruzione civile a   pianta centrale 
FRSHUWDGDXQWHWWRFRQLFR6RSUDODSRUWDG·LQJUHVVRDOODFLWWjVXOO·HVWUHPDGHVWUD
si leggono le parole latine:  CIVITAS CLASSIS  &LWWjGL&ODVVH
Il mosaico del Palazzo di Teoderico mostra una struttura orizzontale formata da un 
corpo centrale emergente con un timpano che reca la scritta PALATIVM, e da due ali 
porticate con gallerie superiori. Dietro al palazzo si estende la &LYLWDV5DYHQQD cinta 
GDXQPXURPHUODWRFRQWLQXRGDGHVWUDVLGLVWLQJXRQRXQHGLÀFLRFLUFRODUHDFXSROD
XQDEDVLOLFDXQDOWURHGLÀFLR URWRQGRHDOWUHGXHVWUXWWXUHEDVLOLFDOL4XHVWLHGLÀFL
UDSSUHVHQWDQRVLPEROLFDPHQWHODFLWWjGL5DYHQQDHVRQRUDIÀJXUDWLLQSURVSHWWLYD
ribaltata. 
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Le colonne che sorreggono gli archi del palazzo sono candide e slanciate e ter
minanti con capitelli in tipico stile corinzio. Sopra gli archi, che riportano motivi di 
DQJHOLFKHWHQGRQRIHVWRQLÁRUHDOLVLWURYDXQDOXQJDWHRULDGLDUFKHWWLEDVVLSURWHWWL
da parapetti, e sormontati dal tetto in tegole: doveva probabilmente essere un lungo 
terrazzo coperto.
7UD XQD FRORQQD H O·DOWUD VRQR WHVL GHL GUDSSHJJL ELDQFKL H GHFRUDWL LQ RUR FKH
FRSURQROHRPEUHGLDQWLFKHÀJXUHXPDQHULPDVWHGRSRFKHXQDSDUWHGHOPRVDLFR
fu condannata alla distruzione: per la  GDPQDWLRPHPRULDH  DWWXDWDGDOO·DUFLYHVFRYR
$JQHOOR TXDQGR OD FKLHVD GLYHQQH GL FXOWR FDWWROLFR WXWWH OH ÀJXUH XPDQH TXDVL
FHUWDPHQWH7HRGRULFRVWHVVRHPHPEULGHOODVXDFRUWHYHQQHURFDQFHOODWHHVLQRWDQR
ancora le ampie parti di colore leggermente diverso (a riprova di una ricostruzione 
DYYHQXWDLQXQPRPHQWRGLYHUVRHOHLQFRQWURYHUWLELOLWUDFFHVXOOHFRORQQHELDQFKH
GRYHVSXQWDQRTXDHOjGHOOHPDQL
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Le colonne che sorreggono gli archi del palazzo sono candide e slanciate e ter
minanti con capitelli in tipico stile corinzio. Sopra gli archi, che riportano motivi di 
DQJHOLFKHWHQGRQRIHVWRQLÁRUHDOLVLWURYDXQDOXQJDWHRULDGLDUFKHWWLEDVVLSURWHWWL
da parapetti, e sormontati dal tetto in tegole: doveva probabilmente essere un lungo 
terrazzo coperto.
7UD XQD FRORQQD H O·DOWUD VRQR WHVL GHL GUDSSHJJL ELDQFKL H GHFRUDWL LQ RUR FKH
FRSURQROHRPEUHGLDQWLFKHÀJXUHXPDQHULPDVWHGRSRFKHXQDSDUWHGHOPRVDLFR
fu condannata alla distruzione: per la  GDPQDWLRPHPRULDH  DWWXDWDGDOO·DUFLYHVFRYR
$JQHOOR TXDQGR OD FKLHVD GLYHQQH GL FXOWR FDWWROLFR WXWWH OH ÀJXUH XPDQH TXDVL
FHUWDPHQWH7HRGRULFRVWHVVRHPHPEULGHOODVXDFRUWHYHQQHURFDQFHOODWHHVLQRWDQR
ancora le ampie parti di colore leggermente diverso (a riprova di una ricostruzione 
DYYHQXWDLQXQPRPHQWRGLYHUVRHOHLQFRQWURYHUWLELOLWUDFFHVXOOHFRORQQHELDQFKH
GRYHVSXQWDQRTXDHOjGHOOHPDQL
Fig. 5.8 decorazioni musive del terzo registro delle pareti settentrionale e meridionale, tratte dal li
bro di 
Cetty Muscolino, 6DQW·$SROOLQDUH1XRYRXQFDQWLHUHHVHPSODUH,Ravenna, Longo editore, 2012.
)LJ7DYRODULDVVXQWLYDGHOOHIDVLHVHFXWLYHGHLPRVDLFL(ODERUD]LRQHJUDÀFDGL3LHUR'·$OHR
Tratta dal libro di Cetty Muscolino, 6DQW·$SROOLQDUH1XRYRXQFDQWLHUHHVHPSODUH,Ravenna, Longo 
editore, 2012.
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5.4. I ritrovamenti 
)LJ3LDQWDDUFKHRORJLFDHODERUDWDGD**KLUDUGLQL7UDWWDGDOO·DUFKLYLRGLVHJQLGHOOD6RSULQWHQ
GHQ]DSHUL%HQL$UFKLWHWWRQLFLH3DHVDJJLVWLFLGL5DYHQQD
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5.4.1. I mosaici
/HTXRWHTXLSUHVHQWDWHVRQRFDOFRODWHVHFRQGR O·LGURPHWURGHOODGDUVHQD UDYHQ
nate al canale Candiano durante la campagna di scavo. Non ci è possibile ad oggi 
FDOFRODUHO·HVDWWDSRVL]LRQHDOWLPHWULFDGLTXHVWLOLYHOOLDSSURVVLPDWLYDPHQWHOR]HUR
LJURPHWURVLWURYDDPHWULGLSURIRQGLWj95
5.4.1.1. Le fabbriche meridionali
/RVFDYRHEEHLQL]LRQHOEUDFFLRPHULGLRQDOHGHOTXDGULSRUWLFR$·FKHPDQWLHQHVHP
pre la sua funzione di corridoio di raccordo tra la fabbrica e il cortile. Esso ha lar
JKH]]DPHOXQJKH]]DPFRPSUHVDODSDUWHFKHVLFRQJLXQJHDOO·DOD$··GHO
TXDGULSRUWLFR
/DVWDQ]D%GRSRLGXHSDYLPHQWLLQIHULRULDFRFFLRSHVWRUHFDQWLO·LPSURQWDGHOOHOD
VWUHFKHOLULFRSULYDQRQHOODTXDUWDIDVHVLPXQLVFHGLXQLPSLDQWRGLVRVSHQVXUDH96 
LQFDOFHVWUX]]R4XHVWRFLSRUWDDGHGXUUHFKHTXHVWDVDODSLJUDQGHVRVWLWXLVVHOH
SUHFHGHQWLSLFFROHWHUPHVLWXDWHLQ+HG·,OSDYLPHQWRGHOODTXDUWDIDVHSRVWRD
0.06 m, non ci è pervenuto.
/·DPELHQWH&HUDXQDVDOHWWDDOOXQJDWDRFRUULGRLRFKHVLHVWHQGHGDQRUGDVXGGL
lunghezza 13.70 m e di  larghezza 5 m. Alcuni resti lasciano intendere la presenza 
GLXQDVFDODFKHSRUWDYDDOSLDQRVXSHULRUHGHOO·HGLÀFLR
/DSDUWH'qGLIRUPDLUUHJRODUHGRYXWDDOO·XQLRQHGXUDQWHODTXDUWDIDVHGLWUHDP
ELHQWLVHSDUDWLG·G··G···3HUXQDPSLRWUDWWRqUHWWDQJRODUHGLOXQJKH]]DPH
di larghezza 7.5m, nel lato nord  verso est si protrae per altri 5 m di lunghezza, ma 
restringendo la sua larghezza a 4 m.
Le piccole stanze E ed F erano di secondaria importanza, e avevano un piano ad 
LPSDVWROLVFLRXQDDHO·DOWUDDP3UREDELOPHQWHTXHVWLDPELHQWLHUDQR
sede dei bagni.
/·DPELHQWH*QHOODSULPDIDVHDFFRUSD(HG)HGKDXQDODUJKH]]DGLPHXQD
lunghezza di 5.6 m.
/DVWDQ]D+VL DPSOLzQHOOD WHU]D IDVHDVVRUEHQGR O·DPELHQWHK·3UHVHQWDGHOOH
VRVSHQVXUDHLQODWHUL]LRVRWWRVWDQWLDOSDYLPHQWRFRPHQHOODVWDQ]D%/DSDYLPHQ
WD]LRQHPGLTXRWDqPDQFDQWHPDGDLUHVWLVLGHVXPHFKHHUDDWULDQJROLGL
PDUPRELDQFRHFRWWRURVVR1HOODTXDUWDIDVHSUHVHQWDXQSDYLPHQWRDLPSDVWRD
TXRWDP
,OFRUULGRLR,SDUDOOHORDOFRUULGRLR$·SRWUHEEHHVVHUHODSDUWHQRUGHVWGHOVHFRQGR
95  *KLUDUGLQLDYYHUWHFKHLOSXQWRGLULIHULPHQWRSHUOHTXRWHGHLSDYLPHQWLqVWDWRSUH
VRGDOO·LJURPHWURGHOODGDUVHQDSXUVDSHQGRFKHDYHYDXQDGLIIHUHQ]DGLFPULVSHWWRDOPDUHR
grafo di Porto Corsini.
96  Pilastrini in laterizio o calcestruzzo che sorreggono il pavimento e permettono la cir
FROD]LRQHGLDULDFDOGDQRUPDOPHQWHXVDWDLQLPSLDQWLWHUPDOL,SLODVWULQLTXLULWURYDWLKDQQRGLPHQ
sioni 20x20x35 cm.
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TXDGULSRUWLFRFRQXQ·DPSLH]]DGLP
5.4.1.1.1. I fase
$TXRWD²PGHOSRUWLFR$·qYHQXWRDOODOXFHXQPRVDLFRLQEXRQRVWDWRGLFRQ
servazione ed è il più antico di tutti i mosaici ritrovati. È una pavimentazione musiva 
molto semplice a stesura bianca con crocette nere ed incorniciato nei due margini 
nord e sud da fasce nere.
A – 0.55 m ritroviamo nella stanza C un mosaico a tessere nere con piccole crocette 
ELDQFKHPRWLYRFKHFRUULVSRQGHDOPRVDLFRGHOSRUWLFRFRQO·LQYHUVLRQHGHLFRORUL
6XOOHWUHVRJOLHFKHGDQQRVXOODVWDQ]DG·WURYLDPRPRVDLFLLQELDQFRHQHURFRQGL
VHJQLVHPSOLFLHJHRPHWULFLDHVDJRQLDWULDQJROLHTXDGUDWL
1HOODVWDQ]DG··DSURIRQGLWj²PqVWDWRULWURYDWRXQDSDUWHGLSDYLPHQWRGL
marmo in diversi tagli di forme geometriche. Questo è un saggio di opus sectile o 
alexandrinum, esempio raro di epoca romana. Si tratta di un insieme di disegni po
OLFURPLDULTXDGULHWULDQJROLIRUPDWLFRQSH]]LGLPDUPLGLVYDULDWDVSHFLHOXQHQVH
URVVRHJLDOORDQWLFRDODEDVWURRULHQWDOHGLDVSURQHURGHO%HOJLR
,QG···QRQDEELDPRXQPRVDLFRPDWURYLDPRGHOOHVRVSHQVXUDHFKHFLLQGLFDQROD
IXQ]LRQHWHUPDOHGHOO·DPELHQWH
/DVDOD*DYHYDXQSLDQRDGHVDJRQLLQFRWWRDTXRWD²P
)LJPRVDLFRGHOODVWDQ]DG··DSSDUWHQHQWHDOOD,IDVH
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5.4.1.1.2. II fase
1HOO·DPELHQWH$·DTXRWD²P LOPRVDLFRWURYDWRqHVLJXRSRFKHVWULVFHGHO
ERUGRODWHUDOHDULTXDGULREOLTXLFRQIUDPPHQWLLQVLJQLÀFDQWLGLXQDÀJXUD&·qXQ·D
QDORJLDWUDTXHVWRPRVDLFRHTXHOORGHOODIDVHVXFFHVVLYDGDWDGDOOHFRPSRVL]LRQL
VLPLOLHGDOO·XVRGLWHVVHUHGHOORVWHVVRWLSR
,Q&WURYLDPRXQRVWUDWRLQWHUHVVDQWHD²PQRQWDQWRSHULOPRVDLFRLQVpPD
SHUFKpHUDQRVWDWL LQFDVWUDWL LQHVVRTXDHOjLQPRGRLUUHJRODUHWUDWWLGLPRVDLFR
FRQWHQHQWL WUHEXVWLXPDQLXQDÀJXUDGLFLQJKLDOHHTXDOFKHPRWLYRJHRPHWULFRD
tessere nere su fondo bianco.
,QG·D²P WURYLDPRXQPRVDLFRFKHSUHVHQWDPRWLYL LQWUHFFLDWLGL ULTXDGUL
losanghe e triangoli di svariate grandezze e bordi ad intrecci.
&RQXQRVFDOLQRVLJLXQJHYDDOODTXRWD²PGHOODVWDQ]DG··WURYLDPRXQPRVDL
FRDWHVVHUHELDQFKHHQHUHLQGLVHJQLJHRPHWULFLVHPSOLFLUDIÀJXUDQWLHVDJRQLFRQ
FURFHWWHQHOFHQWURFRPELQDWLFRQULTXDGULHERUGLDPHDQGURELDQFR
'DOODVWDQ]DG···PDQFDWRWDOPHQWHODSDUWHFHQWUDOHUHVWDVRORXQIUDPPHQWRGLGH
FRUD]LRQHGLTXDGUDWLQHULHXQDVHULHGLWULDQJROHWWLDOWHUQDWLELDQFKLHQHULFRPSUHVL
tra una fascia larga ed una più stretta.
/DVDOD(DYHYDXQSLDQRDGHVDJRQLLQFRWWRDTXRWD²P
5.4.1.1.3. III fase
1HOFRUULGRLR$·DTXRWD²PqVWDWRWURYDWRLOPRVDLFRSLFRPSOHVVRHVSHW
WDFRODUHSHUODULFFKH]]DHGLOQXPHURGLSDQQHOOLÀJXUDWLFKHORFRVWLWXLYDQRDQFKH
Fig. 5.11 mosaico della stanza C apparte
nente alla II fase.
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VHSXUWURSSRqPROWRODFXQRVR,O*KLUDUGLQL97VRVWLHQHFKHTXHVWRPRVDLFRVLIRVVH
URYLQDWRJLj LQHSRFDDQWLFDSHUYLDGHOOH LQÀOWUD]LRQLG·DFTXDFKHSRUWzDO UDSLGR
GLVJUHJDPHQWRGHOOHWHVVHUHSHUFXLIXQHFHVVDULDODVWHVXUDGHOO·XOWLPROLYHOOR/H
WHVVHUHDYHYDQRXQDPDJJLRUHYDULHWjGLPDWHULDOLHFRORULULVSHWWRDOOHDOWUHIDVL98. 
,VXRLQXPHURVLIUDPPHQWLODVFLDQRVFRUJHUHDPSLHFRPSRVL]LRQLÀJXUDWHFKHUDS
presentano i ludi, con gladiatori e circensi, e scene di caccia. Un motivo a mensoloni 
prospettici seguiva i muri del portico per tutta la sua lunghezza ed una treccia deli
PLWDYDLTXDGULVHPSUHGLYHUVLSHUIRUPDHGLPHQVLRQL'DOODWRHVWYHUVRRYHVWOD
SULPDHUDXQDVFHQDHOOLWWLFDGLYHQDWLRQHOO·DUHQD6HJXLYDQRJOL$XULJKLGHOOHTXDWWUR
fazioni circensi, con iscrizioni che acclamavano i nomi dei cavalli e delle loro guide. 
9LHQHTXLQGLXQDVFHQDTXDVL WRWDOPHQWHSHUGXWD L IUDPPHQWL IDQQR LQWUDYYHGHUH
personaggi in vari atteggiamenti ed un cavallo, con sotto i resti di una scritta. Tale 
scena, rettangolare, occupava da sola tutta la larghezza del corridoio. La scena suc
FHVVLYDGLORWWHHJDUHQHO&LUFRqDOWUHWWDQWRODFXQRVD/DSHQXOWLPDUDIÀJXUD]LRQH
UDSSUHVHQWDXQDFDFFLDDOFLQJKLDOH,QÀQHDQFKHQHOO·XOWLPDVFHQDWURYLDPREHVWLDULL
HDQLPDOLIHURFLFKHORWWDQRQHOO·DUHQD
Il livello pavimentale di C è a – 0.25 m e i due frammenti di mosaico conservati sono 
WRWDOPHQWH GLYHUVH WUD ORUR SHUPRWLYL GHFRUDWLYL XQR SROLFURPRH O·DOWUR ELDQFR H
nero. 
Il corridoio I di nuova costruzione presenta una pavimentazione a + 0.195 cm, con 
XQDFRPELQD]LRQHGLLQWUHFFLFKHGDQQROXRJRDÀJXUHTXDGUDWHHGHOOLWWLFKH
 
97  *+,5$5',1,**OLVFDYLGHO3DOD]]RGL7HRGRULFRD5DYHQQD,  in 0RQXPHQWL
DQWLFKLYRO;;,97LSRJUDÀDGHOO·$FFDGHPLDGHL/LQFHL5RPDS
98  Ibidem. “Oltre al bianco, al bigio, al rosso era usato il giallo e il verde, il primo otte
nuto col giallo antico, il secondo con la pasta vitrea”.
)LJPRVDLFRGHOSHULVWLOLR$·DSSDUWHQHQWHDOOD
II fase.
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VHSXUWURSSRqPROWRODFXQRVR,O*KLUDUGLQL97VRVWLHQHFKHTXHVWRPRVDLFRVLIRVVH
URYLQDWRJLj LQHSRFDDQWLFDSHUYLDGHOOH LQÀOWUD]LRQLG·DFTXDFKHSRUWzDO UDSLGR
GLVJUHJDPHQWRGHOOHWHVVHUHSHUFXLIXQHFHVVDULDODVWHVXUDGHOO·XOWLPROLYHOOR/H
WHVVHUHDYHYDQRXQDPDJJLRUHYDULHWjGLPDWHULDOLHFRORULULVSHWWRDOOHDOWUHIDVL98. 
,VXRLQXPHURVLIUDPPHQWLODVFLDQRVFRUJHUHDPSLHFRPSRVL]LRQLÀJXUDWHFKHUDS
presentano i ludi, con gladiatori e circensi, e scene di caccia. Un motivo a mensoloni 
prospettici seguiva i muri del portico per tutta la sua lunghezza ed una treccia deli
PLWDYDLTXDGULVHPSUHGLYHUVLSHUIRUPDHGLPHQVLRQL'DOODWRHVWYHUVRRYHVWOD
SULPDHUDXQDVFHQDHOOLWWLFDGLYHQDWLRQHOO·DUHQD6HJXLYDQRJOL$XULJKLGHOOHTXDWWUR
fazioni circensi, con iscrizioni che acclamavano i nomi dei cavalli e delle loro guide. 
9LHQHTXLQGLXQDVFHQDTXDVL WRWDOPHQWHSHUGXWD L IUDPPHQWL IDQQR LQWUDYYHGHUH
personaggi in vari atteggiamenti ed un cavallo, con sotto i resti di una scritta. Tale 
scena, rettangolare, occupava da sola tutta la larghezza del corridoio. La scena suc
FHVVLYDGLORWWHHJDUHQHO&LUFRqDOWUHWWDQWRODFXQRVD/DSHQXOWLPDUDIÀJXUD]LRQH
UDSSUHVHQWDXQDFDFFLDDOFLQJKLDOH,QÀQHDQFKHQHOO·XOWLPDVFHQDWURYLDPREHVWLDULL
HDQLPDOLIHURFLFKHORWWDQRQHOO·DUHQD
Il livello pavimentale di C è a – 0.25 m e i due frammenti di mosaico conservati sono 
WRWDOPHQWH GLYHUVH WUD ORUR SHUPRWLYL GHFRUDWLYL XQR SROLFURPRH O·DOWUR ELDQFR H
nero. 
Il corridoio I di nuova costruzione presenta una pavimentazione a + 0.195 cm, con 
XQDFRPELQD]LRQHGLLQWUHFFLFKHGDQQROXRJRDÀJXUHTXDGUDWHHGHOOLWWLFKH
 
97  *+,5$5',1,**OLVFDYLGHO3DOD]]RGL7HRGRULFRD5DYHQQD,  in 0RQXPHQWL
DQWLFKLYRO;;,97LSRJUDÀDGHOO·$FFDGHPLDGHL/LQFHL5RPDS
98  Ibidem. “Oltre al bianco, al bigio, al rosso era usato il giallo e il verde, il primo otte
nuto col giallo antico, il secondo con la pasta vitrea”.
)LJPRVDLFRGHOSHULVWLOLR$·DSSDUWHQHQWHDOOD
II fase.
5.4.1.1.4. IV fase
,QTXHVWDHSRFDFKHFRSUHWXWWRLO,9VHFROR´ VLSUHIHULVFRQRGLVHJQLDPSLEDVDWLVXO
ripetersi di elementi geometrici curvilinei o rettilinei che si intrecciano, rapidamente 
HVHJXLWLFRQWHVVHUHGLJURVVRWDJOLRFKHEHQHVLDGDWWDQRDOODFRUVLYLWjGHJOLVFKH
mi”99.
,OPRVDLFRGHOFRUULGRLR$·VLWURYDDGXQDTXRWDFKHRVFLOODWUDDP
Presenta grandi lacune, in parte dovute a rovina antica, in parte ad estrazione di 
IUDPPHQWLIDWWDDGRSHUDGHLSURSULHWDULGHOO·RUWR100. Il mosaico è policromo a grandi 
99  %(57,)DFXUDGL0RVDLFLDQWLFKLLQ,WDOLD$HPLOLD5DYHQQD,VWLWXWR3ROLJUDÀFR
dello Stato, Roma 1976, p. 21
100  $OFXQLVFDYLTXLHIIHWWXDWLWUDLOHLOSRUWDURQRDOODOXFHYDVWLHGLQWHUHV
VDQWLWUDWWLGLPRVDLFRGDFXLIXURQRDVSRUWDWLTXHLIUDPPHQWLFKHRUDVRQRYLVLELOLLQFDVD6HUHQD
Monghini.
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tessere nere, bianche, azzurre e rosse101. Lungo i lati lunghi, ricorrevano due fasce 
ornate da rombi divisi da doppie pelte lunate contrapposte. Il mosaico è ripartito in 
SLSDUWLWUDPLWHTXDWWURIDVFHWUDVYHUVDOLGLGLYHUVLPRWLYLGDHVWDRYHVWDVWULVFH
ondulate, a linee serpeggianti incrociate e due delle stesse losanghe dei lati lunghi 
alternate con pelte e circoli. La parte centrale è composta da intrecciamenti a spirale 
GLSLQDVWULGHFRUDWLÀQRDULHPSLUHWXWWRLOFDPSR$OO·LQWHUQRGHOOHVSLUDOLULFRUURQR
URVHWWRQLFURFLFLUFROHWWLHULTXDGULPHQWUHQHJOLLQWHUVWL]LVRQRYLVLELOLQRGLGL6DOR
PRQHHYDVL1HOWUDWWRHVWGLTXHVWRSRUWLFRGRSRGXHDQWHVSRUJHQWLFKHGHÀQLVFR
no il raccordo con il portico orientale A”, i motivi geometrici del mosaico sono molto 
YDULHGLVSRVWLLQVHULHGLULTXDGULGLGLYHUVHGLPHQVLRQL5DSSUHVHQWDQRVFDFFKLFUR
ci, losanghe ed intrecci. Lungo i muri est e sud ricorrono zone di tessere bianche. Il 
PRVDLFRFRQWLQXDDQFKHQHOSRUWLFR$µ*OLVFRPSDUWLYHUVRRYHVWVRQRPROWRURYLQDWL
HQRQVLSXzGHWHUPLQDUQHOHGHFRUD]LRQL
1HOO·DPELHQWH&FRQTXRWHFKHRVFLOODQRWUDHPWURYLDPRXQDGHFR
UD]LRQHDTXDGULELDQFKLHQHULHPRWLYLDLQWHUVH]LRQHSROLFURPDGLRWWDJRQLHFHUFKL
che creano una successione ordinata, pausata da semplici listelli bianchi. Longitudi
nalmente, si aveva una balza con treccia.
,OSDYLPHQWRGHOODVWDQ]D'SRVWRDTXRWHFKHYDQQRGDDPHUDG·R
SHUDPXVLYDVLPLOHDOFRUULGRLR$·HGHOODVWDQ]D&FRLERUGLDGLQWUHFFLHFRQVHULHGL
TXDGUDWLGLWUHGLYHUVHJUDQGH]]HFKHVLLQFRQWUDQRDLYHUWLFLHDPHWjGHLODWLHVFOXVR
XQWUDWWRODVWULFDWRGLTXDGUHOOLGLPDUPLSROLFURPLELDQFKLURVVLHQHUL
1HOODVWDQ]D(VLWURYDXQWDSSHWRJHRPHWULFRDTXRWDPHGDWDWRDOODSULPD
PHWjGHO9,VHFROR,OGLVHJQRqVXIRQGRELDQFRDGRWWDJRQLFRQLQVFULWWLXQTXDGUDWR
HTXDWWURHVDJRQL
1HOODVWDQ]D*LOPRVDLFRULWURYDWRDTXRWDPqLQRWWLPRVWDWRGLFRQVHUYD
]LRQHHGqGLJUDQGHSUHJLRGHFRUDWLYR+DVYDULDWLHOHPHQWLJHRPHWULFLDGDWWDWLH
GLVSRVWLVLPPHWULFDPHQWHLQXQFRQFHWWRXQLWDULR8QJUDQGHURPERELDQFRSURÀODWR
LQURVVRqLQVFULWWRLQXQUHWWDQJRORFKHULFRSUHWXWWDODVWDQ]D$OO·LQWHUQRGLTXHVWR
O·LQWHUVHFDUVLGLGXHQDVWULXQRDGRSSLDWUHFFLDHO·DOWURDYHQWUHGLVHUSHQWHVFRP
SRQJRQRLOURPERLQFLQTXHORVDQJKHPLQRUL,WULDQJROLODWHUDOLULVXOWDQWLSUHVHQWDQR
LOPRWLYRGHOOHVTXDPHHTXHOORGHLURFFKHWWLXJXDOLQHLGXHWULDQJROLRSSRVWL
Nel corridoio I è stato rinvenuto un mosaico a + 0.31 m, con decorazioni geometriche 
DOLQHHRQGXODWH6RWWRGLTXHVWRDTXRWDPVLWURYDXQDOWURPRVDLFRFRQJOL
VWHVVLPRWLYL,QTXHVWDDUHDVRQRVWDWLWURYDWLDQFKHDYDQ]LGLPRVDLFLFRQPRWLYLD
spina di pesce limitati da fregio a pelte opposte e nodi di Salomone.
101  ,PDWHULDOLXVDWLLQTXHVWLPRVDLFLVRQRQHURGHO%HOJLRSLHWUDFDOFDUHDELDQFD
marmo greco azzurro, rosso di Verona e terracotta.
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,OEUDFFLRRULHQWDOHGHOTXDGULSRUWLFR
,OEUDFFLRRULHQWDOHGHOTXDGULSRUWLFR$··HUDSLULVWUHWWRGHOEUDFFLR$·FLRqGL
metri di larghezza. E si è messo in luce in tutta la sua lunghezza di 43 m. Chiuso sul 
lato est, si apriva ad ovest verso il cortile.
,O*KLUDUGLQL102GLYLGHLPRVDLFLULWURYDWLLQOLYHOOL%HUWL103LQYHFHGRSRXQ·DQDOLVLVWLOL
VWLFDVXLIUDPPHQWLWURYDWLULWLHQHFKHLOLYHOOLVLDQRWUH1RLULSRUWLDPRTXLQGLODVXG
GLYLVLRQHGHOOD%HUWL
,IUDPPHQWLYDQQRGDOO·LQL]LR,IDVHÀQRDOODÀQHGHO9,VHFROR,,,IDVH
5.4.1.2.1. I fase
,OIUDPPHQWRULWURYDWRDTXRWD²PUDIÀJXUDXQSHUVRQDJJLRQXGRFRQDLSLHGL
un ramarro di colore verde cupo.
5.4.1.2.2. II fase
'DOODTXRWD²PSURYHQJRQRXQDVHULHGLIUDPPHQWLDGHFRUD]LRQHLQWHUDPHQWH
JHRPHWULFDFRQERUGRDPHQVRORQLSURVSHWWLFLHGXQGLVHJQRDGHVDJRQLHTXDGUDWL
102  *+,5$5',1,**OLVFDYLGHO3DOD]]RGL7HRGRULFRD5DYHQQD,  in 0RQXPHQWL
DQWLFKLYRO;;,97LSRJUDÀDGHOO·$FFDGHPLDGHL/LQFHL5RPDS
103  %(57,)DFXUDGL0RVDLFLDQWLFKLLQ,WDOLD$HPLOLD5DYHQQD,VWLWXWR3ROLJUDÀFR
GHOOR6WDWR5RPDS
)LJPRVDLFRGHOOSHULVWLOLR$··DSSDUWHQHQWHDO
V sec.
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5.4.1.2.3. III fase
Un mosaico con motivi a conchiglie, legate in serie alterne, che richiama i mosaici 
GHOFRUULGRLR,7DOHIUDPPHQWRVLWURYDYDDTXRWDP
5.4.1.3.  Le fabbriche settentrionali
,OEUDFFLRQRUGGHOTXDGULSRUWLFR$···KDGLPHQVLRQLTXDVLXJXDOLDOSRUWLFR$··
metri di larghezza ed è stata portata alla luce per la lunghezza di 46 m. Qui sono stati 
ULWURYDWLEHQOLYHOOLGLPRVDLFLGHLTXDOLSHUzDEELDPRVRORSRFKLVVLPLIUDPPHQWL
(VLVWHXQDFRUULVSRQGHQ]DFRQLOFRUULGRLR$·FKHFLSHUPHWWHGLDYHUHXQ·LGHDSL
completa dei vari strati.
4XHVW·DUHDGLIDEEULFDWLDYHYDXQDIXQ]LRQHUDSSUHVHQWDWLYDORYHGLDPRGDOOHJUDQGL
VDOH/6DODGHO7URQR77ULEXQDOHR%DVLOLFDHO·DPELHQWHWULDEVLGDWR67ULFOLQLXP
DGPDUH
La sala L era lunga 27 m e larga 11, terminante a nord in abside semircircolare.
/HVDOH012DIIDFFLDQRVXOVDORQH/HO·DPELHQWH3DYHYDIXQ]LRQHGLVHUYL]LR
probabilmente la culina con focolare o forno.
La sala U, che si trova a sul lato nord ovest della sala L, racchiudeva avanzi di un 
piano a + 0.15 m.
/DVDOD7qIRUPDWDGDOSUROXQJDPHQWRGLXQDVWDQ]DRULJLQDULDPHQWHTXDGUDWDVLPL
le ad U. È larga 6.30 m e lunga 13 e termina in un abside.
/·DPELHQWH9QRQFRPSOHWDPHQWHVFDYDWRSUHVHQWDXQSLDQRDGLPSDVWRD
m.
/·DPELHQWH=DYHYDXQSLDQRDPRVDLFRDVVDLSURIRQGRD²PGLFXLQRQUL
PDQJRQRQpGHVFUL]LRQLQpUHVWL
/DVDOD6FRQÀQDFRQ5DVXGHVXJOLDOWULWUHODWLqDEVLGDWDVHPLFLUFRODULVXOODWR
LQWHUQRHSROLJRQDOLVXOODWRHVWHUQR'XHGLTXHVWLDEVLGLKDQQRGLDPHWURPLO
terzo 6.70 m. In totale la larghezza da est a ovest era 15.60 m, mentre la lunghezza 
11.20 m.
5.4.1.3.1. I fase
6XOSRUWLFR$···DTXRWD²PVLWURYDQRIUDPPHQWLFKHFRUULVSRQGRQRDOPRVDLFR
GHOSRUWLFR$·LOWHVVHOODWRDFURFHWWHQHUHVXVIRQGRELDQFR
5.4.1.3.2. II fase (inizio V secolo)
Questa fase rappresenta un momento importante per la struttura, infatti è stato iso
ODWR LO WULSOLFH DFFHVVR DOOD 6DOD GHO 7URQR / ÀDQFKHJJLDWR GD FRORQQH ODWHUL]LH
stuccate e scanalate.
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'DOODTXRWD²PGHOSRUWLFR$··· WURYLDPRGHL IUDPPHQWLRUDSHUGXWL104, di un 
PRVDLFRDVFHQHÀJXUDWHVXGGLYLVR LQFDPSDWHË LQWHUHVVDQWHQRWDUHFKHDQFKH
QHOSRUWLFR$·LOFRUULVSRQGHQWHPRVDLFRÀJXUDWRqDQGDWRTXDVLLQWHUDPHQWHSHUGXWR
A – 0.48 nel salone L fu trovato un pavimento limitato alla parte meridionale e sotto 
di esso le fondazioni del muro che chiudeva una sala più piccola con abside, di lun
JKH]]DPFRQSDYLPHQWRDTXDGUHOOLPDUPRUHLGLFXLFLUHVWDVRORO·LPSURQWD
/HWUHVWDQ]HODWHUDOL012KDQQRLOSDYLPHQWRDOODVWHVVDTXRWDGHOOD6DODGHO
Trono, ed il pavimento marmoreo è analogo, ad opus sectile.
III fase
'DOODTXRWDPGHOSRUWLFR$···FLJLXQJRQRDOFXQLIUDPPHQWLGLPRVDLFRDFDP
SDWHVXFFHVVLYHUDIÀJXUDQWLGHFRUD]LRQLJHRPHWULFKHGLYDULRWLSR
/D6DODGHO7URQR/IXUDGGRSSLDWDLQTXHVWDIDVHHGDPVLWURYDURQRQXPH
rosi avanzi di un lastricato policromo di marmi di diverse specie, forme e dimensioni 
RSXVVHFWLOHIUDLTXDOLLQWHURQHOODSDUWHFHQWUDOHXQJUDQGHGLVFRGHOGLDPHWUR
m. Le lastre erano disposte in speciali scompartimenti angolari secondo le principa
li divisioni dei motivi geometrici. 
5.4.1.3.3. IV fase
$PGHOSRUWLFR$···qVWDWRULQYHQXWRXQPRVDLFRDFHUFKLLQWUHFFLDWLFRQXQD
fascia laterale con losanghe alternate a cerchi.
Nella salone L, a + 0.12 m ci sono dei resti di calcestruzzo su cui posava un mosaico 
VFRPSDUVRFKHIRUPDYDLOSDYLPHQWRGHOO·XOWLPDHSRFDGLYLWDGHOSDOD]]R
5.4.1.3.3. V fase
1HOSRUWLFR$···DTXRWDLOWHVVXWRGHFRUDWLYRqGDWRGDFHUFKLWDQJHQWLO·XQR
DOO·DOWUR6XTXHVWLVLVRYUDSSRQHXQUHWLFRODWRUHJRODUHGLIDVFHSDUDOOHOHLQPRGRGD
GLVHJQDUHXQTXDGUDWRGHQWURDFLDVFXQFHUFKLR4XHOORFKHYDULDqLOULHPSLWLYRGHL
&LUHVWDQRVRORGHJOLDFTXHUHOOLGHOO·$]]DURQL
)LJ0RVDLFRGHOODVWDQ]D/DSSDUWHQHQWHDOODSULPDPHWjGHO9,VHF
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FHUFKLQRGLGL6DORPRQHDQDVWULRURVHWWHTXDGULSHWDOH6XOODEDQGDORQJLWXGLQDOH
WURYLDPRXQDÀODGLFDOLFLDWUHSXQWHGLULWWLHFDSRYROWLVHSDUDWLGDXQDVLQXVRLGH
/DVWDQ]D3SUHVHQWDXQ·XQLFDVWHVXUDSDYLPHQWDOHDPDUPLHPRVDLFRDP
Tale frammento musivo è collocato a sud del tratto in opus sectile, trasversalmente, 
LQPRGRFKHLOVXRPRWLYRD]LJ]DJQHFRVWLWXLYDTXDVLXQDERUGDWXUD
/·DPELHQWH4HG5DYHYDQRFLDVFXQRXQSDYLPHQWRPXVLYRDP4XHOORGHOOD
VWDQ]D4qDGLQWUHFFLDPHQWLVSLUDOLFRQERUGRDVTXDPH
/·DPELHQWH4HG5DYHYDQRFLDVFXQRXQSDYLPHQWRDSLFFROLHVDJRQLODWHUL]LD²
m.
/DVDOD7SUHVHQWDXQSDYLPHQWRVXGXHTXRWHFROOHJDWHGDGXHJUDGLQLXQRD
PFRQLPSURQWHGLODVWUHPDUPRUHHHGXQRDPRVDLFRTXDVLGLVWUXWWRDPFKH
apparteneva allo spazio semicircolare.
Nel triclinio S restavano sebbene sminuzzati in frammenti, molteplici mosaici policro
PLDOODSURIRQGLWjFKHYDULDGDDP,OPRVDLFRQHOO·HVHGUDQRUGRIIUH
XQDUHWHGLSDUDOOHORJUDPPLFRQERUGRDWUHFFLDTXHOORGHOODHVHGUDRFFLGHQWDOHXQD
FRPELQD]LRQHGLÀJXUHTXDGUDWHHGHVDJRQHGDFXLGHULYDXQYDJRLQWUHFFLDPHQWRGL
JUDQGLRWWDJRQLDQFKHTXHVWRFRQERUGRDWUHFFLD4XHOORGHOO·HVHGUDDGHVWGLFXL
QRQUHVWDFKHXQSLFFROLVVLPRDYDQ]RqXJXDOHDTXHOORRFFLGHQWDOH,OPRVDLFRFKH
RFFXSDYDLOTXDGULODWHURFHQWUDOHGHOODVDODGLFXLQRQVLFRQVHUYDQRFKHSRFKLIUDP
PHQWLHUDGLYLVRLQQRYHVFRPSDUWLPHQWLUHWWDQJRODUL2JQXQRGHLTXDGULqFKLXVR
GDOVROLWRPRWLYRDIXQHLQWUHFFLDWD,QGXHTXDGULRSSRVWLWURYLDPRGXHJHQLHWWLDODWL
FKHVRVWHQJRQRXQDWDEHOODUHWWDQJRODUHDQVDWDFRQXQDVFULWWD,QXQWHU]RTXDGUR
VLQRWDSDUWHGLXQSXWWRDOTXDOHGRYHYDFRUULVSRQGHUHXQTXDUWRTXDGURRSSRVWR
VLPLOH1HLTXDWWURTXDGULDQJRODUL WURYLDPRXQPHGDJOLRQHRUQDWRGLXQDVHULHGL
YROXWHFRQDOFHQWURXQDPH]]DÀJXUD,QÀQHLOULTXDGURFHQWUDOHUDSSUHVHQWD%HOOH
rofonte su Pegaso che in atto di uccidere la Chimera.
$OWULUHSHUWL
/·HGLÀFLRHUDPROWRIDVWRVRHOHJDQWHHULFFDPHQWHDGRUQDWRFLzORVLSXzGHGXUUH
non solo dalla presenza di vari strati di mosaici, ma anche dai resti di decorazioni 
SDULHWDOLDGLQWRQDFRDPRVDLFRRDODVWUHGLPDUPR/·LPSLHJRGLTXHVWLPDWHULDOL
ULVDOHVLQGDOODIDVHSLDQWLFDGHOO·HGLÀFLRFKHORGHQRWDFRPHSDOD]]RGLFDUDWWHUH
imperiale più che privato.
5.4.2.1. Materiali decorativi
Moltissimi frammenti di lastre di marmo, che appartenevano a rivestimenti parietali 
(FUXVWDHRDSDYLPHQWLRSXVVHFWLOH/HSULPHVRQRTXDVLWXWWHGLPDUPRJUHFRH
sottili, mentre le seconde avevano uno spessore maggiore, di diverse forme geo
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metriche e materiali105.
Cumuli di tessere di smalto policrome e di vetro dorato, residui di mosaici parietali 
FUROODWLDOVXRORDOWHPSRGHOODGHYDVWD]LRQHGHOOHYDULHSDUWLGHOO·HGLÀFLR
3H]]LG·LQWRQDFRRSXVWHFWRULXPGLYDULFRORULHFRQTXDOFKHWUDFFLDGLPRWLYLGHFR
UDWLYLÁRUHDOLHJHRPHWULFL6RQRVWDWLULWURYDWHDQFKHSDUWLGLSLWWXUHFRQÀJXUH
Numerosi sono i frammenti di SOXWHL106. Uno, di marmo (largh. 80 cm, lungh. 50 cm, 
VSFPGHO9VHFRORUDIÀJXUDXQPRWLYRGHFRUDWLYRDULOLHYRFRQXQDUXRWDUD
GLDWDHGLQWRUQRXQDVHULHGLVTXDPHFRQFHQWULFKH8QDOWURGLGLPHQVLRQL[
x 4 cm, è composto da 6 pezzi. La cornice è composta da una modanatura a se
zione emisferica tra due listelli lisci, il centro della lastra è occupato da una ruota a 
RWWRUDJJL'DTXHVWDVLLUUDGLDQRTXDWWURDQHOOLGHJUDGDQWLGLVTXDPHFRQFHQWULFKH
racchiuse entro un clipeo1074XHVWRSURYLHQHGDOFRUULGRLR$··HGqGDWDELOHDO9VH
colo.
'XHFDSLWHOOLULWURYDWLDSSDUWHQHYDQRDSLODVWULROHVHQHG·RUGLQHFRULQ]LR,OSLSLF
FRORKFPOFPVSFPqFRQVHUYDWRSHUWUHTXDUWLFRQOHIRJOLHG·DFDQ
WRIRUWHPHQWHLQWDJOLDWHHULVDOHDO·LQ]LRGHO9VHFROR,OSLJUDQGHKFPO
FPVSFPSURYLHQHGDOSRUWLFR$··HKDGXHRUGLQLGLIRJOLDPLVXLODWLHDOFHQWUR
XQDFRSSDFROYHQWUHEDFFHOODWRHGXHYROXWHYHUWLFDOLLQFLPDDOODTXDOHVRQRVFRO
SLWLGXHGHOÀQLVLPPHWULFL6WLOLVWLFDPHQWHDSSDUWLHQHDOODSULPDPHWjGHO9VHFROR
Le cornici e fregi, adorni di rosoni, di fusaiole, di fogliami o altre modanature, sono 
state rinvenute in molti frammenti.
5.4.2.2. Sculture
8QIUDPPHQWRGLEDVVRULOLHYRGLPDUPROXQHQVHODUJRFPHDOWRUDIÀJXUDXQD
maschera satirica con orecchie caprine e due piccoli corni sulla fronte, appoggiata 
GLDJRQDOPHQWHDGXQDSDUHWHFRQSLHWUHVTXDGUDWHIRUWHPHQWHLQFLVH$VLQLVWUDq
SRVDWDXQDOLUD/·DVSHWWRVDWLUHVFRqRWWHQXWRJUD]LHDOO·HVSUHVVLYLWjGHOYROWRLFD
pelli sono corti e irti e gli occhi hanno uno sguardo attonito e selvaggio, con grandi 
sopracciglia molto arcuate.
Un secondo frammento di marmo lunense a bassorilievo, di larghezza 28 cm e al
tezza 27, rappresenta una donna vestita, seduta e intenta a stringere una fascia 
intorno alla vita di una seconda donna nuda in piedi. Le forme sono tozze e scolpite 
105  0DUPRJHFRSRUÀGRVHUSHQWLQRJUDQLWHOOREUHFFLDSDYRQD]]HWWRSRUWDVDQWD
africano, alabastro orientale.
106  Elemento di pietra o marmo, facente parte di recinzioni che dividevano la parte più 
nobile dalla parte destinata al popolo in una sala. È decorato con bassorilievi, tarsie, mosaici, e si 
distingue dalla WUDQVHQQD per non essere traforato.
107  'LVFRGLPHWDOORRGLPDUPRFRQWHQHQWHLPPDJLQLGLGLYLQLWjRGLHURL
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grossolanamente. Questi dettagli ci portano a datarlo al periodo romano decadente 
,9²9VHFROR
8QDVWDWXHWWDGLWHUUDFRWWDXQLFRUHSHUWRGLTXHVWRPDWHULDOHDOWDFPUDIÀJXUD
XQDÀJXUDPDVFKLOH&LqJLXQWDVRORODSDUWHGHOWRUVRGDOOHFRVFHÀQRDOFROOR,O
torace è nudo, ad eccezione di un panneggio che gli copre le spalle. Una cintura 
JOLWDJOLDLOSHWWRLQGLDJRQDOHHORVWLOHULFKLDPDLWHPSLGHOO·DUWHJUHFDHSHUTXHVWR
possiamo collocarla al I secolo d.C.
2JJHWWL
Sei frammenti appartenevano ad un vaso marmoreo, di diametro 59,5 cm. Era a 
EDVVDYDVFDHPLVIHULFDVXSLHGHPRGDQDWRDOO·LQWHUQRVLDIIDFFLDYDQRTXDWWURIHOLQL
FRQOH]DPSHSRVWHULRULVXOODVSDOODDSSRJJLDQGROH]DPSHDQWHULRULVXOO·RUORËVWDWR
ULWURYDWRQHOFRUULGRLR$··HGqGDWDELOHLQWRUQRDO9VHFROR
2OWUHDTXHVWRSDUWLFRODUHYDVRqVWDWRULQYHQXWRXQGHSRVLWRGLRWWRDQIRUHGLIRUPD
FLOLQGULFDVWUHWWDHDOOXQJDWDDSSDUWHQHQWLDOO·HWjGHFDGHQWHHFRUULVSRQGRQRDTXHO
le usate anche per alleggerire le volte in epoca bizantina. Ulteriori frammenti vari di 
anfore di svariate dimensioni e di tubi cilindrici senza fondo, usati per le costruzioni 
GHOOHYROWH LQHSRFD WDUGRURPDQD ,QÀQHDEELDPR IUDPPHQWLGLVWRYLJOLHGLDUJLOOD
)LJIRWRGLXQDVWDWXHWWDGLWHUUDFRWWDVLWXDWDSUHVVRO·DUFKLYLRIRWRJUDÀFRGHOOD6RSULQ
WHQGHQ]DGHL%HQL$UFKLWHWWRQLFLH3DHVVDJJLVWLFLGL5DYHQQD
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ÀQLVVLPD
7UDLWDQWLIUDPPHQWLULWURYDWLVRQRQXPHURVHDQFKHOHHSLJUDÀ
Sono state trovate diverse lucerne, più o meno integre. La maggior parte si presen
WDQROLVFHFROGLVFRFLUFRQGDWRGDXQDOWRRUORFRQGXHVSRUJHQ]HDLODWLHXQ·LVFUL]LR
ne nella parte sotto. Altre invece sono più elaborate: una maschera silenica barbata, 
un Ercole fanciullo che strozza i serpenti, un cane, un pesce, un rosone con baccel
ODWXUHLQWRUQRDOO·RUORYHUQLFLDWDXQDPDUJKHULWDFRQSLFFROHVWULVFHLQWRUQRDOO·RUORGL
IRUPDREOXQJDHLQÀQHXQ·DQVDUHWWDQJRODUHGLOXFHUQD
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6SHFLÀFKHWHFQLFKHSDUWHWHU]D
,OWHVWRHJOLHODERUDWLJUDÀFLGHOOD´7HU]DSDUWHLOSURJHWWRµVRQRDFXUDGHOOHODXUHDQ
GH(OYLUD/DXUD%DQGLQLH6DUD&HOOLDXWULFLGHOODWHVLGLJUXSSRGDOWLWROR´,O3DOD]]R
GL7HRGHULFRD5DYHQQDWUDDUFKHRORJLDHSURJHWWRFRQWHPSRUDQHRWUDFFHGLXQ·L
GHQWLWjSHUGXWDµ
Testi:
Elvira Laura Bandini &DSLWROR
Sara Celli &DSLWROR
(ODERUDWLJUDÀFL
Dalla tavola 1 alla tavola 9 gli elaborati sono stati prodotti da entrambe le laureande.
Per la parte individuale invece:
(OYLUD/DXUD%DQGLQLTavola 11
6DUD&HOOLTavola 10
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PARTE TERZA
,/352*(772
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Introduzione
´/DYLVWDGHOOHURYLQHFLIDIXJDFHPHQWHLQWXLUHO·HVLVWHQ]DGLXQWHPSRFKHQRQ
qTXHOORGLFXLSDUODQRLPDQXDOLGLVWRULDRFKHLUHVWDXULFHUFDQRGLULFKLDPDUH
LQYLWD(·XQWHPSRSXURQRQGDWDELOHDVVHQWHGDTXHVWRQRVWURPRQGRGLLP
PDJLQLGLVLPXODFULGLULFRVWUX]LRQLGDTXHVWRPRQGRYLROHQWROHFXLPDFHULH
QRQKDQQRSLLOWHPSRGLGLYHQWDUHURYLQH8QWHPSRSHUGXWRFKHO·DUWHWDOYROWD
ULHVFHDULWURYDUHµ
0DUF$XJp
,OWHPDDIÀGDWRFLSHUODWHVLGLODXUHDqVLFXUDPHQWHXQWHPDPROWRDUWLFRODWRHKD
richiesto, come si evince dalla corposa parte di analisi precedente, uno studio appro
IRQGLWRVXOO·DUHDGLLQWHUYHQWRHVXLPRQXPHQWLFKHRVSLWD
5DYHQQDFLWWjFDQGLGDWD&DSLWDOH(XURSHDGHOOD&XOWXUDq ODFXOODGHOO·DUWH
EL]DQWLQDHDQFRUDRJJLSXzFRQWDUHQXPHURVLPRQXPHQWLH IUDPPHQWL ULVDOHQWLD
TXHOO·HSRFD
Il Palazzo di Teoderico è stato il centro del potere sotto il regno di Teoderico, nel V 
VHFRORTXDQGR5DYHQQDHUDFDSLWDOHPDDWWXDOPHQWHQRQULFRSUHLOUXRORFKHPH
ULWHUHEEH'RSRJOLVFDYLHIIHWWXDWLGDODOFRQGRWWLGD**KLUDUGLQLLUHVWL
rinvenuti sono stati interrati e ora riposano sotto uno strato di 4 metri di terreno di 
ULSRUWRVRSUDLOTXDOHVRQRVWDWLFRVWUXLWLQXPHURVLHGLÀFLUHVLGHQ]LDOLQHO;;VHFROR
/·DUHDVXFXLFL WURYLDPRDG LQWHUYHQLUHqXOWHULRUPHQWH LQWHUHVVDQWHDQFKHJUD]LH
DOODSUHVHQ]DGHOOD%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRQDWDFRPH&DSSHOOD3DODWLQD
HGLFLzFKHUHVWDGHOOD&KLHVDGL6DQ6DOYDWRUH$G&DOFKLframmento sulla cui origi
ne è aperto tuttora il dibattito.
'XUDQWHTXHVWRSURJHWWRGLWHVLFLqVWDWRFKLHVWRGLULSRUWDUH´LQYLWDµLO3DODWLXP, di 
ULGDUHUHVSLURH OXFHDL UHVWLDUFKHRORJLFLDOODULFHUFDGLXQ·LGHQWLWjRUPDLSHUGXWD
&RPHUHVWLWXLUHDOODFLWWjXQIUDPPHQWRGHOIUDPPHQWRFRVuFRPSOHVVRHRUPDLLQ
JOREDWRQHOODFLWWjFRQWHPSRUDQHD"
La creazione di un Parco archeologico che abbia come soggetti il Palazzo di Teode
ULFROD%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRHODFKLHVDGL6DQ6DOYDWRUHDG&DOFKLè 
VWDWDODVFHOWDPDWXUDWDHDSSURIRQGLWDÀQRDOGHWWDJOLR
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6. Il sito
,OVLWRDOO·LQWHUQRGHOODFLWWj
/·DUHDGLSURJHWWRVLWURYDQHOODSDUWHHVWGL5DYHQQDLQXQD]RQDDQWLFDPHQWHODP
ELWDGDOPDUHLQSURVVLPLWjGHOODVWD]LRQHIHUURYLDULDHGHOOD'DUVHQDHDSRFKLSDV
VLGD3LD]]DGHO3RSRORFHQWURYLWDOHGHOODFLWWj,QXQORWWRUHWWDQJRODUHSRVWRWUD9LD
*$OEHURQLFKHVLFRQFOXGHYDFRQOD3RUWD$OEHURQLRUDQRQSLSUHVHQWH9LD'RQ
*LRYDQQL%RVFRHYLDGL5RPDO·DUHDGLSURJHWWRUDFFKLXGHHGLÀFLGDOOHGHVWLQD]LRQL
G·XVRHGDOODQDWXUDPROWRYDULHJDWH  ODPRQXPHQWDOH%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUH
1XRYRD1RUGLOFRPSOHVVRUHVLGHQ]LDOHGHOO·H[FRQYHQWRGHL6DOHVLDQLD6XGLOSDU
FRFLWWDGLQRDG2YHVWHLQÀQHODIDEEULFDHUURQHDPHQWHGHQRPLQDWD´3DOD]]RGL7H
RGRULFRµD2YHVWDIIDFFLDWDVX9LDGL5RPD8Q·DUHDGLSURJHWWRPROWRFRPSOHVVDH
GHOLFDWDTXLQGLFKHQHFHVVLWDGLXQDULTXDOLÀFD]LRQHLQWRWRcon una particolare at
WHQ]LRQHDOO·DUFKHRORJLDHOHPHQWRODWHQWHFKHQHKDIDWWRXQDGHOOHSDUWLGLFLWWjSL
interessanti ma meno indagate.
,FRQÀQLHJOLDFFHVVLDOO·DUHD
/·DUHDGLLQWHUYHQWRJUD]LHDQFKHDOODYLFLQDQ]DDOODVWD]LRQHHDOFHQWURVWRULFRq
facilmente raggiungibile sia con mezzi pubblici (è infatti servita da più linee di auto
EXVVLDFRQPH]]LSULYDWLGDOODPDFFKLQDDOODELFLFOHWWDHGqSHUIHWWDPHQWHLQVHULWD
QHOFLUFXLWRFXOWXUDOHGL5DYHQQDFLUFXLWR´YLUWXDOHµFKHWRFFDGLYHUVHSDUWLGHOODFLWWj
Nonostante la posizione strategica, la zona indagata risulta introversa e dai limiti 
HVWHUQLFRPSDWWLHOLQHDULVDOYRTXDOFKHSLFFRODHFFH]LRQHFRPHODSLD]]DDQWLVWDQWH
ODEDVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRHO·LQJUHVVRDOSDUFRFLWWDGLQRGL9LD'RQ*%R
VFR,OFROOHJDPHQWRWUDYLD$OEHURQLHYLD'RQ%RVFRqLQWHUURWWRGDOODSUHVHQ]DGL
XQJLDUGLQRSULYDWRUHFLQWDWRHJOLDFFHVVLGLUHWWLDOO·DUHDVRQRWUHHWUDGLORURQRQLQ
UHOD]LRQHO·LQJUHVVRSRVWRDODWRGHOOD%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUHqDVHUYL]LRHVFOX
)LJ9HGXWDVDWHOOLWDUHGHOO·DUHDGLSURJHWWR
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VLYRGHOO·HGLÀFLRUHOLJLRVRHGHOVXRFKLRVWURTXHOORD6XGqOLPLWDWRDO´&RVLGGHWWR
3DOD]]RGL7HRGRULFRµVRORQHOOHRUHPDWWXWLQHHTXHOORLQYHFHOLEHURVLDGLJLRUQRFKH
GLQRWWHDOSDUFRFLWWDGLQRDG(VW,WUHFRPSDUWLGL]RQDGDQRLGHÀQLWLSHUXQDPDJ
giore chiarezza nel processo di progettazione, non presentano un collegamento tra 
di loro, salvo uno stretto passaggio pedonale che attraversa il complesso residenzia
le degli Ex Salesiani e che permette di raggiungere il parco da via Alberoni. La lettu
ra del luogo e della sua storia,un tempo area di pertinenza del 3DODWLXPULVXOWDFRVu
disomogenea e interrotta. 
/·DUFKHRORJLD
“WXWWHOHURYLQHHPDQDQRTXDOFRVDGLGLYLQR>@
TXDOFRVDFRQTXLVWDWRSHUDYHUHDUULVFKLDWRODVSHUDQ]D
ÀQRDOVXRHVWUHPROLPLWHHVRSSRUWDWRLOVXR
IDOOLPHQWRHDGGLULWWXUDDQFRUDODVXDPRUWH
TXDOFRVDFKHULPDQHGLWXWWRFLzFKHDFFDGH
SHUFKqODURYLQDqVROWDQWRODWUDFFLDGLTXDOFRVDGLXPDQRVFRQÀWWRGDOWHPSRHDOOR
VWHVVRPRGRSRLYLQFLWRUH´
Maria Zambrano, “/·XRPRHLOGLYLQR”, 1973
/·HOHPHQWRFDUDWWHUL]]DQWHO·DUHDGLSURJHWWRqVLFXUDPHQWHODSUHVHQ]DGHOO·DUFKHR
ORJLDQHOOHVXHGLYHUVHGHFOLQD]LRQLHQHLGLYHUVLJUDGLGLYLVLWDELOLWj
)LJ/LPLWLHDFFHVVLGHOO·DUHD
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'XUDQWHO·DQDOLVLGHJOLVSD]LVXFXLFLqVWDWRFKLHVWRGLLQWHUYHQLUHDEELDPRLGHQWLÀ
cato tre livelli di archeologia presenti, in parte visibili ed in parte nascosti. La magni
ÀFD%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRULFRSUHXQUXRORUHOLJLRVRDUWLVWLFRHFXOWXUDOH
GDRUPDLTXLQGLFLVHFROLHGqEHQFRQVROLGDWDQHOO·LPPDJLQDULRGLWXWWLGDOFLWWDGLQR
UDYHQQDWHDOWXULVWDVLSDUODTXLQGLGL´OLYHOOR]HURµGLDUFKHRORJLDTXHOO·DUFKHRORJLD
FKHQRQQHFHVVLWDGLLQWHUYHQWLUDGLFDOLPDVRORGLSLFFROLDFFRUJLPHQWLÀQDOL]]DWLDG
una migliore fruizione della struttura. 
La chiesa di San Salvatore DG&DOFKLora erroneamente chiamata “Il cosiddetto 
Palazzo di Teodorico”, è invece il frutto di molteplici restauri e cambi di destinazione 
G·XVRFKHKDQQRVWUDYROWRODIDEEULFDQHOODVXDPRUIRORJLDHQHOODVXDQDWXUD&Lz
FKHSRVVLDPRYLVLWDUHRUDqVRORXQDSLFFRODSDUWHSUREDELOPHQWHO·DUGLFDGLXQD
FKLHVDQDWDQHO,;VHFRORGLGLPHQVLRQLPROWRSLJUDQGLVLYHGDQRLGLVHJQLVXOO·L
SRWHVLGLULFRVWUX]LRQHGHOO·DQWLFDFKLHVDULVDOHQWLDOFLUFD6LSDUODTXLQGLGL´OL
YHOORXQRµGLDUFKHRORJLDXQUXGHUH´VQDWXUDWRµFKHQHFHVVLWDGLXQDULTXDOLÀFD]LRQH
HVWHWLFDHPRUIRORJLFDDWWUDYHUVRO·HYRFD]LRQHGHOODVWUXWWXUDRULJLQDULDHXQQXRYR
percorso turistico guidato. 
Il terzo livello, “il livello due” di archeologia, è il protagonista del progetto, da cui na
VFHLOELVRJQRGLLQWHUYHQLUHLQTXHVWDSDUWHGLFLWWj´LOFRVLGGHWWR3DOD]]RGL7HRGHUL
FRµ&RQJOLVFDYLDUFKHRORJLFLGHOVRQRVWDWHULSRUWDWHDOODOXFHVWUXWWXUH
murarie di fondazione e mosaici appartenenti al 3DODWLXP imperiale del re goto Teo
GHULFRDWHVWLPRQLDQ]DGHOO·LPSRUWDQ]DGL5DYHQQDFDSLWDOHGHO9VHFROR3XUWURSSR
OHHVLJXHULVRUVHHFRQRPLFKHKDQQRSRUWDWRDOODVFHOWDGLULFRSULUHJOLVFDYLHTXLQGL
GLVRWWUDUUHDOODFLWWjODSRVVLELOLWjGLJRGHUHGLWDOLULQYHQLPHQWL*OLLQWHUYHQWLVXTXH
VWROLYHOORGHYRQRPLUDUHTXLQGLDULWURYDUHO·LGHQWLWjRUPDLSHUGXWDGLXQRGHLVLPEROL
più importanti della Ravenna bizantina. Il cittadino e il turista devono sentirsi parte
cipi di una storia a loro temporalmente lontana ma di rilevanza indiscussa: toccare e 
YHGHUHFLzFKHULPDQHGHO3DOD]]RGL7HRGHULFR
/DFRQÀJXUD]LRQHGHJOLVSD]LDSHUWL
$WWXDOPHQWHXQRGHLSLJUDQGLRVWDFROLDOODSHUFH]LRQHG·LQVLHPHGHOO·DUHDFKHRVSL
WDOD%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYR6DQ6DOYDWRUHDG&DOFKLHVHSSXUQRQYLVLEL
OHLO3DOD]]RGL7HRGHULFRqODVFDGHQWHTXDOLWjGHJOLVSD]LSXEEOLFLDORURFRQQHVVL
e i loro collegamenti. La piazza antistante la basilica è fruita non solo dai visitatori 
GHOO·HGLÀFLRUHOLJLRVRPDDQFKHGDLFOLHQWLGHOULVWRUDQWHRVSLWDWRQHL ORFDOLDGHVVR
DGLDFHQWLHLOÁXVVRGLSHUVRQHULVXOWDFRVuGLVRPRJHQHRHFRQIXVR,QROWUHELJOLHWWH
ria e uscita dal monumento prevedono il passaggio dei turisti dal medesimo percor
so, angusto e male organizzato. Il chiostro interno, nato nel X secolo, è invece uno 
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VSD]LRLQWHUHVVDQWHQHOTXDOHVLSXzUHVSLUDUHLOWUDVFRUUHUHGHOWHPSRDQFKHJUD]LH
DOODYDULHWjGLSLDQWHFKHORGHFRUDQRDEHWHURVVRDFDQWRYLWHQRQRVWDQWHWDOH
rilevanza storica, il chiostro necessita di piccoli interventi di manutenzione e accor
gimenti relativi al suo uso da parte dei visitatori.
Al “Cosiddetto Palazzo di Teodorico” si accede su via Alberoni, da uno stretto ingres
so che versa in mediocri condizioni di manutenzione: attraverso scalini in cemento, 
ULVDOHQWLDOO·XOWLPRUHVWDXURGHOVLSXzVFHQGHUHDO OLYHOORGL PHYLVLWDUH L
PRVDLFLDSSHVLDLPXULLQODWHUL]LRGLFLzFKHULPDQHGHOODIDEEULFD6DOHQGRLQYHFHOD
ripida torre scalare si arriva nella stanza al piano superiore che ospita i restanti fram
PHQWLGLPRVDLFRLQWXWWRFLUFDFLQTXDQWDULQYHQXWLGXUDQWHODFDPSDJQDGLVFDYR
FRQGRWWDGD**KLUDUGLQLQHO$ODWRGHOFDQFHOORGLLQJUHVVRD6DQ6DOYDWRUH
$G&DOFKLVLWURYDDQFKHLOSDVVDJJLRFDUUDELOHSHULOULVWRUDQWHJLjPHQ]LRQDWRDQ
FKHLQTXHVWRFDVRLSHUFRUVLULVXOWDQRFRQIXVLHLOYLVLWDWRUHVLWURYDGLVRULHQWDWR
6HVLYXROHIUXLUHGHOSDUFRFLWWDGLQRFKHqVRUWRVXOO·DUHDFKHFXVWRGLVFHLUHVWLGHO
3DODWLXPD²PGDOOLYHOORGHOWHUUHQRVLGHYHFRVWHJJLDUHO·LQWHURLVRODWRSURFHGHQ
GRYHUVR(VWRYHUVR1RUGÀQRDGDUULYDUHVXYLD'RQ*LRYDQQL%RVFRXQDVWUDGDGL
dimensioni ridotte ad uso residenziale e priva di un collegamento con via Alberoni (la 
via è interrotta dal muro di cinta del giardino di una Villa in stile Liberty sorta sopra 
O·DUHDWHUPDOHGHOSDOD]]RLPSHULDOH,OSDUFRSUHFHGXWRGDXQSDUFKHJJLRSULYDWR
qSULYRGLTXHOODTXDOLWjHVWHWLFDFKHVLGRYUHEEHULFKLHGHUHDGXQRVSD]LRSXEEOLFR
VRUWRVXLUHVWLGLXQ·DUFKHRORJLDFRVuLPSRUWDQWHSRFKHVHGXWHHGHVLJXHVSHFLHÁR
UHDOLFHGURDOORURDFHURQHJXQGRHEHWXOODDIÀDQFDWHGDXQDVWUDGDFDUUDELOHDG
uso privato, sono gli unici elementi di arredo urbano presenti. Al termine del parco si 
apre un buio e stretto passaggio che servirebbe come collegamento con via Alberoni 
ma che spesso risulta chiuso al pubblico.
'DTXHVWDEUHYHDQDOLVLGHJOLVSD]LSXEEOLFLqLPPHGLDWDXQDULÁHVVLRQHFKHPLUD
DOODULTXDOLÀFD]LRQHHSURJHWWD]LRQHGLTXHVWLVSD]LLQWURGXWWLYLDOOHDUFKHRORJLH
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3ULQFLSLSURJHWWXDOL
Introduzione
5DYHQQD q XQD FLWWj FKH SRUWD QHO VXR FRVWUXLWR OH WUDFFH GL XQ YLVVXWR DQWLFR H
moderno. Questo rapporto, di simbiosi o di contrasto, è direttamente leggibile nelle 
DUFKLWHWWXUHGHO FHQWUR VWRULFRHQHO UDSSRUWR IUD HGLÀFL DQWLFKL HGHGLÀFLPRGHUQL
4XHVWRUDSSRUWRGLYHQWDSLFRPSOHVVRTXDQGRLOUHVWRDUFKHRORJLFRFRPHQHOQR
VWURFDVRVLWURYDDGRYHUGLDORJDUHFRQODFLWWjFKHJOLqFUHVFLXWDVRSUDHLQWRUQR
)UD DUFKHRORJLD H FLWWj VL FUHD XQ UDSSRUWR VSHVVR FRQÁLWWXDOH FKHGHYHGLYHQLUH
sinergico. Il momento conoscitivo dello scavo si deve trasformare in un momento 
GLYDORUL]]D]LRQHGHOODFLWWj,UHVWLDUFKHRORJLFLVRQRFRPHXQWDJOLRQHOYHQWUHGHOOD
VWRULDGHOODFLWWjXQJUDQGHVFDYRXUEDQRFKHSRUWDWRDOODOXFHKDELVRJQRGLHVVH
UHLQTXDGUDWRLQXQSURJHWWRXUEDQR5DYHQQDQHFHVVLWDTXLQGLGLXQSURJHWWRFKH
IDFFLDGLWXWWHTXHVWHFHQWUDOLWjXQSRORGLDWWUD]LRQHGLYLWDGLVFDPELRGLLQWHJUD
zione e conoscenza. La salvaguardia del bene archeologico deve divenire parte di 
XQSURJHWWRSLFRPSOHVVLYRGLDWWHQ]LRQHDOODTXDOLWjGHOYLYHUHULVSHWWRDOODTXDOH
O·DUFKHRORJLDGHYHVDSHUFRQFLOLDUHODVDOYDJXDUGLDFRQJOLLQWHUHVVLSLJHQHUDOLGHOOD
FROOHWWLYLWj/·LQWHUYHQWRGLFUHD]LRQHGHO3DUFR$UFKHRORJLFRGHO3DOD]]RGL7HRGHULFR
GHYHGLYHQWDUHPRPHQWRGLYDORUL]]D]LRQHGHOO·LQWHUDFLWWj
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7.1. Strategie di intervento
´/DYLVWDGHOOHURYLQHFLIDIXJDFHPHQWHLQWXLUHO·HVLVWHQ]DGLXQWHPSRFKHQRQq
TXHOORGLFXLSDUODQRLPDQXDOLGLVWRULDRFKHLUHVWDXULFHUFDQRGLULFKLDPDUHLQYLWD
(·XQWHPSRSXURQRQGDWDELOHDVVHQWHGDTXHVWRQRVWURPRQGRGLLPPDJLQLGL
VLPXODFULGLULFRVWUX]LRQLGDTXHVWRPRQGRYLROHQWROHFXLPDFHULHQRQKDQQRSLLO
WHPSRGLGLYHQWDUHURYLQH8QWHPSRSHUGXWRFKHO·DUWHWDOYROWDULHVFHDULWURYDUHµ
Marc Augè5RYLQHHPDFHULH
/·LGHDGHOSURJHWWRqGL ULSRUWDUH O·DUFKHRORJLDFRQ OHVXH WHVWLPRQLDQ]HÀVLFKHH
VLPEROLFKHQHOFXRUHSXOVDQWHGHOODFLWWjFRPHPRWRUHGHOODULTXDOLÀFD]LRQHHGHOOR
VYLOXSSR WXULVWLFR FUHDWRUHGLXQ·LGHDGLDSSDUWHQHQ]DDOODSURSULDVWRULD UHQGHUH
GLVSRQLELOHLOSDWULPRQLRDGLYHUVHPRGDOLWjGLYLVLWDHGLDWWUDYHUVDPHQWRFRQVHQWHQ
GRQRQVRORXQDOHWWXUDJXLGDWDPDDQFKHXQDFRQRVFHQ]DVSRQWDQHDTXRWLGLDQD
IDYRULWDGDOUXRORXUEDQRFKHLOVLWRDUFKHRORJLFRDVVXPH/·LGHDSURJHWWXDOHSDUWH
GDOULFRQRVFHUHODQHFHVVLWjGLLQWUHFFLDUHXQGLDORJRWUDSDVVDWRHIXWXUR,OLQJXDJJL
diversi di tempo e spazio si sintonizzano su un sistema di segni che rende possibile 
LOORURULFRQRVFLPHQWRHLOORURULVSHWWRUHFLSURFR,OOLQJXDJJLRGHOO·DQWLFRQRQYLHQH
ingabbiato in un recinto, resecato dalla vita urbana, guardato ma non visto e com
SUHVRPDULSRUWDWRDOO·XVRTXRWLGLDQR/DPDJJLRUHFRQVDSHYROH]]DGDSDUWHGHOOD
cittadinanza della propria storia, che passa anche attraverso la percezione dei resti 
DUFKHRORJLFLFRPHLPPDJLQHGHOSURSULRTXRWLGLDQRSHUPHWWHGLWUDVPHWWHUHXQDW
teggiamento positivo e non di fastidio. Percepire il proprio passato come risorsa ge
nera un atteggiamento di orgoglio, positivo e costruttivo, che porta a volerlo trasmet
WHUHDOO·HVWHUQR,UHVWLDUFKHRORJLFLSUHVHQWLQHO3DUFRDUFKHRORJLFRGHO3DOD]]RGL
Teoderico vengono collegati da segni che si sovrappongono al disegno della piazza 
HVLVWHQWHGLIURQWHD6DQW·$SROOLQDUH1XRYRHD6DQ6DOYDWRUH$G&DOFKL creando due 
SLDQLG·XVRTXHOOROHJDWRDOO·XVRSXEEOLFRUHOLJLRVRHTXHOORFXOWXUDOHWXULVWLFROHJDWR
DOODIUXL]LRQHGHLUHSHUWL,O¶FDOSHVWDUHOHWUDFFH·GHOSDVVDWRGLYHQWDXQRVWUXPHQWRLQ
grado di garantirne la conservazione.
Il progetto del Parco Archeologico del Palazzo di Teoderico interviene su vari livelli. 
$OODVFDODXUEDQDUHVWLWXLVFHO·LGHDGLSLD]]DFRPHFHQWURFXOWXUDOHVRFLDOHHGLGDW
WLFR UDIIRU]DQGR OH FRQQHVVLRQL FRQ OD FLWWjH UHFXSHUDQGR OH YLVXDOL SURVSHWWLFKH
GLDFFHVVRDOO·DUHD$OLYHOORDUFKHRORJLFRHYRFDOHWUDFFHGHOO·DQWLFDUHVLGHQ]DLP
periale, ponendo la tutela delle preesistenze archeologiche al centro di una nuova 
idea di fruizione dello spazio pubblico, costituendone un fondamentale fattore di 
arricchimento nella comprensione storica, culturale e artistica del territorio da parte 
del visitatore. 
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/DFLQWXUDYHUGHXQSHUFRUVRWUD
DUFKHRORJLDSDHVDJJLRHFLWWj
(VWUDWWLGDO36&GL5DYHQQDHSUHYLVLRQLGLLQWHUYHQWR
Nella carta dello stato di attuazione del PSC di Ravenna, gli obiettivi di ambito per 
TXDQWRULJXDUGDLOFHQWURVWRULFRVRQRSULQFLSDOPHQWHTXHOOLGL
SRWHQ]LDUHLOSHUFRUVRYHUGHOXQJRODFLQWDPXUDULDHODFHUQLHUDGLFROOHJDPHQWR
FRQODFLQWXUDYHUGHXUEDQDQHLSUHVVLGHOOD5RFFD%UDQFDOHRQH
FROOHJDUHLOFHQWURVWRULFRFRQODGDUVHQDGLFLWWjVWD]LRQHSRQWHH
ULTXDOLÀFDUHJOLVSD]LSXEEOLFLGLYDORUHXQLWDULRFRPHSHUHVHPSLROH]RQHDUFKHR
logiche. 
)LJ5LHODERUDWRJUDÀFRWUDWWRGDO36&GL5DYHQQD
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1XRYDFRQQHVVLRQHWUDODURFFD%UDQFDOHRQHHLJLDUGLQLSXEEOLFL
(·GLIÀFLOHSURJHWWDUHLQXQ·DUHDXUEDQDFHQWUDOHFRPHTXHOODGHO3DOD]]RGL7HRGH
ULFRVHQ]DJXDUGDUVLDWWRUQRODYLWDFDRWLFDGHOODFLWWjFRQWHPSRUDQHDVFRUUHYHORFH
PHQWUHO·DUFKHRORJLDULPDQHIHUPDLPPRELOHDJXDUGDUHLOWHPSRFKHSDVVD3DV
VHJJLDQGRDLOLPLWLGHOO·DUHDDEELDPRQRWDWRFKHSHUDSSURFFLDUVLDGXQ·DUHDFRVLGLI
ÀFLOHHORQWDQDGDLQRVWULULWPLELVRJQDDYHUHLOJLXVWRWHPSRHODSD]LHQ]DGLRVVHUYD
UHHFDSLUHSHUTXHVWRDEELDPRSHQVDWRDGXQSDUFRDUFKHRORJLFRFROOHJDWRGDXQD
FLQWXUDYHUGHDOOHDOWUH]RQHWUDWWDWHDSDUFRSHUGDUHODSRVVLELOLWjDFKLSDVVHJJLD
DOO·LQWHUQRGHOODFLWWjGLSUHQGHUHUHVSLURH IDUVL WUDVSRUWDUHGDXQSHUFRUVRYHUGH
&RQVLGHUDWDODSUHYLVLRQHGHO36&HLQFRQIRUPLWjFRQLQRVWULRELHWWLYLSURJHWWXDOL
si è pensato di ampliare la cintura verde presente attualmente tra i giardini pubblici e 
ODVWD]LRQHIDFHQGRODWHUPLQDUHDQRUGSUHVVRLJLDUGLQLGHOOD5RFFD%UDQFDOHRQH,O
nostro intervento prevede un viale alberato che colleghi i due poli verdi presenti nel
ODIDVFLDRULHQWDOHGHOODFLQWDPXUDULDFRQO·DJJLXQWDGLXQWHU]RSRORLQWHUPHGLRXQ
SDUFRDUFKHRORJLFRSRVWRWUDVYHUVDOPHQWHDOYLDOHFKHSHUPHWWDGLUHQGHUHO·LVRODWR
XUEDQRSLXSHUPHDELOHDOSHUFRUVRFLFORSHGRQDOH,OYLDOHDOEHUDWRGLSURJHWWRSUHYH
GHLQIDWWLXQDSLVWDFLFORSHGRQDOHFRQWLQXDHDIÀDQFDWDGDDOEHUDWXUHDGDOWRIXVWR
FRQGXSOLFHIXQ]LRQHGDXQDSDUWHRPEUHJJLDQRLOYLDOHGDOO·DOWUDGRYHSRVVLELOH
separano la pista dalla strada carrabile. 
3HUTXDQWRULJXDUGDODWLSRORJLDGHOOHVSHFLHYHJHWDOLGLSURJHWWRVLDPRSDUWLWHGDOO·D
QDOLVLGHOOHVSHFLHJLjSUHVHQWLQHOFLUFXLWRRULHQWDOHGHOODFLWWjHDEELDPRGHFLVRGL
differenziare il nostro intervento scegliendo specie diverse. Il viale alberato esistente 
YLFLQRDOODVWD]LRQHqFRPSRVWRGDXQGRSSLRÀODUHGLSODWDQLPHQWUHODQXRYDFRQ
nessione urbana di progetto prevede un viale alberato di tigli che donano ombra 
grazie alla grande chioma.
Fig. 8.1.1. Legenda del PSC
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9.  Il sistema monumentale basilicale
´'LYLQDSURSRU]LRQHRSHUDDWXWWLJOLLQJHJQLSHUVSLFDFLHFXULRVLQHFHVVDULD
ove ciascun studioso di prospettiva, pittura, architettura, musica e altre ma
WHPDWLFKHVRDYLVVLPDVRWWLOHHDPPLUDELOHGRWWULQDFRQVHJXLUjHGLOHWWDUDVVL
FRQYDULHTXHVWLRQLGLVHJUHWLVVLPDVFLHQ]Dµ
'HGLYLQDSURSRUWLRQH, Luca Pacioli
9.1.  La basilica ravennate e le sue caratteristiche
1HOORVWXGLRGHOO·DUHDGLSURJHWWRJUD]LHDOODSUHVHQ]DGHOODFKLHVDGL6DQW·$SROOLQDUH
1XRYRHDTXHOODGL6DQ6DOYDWRUH$G&DOFKLDEELDPRDSSURIRQGLWRLOWHPDGHOODED
silica ravennate e delle sue caratteristiche morfologiche. Dal momento che le ipotesi 
sulle origini del rudere ora chiamato “Il cosiddetto Palazzo di Teodorico” sono ancora 
LQFHUWHDEELDPRSURYDWRDULWURYDUHLQHVVRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHWLSLFKHGHOO·LPSLDQWR
basilicale avvalendoci anche degli studi sui rapporti armonici condotti dal professor 
Raffaello Trinci nel 1984.
,OPHWRGR UDYHQQDWH SUHYHGH O·XWLOL]]R GHOO·HVDWWR SURSRU]LRQDPHQWR QRQ VROR SHU
SLFFROLDVSHWWLGHOO·HGLÀFLRPDSHUODFRVWUX]LRQHQHOODVXDLQWHUH]]DO·DWWHQ]LRQHHUD
SRVWDVXGLYHUVLDVSHWWLGDOORVSHVVRUHPXUDULRÀQRDOO·LQWHURYROXPHGHOODIDEEULFD
HVFOXGHQGRODSRU]LRQHDEVLGDOH/·DUFKLWHWWXUDHUDFRQVLGHUDWDXQDIXVLRQHWUDVSD
]LRLQWHUQRHGHVWHUQRLQTXDQWRSHUJOLDUFKLWHWWLUDYHQQDWLO·HGLÀFLRHFFOHVLDOHGRYHYD
HVVHUHLQWHVRLQXQDYLVLRQHFKHDEEUDFFLDYDO·RUGLQHFRPSOHVVLYRVXOWHUULWRULR
*OLVWXGLGHOSURIHVVRU7ULQFLGLFXLULSRUWLDPRLGLVHJQLVLEDVDQRVXLUDSSRUWLDXUHL
H VXJOL VWXGL SLWDJRULFRSODWRQLFL GHOOD VFDODPXVLFDOH H GHOOD VXD FRUULVSRQGHQ]D
a concetti proporzionali sui rapporti armonici architettonici. La scoperta della cor
ULVSRQGHQ]DWUDDUPRQLFLWjGHLVXRQLHDUPRQLFLWjGLUDSSRUWLWUDOHOXQJKH]]HGHOOH
FRUGHFKHWDOLVXRQLSURGXFHYDQRSRUWzL3LWDJRULFLDYHGHUHQHOQXPHURO·HOHPHQWR
RUGLQDWRUHGLWXWWRO·XQLYHUVR/DVH]LRQHDXUHDLQYHFHHVSOLFDOHVXHIXQ]LRQLQHOOD
SDUWHDUPRQLRVDGHOO·DEVLGH
'DJOLVWXGLGHOSURIHVVRU7ULQFLHIIHWWXDWLVXOOD%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUHLQ&ODVVHq
HPHUVRTXDQWRVHJXH
,ODWLGHOUHWWDQJRORGHOODJUDQGHDXODDWUHQDYDWHVWDQHOUDSSRUWRGLULVSRQGHQ
WHDOODTXDUWDPXVLFDOHRGLDSHQWH
,QVH]LRQHODQDYDWDFHQWUDOHVWDQHOUDSSRUWRGLULVSRQGHQWHDOODTXDUWDPXVL
FDOHRGLDWHUDVVRQ
/DODUJKH]]DGLFLDVFXQDGHOOHQDYDWHODWHUDOLULVSHWWRDTXHOODFHQWUDOHVWDQQRQHO
UDSSRUWRULVSRQGHQWHDOO·RWWDYDPXVLFDOHRGLDSDVRQ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*UD]LHDWDOLULFRVWUX]LRQLJHRPHWULFKHqVWDWRSRVVLELOHRSHUDUHXQDULFRVWUX]LRQHLQ
pianta della chiesa di San Salvatore ad Calchi, applicandole ai resti dei muri di fon
GD]LRQLULWURYDWLQHJOLVFDYLGHJOLDQQL·GDO0D]]RWWL
5LVXOWDFKHO·LPSLDQWRGHOODFKLHVDHUDTXHOORWLSLFDPHQWHUDYHQQDWHDQFKHVHQRQFL
è stato possibile elaborare la chiesa in elevato per mancanza di informazioni. 
/·LSRWHVLVHFRQGRODTXDOH6DQ6DOYDWRUHIRVVHXQDEDVLOLFDqVWDWDULSUHVDDQFKH
QHOFRQXQSURJHWWRGLULFRVWUX]LRQHGHOFRUSRPDQFDQWHVLYHGDQRLGLVHJQL
probabilmente di A.Azzaroni. Negli elaborati viene proposta una nuova basilica che 
LQJOREDO·DWWXDOHIDEEULFDFRPHQDUWHFH
)LJ(ODERUD]LRQHJUDÀFDVHJXHQGRLSULQFLSLGLVWXGLRGHO7ULQFL
Fig. 9.2 Schema dei raporti armonici elaborato dal prof. 
Edoardo Dotto.
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,WUHGLYHUVLDSSURFFLDOO·DUFKHRORJLD
/DULTXDOLÀFD]LRQHGHOODSLD]]DGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYR
/DIDEEULFDGL6DQW·$SROOLQDUHKDVXELWRQHOFRUVRGHLVHFROLPROWHSOLFLFDPELDPHQWLH
ULIDFLPHQWLHQHIDQQRGHOODFKLHVDRGLHUQDTXHOORFKHVLSXzGHÀQLUHXQIRVVLOHYLYHQ
WH3HUTXDQWRULJXDUGDLOQRVWURDSSURFFLRO·LQWHQWRSULQFLSDOHqTXHOORGLLQWHUYHQLUH
solamente sulla piazza di fronte alla facciata principale, dove in passato si trovava 
LOTXDGULSRUWLFRSHUULSUHQGHUQHODIRUPDFKHVDUjSUHVHQWHFRPHVHJQRDWHUUDH
con una diversa pavimentazione. Il segno a terra in corrispondenza degli angoli si 
WUDVIRUPDLQVHGXWDFRVWLWXLWDGDDFFLDLRFRUWHQULYHVWLWRGDSDUWLLQOHJQR
10.2. La ricostruzione della chiesa di San Salvatore ad Calchi
3HUTXDQWRULJXDUGDODFKLHVDGL6DQ6DOYDWRUHDG&DOFKLFKHRJJLDSSDUHFRPHXQ
UXGHUHLQTXDQWRqSUHVHQWHVRORLOQDUWHFHGHOODFKLHVDFRQXQDGHOOHGXHWRUULVFDOD
ULLOQRVWURDSSURFFLRqVWDWRTXHOORGLULFUHDUHORVSD]LREDVLOLFDOHDQGDQGRDULGLVH
gnare e completare le parti ormai perdute della basilica. Come prima cosa abbiamo 
XWLOL]]DWRORVFKHPDGHLUDSSRUWLDUPRQLFLGHOODFKLHVDGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRH
6DQW·$SROOLQDUH LQ&ODVVHVXJJHULWRGDO7ULQFLDQFKHSHU6DQ6DOYDWRUH$G&DOFKL
avvalorando la teoria del Rusconi che la fabbrica rimaneggiata nel corso dei secoli 
IRVVHQDWDFRPHEDVLOLFDDOO·HSRFDGHOO·LPSHUDWRUH2QRIULR,OUDSSRUWRGHOODQDYDWD
FHQWUDOHFRQTXHOOHODWHUDOLqGLODOXQJKH]]DLQYHFHqGL(VDWWDPHQWHFRPH
SHU6DQW·$SROOLQDUH1XRYR L UDSSRUWLDUPRQLFLVFDQGLVFRQR LO ULWPRGHOODFKLHVDH
VXSSRUWDQRODWHVLGL6DQ6DOYDWRUHFRPHEDVLOLFD$TXHVWRSXQWRDEELDPRUDJLRQD
to su come ricreare lo spazio basilicale basandoci non solo sui resti fuori terra ma 
DQFKHVXTXHOOLLQWHUUDWLJUD]LHDLULOLHYLHVHJXLWLQHJOLDQQL¶GRSRODGHPROL]LRQH
GHOO·DODGHOFRQYHQWRHSULPDGHOODFHPHQWLÀFD]LRQHGHOWHUUHQR$EELDPRTXLQGLUL
tenuto piu consono lasciare il dislivello di circa 1 metro tra i resti fuori terra e la parte 
LQWHUUDWDGRYHDYUHEEHGRYXWRHVVHUFLO·DEVLGH1RQELVRJQDGLPHQWLFDUHSHUzFKHOR
VSD]LREDVLOLFDOHHVVHQGRDQGDWRSHUGXWRqVWDWRVDFULÀFDWRHLQYDVRGDOOHHVLJHQ]H
dello spazio urbano ormai saturo che hanno rilegato i resti della facciata in uno spa
]LRULVWUHWWRHGLGLIÀFLOHOHWWXUD,OQRVWURRELHWWLYRqTXHOORGLULGDUHIRUPDDOODIDEEULFD
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VHQ]DXQDULFRVWUX]LRQHIHGHOHHVWLOLVWLFDLQTXDQWRDSSXQWRULVXOWHUHEEHVDFULÀFDWD
dallo spazio circostante ma attraverso una rievocazione formale. Attraverso dei dise
gni storici e basandoci sulle proporzioni armoniche abbiamo cercato di immaginare 
FRPHVDUHEEHVWDWDODEDVLOLFDQHOODVXDWRWDOLWj&RPHSHUODSLD]]DGL6DQW·$SRO
OLQDUH1XRYRH LO3DOD]]RGL7HRGHULFR OD ULFRVWUX]LRQHGLXQ·DUFKHRORJLDDVVHQWH
DYYLHQHPHGLDQWHO·XVRGLXQRVWHVVRPDWHULDOHLOFRUWHQFKHQHOQRVWURSURJHWWRq
TXLQGLXQDFRVWDQWHSHUXQDOHWWXUDXQLIRUPHGHOVLWR/DULFRVWUX]LRQHKDXQ·DOWH]]D
PDVVLPDGLPHWULHGqFRPSRVWDGDODPHOOHGLFRUWHQSRVWHRUL]]RQWDOPHQWHGL
VWDQWLO·XQDGDOO·DOWUDFPHDJJDQFLDWHO·XQDDOO·DOWUDGDSLFFROLWXERODULLQFRUWHQ
posti in modo casuale che scandiscono un ritmo irregolare nella facciata. Le lamelle 
VRQRVRVWHQXWHGDXQWHODLRLQDFFLDLRFRUWHQFRPSRVWRGDWXERODULTXDGUDWL$VH
FRQGDGHOODSURVSHWWLYDGHOO·RVVHUYDWRUH ODFKLHVDSXzHVVHUHSHUFHSLWDFRPHXQ
HGLÀFLRPDVVLFFLRRSSXUHVHPEUDUHXQDÀJXUDHWHUHDFKHTXDVLVLGLVVROYH/RVSD
]LRGHOODEDVLOLFDqFRVLULGHÀQLWRGDOLQHHDVWUDWWHFKHSHUPHWWRQRGLYHGHUHROWUHPD
DOORVWHVVRWHPSRVHJQDQRXQFRQÀQHWUDHVWHUQRHGLQWHUQR,OFRQFHWWRGL´OHJJHUH
DWWUDYHUVROHULJKHµqTXHOORXWLOL]]DWRGD*LMVH9DQ9DHUHQEHUJKQHOORURSURJHWWR
UHDOL]]DWRD/LPEXUJ%HOJLRGRYHFRQODWHFQLFDGLODPHOOHGLFRUWHQGLVWDQ]LDWHWUD
loro hanno dato vita a una chiesa dove poter vedere attraverso. Il concetto di muro 
qSRUWDWRDOOLPLWHqXQPXURWUDVSDUHQWHTXDVLDVVHQWHVHO·RVVHUYDWRUHqDGXQD
GLVWDQ]DUDYYLFLQDWDqLQYHFHXQPXURFRQVLVWHQWHVHO·RVVHUYDWRVLDOORQWDQDHOD
GLVWDQ]DWUDOHODPHOOHVLDYYLFLQD3URSULRTXHVW·LGHDGLPXURqODFKLDYHGHOQRVWUR
SURJHWWRSHU6DQ6DOYDWRUHLQPRGRFKHO·RVVHUYDWRUHDYYLFLQDQGRVLDOO·DUHDQRQ
si senta sovrastato da una massa piena ma anzi sia invitato a visualizzare oltre il 
PXUR,QTXHVWRPRGRO·RVVHUYDWRUHGLYHQWDSURWDJRQLVWDGHFLGHFRPHDSSURFFLDUVL
DOO·DUFKLWHWWXUDHKDXQGLUHWWRFRLQYROJLPHQWRFRQHVVD
La copertura è concepita allo stesso modo della facciata, e termina con delle capria
WHDSSHQDDFFHQQDWHGDOODIRUPDGHOODVWUXWWXUDPHWDOOLFD,OSURJHWWRDSSDUHTXLQGL
come un completamento della chiesa attraverso la rievocazione dei suoi spazi sacri 
FRPHO·DEVLGHFKHULWURYDQRLOORURJLXVWRVSD]LRHYDORUHDOO·LQWHUQRGLXQVXRORXUED
QRFKHqDYDQ]DWRÀQRDGLQJKLRWWLUOLFRPHVHVLIRVVHGLPHQWLFDWRGLORUR
)LJ´UHDGLQJEHWZHHQWKHOLQHVµ*LMV9DQ9DHUHQEHUJK7UDWWDGDKWWSZZZGH]HHQ
FRPUHDGLQJEHWZHHQWKHOLQHVE\JLMVYDQYDHUHQEHUJK
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/·HYRFD]LRQHGHO3DOD]]RGL7HRGHULFR
3HUTXDQWRULJXDUGDO¶DUHDGHOSDOD]]RGL7HRGHULFRO·LQWHUYHQWRSUHYLVWRqLQOLQHD
FRQ O·DSSURFFLRDGRWWDWRQHJOLDOWULGXHSROLDUFKHRORJLFLHPDQWLHQHQHOO·XVRGHOOR
VWHVVRPDWHULDOHLOFRUWHQXQSXQWRGLFRQWLQXLWjHFRHUHQ]DSHUODOHWWXUDXQLIRUPH
GHOO·DUFKHRORJLDGLWXWWDO·DUHDGLSURJHWWR
'DOORVWXGLRGHOOHYLOOHHGHJOLHGLÀFLGLUDSSUHVHQWDQ]DWDUGRDQWLFKLSUHVHQWLQHLVH
FROL9,9H9,LQ(XURSDDEELDPRFHUFDWRGLFDSLUHTXDOLIRVVHURJOLDPELHQWLSL
importanti sia per ricchezza dei materiali e degli apparati musivi sia per la forma 
architettonica. Un primo elemento comune è costituito dalle sale absidate, stanze 
riccamente decorate che spesso ospitavano funzioni pubbliche e che nel caso del 
palazzo di Teoderico corrisponde alla sala del tribunale. Un secondo elemento è 
LO WULFOLQLRXQDVDOD WULDEVLGDWDDQFK·HVVDULFFDPHQWHULYHVWLWDGDPRVDLFLFKHHUD
collegata alle altre sale absidate mediante un peristilio, altro elemento in comune. 
3XUWURSSRLFRQÀQLGHOQRVWURLQWHUYHQWRQRQSHUPHWWRQRGLDYHUHDFFHVVRDWXWWLJOL
ambienti scavati nei primi del Novecento, ma restano gli ambienti di rappresentanza 
GHOVHWWRUHQRUGFRPSUHVDSDUWHGHOSHULVWLOLRHGHOODFRUWHLQWHUQD3DUWHQGRGDTXH
ste considerazioni, abbiamo deciso di valorizzare le due aule absidate e di dare la 
SRVVLELOLWjDOO·RVVHUYDWRUHGLSRWHUYHGHUHO·DUFKHRORJLDSUHVHQWHDPHQRPHWULVRW
WRLOOLYHOORGHOVXROR,OÀOURXJHTXLQGLULPDUFDDOLYHOORGHOVXRORODVWUXWWXUDSDOD]LDOH
LQWHUUDWDFHUFDQGRGLULGDUHDWWUDYHUVRXQDFRQWLQXLWjGLVHJQRHPDWHULDOHODYLVLRQH
SDU]LDOHGHOSDOD]]R,OÀOURXJHVLPDQLIHVWDDWWUDYHUVRFRUGROLGLFPGLDOWH]]D
XJXDOLDTXHOOHSHQVDWHSHUODSLD]]DGL6DQW·$SROOLQDUHFKHLQFRUULVSRQGHQ]DGHOOH
)LJ´UHDGLQJEHWZHHQWKHOLQHVµ*LMV9DQ9DHUHQEHUJK
7UDWWDGDKWWSZZZGH]HHQFRPUHDGLQJEHWZHHQWKHOLQHVE\JLMVYDQYDHUHQEHUJK
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GXHVWDQ]HSLLPSRUWDQWLWULFOLQLRHWULEXQDOHVLDO]DQRHIRUPDQRGXHSDGLJOLRQL
di 4,5 m di altezza che fungono da copertura. Questi padiglioni richiamano in forma 
OHVWDQ]HGHOSDOD]]RPDQRQVRORGLYHQWDQRO·RFFDVLRQHSHUYHGHUHO·DUFKHRORJLD
GLUHWWDPHQWHLQIDWWLLQTXHVWLGXHSXQWLDEELDPRSHQVDWRGLVFDYDUHHUHQGHUHO·DU
FKHRORJLDVRWWRVWDQWHYLVLELOH$WWUDYHUVRXQDSDVVHUHOODGLYHWURO·RVVHUYDWRUHSXz
YHGHUHLODFHUWLPXUDULGHOSDOD]]RQHOODORURHVDWWDSRVL]LRQHPDQRQVRORSXzYH
GHUHDQFKHLUHVWLGHLPRVDLFLSDYLPHQWDOLHVDWWDPHQWHULSRVL]LRQDWLDOO·LQWHUQRGHOOD
stanza. Abbiamo pensato infatti, di riportare i mosaici delle due stanze scavate nella 
ORURSRVL]LRQHRULJLQDULDSHUDLXWDUH OD OHWWXUDGLXQVLWRDSULPDYLVWDGLIÀFLOHHGL
completare la geometria di tutta la pavimentazione musiva attraverso lo schema 
QHJOLDFTXHUHOOLGHOO·$]]DURQLWURYDWLDOO·DUFKLYLRGLVHJQLGHOOD6RSULQWHQGHQ]DGL5D
YHQQD$IÀQFKqORVFDYRULVXOWDVVHXQ·RSHUD]LRQHGHOLFDWDHULVSHWWRVDGHOWHUUHQR
archeologico, abbiamo ritenuto di non utilizzare muri di contenimento in cemento 
DUPDWRPDGLULIDUFLDO·XVRGLXQVLVWHPDGLSDODQFROHHPLFURSDOLFKHVXSSRUWLQROD
VWUXWWXUDHFRQWUDVWLQRODVSLQWDGHOWHUUHQR,QTXHVWRPRGRO·LQWHUYHQWRULVXOWDSRFR
LQYDVLYRFRPHXQ·RSHUD]LRQHFKLUXUJLFDPLUDWRDIDUYHGHUHXQDSRU]LRQHVLJQLÀFD
WLYDGHOFRPSOHVVRSDOD]LDOHVHQ]DDQGDUHDGLQWDFFDUHLOUHVWRGHOO·DSSDUDWRPXUD
ULR,QTXHVWRPRGROHWHPDWLFKHFKHDEELDPRGHFLVRGLDGRWWDUHVRQRODSURWH]LRQH
GHLUHVWLODORUROHJJLELOLWjHO·HYRFD]LRQH4XHVWLVWHVVLSULQFLSLOLDEELDPRULVFRQWUDWL
QHOO·RSHUDGL-RDR&DUULOKRGD*UDFDSHULOVLWRDUFKHRORJLFRGL3UDFD1RYDDGLDFHQ
WHDO&DVWHOORGL6DR-RUJH/LVERQD$QFKHTXLXQDVWUXWWXUDGLFRSHUWXUDSURWHJJH
JOLDQWLFKLUHVWLLQTXHVWRFDVRFDVHLVODPLFKHHFHUFDGLULSURGXUUHODVSD]LDOLWjGHOOH
case e della suddivisione degli ambienti interni.
 
)LJ$TXHUHOOLGHOO·$]]DURQLUDIÀJXUDQWLODVWDQ]D/HODVWDQ]D67UDWWLGDOO·DUFKLYLRGLVHJQLGHOOD
6RSULQWHQGHQ]DSHUL%HQL$UFKLWHWWRQLFLH3DHVDJJLVWLFLGL5DYHQQD
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)LJ3DUFRDUFKHRORJLFR3UDFD1RYD-RDR/XLV&DUULOKR'D*UDFDWUDWWDGD
KWWSMOFJSWFDVWHOR
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11 La connessione tra le tre archeologie
11.1. La galleria dei mosaici
Durante gli scavi effettuati dal 1908 al 1914 sono stati rinvenuti, distaccati e re
staurati circa 60 frammenti musivi pavimentali e marmi parietali appartenenti alle 
stanze del Palazzo imperiale di Teoderico. Tali ritrovamenti, di grande importanza 
VWRULFRDUWLVWLFDVRQRFRQVHUYDWLLQSDUWHSUHVVRLO0XVHR1D]LRQDOHGL5DYHQQDH
in parte nel rudere della Chiesa di San Salvatore DG&DOFKL/·DWWXDOHFROORFD]LRQH
GHLUHSHUWLQRQVRGGLVIDOHFDUDWWHULVWLFKHRWWLPDOLGLYLVLWDELOLWjHGLOHWWXUDGHLIUDP
PHQWLHGqQHFHVVDULRXQQXRYRVSD]LRFKHOLDFFROJD1DVFHFRVuO·LGHDGLHVSRUUH
LPRVDLFLQHOODJDOOHULDGLFRQQHVVLRQHGHOOHWUHDUFKHRORJLHJDOOHULDQHOODTXDOHHVVL
YHQJRQRDSSHVLDOODSDUHWHVXGHVXGGLYLVLLQWUH]RQHTXHOOHFRUULVSRQGHQWLDOOHWUH
aree principali del 3DODWLXP: ambiente termale, cortile e aule di rappresentanza. 
,OYLVLWDWRUHSXzJRGHUHGHLPDQXIDWWLPXVLYLDGXQDGLVWDQ]DWDOHGDFRJOLHUHLOGHWWD
JOLRVHQ]DWXWWDYLDWRFFDUHHTXLQGLFRPSURPHWWHUHLGHOLFDWLWDVVHOOL
La galleria è lunga circa 120 metri, alta 10 m e larga 5 m. Al piano terra lo spazio è 
pensato come un portico continuo che affaccia sul nuovo parco archeologico e che 
FRQQHWWHO·DUHDRYHVWGRYHWURYLDPROD%DVLOLFDGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYRH6DQ6DO
YDWRUHDG&DOFKLDOO·DUHDHVWGRYHVRUJRQRLOSDUFRHLOPLUDGRU
,OULYHVWLPHQWRHVWHUQRqFRPSRVWRGLSDQQHOOLSUHIDEEULFDWLLQÀEUDGLFHPHQWRSUHIR
UDWLLQPRGRGDSHUPHWWHUHDOODOXFHGLÀOWUDUHHDOYLVLWDWRUHGLVFRUJHUHLOSDUFRIXRUL
8QULYHVWLPHQWRSHUPHDELOHTXLQGLFKHODVFLDDOSDUFRDUFKHRORJLFRODSRVVLELOLWjGL
penetrare lo spazio espositivo.
/·HOHPHQWRPXUR
,OSURJHWWRSHU ODJDOOHULDQDVFHVHJXHQGRXQDVVH2YHVW(VWJLjSUHVHQWHTXHOOR
GHOLQHDWRGDOPXURVWRULFRFKHGHOLPLWDLOFKLRVWURGL6DQW·$SROOLQDUH1XRYR
/·HOHPHQWRGHOPXURULVXOWDIRQGDPHQWDOHQHOORVYLOXSSRGHOO·LGHDSURJHWWXDOHSULPD
e nella conformazione dello spazio poi: la parete su cui vengono appesi i mosaici 
infatti è il segno più forte di tutto il disegno, sia in pianta che in sezione. Un tratto 
SUHFLVRQHWWRHGLQHTXLYRFDELOHSHUO·HGLÀFLRGLQXRYDSURJHWWD]LRQH
'LLPSRUWDQWHDLXWRHLVSLUD]LRQHqVWDWRO·LQWHUYHQWRGHOO·DUFKLWHWWRSRUWRJKHVH-RVq
&DUULOKR'D*UDFDD%HOqPQHOFHQWURGLGRFXPHQWD]LRQHHLQIRUPD]LRQHFRVWUXLWR
a connessione degli spazi civili e militari del Presidente della Repubblica. La costru
]LRQHSHUPHWWHLOFROOHJDPHQWRGLTXHVWLVSD]LFRQLFRUWLOLLQWHUQLHVLGHOLQHDFRPH
HOHPHQWRGDOSURÀORQHWWRHEHQULFRQRVFLELOHULVSHWWRDJOLHGLÀFLJLjHVLVWHQWL
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11.3. La soglia
,OSURJHWWRSUHYHGHO·LQVHULPHQWRGLXQHGLÀFLRGLQXRYDFRVWUX]LRQHLQXQ·DUHDEHQ
consolidata da secoli, dove convivono fabbriche di epoche e manifatture differenti. 
/DYHUDVÀGDqTXHOODGLIDULQWHUDJLUHLO´QXRYRµDFLzFKHWHQGLDPRDGHÀQLUH´DQ
WLFRµPDFRPH"/DJDOOHULDGLFRQQHVVLRQHIUDTXHOOHSUHFHGHQWHPHQWHGHÀQLWH´OH
WUHDUFKHRORJLHµqSHQVDWDLQOHJQRPDVVLFFLRHOHWWHUDOPHQWHHQWUDQHOO·DODHVWGHO
PRQDVWHURGLRULJLQHEHQHGHWWLQDPDSRLULPDQHJJLDWRQHOWHPSRLQPXUDWXUD/·LQ
WHUYHQWRSLVLJQLÀFDWLYRqO·HOLPLQD]LRQHGHOFRUSRVFDODSUHVHQWHSHUGDUHVSD]LRDO
QXRYRFDPPLQDPHQWRDOSLDQRWHUUDVLDSURQRGXHSRUWHFKHIDQQRVuFKHLOSHUFRU
so espositivo sia collegato direttamente al bar progettato nelle stanze attualmente 
destinate ai servizi igienici, al piano primo invece si sostituisce il solaio demolito con 
TXHOORLQOHJQRGHOODQXRYDVWUXWWXUDHVLSUHYHGHXQDIIDFFLRGLUHWWRDOO·DUHDULVWRUR
VRWWRVWDQWH/HDSHUWXUHGHOOHQXRYHVRJOLHVRQRVRWWROLQHDWHGDOO·LQVHULPHQWRGLSRU
WDOLEHQGHÀQLWLGLFRORUHJULJLRDGLQGLFDUHGRYHHVDWWDPHQWHVLFUHDFLzFKHSULPD
non esisteva. 
11.4.  La luce
/·HOHPHQWR OXFH q XQR GHJOL HOHPHQWL FDUDWWHUL]]DQWL QHOOR VYLOXSSR GHOOD JDOOHULD
HVSRVLWLYD/·HVSRVL]LRQHDQRUGGHOODIDFFLDWDSULQFLSDOHULFKLHGHROWUHDVLVWHPLGL
LOOXPLQD]LRQHDUWLÀFLDOHDQFKHXQVLVWHPDGLDSHUWXUHFKHÀOWULQRODOXFHQDWXUDOHSUR
YHQLHQWHGDVXGHVWHGRYHVW/·LQYROXFURSHQVDWRFRPHLQWURYHUVRSUHVHQWDLQIDWWL
DSHUWXUH LQFRSHUWXUDGHOOD ODUJKH]]DGLFPFKHSHUPHWWRQR O·LOOXPLQD]LRQHGHO
SHUFRUVRHTXLQGLGHLPRVDLFLHVSRVWLGDOO·DOWR1HVVXQDOXFHGLUHWWDVXLIUDPPHQWL
PXVLYLHVXOYLVLWDWRUHPDXQFDQDOHGLOXFHFKHDWWUDYHUVDWXWWDODSDUHWHVXGGHOO·H
GLÀFLRH´ULSRVDµLQXQWDJOLRGLODUJKH]]DFPVXOVRODLRFRQWURWHUUD
11.5. Il mirador
La galleria dei mosaici è pensata come un corpo relativamente introverso, con un 
rivestimento di facciata che permette di guardare fuori ma allo stesso tempo di pre
sentarsi come compatto esternamente. La scelta di un Manica Lunga chiusa è giu
VWLÀFDWDROWUHFRPHULSDURDLUHSHUWLFXVWRGLWLDQFKHGDOO·LQVHULPHQWRGLXQPLUDGRU
HOHPHQWRFRPSOHWDPHQWHYHWUDWRSRVWRDPGLDOWH]]DVRSUDO·LQJUHVVRDOOD´VWHF
ca connettiva”. Al mirador si accede attraverso un corpo scala, con montacarichi, au
toportante e strutturalmente indipendente dalla galleria dei mosaici. Arrivati al piano, 
VLSXzJRGHUHGLXQDYLVWDSULYLOHJLDWDVXO3DUFRDUFKHRORJLFRGL7HRGHULFRGLFXLVL
SXzFRJOLHUHLQWRWRORVYLOXSSRGHOÀOHURXJH'DOO·DOWRLQIDWWLLOYLVLWDWRUHKDODSRVVL
ELOLWjGLOHJJHUHLOGLVHJQRLQFRUWHQFKHULSURSRQHODSLDQWDGHO3DODWLXPche sorge 
a – 4m. Un punto di vista assolutamente privilegiato e di cui tutti possono godere.
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,PSRUWDQWHQHOODIDVHGLSURJHWWD]LRQHGHOPLUDGRUqVWDWRORVWXGLRGHOSURJHWWRGL*L
JRQ	*X\HUSHULO0XVHRHLO3DUFRDUFKHRORJLFR.DONULHVHDG2VQDEUXFN*HUPDQLD
11.6. La scelta del legno
,QWHUYHQLUHLQDUHHDUFKHRORJLFKHFRPSRUWDODQHFHVVLWjGLSUHYHGHUHXQFHUWRJUDGR
GLUHYHUVLELOLWjGHJOL LQWHUYHQWL LQIXQ]LRQHGHLSRVVLELOLVYLOXSSLGHJOLVFDYLSUHYLVWL
ROWUHFKHLQIXQ]LRQHGHOJUDGRGLLQYDVLYLWjGHOO·HGLÀFLRULVSHWWRDOIUDPPHQWRDQWLFR
4XHVWR FRPSRUWD O·XWLOL]]R GL WHFQRORJLH D VHFFR TXLQGL VPRQWDELOL H ULPRYLELOL LQ
modo agevole senza il danneggiamento del manufatto archeologico.
4XHVWDQHFHVVLWjKDVSLQWRDOO·XWLOL]]RSUHGRPLQDQWHGHOOHJQRDQFKHVHSHUUDJLRQL
FRPSRVLWLYHHVWUXWWXUDOLQRQPDQFDQRDOWULPDWHULDOLFRPHO·DFFLDLRHLOFDOFHVWUX]]R
,OOHJQRLOPDWHULDOHFRVWUXWWLYRSLOHJJHURKDXQSHVRVSHFLÀFRLQIHULRUHDLNJ
PóFRQWURDGHVHPSLRLGHOFHPHQWRDUPDWRHLGHOO·DFFLDLR/D
scelta di tale materiale è dovuta alle sue caratteristiche di leggerezza, resistenza, 
ULPRYLELOLWjHFRVRVWHQLELOLWjHYHORFLWjGLDVVHPEODJJLR'DOPRPHQWRFKHLOWHUUHQR
su cui è prevista la galleria espositiva è di riporto e la falda è a circa 3 metri di pro
IRQGLWjHVVRqVRJJHWWRDOIHQRPHQRGHOODVXEVLGHQ]DHGHOO·DOODJDPHQWR,OVLVWHPD
FRVWUXWWLYRVFHOWRqTXHOORDWHODLRFRQWUDYLHSLODVWULLQOHJQRODPHOODUH*/+HOH
IRQGD]LRQLSUHYLVWHVRQRD WUDYHURYHVFLDFRVuGD LPSDWWDUH LOPHQRSRVVLELOHVXO
suolo archeologico.
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$SSHQGLFHVWUXWWXUDOH
12.1. La galleria dei mosaici
Materiale costruttivo: legno.
Sistema costruttivo: telaio e XLam.
;/DP q XQ FRPSHQVDWR PXOWLVWUDWR FRPSRVWR GD WUH FLQTXH R VHWWH VWUDWL
sovrapposti di lamelle di legno strutturale (che possiede notevole resistenza
PHFFDQLFDFRQVSHVVRUHHODUJKH]]DYDULDELOHXQLWHWHVWDFRQWURWHVWDFRQ´JLXQWL
a dita”. La produzione dei pannelli è realizzata in prevalenza da elementi di abete,
douglasia o larice. Essi vengano prodotti seguendo diverse fasi: taglio delle tavole,
HVVLFFDWXUDFODVVLÀFD]LRQHXQLRQHGHLJLXQWLORQJLWXGLQDOLHGLTXHOOLWUDVYHUVDOLGHOOH
lamelle. Questi pannelli possono essere impiegati per pareti, solette, tetti piani e
LQFOLQDWL SHU HGLÀFL PRQRSLDQR R SOXULSLDQR DPSOLDPHQWL H VRSUDHOHYD]LRQL ,O
VLVWHPDSURGXWWLYR GHOO· ;/DPVWD SUHQGHQGRSLHGHQHOPRQGRGHOOH FRVWUX]LRQL
DOOD OXFHGHOODVXDPRGXODULWjHGHOOHVYDULDWHSRVVLELOLWjGLSUHIDEEULFD]LRQHGHJOL
HOHPHQWL FKHQHFDUDWWHUL]]DQR OD UDSLGLWjGLPRQWDJJLR ,QIDWWL LGLYHUVLHOHPHQWL
YHQJRQRWUDVSRUWDWLLQFDQWLHUHJLjXOWLPDWLHSURYYLVWLGLDSHUWXUHRWWLPL]]DQGRFRVuL
FRVWLHLWHPSLGLHVHFX]LRQH$OWURDVSHWWRFKHUHQGHODWHFQRORJLD;/DPPROWRLQWHUHV
VDQWHSHUFRORURFKHVRQRVHQVLELOLDOOHWHPDWLFKHGHOODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHHGHOUL
VSDUPLRHQHUJHWLFRULVLHGHQHOIDWWRFKHSHUODVXDSURGX]LRQHYHQJRQRLPSLHJDWLTXDQ
WLWDWLYLULGRWWLGLHQHUJLDHOHWWULFDHSHUFHQWXDOLGLFROODQWLPROWRLQIHULRULULVSHWWRDTXHOOH
XVDWHSHULOOHJQRODPHOODUHWUDGL]LRQDOH3HUOHFDUDWWHULVWLFKHÀQRUDHOHQFDWHTXHVWD
WHFQRORJLDULVSHFFKLDDSSLHQRODQR]LRQHGLUHYHUVLELOLWjVHPSUHULFHUFDWDTXDQGRVL
opera in ambito archeologico. Non da ultimo è opportuno ricordare che i pannelli a
strati incrociati, come del resto tutti gli elementi lignei, presentano buoni
comportamenti alle sollecitazioni causate dai terremoti. In particolare il sistema
FRVWUXWWLYR;/DPFKHqVWDWRWHVWDWRLQDPELWRLQWHUQD]LRQDOHFRQLOSURJHWWR62),(
VLqULYHODWRSDUWLFRODUPHQWHHIÀFLHQWHDQFKHLQFDVRGLVLVPLGLHOHYDWDPDJQLWXGR
Il progetto SOFIE nasce dalla collaborazione tra pubblica amministrazione, ricerca 
HLQGXVWULDGHOODFRVWUX]LRQHFRQO·LQWHQWRGLVWXGLDUHLOFRPSRUWDPHQWRVWUXWWXUDOHGL
HGLÀFLPXOWLSLDQRFRVWUXLWLFRQSDQQHOOL;ODP
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PREMESSA
,O IDEEULFDWRqFRVWLWXLWRGDDPELHQWLDGXVRPXVHDOH1HOODGHÀQL]LRQHGHLFDULFKL
G·HVHUFL]LRGHLYDULOLYHOOLVLYDOXWDO·RSHUDGLFDWHJRULD&7DE,'0
FODVVHG·XVR7DE,,'01HOOHFRPELQD]LRQLGLFDOFRORVLXWLOL]]DQR
LVHJXHQWLYDORULGHLFRHIÀFLHQWLGLFRPELQD]LRQH
ѰM ѰM ѰM = 0,6.
,OSHULRGRGLYLWDQRPLQDOHGHOO·HGLÀFLRqGLDQQL7DE,'0
Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un 
periodo di
riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita 
nominale VN  SHULOFRHIÀFLHQWHG·XVRCU : VR = VN . CU 
,OYDORUHGHOFRHIÀFLHQWHG·XVR&UqGHÀQLWRDOYDULDUHGHOODFODVVHG·XVRQHOQRVWUR
FDVRODFODVVHG·XVRqTXLQGL. 1,5 = 75.
3HUTXDQWRULJXDUGDLFRHIÀFLHQWLSDU]LDOLSHUOHD]LRQLRSHUHIIHWWRGHOOHD]LRQLQHOOH
YHULÀFKH6/8VLXWLOL]]DO·DSSURFFLRFKHLPSLHJDXQ·XQLFDFRPELQD]LRQHGHLJUXSSL
GHLFRHIÀFLHQWLSDU]LDOLULSRUWDWLQHOODFRORQQD$7DE,'0
ќg1  ќg2 ќT 
Fattore di struttura:
LO YDORUH GHO IDWWRUH GL VWUXWWXUD T GD XWLOL]]DUH SHU FLDVFXQD GLUH]LRQH GHOO·D]LRQH
VLVPLFDGLSHQGHGDOODWLSRORJLDVWUXWWXUDOHGDOVXRJUDGRGLLSHUVWDWLFLWjHGDLFULWHUL
GLSURJHWWD]LRQHDGRWWDWLHSUHQGHLQFRQWROHQRQOLQHDULWjGHOPDWHULDOH1HOSURJHWWR
LOIDWWRUHGLVWUXWWXUDSHUODFRVWUX]LRQHLQOHJQRODPHOODUHqT 
12.1.1. Relazione di calcolo
SOLAIO TIPO:
G1= 70 kg/m2
trave lamellare 24x30 cm = 17 kg/m2
Doppio strato di assito 2 cm = 500 kg/m2 x 0,02 m = 10 kg/m2
Massetto a secco per impianti spessore 10 cm = 400 kg/m3 x 0,10 = 40 kg/m2
G2 = 60 kg/m2
3DYLPHQWRLQOHJQRSLXÀQLWXUD NJP3 x 0,03 m = 15 kg/m2 
Mosaici = 2000 kg/m3 x 0,02 m = 40 kg/m2
q = 500 kg/m2
Persone= 500 kg/m2WDE,,'0
 
SLU:
ќg1 
.*ќg1 
.*ќT
.T [[[ 1100 kg/m2 
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SOLAIO COPERTURA:
G1= 30 kg/m2
Doppio strato di assito di pendenza spessore 2 cm = 500 kg/m3 x 0,02 m = 10 kg/m2
trave lamellare 24x30 cm = 17 kg/m2
G2= 110 kg/m2
Strato di ghiaia 5 cm = 1500 kg/m3 x 0,05 m = 75 kg/m2
Impermealiizzazione più isolante = 30 kg/m2
q = 120 kg/m2
neve = 150 kg/m3 x 0,8 = 120 kg/m2 
6/8
ќg1 
.*ќg1 
.*ќT
.T [[[ 500 kg/m2
0$7(5,$/(/(*12
Lamellare 
&ODVVH*/+
fm,g,k = 2800 kg/cm2 
fc,90,k =  3000 kg/cm2 
fv,k = 3200 kg/cm2  
E0,mean = 12600 N/mm2 
ќ0 FRHIÀFLHQWHSDU]LDOHGLVLFXUH]]D 
k,mod= 0,9 per la FODVVHG·XVR
IPJN[ќ0 NJFP2 [ 1PP2
W= M/ѫ 
(Wmin = 178 kNm / 17,3 N/mm2 = 10289 cm3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12.1.2. &DOFROLSHULOGLPHQVLRQDPHQWRGHOODWUDYHSULQFLSDOH
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&DOFROLSHULOGLPHQVLRQDPHQWRGHOODWUDYHVHFRQGDULD
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&DOFROLSHULOGLPHQVLRQDPHQWRGHOSLODVWUR
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Dettaglio del solaio intermedio
Dettaglio del solaio di copertura
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